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PRiEFATIO.
Ntér A rter, & Scientias^ quas bu- 
mano Generi DEUS impertivit^  
non fo lum  antiquitate •> ac vo lu - 
p ta te •> verum  etiam utilita te cen fetu r Aflro- 
nom ia , quce rés- omnes , quibm  hac mundi 
M ’dchinacon jiitu ta  cobctret y obfervat\ cor- 
porum  cxleflium vires-> & motus tru t in a t , 
momenta temporum  d ifp on it, Ш v e i  ob boe 
non hnmeritb R egion fcr Im peratorwn doHri- 
M ajuerit femper-, flquidem  p er  banc ad omni- 
poten tis DEI cognitionem  adm inijlrantur 
argnmenta validijjima ■> nam  Coeli еппаг- 
tant Glóriám DEI, &Firmamcntuman- 
nuntiat Opera manuum Ejus. Eadem 
p r#terea humánum IntelleBum fu b lim i fp e -  
cu latione de t ó t , tan tis■> tdmqne d ijjitisco r- 
poribus m irificb r ecrea t, <tT deleSat > pro lit 
tan it O vid, Falion  Z. I. v ,  297.
X m '
Selices лпітл, qnibus h<zc cagmfeere Primfs 
In% dornos fuperas. fcandere, cár4fait, 
tyed'íhile eftülfispariter, vitiísque, juasqtte 
Átius bum mis exeruiffc caput.
}Ion Venm &  VmitmfubímiápeciorA f  regit , 
Officiúmcjue fori, militi&que labor.
Nec levis ambitió perfufávc glorÍA [що, 
Mngwr'Ú.Mvc fhnís foH'üitavlt oftiim. 
Admovére oculis difimt in fidera nojíris, 
Mtberáque ingcnio fuppofuere fuo,
Habvif -jemper fiibhmis hac fcientia 
fuos Cuhores •, quorum induflria ed eve£l$ 
ejl, ut nulla fit  alia, in qna pauciores re~ 
Jíarent refőh'-enJa: difficultater  ^nulla^  in qua 
major doílrime ccrtituáo герегкгіиг, jam 
enm certi babentur corporum coefejtium тощ 
tus, eorúmque caufa demonflrantur, pba«
nomenovum rationss cognofcuntur, ftetíarum 
immense licetdiflantium longitudines yfö1 fa~ 
tity&ines ропщмт in ca(alogu, pradicun- 
14?fi. opus flt'Cíiam in fecula Selir ÍXLuna 
deliquia , рктшуит afpelíus unutui, JldU- 
щ щ ч е díflantia á polo.
Nihileft y,quod inttlkBus humáni vifn% 
éc pewetraticnm, ipfámque anim<£ fpiru 
tualiiatem ac immortdlitatem magis démon- 
f i r p , qi’dm Aflronomia: cognitio , non alio 
cettihs ш в  р ш еш ф ію  mundi Machina
PiUEFATIO.
PR jEFATIQ.
шіет comprebmdere ч aut fahricce divin# 
pulchritndinem a fiimar e-, fapientiam admi- 
rai \pctjfumm, quam per A [honomig co- 
gniionem. Hinc difcimw tér ram , quam 
iücolimus exiguam admodum ejíe, &  v ix  
mtabiiem fplendiffima univcrfifabrictt par­
tém, Injuper , quibus in tenebris er~ 
ráront G&ographi fcf Chronologi Aflronomut 
ÍUcedeflituti ? Hac Duce telluris figurám > 
magtiitifdinem, locorum fitut, &  dijíantias 
invejhgamuT-iillms auxilio certam anni men~ 
furám, &Г résgefiai fecundumtemporumfe~ 
riemdifpojjtas fignamus.
In hanc tam proficuam, juewtdámque 
fcientiam incubuemnt celeberrima fecula■* 
rum omnium ingenia , Reges Principes 
Európai xqub ac AJiatici, Arabes ■» АЁцу- 
p tii, Cbaldai, Graci, Latinig Hifpani^Ita- 
&  moderno tempore prtprimis Gatii, 
Brittani, Ь' ipfe Julius Qafar, prout 
in Ejmperfonaljib. 10. Lucanus canit: Me­
dia inter jproelia feniper ftellarum Coelí- 
4UepIagis, fuperísque vacavi, Necmc- 
usEudoxi vincetur faftibus anmis. Nec 
deerant ex his Httionibus V irib qui doBri- 
nain AJlronomicam voluminibus compkxi 
fant pojieritati fevientes, qm  turnén % qttut
Х з  *
&vafta funt, perfeSionis tant# , utmn
niji Л Viris Erudifífjtmii fcr in hac fcientia 
verjatit inteüigi pofjwt, utpote cum pluri- 
ma comprtbendant, qua recanditiaris Geo­
metria сщтйопет poflulant, quod apud 
multos Aftronomiam dijcere volentes-) reperi- 
re non licet,
Dij'centibus igitur Jynopfim aliquam 
itafcribere piacúit, ut ordo ipfefacilitatem 
páriát , primum, generállá principia, de- 
finitiones петрг ac ргліітіпагіа, deinde mo- 
tus ІУ proprietate? p/anetarum, eclipfium 
facUem computum , fixarum notitiam , ac 
denique Chronologiam damm opera in eo 
prcecipue collocattiy ut facilitas &  claritas 
ehtcefcat.
Quare a methodo A(lrommorum rece- 
dimut in eo ■> qubd ab explanatione linearum 
Angiilor ümque-jmá etiam a fchematifmi^qui 
per Alpbabetum explicarenturyabjlineamusy 
tűm ne per expojitionem: Quadrantis, Pia- 
nifpharii, alioúmqtte id genus organorum 
pro fynopji fubrepat liber vaJliory tűm ut 
planiore fermone сиі etiam non Geemetra 
afveverunt hquamur , t^dium ex imijita- 
tis fublevandocirculorum tamen ubi opus 
*fl> \$quürum notitia prxteriri non potejiy
т ѣ
PR^FATIO.
Matúrám exponimm, problemata diluci-
db adjungimur,  eo etiam confilio , quam- 
v h  figurái non adbibcamm■> qui4 tamen do- 
Brina h<ee axkjlis manu anxiliante parari 
affelet,  Globum ccelefiem infpiciendum cui- 
*uit fuademm.
iWer hac cognofcet LeBor* qtúmjit uti- 
tis motuum Solh &  Lunct cognitio Geogra- 
phiá,  Chronologiteque. De reliquh AJirii 
nonnulla etiam Recentiorum inventa expo- 
п ш т . De Aflrologja;Judicitmafundamen- 
to ÖT incertitudine pauca dicemut. Syjie•
ma mundi veritati conformim ampleSendo 
illud üffumimus•> omnif-> qui Jinbpra- 
judmorum nube divinis oraculis affurgit ex 
animo admittit,
Ómnta hac in ufum Jüw ntuth exa- 
vamus, ut exjlet in fynopji doBrina ccele- 
Jiií-i qux irt fu jis  voluminibm ad mmus é- 
)ut non pertingitjic dátum in triennali cur- 
Ju  Pbilofopbix-i Auditoribm nojlnr jtdent //* 
berando.
Vos iterűm ut fuperioré anno feciflir 
plurei, nunc pauci numero <, verum ex vi- 
ginti feptem,  qm vob'ncum trieteridem ad 
COronidem perduxerunt, EfeBi tanquam fa- 
ртетл Laurea dignijfimi DD, Nco-Magi-
PRJEFATIO.
P R A F a TIÖ.' 
j l r i  Lucubrationew hanc reverentt mxnu 
porrigite IÜttflrifjmo, &  ReVereniiffimo 
D. D. Frcefuli Georgia Gábrielt Mknkatfi- 
enjittm Anti (Ilii conatuum horum edenda- 
rum Injtgm ac Munifico Patrono •> Ej'ír,* 
que munificentia femper dívott * dum vi* 
vetis perjeverate,
M o f o p h l
C á í T o v i e n f e s .
PARS
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P A R S  P R Í M A .
De Principiis Aftronomiffi genericé 
fpeflatas tűm Theorici j  tűm Piaöicis.
 ^ C A P U T  P R I M U M .
De Syftemate Mundi, Motu Primo 5 & 
de Theorica cognitione Spharae.
A R T I C U L U S  I.
De Syjlemate Mundi,
P ^ N im u s &  voluntas, qua hi- 
ftoricam cceleftium corporum 
Ш шЖ .1 notitiam compendio claritati 
conjundo referre piacúit, ordinem il- 
lum expofcunt, utFabrica hujus mun­
di generacim innotefcat, priufquám fin- 
gulorum corporum notiones &  proprie- 
tates attingantur, fi enim admiranda 
univeríl hujus pulchritudo, motuúmqj 
harmónia mente concipiatur, pariét illa 
in nobis veram, fummúque Conditore 
dignam mundanse machinse cognitio- 
nem, ut facilius inde ad motuum cce- 
leílium phaenomena pernofcenda tranfe- 
amus, nec jam terricolas nos, tantum 
A  h\úe
фЯе*
fnaPte-
і&плі.
Ш  »  Л е *
huic Гоіо afiixos meminerimus, vcrum 
libera noftrte ípiritualis animaepoteftate 
perfpatia Coelgrum evagemur, atque 
ut diverfkatem aípeduum penitiüs in- 
troípiciamus, aliquando nos in immo- 
to quodam terriK fpatio íiftemus, ali­
quando in föle, aliásin planetarum re- 
motiorum aliquo, nonnunquam in ftel* 
lisfixis collocatos fupponémus.
Juvat ire per alt a 
Ajlm, jutat terrir, és^ werti íede relicíis 
Nube bébi, validiqut hutneris infijttrc Atlantit.
Imb nonmodb cceleftes regiones ani- 
шо peragrabimus, verüm cum Aílro- 
nomis non rarb noftrum oculum á 
íuperficie terraeufqj ad ipfumillius cen­
trum deferemus, denique circulos eti­
am cum re&is lineis per főiem &  aftra 
reliqua defcribemus. Igitur ípe&ator, 
qui ex contemplatione corporum hujus 
jnundi praecipuorum, fyftema quodpi- 
am in animo concipere defiderat fe in 
univerfi centro conítituat, pro quo cen- 
tro , vei cum Ptolemaeo &  Tychone 
terram aflummat, vei cum Copernico 
főiem ; Hac ratione Claudius PtolemíE- 
us Pelufiota terraqueum noftrum in cen­
tro univerfi figit, cui proximum confti- 
tuit aerem in trés regiones diftinftum, 
quarum fupremam exiftimavitpertinge- 
re ufque ad fphstram ignis, hanc itaque
iu-
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шрег omncm aé'rem coilocavit extea- 
fám ad concavum Lun se, tűm íphara* 
cceleftes ex matéria dura &  denia pu- 
tavit eompofítas ea íerie, ut infimam 
dixerit orbem lunae > dein mercurii, 
tűm veneris . poítea fotós veíut plané­
támon direftoris, fupra hujus orbem íta- 
tuit Martis otbicam •, adhuc altius Jovis, 
fupremo ex planetis loco Saturni or­
bem , cui fuperimmineat firmamentünt 
feu Cctlum ftellarum fixarum , cui addi- 
dit Coelum nonum , quod vice primi 
mobilis defungeretur, ut falvaret lentíí 
íimum fixarum in coniequentiamotum, 
quümvis nonnuíli íuccelfu ttmporis bi- 
nos adhuc C a lo s  his adjecerint, de íl- 
iistamen nihil dicendum videtur, cum 
compertum (it hoc aitrorum ordine na- 
turuephaenomenaÍHlvari non poíie, tűm 
ob fuppoíitam í'oliditatem orbium, quae 
jam omnium opinione nulla eft, tűm 
qubd reliquae aílrorum apparehuae iá 
bocíyftemate potius incriccntür,quám 
explicentur.
AliterproindeNicolaus Coperni- 
nus Varmieníis Canonicus ablcgatá ex 
centro univéríi terraoculum inSolisme- 
coilocavit,unde coelum intuitus fu- 
Perficitm illius Sphsricam concavam.
ocuío ilc locatoconcenmcamiubume*
A i  jcii
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fis ftellis refertam vidcns, eo modö ly- 
naCo-ütma munrii ordinavit, quem veurts 
«Т** quidam Pythagorasi propugnabant: Hac 
ratione Soieincentro mundi aipeftabi- 
lis collotatoaic Copernicus ítellas fixas 
omnes immobiles omninö ac in eodem 
femperloco permanentes conípici, fcx 
tantum nittre cirt a Sokm voiubiles glo- 
bos , qui diveríis omnino periodisgyros 
complent> adeúque varias &continuo 
mucabiles poíitiones tam áíe invicem, 
quam ab immotis íleliis eos íortiri ne- 
ceffe eft. Globos hős, ftellas errantes 
five Platietas Vocat* quorum ünum ait 
efle ipíam Tellurem habitationem no- 
ílram, reliquos quinque errantes gio- 
bos eosdem cum Ptolemaeo &  Tycho- 
he conftituit > quorum periodos per 
fiuidiílima Cceü fpatia hoc ordine vuit 
peragi : proxime Solem locatur Mer- 
curius j hunc excipit Venus, Venerem 
terra, circa quam Luna individuus terrse 
Comes Ге revolvit. Hinc tantum Ipatii 
inter Venerem & Martem, qui ex pláne* 
tis fuperioribus terrse proximus eít con- 
íliruit Copernicus , ut & motus terra; &  
íllius comitis límse pofiit Facile inflitui. 
Supra Martem volvitur Jupiter , fupra 
hunc Saturnus tanto intervallo , quan* 
tumí'uftuic, ut utriusque latellites ve-
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lutitotidem Іцпаіге libere circa ipíorum 
corpora tüos motus abfoivanc. Ab his 
planeds Copernicus fuo judício quie- 
fcentes fixas removet per fpatium íerb 
immenfum, nam ab eo totum illud Coe* 
lum feu mugnus (  ut ait) orbis , quem 
terra circa Soiem fuo motudelineat, &  
cujus íemidiameter metitur diftantiam 
inter Soiem &  terratn non niíi punftum 
repu atur , fi cum IpatiofiíTima ftella* 
tűm fixarum régióné comparetur. Do- 
cet infuper Copernicus triplicem terrae 
motum conílanter dari, primus eft, quo 
terra circaproprium axem fpatio 24. ho- 
rarum circumverticur peragendo hunc 
ex occaíu in ortum. Secundus terrx 
motus eft annuus, per hunc fe terra cir­
ca Soiem circumíert, progrediendo 
per Eciipricam juxta fucceíííonem fi- 
gnorum. Tertius motus eft qusedaro an- 
nui terrae motus modificatio j dicitur is 
motus inclinationis, &  eft ipfadeflexio 
axis á parallelilmo cumaxeEclipticae,ut 
fic axis terra; indefinenter parallelus 
maneat axi mundi,motus hic infervit vi* 
cilTttudini dierum <Sc nodium,item «fta- 
tis , &  hyemis, tűm ut altiiudinis poli 
cujuscunque loci eademfemper eleva- 
tio falvetur. Etquidemfic h .bet quo- 
ad praecipua Syftematis Copernicani 
A  j  con-
1
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conftitutio , certum auccm ed hunc or* 
cUncm c o r p o r u mm un d an or u m á natura 
tiullatenus adftrui, &  quamvis nec de* 
(Iruatuf effícaciter ánaturaj,Sacris tamen 
literis adveríatur , neque poíTunt AfTe' 
clae Copernici fűi fyítematis цесеЩса* 
tem demonftrative docere, quamvis ad 
Crdinarias objeffiones non incongrue 
refpondeant, adfumum, íuis argumentis 
ejusmodi fyítemacis fufficientiam prQ 
explicandis aílrorum affedionibus ad- 
ftruere poíTunt, argumentum enirn dq 
veloeitate ílellarumpolita terra: quietq 
pai'üm aut nihil pro eis farit., cűm cele- 
ritas alicujuscorporis cum magnitudinq 
mdeímenter ultro &; ultrö augeri poffit* 
&  reliqua plurimapro terrae motu adfer- 
ri íolita magis rhetoricationem , quárr* 
folidam demonftrationem íapiunt. Qua- 
re fi reverenda duclmurarga Sanctorum, 
oraculorum veritatem , admittemus ab. 
his Copernicanum fyftema prorsűs aber* 
rare , cűm de motu Coriomm , prae, 
fertim Solis tam aperte> emphatice coa- 
ftanter facrae litera; loquantur, ut magis 
non poffint, Hinc fafltum, ut Congre- 
$*atio Cardinalium S.Inquifitioni Prae* 
íeftorum opinionem Galilei de terras. 
motu Anno 1616. fub Paulo V , &  An­
no . íub Urbano V ili. P. M. damná,*
•S3 f (  7 )* е *  *
f i t , &  Galilaeum in palinodiam ade- 
gerit.
Jam verő cum fyftema Ptolemsei 
rationiíimul &  experientise, Copernica- 
numautem revelationis divinas audori- 
tati 6c praejudiciis humanis adverfetur 
nec aliter quám üt mera hypothefis tradi poffic, ex hoc utroque ut nóvum confla- 
ret fyftema Magnus Aftronomus Tycho 
Brahe nobilis Danus (üb finem feculi de- waTyJ,
cimi fexti motus fűit, iftud ab Auctoris chmis. 
nomine Tychonicum dicitur , &  na- 
turam nonminús falvat, ac facris literis 
coníentit. Statuit igitur Tycho terram 
cum Ptolemaeo Ariftotele ac reliquis an- 
tiquis Philofophis immobilem in centro 
firmamenti, Soiem verő in centro mo- 
tus planetarum praeter Lunam , quam 
circum terram converti decrevit. llnde 
in hoc fyftemate tria mobilia circum ter­
ram tanquam íuum centrum vertuntur, 
luna quidem telluriproximamotumen- 
ftruo, Sol remotior ,motu annuo , fir- 
mamentum feu fphaera fixarum, qux re- 
niotiflímaeft motu lento anorum^foo. 
Circum Soiem quinque aftra errantia 
motum obeuntMercurius Soli proximus 
trimeftrem, Venus o&imeftrem, Mars 
bi«nnalem, Jupiter ípatio annorum i z, 
eXtimus omniúmque lentiffimus Satur- 
A 4 nus
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nus intra periodum annorum ?©. pera- 
gunturhimotus ca lege, ut Sol annuo 
curfu zodiacum perluítrans illos omnes 
circurnvehat, infuper ut Mercurius &  
Venus fuis circa Solem revolutionibus 
non comple&antur terram , comple- 
ftantur autem &  ambiant Mars, Jupiter, 
&  Saturnus ita quidem utMars incerdum 
Sole ipfo terrse propior évadat.
Si quis ordinem hunc nobiliorum 
mundi corporum á Tychone ftatutum 
diligenter cum fyftemate Copernicano 
conferac facilb advertet Copernicum 
oito^Tychoni ad nóvum fyítema cudendum 
duoríí anfam dediíTe , nihil enim aliud quam 
■M^'invertiíTe fyftema Copernici Tycho vi- 
detur , nam fi Sol cum Venere &  Mer- 
curio in mundi centrum reftituatur,ter« 
ra verő ad deftinatum Soli circulum col- 
locetur, feu quod idem eft, filocbcir- 
culi, qui in fyftemate Tychonis per So­
lem ducitur , ducatur altér ex centro 
Solis per terrse centrum, atque regio fi­
xarum concipiatur in tantüm afcendere, 
donec á Sole aequaliter diftet, fyftema 
Tychonicum fic alteratum cum Coper­
nicano prorsuscoincidet, qux rés ma* 
nifeftior foret B. L e & o ri, fi figurarum 
fchemata fubnederemus , fed ab hoc 
©bfcquio eidem praeftando nos impe-
dive-
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diverunt plurima, praefertim ejusmodi 
impedimenta , quae tollere in libertate 
poteftatéque animi aut manűs noftrae 
non fűit > quare tűm , qux hic verbis, 
quám fieri poteft clariffimis exprimun- 
tur, tűm quae alibi dicenturimaginatio*
ne fua fupplcre dignetur.
Quod attinetmotűm aftrorum m 
fyftemate Tychonis, cum in e o  diurni 
motus mentio fpecialis apud ipfos pla­
nétás non fiat, collocari debetvel pri- 
mum mobile fupra firmamentrm, quo 
tota machina mundi diurno motu abri- 
piatur, vei concipi debet. quod Luna, 
S o l, &  ShíEra fixarum , dum lento mo* 
tu ab occafu in orram moventur fecun-
düm Zodiacum, quod, inquam ,interea 
volvantur fingulis diebus ab ortuinoc- 
cafum fecundum circulum aequatori ferfe 
parallelum, infuper concipi debet,quod 
quinque planéta: prxter motus proprios, 
quos habent circa Soiem ab occafu in 
ortum fecundum Zodiacum ferantur 
dietim ab ortu in occafum fecundum 
planúm aequatori parallelum. Illud eft; 
pláne commune Tychonicis &  Coper- 
picanis, quod Coelos fluidos defendant, 
imb Sphaeras illas íolidas &  cryftallinas 
pritrms Tycho confregit ac ex aethere 
deturbavit, dum obíervavit démon-
ftravítque cometas per aetherea ípatia 
trajicere, Mercuriúmque ac Veneretn 
ultra &  citra Solem ferri. Denique cíun 
fyftema Tychonicum admittat natura 
nullatenus contradicens ,illúdquecon- 
firmet Uivinarevelatio aquiííímum eft, 
utcseteris omnibus praeferatur , íiqui- 
dem fás non eft Chriííiano, u^i ratio fi­
ié t, removere revelationem.
* De Motu AJlronomico in Genere
Ognita compofitione,ac fítumun-
danae Fabricae quoad pracipua cor- 
pora, quae compleditur, remAftrono- 
micEc Hiftoriaz propiús attingimus, &  
inprimis liceat in memóriám revocare 
notionem Айгопотіаг, quae non eft ali- 
ud , quam fcientia fíderum, horum na­
tura ex Phyíiea íuppofita, ipfas affe&io- 
nes, motum videlicet, fítum, diftantias, 
lumen, magnitudinem , aliáque phae- 
nomena docens, quem in finem hypo. 
thefes aífummit rationi convenientiílí- 
mas, inter quas facile principem locum 
obtinet jam expofitum fyftema Tycho- 
nis, deinde digreditur ad motum, ut ex 
notitiamotűs vifibilis feu apparentis re- 
liquamelius intelligantur.
A R T I C I I L U S  II.
Qua-
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Quare primo cűm oculus ea cor« 
pora t a r ja m  quiefcencia fpe&et, qu« 
mterle femper eandem vifibilem diftan- 
tiain conft-rvant, &  quorum femper 
idem refpeftu oculi manec ficus, eadém- 
quepoíitio, fequítur, qubd eorum tan­
tum corporum motus noftro vifui obji* 
ciatur, quac vei inter fe , vei refpectu 
culi, fitutn , &  poíitiones mutaiit, quam motus 
ob rém íciendum eft apudCpticos de-o<?«"f 
monílrari, corpus omne, q u o d  videtu r,^” ^ 
imagintm i uam d e p i d a m  habere in oculi 
fundo,íuper tunicaretm3e,cujus íüper- 
ficies eft fphxriea , id quod fit ope ra« 
diorum áviíibiii prodvuntium, ut adec> 
imago cujuslibet punffi eum iocum ob- 
tineut, quem radii á puncto vifibili pro- 
deuntes Seper refractionem convergen* 
tes in retina offendunt,quodipfum ex- 
perientia exploratum e ít , nam fi bovis 
v - g* oculus evellatur , ablatá opaca 
choroidis membrana, quae cerebro eft 
obverfa, utremaneat folumtenuis 6c la- 
tis pellucidaí (ihic oculus í'eneftrae, vei 
°bjefto cuivis fortiter illuftrato obver* 
tatur, non fine voluptate , aut forfan 
adttűrationepidura queedam in eo vide- 
bitur objeüum extra pofitum fcité fatis 
imitans, Eadem confpicienturphaeno- 
mena, fi loco oculi accipiatur lens vi*
trea
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tre* convexa, haec enirn feneftr« ob- 
verfa, objedtorum lucidorum imagines 
charta aibá ad debitam diitantiam po- ne locatá, exhibebit.
Ut autem motus apparentes cor­
porum defmiantur, nofcenda eft me- 
thodus , qua Geometra:, &  Aítronomi 
angulorum menfuras invtftigant : De- 
min- moníiravit Euclides angulos ad circuli 
r“ r^ ._ alicujus c-entrum conílitutos, propor- 
jtan- tionales eífe peripheriis,quibus infiílunt, 
tiara, unde angulorum mcnfura: ex arcubus 
circulorum optime innotefcunt; iíiud, 
utfiat,totam peripheríam circularemin 
partes aequales j6o. Aílroaomi divi- 
dunt, has partes gradusappellant, (in- 
euiósque gradus in partes aequales 60, 
íecant, quasfcrupulos feuprima minuu 
dicunt; iterum unumquodque minutum 
primum in 60. fecunda, unumquodque 
íecundum in fua tertia , haec in quarta,& 
ita diinceps fubdividi mente inteiligunt. 
Et íic non plures numerant gradus in ma- 
ximo quovis circulo, quám in mini- 
m o, ade^que fi idem angulus ad cen­
trum fubtendatur á diveríis arcubus,pár* 
tium five minutorum numerus in omni- 
bus arcubus fubtendentibus érit aequalis, 
nam hiarcus eandem habent rationem 
ad fuas peripherias. Inílrumentum, quo
-§ö&( i ?
anguli ordinarie obfervantur, éft aliqu» 
portio circularis peripheria in gradusőc 
minuta divi(a , fcilicti aut Quadrans íi 
fit in partes aquales 50. aut bextans, fi 
in 60, aut Udans , fi in 4 f . fit divifio 
harum autem partium lingula trunt 
qualesuni peripheria gradui. Deinde 
Inítrumtnti latén aftiguntur pinnacidia 
Vei dioptra , &  regula fuis etiam dioptris 
ínítruda circa centrum peripheria mo- 
bilis, nunc tarnen dioptrarum loco ad- 
hi( entufrele copia, quorum ope obje- 
d a  longinqua certius, &  exadius,quám 
per dioptras attinguntur.
Infuper Aílronomi certas íibi metas 
propoCuerunt,áquibus ope alicujus prac- 
didorum iníirumentorum ílellarum di- 
ftantias arcuales numerarent. H a funt, 
cujuslibet loci Horizon , quem exten- 
fa terra planities eftormat totam fphae- 
*am mundi in duó aqualia hemifpheria 
dividens, &  arcúm verticalem inter ftel- 
lamquamlibet, & horizontislimbum in- 
terceptum vocant altitudinem (Іеііж» 
Aliameta efthorizontis pólus, feupun- 
dum , quodvertici loci cuju'-que immi- 
ne t , quod ipfum denotat linea perpen- 
dicularis, fecundum quam & gravia mo- 
Venrur, &  nos rcdi coníiftimus. Hoc 
föodo Nautae inveniunc Solis altini di­
nem
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AUhu-nem геФ е& и arcűs len angulí, queitt 
Ли»»г efficiunt in oculo radii á Sole proiéttí, 
cvfrjti &  a|j horizonté venientes* S.mihter 
wenfuAftronomi angulum etiam notant,qutm 
r*mo-foüs vei ílellae radius formát tűm linea 
ittt' in fuperficiem horizotitis perpendicula- 
гі» Exhujusmodi meníüris anguloruin 
innotefeunt Diametri appaventes coí* 
porum longinquorum, qubd fi deinde 
habeantur diametri appaventes duorum 
corporum una cum rutione diftantia* 
rumab oculo, inde innoteícet propor- 
tio, quam obtinent eorum diámét* i ve­
rse, nam fi objeftorum diftantia: (int ae- 
quales, diametri verte erunt apparenti* 
bús proportionales •, fi anguli iub qui* 
bús videntur objefla, fint a:quales; ma- 
gnitudines veres diametrorum erunt fi* 
eut ipfarum diftantia’ . Unde fi Solis &  
Lunae diametri apparentes fint aquales * 
& diftantia Solis á terra fir centies ma­
jor , quam Luna; ab eadem terra,érit ve* 
ra folis diameter centies rmjor lunari 
diametro , quia verb foüs á terra diftan* 
tiam pius, quam centies Puperare diltan- 
tiam lunar in fequemibus dicemus, fe* 
quitur diametrumfoiisplús, cuám cen* 
ties majorem efte dkmttro lunse.
Colligitur binc, qubd cum ad ob- 
je&a longinqua accsdencio terűm tliaf 
r .a me-
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mctri apparentes majores íiant, & ferfe 
in earatione augeantur, qua illis pro* 
piús admovetur oculus, v. g. Si quis de­
cies propius quám nos lunam fpeclaret, 
is lunam clariorem, &  fecundum diame­
trum decies majorem cerneret, ideo fi 
adhibeatur telefcopium , quod decies 
tantúm ampliat obje&orum d iam ecros,^ ^  
luna per illud vifa eandem phafim no-pn. 
bis oftendet, quam oftenderec Spefta- 
tori decies propius admoto , fi proindc 
adhiberentur telefcopia , quíc objetto- 
rum diametros cendes, vei etiam du- 
centies augeant, ea exhiberent appa- 
parentiasplanfc (imilesillis, quae confpi- 
cerentur ex diítanda cendes vei du. 
centies minőre. Atque hinc növi* 
m us, qualem, quantámque fe noítris o- 
culisprteberet luna, ex diftandatrium 
terras diametrorum fpeÖata, qualísque 
foret ejusfacies, fi multo propius acce- 
deremus, ex intervallo enim tantüm 8. 
miile íladiorum ingentes montium luna* 
rium tra&us , proiundas valles , & latos 
camposintueremur. Quin etiam tele- 
fcopiis altiús in Coelum invehimur, őc 
J°v iac  Saturno , quin Comedsquoque 
fixis tamprope admovemur, ut tam 
longiicineris pars tantúm centeíimavel 
cdam ducentefima nobis refteu Fráte­
re»
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reá telefcopiis his planetarum circaaxes 
proprios Gonveríiones, Jovis &  Saturni 
íácellites , horum eclipíes , variásque 
phafes conípicimus. Ethoceftpotiíli- 
mum telefcopiiinítrurnenmrrij quo non 
modomagnitudines corporum, fed &  
motus apparentes obfervantur.
Cum igitur corporum longinquo- 
Metut rum motus, nonaliunde, quám ex mu- 
^ “ 'tatione anguli, quieíl ad oculum viden- 
und*} tis, innotefcat, facile conftare poteft, 
utcúnque corpora squabiliter movean- 
tur, &  aequalia fparia aequalibus tempo- 
ribus defcribant, fieri tamen pofié , ut 
eorum motus admodum insequales &  
irregulares ab oculo confpiciantur, quae 
motuum ma^qualitas ab Aílronomis 
optica dicitur eb quod non competat re- 
vera corporibus , fed tantúm íit appa- 
rens orta ex oculi poíitione , corpus 
enim eádem femper velocitate in pro- 
pria orbita moveri ac progredi fuppo- 
nitur , quia tamen oculus in centro il- 
lius orbitae conftitutusnon eft,íequabilis 
illi motus non apparet,fed jam velocior, 
jam retrogradus, jam ílationarius, de 
quibusuberiusíuo loco.
ARTI-
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De Cognitione Spbitrce,  7beorica,  ÜT 
Doffrina Circulo rum.
Cllm quilibet Speftator, quemcún- que locum occupet in terraqueo, fit in centro profpe&üs proprii, fi Coe-p*/ 
lum intueatur , illud tanquam fuperfi- 
dem concavam ocuio concentncam, mu(jUi 
innumerísque ftellis refertam confpicitt} min»- 
motúsejue omnes coeleftes in illa peragi rtu 
videbic. Ut igitur loca Siderum melius 
definiantur, mocúsque in ordinem redi- 
gantur,convenitplures in coelo deferí- 
ptos concipere circulos, quorum alii 
íünt maximi, aliiminores. Girculus in 
fphara maximus eft , qui dividit íphse- 
ramin duas partes aequales, & idemcen­
trum habét cnm centro fphterae: hinc 
omnes circuli maximi fe bifariam íe- 
canc. Circuli minores dividunt fphar- 
*am in partes incequales, eorúmque cen- 
traácentro ípharae diverfa funt, deno* 
minaticnem accipiunt ab aliquo circulo 
ttiaximo , cui funt paralleli.
Quilibet circulus duos habét po- 
fos , quifuntpun&ain fuperficie fpha;riE^»' 
*}bic]ue á circulo Eequidiítantia, ubiíci- 
“ Cet linea ad planum circuli redta per 
centrum circuli dufta fuperíiciei fphs- B r*
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tat utrinque occurrit, linea verő talisin 
fphaera mundi, axis mundi dicitur , eo 
qubd eirca talem lineam velut axem 
fphterae mundana motu diurno rotetur. 
Et in hac quidem mundi fpharra extre* 
műm illud axeos feu poius, qui nobis 
conípicuus eft dieitur pólus arfticus 
feu borealis , huic oppofiium extremum 
nobis inviíibile dicitur pólus antarfti- 
cus five auftralis, polos hős in quolibec 
tumccelefti, tűm terraqueo globo ar- 
tificiali extra fuperficiem eft videre.
Difi. Circulorum aiii deíignantur per refpe*
rentia ftum ad fpeftatorem ut funt: horizon , 
&  meridianus, alii ducunt originem k 
motu,hi dicuntur mobiles, quőd una 
cum fpe&atore locum mutent, priores 
autem immobiles, qubd iniisdem cce. 
jpcfyti. li punöis immoti hareant, 
ca. C irculi, qui á motu oriuntur prasci-
pui funt: Ecliptica &  sequinodialis, eo- 
rúmque paralieli, cum enim Solmotu 
annuo feu proprio circa terram ab oc- 
cafu in ortum per 12. íigna in orbita 
Zodiaci ferarur, fpe&ator in terra con- 
ílitutus videbit főiem, illum in согіо de- 
fcribere circulnm, quemEclipticam di« 
,cimus. Dividicur Ecliptica in 12 . pár- 
tes sequales,qua appellantur figna, feu 
dodecatomori* nomen hab ént á vici-
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cbhftelhtione. lncipiunt Íígíiabséc 
ab aquinoftio vernali, tenduntque ab 
occidence in orientem* Tria primafígna 
V , V , n ,  fi ve Aries > Taurus, Gemini 
aíctndunc ab aquino&iali in Boream uf- 
que ad (bltitium aftivum, í’equentia 
tl'ia fb tty , id eft: Canctr, Leó*
’Vífgo , incipiunt ab arftivo folfiitio, 
defcendúntque ad cequino&ialis incer- 
lefHonem autumnalem. Tértia figno- 
rum trias £>?> Ш, five libra, Scor- 
pius, Arcicenens incípic ab aquino&io 
üutumnali defcendítque versus Auftrum 
adSolftitium hyemale. Quarta 
K  5 Capricornus s Amphora, Pifces, ab 
hyberno Sollticio tendic ad aquatorem, 
finem habens in aquino&io verno,quod- 
libet fignum compleílitur jjo.gradus, 
unde totaEdiptica continet graríus 560» 
ab hoc circulo Sol nunquam delkd:it> 
alii verő planéta ultrb titríque per Ipa. 
tium 8.circiter graduum evagantur Spa* 
tium hoc á Gracis dicitur Zodiacus, á 
lacinis ob íigna ibi locataíignifet appel» 
latur.
Quod íi per polosEclipticSe fieri con* 
cipianturplures circuli ecliptica occur-rf<‘J^ . 
renteS) üli dicUutur circuli fecUndarii 
ecliptica, quorum ope qualibet íteila 
refertur.-ad eclipticam> natn- ftella cu- 
juíyis locusad eclipticam reductus is eft,
B i  ubi
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txbi ejufmodi circulus per ftellam tranfi- 
ens eclipticaeoccurrit. Arcus inter hunc 
locum &  initium arietis interceptus íc 
in confequentia numeracus dicitur lon- 
gitudo ílellae, íicuti arcus circuli fecun- 
darii inter ftellam &  eclipticam eft ejuf. 
dem ftellse latitudo, unde etiam iíti fe- 
cundarii dicuntur latitudinum circuli, 
latitudo autem eft velborealis, vei au­
ftralis eb qubd Ecliptica coelum íidere- 
um in hemifphaerium boreale, &  auftra- 
le dividat.
Cűm omnes ftellac,totúmque coelum 
fidereum circa terram volvi confpici- 
antur fpatio 24. horarum, motus hic 
apparens dicitur feu diurnus, &  conci- 
pitur fieri raptu primi mobilis, per hunc 
motum crculus in (phaera ccelefti inter 
tquMer utrumque polum medius tquator diftus 
cfficit tequinoffialem cceleíté, &  omnia 
fidera printer polos vei hunc aquino- 
ítialem circulum, vei aliquem huic pa- 
rallelum majorem, aut minorem, pro-, 
út (idus aiiquod á polis remotius, aut 
vicinius fueric, deícribere videntur. 
jngu* iEquinoöialis &  Ecliptica, cum uter- 
lusfe- q U e  circulus maximus fe mutub bi. 
,cn’s' fariam fecant j quando föl in alterutro 
interfeöionis punfto confpicitur, föl 
ipfe circulum aquinoftialem intra 24.
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horas percurrit, quo tempore omnes 
terricoite diem nodi aequalem habent, 
quae rés bis accidic anno quoiibet, dum 
nempe iu vere föl princípium Y attin- 
g it, &  iterúm quando feptembri men- 
fe autumnum inchoat libram ingredj- 
endo.
Angulus, quem Ecliptica cum aequi- 
nodiali ad interí'e&ionum punda í’acitfótit. 
eft 23.graduum , 50. minutorum, ab 
hac interfedione föl difcedens declina- 
re dicitur, vei boream, vei auftrum 
versus, circulófque parallelos aequato- 
r i , vei potius íineam fpiralem defcribit, 
donec ad nonagdimum ab interfedio- 
ne gradum pervencrit, ubi 2$. gradi- 
bus &  medio diítare videtur ab aequa- 
tore, quse eft illius declinatio maxima, 
őc hinc rursus ad aequatorem reverti 
confpicitur. Unde duó minores circu­
li, quos föl motu diurno in fuis duabus 
maximis declinacionibus defcribit no- 
roinantur Tropici a т^ тш feu verto. lile 
Tropicus, qui eft in boreali cceli parte 
Tropicus C ancri, alteri qui in auftrali 
vocatur Tropicus capricorni.
Sunt &  alii duó minores circuli, quos Po[areíi 
b  fphsera mundi notare oportet, utrum- 
4ue horum duó eclipticK poli motu di« 
urno primi cnobilis rapti defcribere de*
B j p ro
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prehcnduntur, qui circuli á polis mundi 
2 ] . gradibus &  medio diftant &  Poiarcs 
dicuntur, uuus in hemiíphserio boreaii 
ar&icue a vicinis urfarum conftellationi- 
bus, altér in auftrali priori oppoiitus 
«ntarfticus indigitatur.
Si quis concipiat per polos mundifor- 
л гп ф mari circulos quorcunque maximos, 
níia erunt illi íecundarii sequatoris, quoruni 
fdenu 0p6 qU0£jvjs ccejj pundum ad aequino- 
ftialem refertur, unde arcus aquatoris 
inter initium arietis, &  pundum inter- 
fe&ionis circuli hujufmodi fecundarii 
per ftellam tranfeuntis vocatur Afcen~ 
Jio retiit fideris alicujus. Declinatio au- 
tem fideris eft arcus ipfíus circuli fecun- 
dani inter ftellam <5c aequatorem inter* 
ceptus, éílquevel borealis, vei aulira* 
lis , proút versús huné vei illum polum 
íteila deciinat, hinc ifti circuli vocan- 
tur circuli declinationum. Ргагсіриі 
horum funt duó Coliért, quorum altér 
per puufta squinoftiorum tranfiens vo­
catur Colurus tequinodiorum, altér pri­
oréin ad angulos reclos fecans, &  per 
polos ecliptica: ac xquinoftialis ince- 
densdicitur Colurus folftitiorum, nam 
Eclipticae occurrit in punftis ab aequato- 
re remotiflimis, ubi föl per aliquod tem- 
pus diftantiamab sequino&iuli vix fenfi-
bili-
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biliter mutare deprehenditur, ideo ctí- 
am punda h«c folftitia dicuntur.
Datur etiam in fuperficie telluris cir­
culus inter polosexade medius, is vo- 
catur aequator teme, per quemejúfquc 
fecundarios terrarum loca &  urbes quo- 
ad longitudineni &  latitudinem deter- 
minari debent. Circulus autem aequa- Mtrim 
tori fecundarius perquemcunq; locum<fów«*. 
tranfíens, dicitur ejusdem loci meridia- 
nus, quoniam cum föl motu diurno cir­
culum talem attigerit, érit omnibusin- 
colis fub illő degentibus meridies. Ex 
his colligitur iongitudinem loci cufuf- 
cunque terreftris, puta urbis, pagi eífe 
arcúm aequatoris interceptum inter ali- 
quem meridianum, quem primum vo- 
canc, &  meridianum lo ci, latitudo au­
tem talis loci eft arcus meridiani inter 
aequatorem &  locum interceptus, éft- 
que vei borealis , vei auítralis , prout 
locusversűs hunc vei illum polum íitus 
eft.
Ex circulis, qui per refpedum ad fpe- 
datorem deíignantur eft adhuc Hori- 
zon, nempe magnus ille circulus, quem 
homo in planitie , aut medio maris po­
fitus vifu circumado definit, quo fpe- 
ftabils coeli pars ab ea, quae videri non 
poteft,  dividitur , hujufmodi horizon 
B 4 ab
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ab eculis deílgnatus vocatur horízon 
fenfibiiis, &  phyficus, ab hoc diliére 
eidem paralielus horizon rationaiis di- 
dus traníiens per centrum terrae, eft 
«nim unus ex maximis circulis , &  ex- 
primitur in artificiali fphsera per ligne- 
um circulum compledentem 12. íígna 
ingradus tricenos divifaj calendarium 
icem tűm Julianum tűm Gregorianum, 
utrumque in menfes &  dies diftributum 
in extima fua óra compleditur, úti &  
nomina ventorum, íive plagarum apud 
nautas ufitatarum.
Ab{ Horizontis poli funt duó punda, quo- 
mutb. rum unum incumbit vertici fpedatoris 
&  dicicur Zenitb, alterum huic fub pe- 
dibus oppoficum vocatur N adir, ab his 
j-undis dudi quicunque circuli ad ho­
rizontéin dicuntur fecundarii horizon­
tis &  Verticales feu Azímuthales, hori- 
Aimv zontis autem paralleli nomen Amucan- 
e*n‘“r’ tarath obtinuerunt.
Inter circulos verticales eminet Me- 
ridianus, &  Verticalis primarius. lile 
per polos &  Zenith dudus horizontéin 
fecat in cardinibus ífeptentrionis &  Au- 
ftri. Verticalis primarius eft meridiano 
ad angulos re d ő s, &  in horizonté ori- 
entem ac occidentem oftendit. Hi duó 
circuli horizontem in quadrantes divi-
dunt,
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«tont, quorum quadrantum qullibet in
8. parces Kquales, adeóque horizonco- 
tus in i 2. parces diviíüs íupponitur.qu® 
partes vend (ive plags nominantur. Ex 
plurímis ufibus horizontis praecipuus eft, 
quba tunc dicatur (idus oriri, quando 
fupra planum horizonds afeendit, tunc 
otcidere, quando infra horizontéin de- 
Volvttur.
Alticudo, aut depreílío ftellac eft ar- 
cus circuli vercicalis inter fteilam, 
horizontéin interceptus, éítque vei őri- octid. 
encalis vei oecidentaiis. Amplitúdó or- 
tiva vei occidua íideris alicujus eft ar­
cus horizonds inter pundum, in quo fi. 
dús oricur, alic occidit, &  cardinem ori- 
ends, vei occidentis, éftque auc borea* 
lis , aut auft'alis.
Sicut in oriente ftellae omnes videri 
incipiunt, &  in occidenteapparerede- 
finunt, 6c prius illud earum ortus, po- 
fterius vocatur occafus, ica in meri- 
diano ad maximam aititudinem perve* 
ftiunt, &  culminare dicuntur,unde tem* 
pus inter ortum ftellae illiúfque culmi- 
nationem, eft aequale tempori inter oc* 
c f^um &  eandem culminationem.
Nonagefimusgraduseft punítum Ec- №>**• 
lijJticae, qUod 90. gradibus ab interfe-s*/"” ** 
íUone «clipticse cum horizonté diftat,B f ejut
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.eju.s altitudo metitur angulum, quefh 
ccliptica cum horizonté facit. Médi­
um cceli diciturpunftum Eclipticae cul- 
minans. In fignis afcendentibus á 
ad §9 nonagefimus eft ad orientem me- 
ridiani, in defcendentibus á fi» ad 
ad occidentem.
cireuii Cum meridianus circulum feu 560.
Ногл• gradus fpatio 24. horarum abfolvat mo.
rii‘ tu raptús, necefíe eft, ut fingulis horis 
i f .  gradus hoc eft 360. graduum unam 
24tam peragret, adeóque fi coneipia- 
tur circulus per polos tranfiens, qui 
cum meridiano per polos dufto angu. 
lum i f .  graduum conftituat, fequitur, 
qubd cum ad hujus planum folpervene- 
rit poft difceflum á loci meridiano nu« 
meranda fit in loco illő hóra prima, <Sc 
fic dicetur talis eirculus horse primae cir­
culus , fimiliter fi ducatur alius circulus 
per polos &  sequatorem á loci meridi­
ano gradibus 30. diftans, is érit circu­
lus hóra: fecundse, atque ita porrö per 
fingulos i f .  gradus dufti circuli 
„ 24. dicentur horarii, &  unufquit 
que horam in loco aliquo de- > 
terminatam def7*»"—,
ARTI-
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A К Т I  С  U L  U s  IV. :
De U/u іу  plenioreNotita Meridiánt, 
ac Horizont is.
FAfta fuitprius mentio circulorutn horariorum, unde facile colligitut temporis menfuram á pleniore nocitia 
pnecedentis doctrinse dependere, nam 
expedít novifle , quantum hac , illávc 
ftella , ubicunque Coelorum hareat in 
primo motu profecerit,& quantum tem­
poris impenderit ad aliquam fuae revo- 
lutionis partém percurrendam', qux 
omnia per sequatorem cognofcuntut 
hoc modo : fi numerus graduum per- ^ 
curforum fit i f .is ipíe horam farit, íi ma* tíotew 
jor fit, tunc per i y. dividatur quotiens ttrih 
oítendet horas j gradus reíidui, aut íí 
numerus graduum fitinfra i f .  multipli- 
centur per 4. prodibunt minuta horaria. 
Quödli auté gradualia minuta fint con- 
'vertenda in minuta horaria utendum 
érit aureaproportionis regula, certum 
enim eft, quod 60.minuta gradualia feu 
gradus unus faciat 4. horaria minuta,
Чцаге fufficiet minuta gradualia per 4. 
n\ultiplicare, fic produftum exhibebie 
minuta horaria fecunda, quorum 60. 
unam fexagefimam hóra: partém confi- 
ciunc. Similiter. fiplaceac horas, &
hóra*
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horarum minuca ingradusgraduúmque 
minuta convertere, hóra vei hóra; per 
15. mulciplicentur , produ&um dabic 
gradus quscfitos, ficut &  minuta hora- 
ria fi per 4. dividantur. Si qua; horaria 
minuta rettent, multiplicentur per i f .  
dabunt minuta graduaiia.
Meridianus porro is circulus eft, á quo 
imtiR Aftronomi unanimiter diem inchoarc 
Jnon'ic ma u^ncí quam ab horizonté, quando- 
dúi. quidem föl eodem modo femper &  ubi- 
que fe habét refpe&u ineridiani non ve­
rő horizontis, pro cujus varia obliqui- 
tate föl varié oritur, &  dies naturales 
variant. llnde per meridianum fcire li- 
cet tametfi obliquo horizonté, quae fit 
afcenfio refta, defcenfióque ftellarum. 
Nam ftella locetur fub meridiano , gra­
dus aequatoris, qui fimul meridianum 
perftringit, érit iílius ftellae Aícenfio re« 
& a , &  Defcenfio.
Menti- Cíeterum, quia Meridianus eft circu- 
v 'r t  *us maximus, omnia loca,quae ipfi fubjici- 
r.MiVf.untur eodé potiuntur meridiano, diver- 
rídiani{is tamen ejus partibus ut adeb phaeno. 
mena diverfa experiantur, unde, qui ab 
hoc circulo versús aliquam tantillum 
(loquendomathematicfc) recedunt, ali- 
um obtinent meridianum ut adeo nec 
©adem civitas, pagus, cafa fub eodem
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exiftant, quiatamen obtuíior eft oculi 
noftri acies, quam ut has minutas ditíé- 
rentias obfervet, idei) eadem civitas li, 
cfet vafta , fuburbia, pagi, Provinciái 
per miliiaria non ita mulca diferepantes 
eodemfrui dicuntur meridiano. Senfi. 
bilis autem variado meridianorum opi- 
nione multorum exigit intervallum 300, 
ftadiorum ex occafu in ortum, aut vicc 
verfa, id eft fupra 37. milliaria italica, 
hoc tamen fpatium ad feníibilem varia* 
tionem videtur non fuftícere, cúm non 
adf’eratintegre trium horariorum minu. 
torum diferimen.
Ex hac Meridiani proprietate certum 
eíTe deprehenditur , quod ftella: hóra 
una citius appellant ad meridianum il- 
lum , qui alio dato gradibus quinde* 
cim orientalior eft , unde deducitur 
evidenter, quod incolíe orientales, &  
occidentalcs eodem tempore diverfas br ivt^  
horas numerent, quam autem horam ^r^  
hi vei illi numerent facilé intelligitur, fi 
arcus aquatoris inter locum ortivum,
&  occiduum interceptus ex giobo aut 
tntppa erutusTT.odo p^uiö ante djfto 
convertatur in horas &  minuta, fic enim 
foibebitur differentia temporis inter da* 
loca , qu£E differentia in globo habé* 
ri etiam poteft ope mtlicis, inventa hac
dif*
Proi/e. 
maca- 
J)tiesű.
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difflerentia érit addenda tempón filociis 
fit orientalior, demendafi occidentali- 
or. Pro exemplo afíummantur qua> 
cunque duó loca, quorum altér á Caí- 
fovia ortum verfus abfit gradibus 4^ al­
tér totidemgradibus diftet occafum ver- 
süs,eveniet ut dum Cafíovia; fuerit rr.e- 
ridies, in loco dicio modo orientaliore 
ftumerabitur hóra tertia pomeridiana, in 
occidentaliore autem hóra 9. matutina. 
- Colligitur hinc facilem reddi refoíu- 
tionem captioíiilliusproblematis: Duó 
homines eodem temporis pun&o , eo- 
dem loco háti, &  eodem temporis pun- 
ö o  mortui, potuerunt vixifle per tem- 
pus impar, altér per horas v.g. deccm, 
ztOjimb etiam plures diutiús altero, id 
quod fano feníü acceptum veriíTunum 
eft, nam naturale'tempus obitűs utrioj 
quidem érit idem, denominatio tamen 
iftius temporis pro vario íitu meridia- 
norum múltúm variare poteft, hujuf- 
modi eft illud ab Acofla in Hiftoria In­
diáé occidentalis relatum: Hifpanos fuo 
tempore vclificüíleab ortu in occafum, 
&  Luíitanos contrariis litieis, utrofque 
in Infulas Philippinas, hic obviárn libi 
fadi,experti fueruntper fpatium >
variare Diaria , ita ut pars altéra 
Hifpani diem Sabbathi obferyaverint,
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pars altéra Lulitani Dominicum diem. 
rariter huic f'undamento innititur, quod 
de Lufitanis narratur, qui versús occa- 
fum totum terrarum orbem circumna- 
vigaverant, domum dein ex oriente re- 
duces feriam quartam hebdomadis nu* 
merarunt, feriam quintam numeranti- 
bus his, qui domi remanfcrant Lufita­
nis, oppofitum experirentur, qui egreffi 
in orientem ex occidente domum re- 
verterentur. Imi) fi qui őrbe ex oppo- 
íitis plagis circumnavigato in portum, 
ünde ccepta erat navigatio appellerent, 
eorum diaria obfervarentur per duos di« 
es variare.
A R T I C U L U S  V .
De Horizont is Ufu,
HOrizontem eífe circulum , quo confpicuum Ccelihemifphserium ab inconfpicuo feu inferiore dirimitur, 
ex diftis conftat, úti &  alium eífe ra- 
tionalem, alium fenfibilem. Rationa- 
lis per horizontem globi artificialis re- 
praefentatur, refpedtu cujus an redfcfc 
habeat artificialis glóbus hoc modo eft 
cxplorandum: Initium aquatoris v. g.
arietis applicetur ad horizontem 
ortivum uc CUm plaga cardinali ortiva 
congruatí qubdíi globo íic manent*
immo-
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jmmoto gradus sequatoris centeíímuS 
oduagafimus v.g. íignum íibrae cum pla- 
ga cardinali occidua congruac, ccrtum 
eric, globum artificialem íic dilpoíitum 
legitimé conílitucum efl'e.
Wgr.m Eft adhuc alia horizontis divifio, fi* 
%ontis9 quidem alius eft Rectus, alius Paralk. 
éjpbt- jUS) alius obliqvus: Horizon reftus di- 
'virjűs citur,quando integer axis mundi &  uter» 
que ipfius pólus concipitur incumbere 
horizonti, ita ut a:quator pertranfeat
{mndta Zenith, & Nadir. in hac Cce« i pofitione &  fteila; motu díurno, Se omnes circuli aequatori paralleli, ad fen- 
fűm reftá fupra hunc horizontem őri* 
untur, ac eadem raiione occidunt, hu- 
jufmodrCceli faciem íphacra rí te diípo- 
íita vulgo Refta exhibet, cujuimodi 
pofitione illi íoli gaudere poíiunt, qui 
habitant in aequatore terrcílri, quibus 
cveniunt fequentia ph&’nomena: i . o- 
mnes omnino ftellae ubicunque in Cce- 
lo collocatse quotidie íupra horizon- 
tem eorum afeendunt, &  infra cundem 
defcendunt, non tamen omnes obíer* 
Vari poíTunt. 2. Quadibet ftella iplis
fier omnes anni tempeftates, &  íingu- os illarum dies moratur per íz . circiter horas in íuperiore Coeli hemifpha:rio 
lotidémque in iaíeriore, ut ita quoad
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HTenfum quaelibet ftella tempóra no&n*- 
nis aequa diurna faciac. 3. Fixae ítellac 
feu aequatori feu polis viciniores femel 
fimul ortae conílanter fimul oriri folent.
4- Etiam gradus aequatoris, qui cum ali- 
quafixa in hac poíitione Coeli fupra ho­
rizontem afcenditőc vocarifolet afcen- 
fio refta fimul per notabile tempus mul- 
torum annorum íimul cum eadem etiam 
defcendit iníra horizontem, variatur ta­
men poft feculorum decurfum propter 
íecundum fixarum motum.
Horizon parallelus dicitur, quando 
altér ex mundi polis concipitur accurar- 
te in Zenith ere&us , altér verb depref- 
fus in Nadir, ut fíc aquator &  horizon 
congruant. Horizontem hunc expri- 
mitíphaera parallela di&a, hacpofitio- zon Рл~
ne fruuntur, qui fub verő Coeli fepten- ra,/eJ “ s 
trione vei meridie degunt іпсоіге, qui- quu 
bús omnes ftellae, &  circuli aequatori 
paralleli moventur motu diurno paral­
lelé ad horizontem, ita ut nulláé ftellae 
quotidie ex afpeftabili Cceli hemiípha> 
rio tranfeant in illud, quod vidéri ab 
jpfis non poteft, ortus enim fiderumin 
hoc fitu íphieraeuti &  occaíus poftlon- 
B'iín intervallum accidit &  quidem pro- 
Pter motum proprium feu fecundum, 
non verb raptűs, refpe&u cujus cardi- 
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nes orientis &  oecidentis in hae íphae- 
ra evanefcunt.
Pemum Horizon obliqvus habemr^ 
quwdo unus ex mundi poli$ concipitur 
yerfari, inter punétum Zenith j &  hori­
zontéin confpicuum , altér verő inter 
punftum Nadir, &  horizontéin incon- 
fpicuum, ab hoc horizonté ipfa fphasra 
denominatur obliqua &  notabilem va- 
riationem fubit < eb quod horizon, &  
pun&um Zenith diíFerant gradibus 50. 
feu quadrante circuli, quare fi pólus vei 
tantillum á Zenith vei hqrizonte abfit, 
jam habetur fphaera &  horizpn obliqvus 
Incolae igitur obliqui horizontis alter- 
utrum tantíim polum íupra fe confpici- 
unt, &  quantúm hic elevatur, tantúm 
planfc altér deprimitur, unde omnibus 
incolis, qui inter aequatorem terreftrem 
őc Ardicum terrae polum degunt, qua- 
les fumus Európai omnes, non pifi pó­
lus ardicus elevatur út bene ce cin érit 
Virgilius; Hic vertex nobis femperfub- 
lim is , at illum , fub pedibus jly x  т л  
v ü let , manéftjue frofundi.
Quanta verő in determinato aliquo 
loco fit elevatio poli nofcitur ex decli*- 
natione feu diftantia talis loci ab íequa- 
tore terreílri , quam diílantiam Geo- 
graphi latitudinem vocant, fiquidem
huic
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Ьіі;с diftantiae feu latkudinj loci í.lcv.1- 
tio poii exafte refpondet) unde fi urbs 
v.g. Gaífovia ab aequatore in íeptentrio* 
hem defle£tat per gradus 48. &  mintu- 
*а Я -  pólus mundi ar&icus huic urbi 
Caííovienfi fupra plagam feptentriona*- 
lem horizontis confpicui attollitur per 
totidem gíadus &  minuta* Similiter 
fi in auftrum urbs aliqua recedat attol- 
letur illi p'olus antarcticus lupra plagam 
aüftralem tonípicui horizontis. Ratio 
hujus fatis clará e ft , nam quilibec fpe- 
ftator Coelum fuípiciens (út ex diais 
ha&eniis patet) Ceeli hemifphaerium 
concavum obfervat, adeóque á íuo Ze- 
nithreftá deorfum hinc illinc numerát 
gradus przecise 510.fi itáque terra; locus, 
in quo fpe&ator confiüic ab sequatore 
terreftri abeftper gradus v,g. 10. vei 48. 
«tiam Zenith fpedacoris aberit ab aequa- 
tore Goelefti per gradus totidem pro­
fidé fpeftator ipfe aberit ab elevato cer- 
&  Coeli polo per gradus v.g. 80. fi 
latitudinem habeat Ю. graduum, vei per 
&radus 4 2. fi latitudinem numeret gra- 
duum 48. quare in prioré cafu gradus 
deoimus , in pofteriore 48VUS intra po- 
lum elevatum fpe&atoris vifum termí- 
nabit. Haec omnia in arcificiali globo 
octtlum demonftrari pofíimc, nam 
C 2 fiin
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fi in éjufmodi globo eligatur quifcunqut 
locus atque ita ftatuatur ut undique ab 
horizonté prorsús aequaliter abfit, ob- 
fervetur dein talis loci ab aequatore di- 
ftantia per gradus aenei meridiani, dein- 
de obfervetur diftantia poli ab horizon­
té, per ejusdem aenei meridiani gradus, 
deprehendetur numerus graduum omni- 
nb idem. Ethasc eft mechanica diétás 
veritatis demonftratio, quae tamen &  
mathematice finb laboré poteft eíf’erri 
fic : aequatorőc pólus mundi ab invicera 
diftant gradibus ^ o.fimiliter totidem gra- 
dibus removentur Zenith loci &  hori- 
zon, fi ergo partém utrique quadranti 
communem (Teu quíe interjacer inter 
loci Zenith &  mundi polum elevatum, 
quantacunque fit feu 10. feu 20. gradu­
um) ab utroque quadrante liibducamus, 
remanebit hinc &  inde portio sequalis 
nimirúm arcus vei 80, ve! 70. graduum, 
quorum altér continet diftantiam inter 
íequatorem &  loci Zenith , altér inter 
mundi polum &  horizontéin, llnde 
manifefte fequitur veritas Aílronomica 
harc: Altitudo poli fcmper xq vd is eft 
diftant U  <sqmtoris a pun f i  0 Zenith, fett 
latitudini cujufcunque loci. Q .£ . D.
Fufiusfortafsfe, quám opusfuifie vi- 
deripolTet, horizontis obliqui explana-
uo
O K  v r  J t e l-
tio expofita eft, tamen adhuc fupercft,
Ut etiam phaenomena ejusdem perftrin- 
gamus, piimum horum eft, quöd ftel- menet 
te , &  sequator in hoc horizonté obli- 
que oriantur, afeendant, &  occidant, zontih
quae obliquitas pro diveríitate poli ele- 
vationis varia eft, unde gradus aequato- 
ris, qui cum ftellainhacpofitione fphae- 
rae oritur dicitur obliqua ftelLs aíceníío, 
qui cum ftella occidit obliqua defcenfio* 
utraque múltúm variat in ftellis, &  pla- 
netis etiam in eadem elevadonc poli, 
facile tamen ope globi artificialis repe- 
ritur fic: Globo ad elevationem poli 
difpofito ftella, cujus afcenfío, vei de- 
fcenfio quamtur horizonti primüm ori- 
entali, dein ocridentali applicetur, gra­
dus aequatoris, qui cum ftella íimul in 
ortu, eft, dat qusefitam afeenfionem, 
qui veri) gradus cum eadem ftella eft in 
occaíu dat ejusdem defeemionem obli- 
quam.
Notitia hujus afeenfionis, &  defeen- 
fionis utilis eft ad complura probléma- 
ta per globum íolvenda. Sic refolvitur OYtŰsJf 
inventio horac ortűs, &  occasűs foüsoce.:siis 
ad variam latitudinem, quando föl mo- 
ratur extra íequatorem: folritur enim 
per inventam differentiam afeenfiona- 
Jem, quae intercedit inter afeenfionem
C } folie
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folis redam , &  öbliquam , differentia 
verb híec per dida praeced. Artic. 4* 
refolvenda eít in horas &  minuta, &  de* 
in addenda 6. horis, ü föl decimet in 
feptentrionem atque fic fumma prodiens 
largitur tempus occasűs folaris , úti &  
tempus morae inter horizontem orti- 
vum, &  meridiem, quae fumma fi fubtra-* 
hatur ex horis 12. provenit hóra ortűs, 
quod fi autem föl in auftrum defledat, 
differentia afcenfionalis converfa in ho­
ras, &  minuta fubtrada ex horis 6. lar-< 
gitur tempus occasűs &  interftitii intern 
ortum, atque meridiem, ex quo út pri- 
us provenit hóra ortüs. Plura poílent 
hic adduci fed alibi commodius propo-. 
nentur úti inveftigatio temporis inter- 
Valii inter ortum occasúmque duorum 
fignorum, aut ftellarum, tunc enim dif- 
ferentiaafcenfionum ítellis datis compe- 
tentium in horas converfa facile inno- 
tefcit.
Secundum phamomenon &  proprie- 
tas horizontis obliquieft, quod is circu, 
los aequatori parallelos inaequaliter fe- 
cet ita u t illi , qui ab acquatore versús 
polum elevatum declinant majorem fűi 
portionem habeant in hemifphamo fib 
periore, confequenter flellae in horizon­
té obliquo locacse extra «quatorem, &
quo-
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^üotidie orientcs, occidentéfque díu- 
tius morantur in ипол quám alcero he- 
mifphaerío , quantitas hujus morae per 
globum facile innotefcic.
Tertiaproprietas eít, quod ftellae,quae 
«irculos deferibunt circa polum eleva- 
tum , quorum circulorum femidiame- 
ter vei minor eft, vei icqualis polo ele- 
va to , nunquam infra horizontem de- 
fcendant licfct eidem varié appropin- 
g ven t, exemplum hujijs eft urfa tűm 
major, tűm minor.
С А Р Ц Т  S E C U N D U M .
D e P o li, &  aequatoris E le v a tio n c ,
&  praftica fphaerae noritía.
A R T I C U L U S  I.
Ve PqIí &  aquaíorií Ekvatione.
NEgari non poteft cognkionem ele- vationis poli feu laritudinis loci fundamentum eífe omnium obfervatio- 
пищ aftronomicarum,adeoque neceífe 
eft ut accurate comprehendatur quid- 
e a m eafít , &  quomodo inveftigetur. 
Quare cum meridianus fit i nus ex cir- 
culis maximis (prout ex di&is conftat) 
is neceflario ab horizonté etiam circu- 
b  maximo in duas aequales partes divi- 
detur, quarum partium altéra fupra ho­
rizontem exftat, altéra infra eum de- 
C  4 !<«*■
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primitur. Pars, quce fuperius éminets 
continet in horizonté obliquo (prsecer 
diílantiam, quae intercedic inter aequa- 
torem &  polum elevatum &  eft gradu­
um 5»o) tan tűm altitudinem poli &  requa- 
toris, quas duae debenc iterűm nec plus 
nec minús facéré, quam alios 50 gra­
dus , quam rém glóbus artificialis ad 
oculum demonftrat.
Sequicur hinc evidenter, quod fi ha- 
beatur cognita (ive folius Poli, five foli- 
us aequatoris elevatio, altéra etiam una 
quaelibet nimirum ex alia intelligatur,fi- 
quidemfíperfpe&a fit elevatio poli haec 
fubtrahatur ex gradibus 50, refíduum 
quod íupereric dabit elevationem aequa- 
toris, qua: ab Aftronomis vocatur com- 
plementum elevationis poli ad quadran- 
tem. Similiter fit operatio ab oppofi- 
to ex cognita clevatione Kquatoris ad 
elevationem poli progrediendo &  tunc 
ha;c vocabitur complementum eleva­
tionis sequatoris.
Ofervandum hic eft uíitatiilímos efle 
hős terminos, elevatio poli, elevatio 
fcquatoris, cum tamen reipfa nec pó­
lus nec asquator aut elevetur, auc de- 
primatur* nam ficut pólus eft pun&um 
fixum immotum, ita aequator eft circu­
lus fixus adeoque neuter mutationem
ele-
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clevationis aut depreílionis poteft fubi- 
re. Quia tamen Horizon coeli versús 
boream &  auítrum tendentibus femper 
Variat, á nobisautem concipi foleatin- 
variatus imaginationem hanc adjuvante 
gíobo artificiali, in quo fixus fieri folec 
horizon &  globi corpus vario modo 
íituari, inde provenit, quod polo &  
aequatori attribuatur illud , quod attri- 
buendum eflet horizonti íic uíú jam e- 
xigente , qui &  norma loquendi eífe 
folet.
Neceflitas porro cognofcendíeal- 
titudinis poli ad lolutionem innumero- 
rum per globum aeque ac per computum 
problematum eíl maxima. Si pólus ell 
fet ítella vilibilis, ejus altitudo non aliter 
ac alterius cujuscunque aftri per Rádium 
aut quadrantem Aftronomicum poífec 
inquiri, cum autem Pólus nonnifí pun- 
ftum íit imaginarium &  inobfervabile, 
ftellis utimur feu P o lo , feu acquinodia- 
H vicinis. Quem in finem Primb inve- MoJus 
nienda eft fe&io plani meridiani cum ho- 
rizonte, qua: linea meridiana dicitur, fit ueam 
HUtem iftud erigendo gnomonem, ex 
cujus radice feu punfto apici dire&b fub- 
jefto tanquam centro defcribatur сіг-^л. 
cumferentia circuli, in quam incidat 
apicis umbra ante meridicm, &  notetur 
C f pun-
atinr.
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punctum circumfererttias , in quodum- 
bra cadit; icerurn poft meridiem note- 
túr pun&um in eadem circumferentia, 
ubi apkis umbra ad illám pértingat, ar- 
cus inter hiec notata punéba interceptus 
in duas asquales partes dividatur, Linea, 
reda duda ex centro circuli ad pun* 
dum , quod biflecat arcúm inter notata 
pundainterjedum érit linea meridiana, 
пащ folante &; poft meridiem sque aU 
tus eequaliter á meridiano diftat. Col- 
locetur igitur Quadrans fuper linea me  ^
ridiana, érit is in piano meridiani, obfer- 
vetur deinde ftella alicujus роіо ѵісіпге, 
qua? nunquam occidit altitudo maxima, 
&  minima, hax minima fubtrahatur ex 
maxima, ut habeatur altitudinum harum 
differentia, hujus differentiae dimidium 
addatur altitudini minimae, vei fi piacet, 
á maxima fubtrahatur , habebitur hoc 
ipfo altitudo poli fuprahorizontem,quac 
щ  diximus, íemper eft aequalis latitudi- 
ni loci»,
Si quis cognitam habeat folis theo- 
riam , ex cognita declinationé folis in- 
ѵёпіге poterit eandem loci latitudinem, 
obfervando diftantiam meridianam folis 
á vertice, hsec enim eft complementum 
didse altitudinis meridianae, ad quam íi 
addatur declinacio folis, quando föl, &
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I o c ü s  versus eundem polum ab sequato- 
re diftant, aut fi declinatio folis fubtra^ 
hatur ab illius á vertice diftantia, quan- 
do föl &  locus fid funt ad contrarias 
^quatoris partes, fic habebitur latitudo, 
loci feu elevatio poli. Verum fi folis 
declinatio major fit latitudine loci, qtíod 
cognofcitur quando föl á polo elevato 
minus diftat, quam vertex lo c i, prout 
evenit inlocis Zóna: torrida , differen­
cia inter declinationem folis &  ejus á  
vertice diftantiam érit latitudo loci.
His fortfc non cuilibet obviis eleva­
tionem poli inveftigandimodis alios fa- лЦиг 
ciliores adne&ere piacet, Stella alicu-.* ,m' 
jus f ix a , qua vicina fit aquatori altitu- 
do meridiana cognofcatur, dein quae* 
ratur ftella hac in globo , &  ad meri- 
dianum adducatur, tűm ab illő meridia7 
ni circuli gradu , cui ítella immediatfe 
fubjacet numerentur deorfum obfervati 
w  Goelo gradus altitudinis meridiana, 
terminus hujus numerationis dein addu­
catur ad horizontem ita , ut cum ipfo 
cpincidat,& fic ftella fub meridiano glo- 
bi tantam exattfc obtineat altitudinem, 
qúanta fűit in coelis 'obfervata. De-» 
meridiano globi fic immoto videa- 
tUr Qúanta fit poli elevati# fupra hori­
zont
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zontcm globi, tanta etiam érit quatfita 
poli coeieftis elevatio.
Alia itidem radoné per meridia- 
nam fplendentis folis altitudinem eadem 
poli elevatio cognofci poteft , atten- 
dendo ad prsecedentem doftrinam cum 
hoc difcrimine, qubd locö ílellae fixas 
accipi debeat gradus folis in ecliptica 
globij quem gradum föl die obíerva- 
uonis occupat. Imb etiam aliter fcire 
licet ex föle poli altitudinem. Globum 
artificialem in piano fuprá lineam meri- 
dianam üc difpone, ut horizon globi 
fit parallelus horizonti coelefti, &  plagae 
illius, hujus plagis refpondeant. Dem- 
de gradui folis, quem is occupat obfer- 
vationis tempore perpendiculariter in- 
fíge aciculam , atque hanc meddiano 
advolve, &  exfpe&ato folis ad meridia- 
num adventu, qui ex metidiani umbra 
cognofcitur, ac invariato íitu horizon­
tis, meridianum move, donec perpen- 
diculum meridianum perftringens um- 
bram ammittat} quam tunc videbisele- 
▼ationem poli ea érit ipfaquaríita.
Simiiiter agitur cum ftellis aequato- 
ri vicinis, qubd íi autem per ftellam ali- 
quam circumpolarem, quae non occidit, 
quoties humillime infrá polum deprimi- 
ttur, poli «levadonem quit inquirere
▼C'
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Velit, obfervet ejus altitudinem, duirt 
in meridiano feu fuprá feu infrá po­
fom, deinde eidem ftellae attribuat in 
globo invencam alcitudinem, tunc pó­
lus globi poli coeleftis adtitudinem fi- 
gnificabit. Atque his modis ope globi, 
pra?cedentibus autem ílnfe globi íubíi- 
dio inveniri poteft tűm poli cum aequa- 
toris elevatio ad aftrorum &  Geogra- 
phiae notitiam non minüs urilis ac ne« 
ceífaria.
A R .T IC U L U S  II.
De РгаШса Notitia Spharaf
Lurima eorum , quae ad globos ar*
tificiales pertinent , funt utriqus 
tűm coelefti, tűm terreftri communia, 
qu&dam tamen alterutri propiia funt. 
Eorum verő , quae communia (unt utri- 
que alia funt extra fuperficiem globi, alia 
in fuperficie ipfa. Extra fuperficiem Cce/^  
utriusque globi funt duó poli, cirtacb*»-- 
quos globi volvuntur, Meridianus iEne- 
US altéra facie in gradus divifus, nimirúm ar,nt 
quater^ü, Horizon ligneus cum fignis 
cceleftibus &  utroque calendario. Qua- 
drans alticudinis , cujus ille margo , qui 
gr»dibus diftinguitur , applicandus eft 
Ef adui nonageíimo mcridiani utrinque 
*b horizQfltucompuundo. Numerán*
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íur autem in ipfo gradus ab horizonté 
furfum > ufque ad ipfum Yerticem five 
Zenith* Circulus horarius diviíus in 
bis 12. horas,. pyxis nautiea pedamen^ 
to impofita i cujus ope glóbus ad műm 
di plagas dirigitur. Semicircuíus pofi-i 
tionisj cujus extremitates cardinibus 
meridiei &  Septentrionis affigend®, ita 
ut ipfe femicirculus inde ab horizont» 
ad meridianum úsque libere ad quenj* 
vis fitum elevari poffit.
In ipfa fiiperficie globotum delinfe- 
antur praeterea fequentes circuli: Jiqu ú  
noftialis in gradus 3 6'o. divifus íhitio 
humerationis á principio arietis acccö*. 
pto. Ecliptica divifa in 12. íigna. Duó 
Tropici Circuli tanquam Hmites excur- 
fuum folis. Item duó Polares de quibus 
jam íingillatim egimusCap. praec.& haec 
utrique globo communia lunt.
Quae autem alterutrum globum 
Ппі. peculiariter concernunt éa íunt, partim 
сяілгіл circuli vei quaedam lineae cu rva , üt in 
« w /  gjQ^Q coelefti duo Coluri, &  circuli la- 
titudinisi in terreftri meridiani, paraL 
le li, &  loxodromias, partim verő func 
deformationes, in terreftri quidem tér- 
rarum &  marium , quas Geographias 
contemplandas relinquimus ; in globo 
(coelefti autem ftellarum fixarum , &  qui
ex
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** hís conftituuntur Afteriímorum five 
conftellationum numero 48. quorum 
occupant Zodiacum, 6c nominan- 
tur figna Zodiaci, qui verő ab his ver* 
gunt versus boream funt afterifmi а ь  
«°rum nomina fuo loco exponemus»
Ab hoc eodem Zodiaco in auftrumre- 
cedunt afterifmi veteribus cognici iy .
 ^ recentioribus autem obfervati circa 
polum auftralem alii 12 . horum itidem 
nomina melius alibi exponenda viden- 
túr. Adeft pragterea in globo ccelefti 
Via laftea, quae eft circulus latus can- 
dens , totum coelum ambiens, non- 
nunquam duplici tramke , plerumque 
tamen limpiici incedens , hunc vete- 
mm nonnulli exhalationem crediderunt 
in acre lufpenfam, at noftrum feeulum 
innumeram fixarum congeriem effe de- 
prehendit , cujus ftellae in globo non 
exhibentur , fed folo telefcopio difcer- 
nuntur. Hanc defcriptionem globo- 
íum ut ір(е prafticus ufus confequatur 
eongruum eft, quod per aliqua Proble- 
üiata exponemus. Igitur fit ,
Probléma 1» Dati inglobo terreftri 
loci cujuscunque longitudincm &  lati- é  шіь 
tudinemc innenire. Dátum locum ad- 
v plve meridiano a:neo niminim faciei 
ej«s örientali gradibús diítiactae, &  gra­
dus
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lius aequatoris qui tunc fub meridiano re* 
perietur eft ipfalongitudo quaefita. De- 
in computentur ab aequatore in зепео 
meridiano úsque ad locum dátum gra­
dus latitudinis , üt ex pra:cedenübus 
conílat. Ex quo ipfo facile colligitur, 
quomodo data longitudine &  latitudi- 
ne locus, cui ea competit affignari pof­
iit.
Probléma 2. Globum utrumquc 
ad datam latitudinem, feu elevationem 
áfurt poli aptare , nec non quadrantem al- 
еШит ticutjinjs pUndlo verticali applicare > de­
nique globos ope pyxidis nauticae ad 
quatuor mundi cardines difponere. Si 
latitudo loci fit borealis, elevetur pó­
lus arfticus fupra horizontem, tűm á po­
lo elevato versus horizontem computa 
in meridiano gradus elevationis poli da- 
tae, &  pun&um , in quod numeratio 
definit, adjunge horizonti, ita glóbus 
ad elevationem poli datam aptatus érit. 
Deinde ab scquatore computa in meri­
diano fursum gradus latitudinis datae, 
&  punftumjin quod numeratio definit, 
érit vertex feu Zenith loci dati. Huic 
igitur punfto meridiani affigatur qua- 
drans altitudinis , ita ut margo gradi- 
bus diítin&us attingat punftum praedi- 
íhrni. Denique pyxisnauticapediglobi
an-
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khiiexa dirigefe acü ttiagiietica öcüíüifl 
öperantis vcrsüs autto &c Septentrionis 
fcardineS, &  tnáriüs Circumducet ború 
zontfem ligneum * donec meridiahuü 
**neüs perveniat ad parállelifmum cüitt 
acu , fic meridíes horizöntis lignei re- 
ípiciet verum ló d  tneridiem * &  feli­
é i  eardines globicum cardinibus mun- 
fli congruent*
Probiema j ; Grádum Sölis * qUem 
fcénét in Ecliptica * öpe GálehdáHi ■, &  li' 
adjun&i circuli fignorunt inveftigare 5 Туѣыі- 
JndéqUé locuttí ejus afíignare írt teli- re- 
jptica ípfai Quare in horizonté ligned 
itteniem &  diern dátum (obfervatoCa- 
lendaHorum Julián! &  Gregoriahi di- 
íerimine > he perperam altefum pro al- 
tero fequaris ) tüitt fe régióné dieí in- 
venti in intirhö ciffeülö * qui éft figftd- 
Ндт j ihvenies gradum &  fignum * in quo 
fel feo die verfatun Deinde in Eclipti- 
6a j quae inferipta éft globi fupferfieiei, 
í>rimb qustratur fignum modó explora- 
tüm j őcin hoc ІрГе folis gradus.
. Pfobíema 4. Áfcenfionfem reftám,
&  deelinationem folis vei cüjusvis da- 
^  ftellai inveníre * indéqüé indicem Y^ i:xmr  
b°rarium horáe iimac aptare* ínven- 
tűm pfer problema precedens vei étiarn nem 
ax %hemeridibüs gfa^Uiti íölis applica^JV ,
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meridiano, &  nóta gradum seqiuáe&iV 
lis, qui tunc meridiano fubjacet, is 
enim eft qutcíita folis afceníio retta. 
Tűm ab sequinodiali computa in meri­
diano ufque ad locum folis in ecliptica 
gradus , numerus eorum fic inventus eft 
declinatio (olis, vei borealis vei auílralis, 
prout föl versus alterutrum polum re- 
ceíferit. Quando autem folis locus 
meridiano adh&ret, adjunge indicem 
horarium horse urna: meridianac. Eo- 
dem modo fixae cujusvis locum appli- 
cabis meridiano , &  gradus sequinodia- 
lis culminans, érit ipíius fixa: afcenfio 
red a, diftantia verő inter eandem fi* 
xam &  jequinodialem intercepta in me- 
ridiani gradibus numerata érit ipfius fi­
xa: declinatio vei borealis vei auílralis. 
jweni- Probléma f . Data afeenfione reda 
re tew . folis ,  &  fixae cujusvis,  tempus culmi- 
/»jf«/-nationis ejusdem fixae invenire. Afcen- 
' fionem redam íolis íubtrahe abafcenfio- 
ne reda fixa: (fuffedis fi opus fuerit gra­
dibus 360.) ita reftat arcus asquatoris 
á meridie ad momentum ufque culmina- 
tionis ftellae elapfuSi Hunc arcúm con- 
vertes in tempus dividendo gradus da- 
tosper iy. nam quotus exhibet horas j 
tűm gradus á divifione reliquos multi- 
plicando per 4. efticies minuta horasia.
Similiter minuca gradibus adhasrentta 
'divides per i f .  &  quotus exhibebit ite- 
rüm horaria minuca. Denique minuta 
á divifione refidua, fi multipliccs per 4. 
habebis minuta horaria fecunda. Con- 
flatum ex horis őc minutis tempus á me* 
ridie computatum oftendit ipfum mo­
mentum culminationis.
Probléma 6. Dato loco folis, vei 
fixaecujusvis-t Afeenfionem ejus,&  de- °кіе,™Л 
ícenfionem obliquam, necnon amplitu-&лт- 
dinem ortivam, <3c occiduam invenire. 
Dátum locum folis vei fix* adjunge ho- >•». 
rifonti ortivo , &  nóta gradum aequa- 
toris, qui uná afcendic , hic enlmvo- 
catur afcenfio* folis obliqua vei ftella;.
Tűm á cardine orientis , hoc eft ab in- 
terí’edione asquatoris &  horizontis ad 
locum ufque folis, vei fixae arcus in ho­
rizonté interceptus eft amplitúdó fideris 
ortiva. Qubd fi eundem locum folis 
vei ftellae adjungas horizonti occiduo, 
érit gradus aequatoris uná defeendens 
befcenfio obliqua folis vei ftellae, íimi- 
Ütercú proportione amplitúdó occidua.
Probléma 7. Data Afcenfíone fo- 
“ s > Vei fixae, reda pariter, atque obli- Mor- 
4Ua> dimidiatam eorum moram fupra Гиргл 
vei infra horizontem, nec non longitu- 
dinem diei & noftis, horam item ortfls 
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Se occafus folis invenire. Dati fidefis 
afcenfíonem redam fuberahe ab obliqUa, 
vei obliquam á reda proüt haec vei il.a 
major fuerífc aut minor , quod fupereít 
eft aícenfíonalis differentia. Hanc mo- 
do praedido convertes in tempus, quod 
íidere versús polum elevatum declinan- 
te additum horis, declinante autem 
üdére Versus polum depreífum, fubtra- 
ftum á 6. horís, exhibet dimidiatam fi- 
deris moram fupra horizontem i at hujus 
complémentumad 12 ,horas,eft dimidia- 
ta fideris mora infra horizontem. Dimi- 
diata mora folis fupra horizonté, fi com- 
puteturámeridie, exftabit hóra occasús 
folis; at dimidiata mora folis infra hori­
zontem computata á média node lar- 
gitur horam ortűs folis* Porrö dimi- 
diata mora folis fupra horizontem, fi 
duplicetur dat longitudinem diei, ficuc 
dimidiátá ejüfdem infra horizontem mo­
ra bis accepta offert longitudinem no- 
ÖÍS; Qüo'd fi horatiüm indicem apta- 
veris horae duodecimae qüando folis lö- 
cus eft fub mefidiano , dein adduxeris 
locum folis ad horizontem ortivum, 
öfténdet index horam ortűs fo lis , fi- 
militer ex occidua parte horam óccasüs;
Probléma 8. Dato tempore culmina- 
tionis ftellae, &  dimidiata ejus mora fu­
pra horizontem j horam ortűs j &  oc-
ca^
casús ejusdem invenire, Si momento Har 
Cülmmationis invento detrahatur dimi- ortüs>& 
diata ftella: mora fupra horizontem, ha- occas,b 
betur bora ortűs ftellae, at eidern mo- 
roento cülminationis, addendo dimidi- 
atam ftellae moram fupra horizontem 
conflatur hóra opeasűs ftellae compu- 
tanda utrobique á meridie. Quod fi in- 
dicem horarium in globo applíces Í12. 
horae meridián*, dum folis locus cul- 
jninat, &  tunc adducas ftellam ad hori­
zontéin ortivum vei oceiduum , index 
oftendet horam ortűs , vei occasüs 
ftellae,
Probléma $, Invenire gradum Eeli- 
pticae, qui cum data ftella orítur vei r*$r*- 
occidit> indéque ortum, &  pccafum ^  
ftellae Cofmicum, &  Achronicum pa- 
tefacere. Datam ftellam adjunge hori- чиіогі;
I . a L- -  tu rcuzonti ortivo, vei occiduo, pc hota gra- juu«. 
dum eclipticse, qui fimul oritur vei oc- 
cidit. Tűm in horizonté ligneo quaere 
fignum 5c gradum , quem cum -Деііа 
oriri, vei occidere deprehenderas, &  
e régióné gradus coorientis reperies 
in Calendario Juliano, vei Gregoriano 
menfem öc diem ortűs Cofmici ftella:. 
Quod fi qua:ras in eodem horizonté li­
gneo gradum eoorienti gradui oppofi- 
tuirfj invenies in Calendario menfettt 
D 5 &  di-
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&  diem ortüs Achronici ftella. Atfc 
régióné gradus eooccidencis reperies 
diem occasűs achronici. Denique gra- 
dui cooceidenti gradus oppoíitus pate- 
facit diem cofinici occasűs.
Probiema 10. Data latitudineloci, ót 
loco folis; initium &  finem crepufculiennem . . o л • . . . тлтcvepU, roaratmi &  velpertmi invenire. Difpo- 
jcuu fito ad datam loci ktitudinem globo, 
mvmt- aptatat0 indke horario ad horam 
12 . quando folis locus eft in meri- 
diano i tűm addufto gradu ecliptica, 
qui loco folis opponitur, ad plagamoc- 
cidentalemj una manu volves globum, 
&  altéra eircumduces quadrantem alti- 
tudinis, donec oppofítus íoli gradus 
occurrat gradui 18 quadrantis, fic often- 
det index horam initii crepuículi matu­
tink Sin gradum foli oppofitum addu- 
cas ad plagam orientalem, eúmque ibi 
facias occurrere gradui 18 quadrantis, 
oftendetindex horam, qua erepufeu- 
lum vefpertinum definit,
Probiema n .  Data latitudineloci,&  
J sjhVei  loco íblis , fi praterea detur hóra diei 
«óéin vei nodís , nec non data altitudine, &  
f  f**' Azimutho folis vei ftella fi ex his tribus77. TílO
unicum prater horam detur, duó reli- 
1l* qua invenire. Diípone globum ad la- 
titudinem loci datam, locum folis ad-
jun-
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)unge meridiano &  indicem ad horam 
duodecimam, Tűm fi hóra detur, ad- 
duc indicem voluto globo, ad horam 
datam, firmatúque globo in ifto fitu, 
adduc quadrantem ad locUtn fólis vei 
ftellae, &  in margine quadrantis habe­
bis altitudinem qusefitam, ad pedem ve­
rő quadrantis in horizonté apparebit 
azimuthum folis vei ftellae numerandum 
ab interíectione meridiani &  horizontis 
auftrali vei feptentrionali ufque ad ipfum 
quadrantis pedem. Si detur altitudo, 
una manu volves globum, altéra cir- 
cumduces quadrantem, donec folis lo- 
cus vei ftellae occurrat dato gradui alti- 
tudinis in quadrante •, cum index often- 
det horam,&  pes quadrantis aziinuthü'.
Dato verb azimutho, adjunge pedem 
quadrantis ipfi azimucho dato, &  völ­
ve globum, donec locus folis vei ftel­
lae appellat ad marginem quadrantis gra­
dibus diftindum , oftendet föl ipíe vei 
ftella fuam in quadrante altitudinem, 
index autem horam.
Problémai a. Dato tempore &  loco; Erise* 
thema Cceli erigere, Diípofito globo г“ *Сл. 
c«elefti ad latitudinem loci dati, inve- a, 
^igatum locum íolis dato tempori con- 
grue^tem adjunge meridiano , & indi- 
cem hor* duodecimíe, tűm volveglo-
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Ьдаь donec index oftendat hpram d^ « 
fám, veifi accuratius operari piacét, 
inventac Afcenfioni Reétae folis adjice 
gradus, quot competunt horis &  mi* 
nutis a meridie elaplis, computando 
pro qualibet hpra gradus 15, &  p o 
quaternis minutis horariis gradus fingu, 
lo s, abjtdlis fi opus fuerit gradibus 3 6o, 
ita coníiabis Afeenfionem R tílam rae, 
dii C a l i , feu gradum íequinoftialis da- 
fo temporis momento culminantem, 
ideóque fub meridiano collocendum. 
Tűm femicirculi pofitionis ?xtremitate$ 
cardinibus meridiei &  íeptentrionis ak 
fige. Mox á gradu aequatpris culminan- 
te* pomputa in ipfp agquinoftiali versús 
orientem gradus 30, &  per ipfum trige* 
fimum gradum trgduc (enúcirculuin po- 
jitionisj &  obferya gradum, quo iseclir 
pticam f?cac? is <?nim eft cufpis doműs 
undecimsc, qu^m adnotabis in charta, 
Jlursus íídmovs f^mieirculum pofitionis 
gradui aequinoftialis, ind? a culminan- 
t? gradu fexagefimo , &  nóta gradum, 
quq fepatur ecliptica, ita obtinebjs cu- 
fpidem doműs duodecima; nPtandam 
fímilitpr in charta. Deinde transfer fe- 
micircuhim pofitionisad plagam occi- 
dentalem, &  a gradu aequatoris culmi- 
nante cpmputa yersus occidentem gra*
,, . . dús
dús 30, &  perpundum aequatorisиБі 
íipímit numeratio, trajice femicirculum 
pofitioi)is,quiquo loco fecat eclipticam, 
oítendit cufpidem doműs nona:. De. 
íűque per gradum aequatoris inde á me- 
ridiano 60, trajedus femieirculus poíi- 
tionis oítendit in ecliptica cufpidem 
doműs odavae. Ipfe verb meridiánul 
fecat eclipticam in cufpide decimae ■, at 
Jiorizon órtivus, quo loco fecat ecliptk 
Cam, exhibet cufpidem primae doműs,1 
qua: vo^atur afcendens, &  Horqfco- 
pus? occiduus yerb Horizon prodit in 
éadem ecliptica cufpidem feptimae do* 
pilis , quae quemadmodum fe diametro1 
príma? opponitur, ita &  odavae oppo- 
nitur fec\}nda, &  nonse tertia, &  un- 
deciniae quinta, &c duodecimae fexta, 
Si jam eredi thematis pundum qüodvis 
adpundum quodvis dirigere quis cu- 
piat fic agat, Si planetae, &  afpedui 
Cuivis Іосцт fuum affignet in Zodiaco 
fecundum longitudinem,&  latitudinem, 
&  élig at pbnecam quemvis, vei gradum 
éclipticae, quem dirigere velit, vocet 
bunc docendi gratia locum primum •> &  
bcum , ad quem iftum pnmum dirige- 
re eft animus, vocet fecundum. Tűm 
Per locum primum, qui etiam dici folet 
Pinificxtor, trajiciat femicirculum p o -1 
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fitiónis, &  quo loco is fecat seqüine* 
étialcm, eum gradum diligenter notet. 
Retcnto aucem femicirculo pofitionis 
in ifto ficu, volvat globum versus occi- 
dentem, donec fecundus locus appel- 
lat ad femicirculum pofitionis, &  cum 
viciííím obícrvet gradum íequinoftialis, 
qui illi fubjacer. Auferat gradum priús 
notatum á pofteriori, fuffeftis fi opus 
fueric 7,6 0 , quod reftat eft arcus qu&fit* 
direüionis,  >
C A P U T  T E R T I U M .
De Proprietatibus Ecliptics, Zo* 
diaci fignis, tempeftatibus intra Colu-. 
ros Zonarum phaenomenis, 
&  Climatibus, 
A R T I C U L U S  I.
Ve Proprietatibus Eclipticee, &Г Zd* 
diaci fignis.
R Evocatis in memóriám iis,quae cap. i. difta funt de Ecliptica, niml- rúm definitione maximáq; illius ab aequa- 
tore deelinatione &  in hujus terminis 
binorum cropieorum tranfitu prarcipub 
nunc polos eclipcicse tantúm á polis 
mundi diftantes quanta eft maxima Ec- 
clipticae declinatio confideramus , fi­
zuidéin per hős ecliptica? polos in or- 
feem circumaöos deícríbuntur in mun­
di
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di fphaera duó circuli minores sequatorí 
paralleli didi Polares. Praeterea cum 
Ecliptica, ut ex didis conftat in 12 . ü- ím s’- 
gna dividatur folent etiam in globo 1 2 . ^ ”“  
femicirculi feu 6. integri circuli cxprimi, eircuM. 
qui quia in menfuranda ftellarum len­
gi tudine ufum praeftant, femicirculi 
fongitudinis vocantur , co£unt ifti in 
polis eclipticae dein ab inviccm magis, 
magiíque aequabiliter tamen recedunt 
ita ut in ecliptica ipfa intervallum db- 
ftantiae mutuae latiflimum faciant, &  fíc 
•dirimuntuniverfam Coeli concavitatem,
3c globi convexitatem in 12. sequales 
Tuperficies, ut fic ftella; in fua quaeque 
fuperficie collocata: denominentur á 
fuo figno, cujus charader circa ргіпсь 
pium cujúfque figni in globo exprimk 
túr. Ut autem commodé ex globo in-, 
telligatur, in quo figno fit ftella, 3Ut 
conltellatio, alteruter polorum eclipti- 
in Zénith erigatur|, globúfque іц 
hoc fitu firmetur, ac oculus per eum cir- 
cumdudus obfervet femicirculos Ion-, 
gitudinis &  appofitos cuilibet fignorum 
charaderes, atque cum his ftellas con- 
í f rat* hoc folum animadverso, qubd 
«ellac t qUaE nunc in figno Tauri, Ge- 
nunorum, aut alterius cujufcunque ver-, 
lantur, non eonftanter in eodem perífe-
ve-
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verent, tranfcunt enim jujtta fuccefllo* 
nem fignorum ex unó in aliud, celerj« 
tér planéta:, fixae tardiíEme,
Diőta duodecim figna Zodiacum 
efficientia variam fubeunt onmenclatu^ 
nóvum ram, fíquidem alia vocantW Boreaüa, 
f°n ’e„ a^a Áuftralia, Afcendentia, & Defcen. 
ricl’!* ' dentia, Verna, iE ftiva , Autumnalia, 
Hyberna, CardinaÜa eáque vei «qui* 
no&ialia, vei folftiriaHa, Exerema feu 
communia , &  Bicorporea, ac tandem 
oppofita, haec veri) nomenclatura, cúm 
partim ex di&isinnotefcat partim exdi? 
cendis éritmanifefta, eidem nonimmo* 
ramur,
áriis. Singula hac figna faciunt unum 
conftellationis Afterifmum. Primus ex 
his Aíterifmis eft Aries á Schillero diftus 
S. Petrus. In quo PtolemíEusftellas i$ , 
Longomontanus^i.ponit. Inter has cla- 
riffimaeft, quae fronté occupat aeftimata 
magnitudinis tertÍ£E,&exprimit cum bi- 
nis ftellis^quaeoccurruntinfiniftro cor- 
nu figurám сіаѵж, ufus clariffima: hujus 
ftellae magnus e ft , nam ipfe Tycho ab 
illa diftantias reliquarum in longitudi- 
nem deduxit. Sunt igitur in hoc afte- 
rifmo í .  (telise tertiae magnitudinis, 4. 
quarta:, quinta? 6. reliquae obfcuriores. 
Exiftimant nonnulli hoc fidus ab ári e te
• f c * )  é l  ( { € # ■
oénominari , quod ficut aries calidiö* 
íis eft naturae, ita föle arietem ingreífo 
Calor paulatim intfendatur &  íeftus cum 
hyberno frigore immütetun
Taurus alterum fignüm á Schillerö 
Vocatur S. Andreas * ab aliis Jofephus 
JÉgypti confervator in hoc obfervavic,^ 
Tycho ftellas 4 j .  úriam prim*magnicu- 
dinis, unam fecund* reliqüas minoreSi 
In hoc figno confpícüíe fünt hyades, 
hatiné fuccülse * &  fucCidáé * quod c o t  
micürn éartmdem ortum pluviae comi- 
tari foleánt. Unde Ovid. Óra micant 
Tauri j feptem radiantta flammis. Na~ 
v ita , cjuas Hyades Crajus ab ímbre Ko­
cát. Maxima Hyadum eft oculus tau" 
ri Aldcbaran &  Palilictum di&us. In hoc 
eodem fígnö furtt Plejades feu Vergi- 
liae* qüöd ortu fuo tertipus naVigatio- 
nibus aptum defmiant * dicüntur etiam 
Atlantidcs. ítem JMajfa Gallinn, qUod 
tünc temporis galliiise ovis incubare fo- 
Ieant > Vei qubd üna lucidiot íex minores 
vicinas habeat velut galliria pullös. V 0- 
Cantur denique etiam SeptiJlelliuni^hA  
feptem ftellae confpicuae fint * qUarriVis 
aPpareantoculo nüdo tantümfex. Ideb 
Ovid, 1. 4. Faft. Оил feptern dic't, f t £  
tarnbn éjjé folent. ihtra has feptem ílel- 
» s  RicicolüS telefeopió ínftru&us alia»
j  Oi
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fo. confpexit. Earum mentio fit etiatri 
inSacris Literis praefertim Job. c. $8. 
Чігмі/jt Gemini tertius afterifmus íignorum 
Zodiaci aliás Cajlor &  Pollux, Apollo <Sc 
Hercules t Tyndarides, Pavones. Schi- 
ckardo Jaeob &  Efau, aliisDávid &Jo-* 
náthán. Schillero S* jacobus major* 
Comple&itur ftellas facile confpicuas 
18. ex quibus duae funt fecundae magni- 
tudinis,tertiíe f. quartae^. caíterae ob- 
fcuriores. Denominationis geminorum 
nonnutli hanc efíe rationem putant, 
qubd fölein geminis conftituto maxima 
fit anni foecunditas, aé'r coihodiffimus, 
&  tempus gaudiorum fertiliffimuin, ve- 
luti fecundo íigno ideo putant homen 
tauri dátum , qubd föle fignum tauri in- 
greífo vigeant taurorum labores, cűm 
terra eo tempore aratro idonea fit. 
cwetr Qjjartum fignum Cancer. Schille- 
cer ro Joannes Evangeliíta, huicáLongo- 
montano adfcribuntur ftellae i f .  qua- 
rum una tertize, trés quartse, fex quin- 
tae, quatuor fextas magnitudinis afti* 
mantur. Una verb in pe&ore cancri ap- 
parens dicitur Ргл/ере, item Nebulofa, 
&  afinus borealis atque meridionalis , 
aliás afelli. Nebulofa porrb non tam 
ftella, quam ftellarum compages ícfti- 
matur, Galilseus enim adhibito tele-
fco-
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fcopio %€. ftellulas in eo cumulo eoti* 
fpexit, hoc prafepe cingitur duabus 
íttllisquarta magnitudinis, qua afeili 
vocantur. Nomen cancri huic figno 
forfan inde adhafit, quod föl ad can- 
emm delatus recedat iterűtn aquato* 
rém versús.
Quintus JSodiacalis Afterifmus eft u, 
L e ó , aliis Herculejus. Schillero S. 
Thomas^ Tribuuntur huic ftella 30. éft- 
que hoc fignum una ex ^lendidiffimis 
conftellationibus. Duas habét príma 
magnitudinis i duas fecunda , quinque 
tertia & c. Una ex ftellis príma magni* 
tudinis eft in pedtore occupans ferme 
eclipticam ditta Cor Leonis, item Re* 
gulus, ac Bafilifcus. Altéra eft in extre- 
ma cauda, vulgo cauda leonis. Infoi> 
mes circaleonem ftatuuntur 8- ftella,ab 
antiquis cum cauda leonis confunde- 
bantur , at recentiores ex illis forma- 
runt nóvum fidus diftum Crines , feu 
ComaBerenices , ípicarum manipulus.
Virgo Textus Ecliptica Afteriífnus, 
aliis Erigone, A ftraa , Fortuna, Juíli- 
tía. Schillero. S. jacobus Minor. Se- ггі* 
cundúm Longomontanum micat ftellis 
longiffima eft inter figna Ecliptica 
conftellatio. Gerit manu finiftra exi* 
miam íUüam., qua dicitur S p iu  Vir*
&
L it r a
Seerpi• 
ás.
fin is  , ArijU  >y A&imecb , alterámtjüü 
ш dextera fecundae maghitudinis * quae 
nominatur Vindem iátrix, eb qübd hac 
ftella öriente appröpinqüet Vindemiae 
tempüs in Graeciai
Libra feptimum fígnum* aliis * Ché* 
l2e,Jugunii Schillerö S. Philippus, fe­
cundum Tychonem decem ilellis mi-* 
c a t , compleftitur düas clariores, qüat 
lanccs dicüntur, quarum altéra meri* 
diönalis eft &lucidior \ eclipticahiper- 
ítringens, altéra feptettttibnalis * utra- 
queharum aeftimatür {écündae inágnU 
tudinis, ex reliqüis úttá tértté * qüatuor 
quartae, duae quintae > uria íexta\ No-, 
tatu dignum videtur pöíl Julii Csefarii 
mórtem in hoc fígnö üoinetam appá- 
ruiife.
Scorpius ö&avühi fígnum , Слсё4 
roniNepa» Schilléro S* Barthölomadis* 
ín hoc Tycho decem tantum ftejlas ob- 
Cervavit y unam primae maghitudiriis, ü- 
nam fecundx, duas tértia & c. Bayé- 
rüs tatnen annotaVití Ex his lüci- 
diflíma eft in medio cörpöre difta Cor 
Scorpii Graecis Antares, &ratiorté Ііі- 
flüxüs in fublünaria Marti maligno prü- 
pb pár habetur. NonnUlli a^mtrarttür 
nuic figíio Scorpii nomeh efle datuiti * 
fljuod lolein eodem exittence  ^tempeftas.
va-
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varia, peftilentésque morbi frequentio. 
rés efíe foleant. CsEterűm veteribus 
fűit Scorpio fignum duplex utpoté lk  
bram ignorantibus datis fcorpioni 60. 
partibus eclipticae, unde ftellae illae, 
quas hodie libram vocamus , á veteri­
bus dicebantur Chelae Scorpii. Unde:
Ovid. L. 2. Métára. Ejllocus ín gemines- 
ubi brachia -conoavat arcus Scorpius, &  
cauda fiexis utrinque lacertis. Porrigit 
tn Jpatium fignorum membra duorum.
Sagittarius five Arcitenens, Cen* Arc ;i£ : 
taurus, Chiron, Semivir aliis, Schille-” 'w 
ro S. Matthaeus. Eft nonus Afterifmus 
ecliptica; opinione veterum numerát 
ftellas j i .  principaliores ex'his occur* 
runt in arcú &  Sagitta, habét nimirum 
duas fecundae magnitudinis , tertiae 5 
quartac 9. quintae 8: fextae 2. nebulofam 
1 .  - Tychofeptem tantum ftellas ex ifta 
conftellatione notavit. Sol fignum iítud 
ingrediens putatur nives inftár telorum 
projicere. >Сд
Capricornus aliis Neptunia proles.
Caper , Corniger. Schillero S. Simoa 
eft decimum fignum. In hoc Tycho 
сиш veteribus confentiens numerát fteb 
tas i8 . tetiíe magnitudinis 4. quarta; 
totidem quintae, ftellse fex reliqua; func 
obícur*., Appellationis huic figno pro.i 
F- ргіэг
Jmpbo*
Tété
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propri* nonnuUi dánt hanc rationem, 
quia Sol iftud fignum ingrediens imum 
Zodiaci relinquendo inftár caprae pau-* 
latina afcendit, &  altiora petit. Hifto- 
rici referunt hoc fignum íuiíTe nataliti-* 
um Augufti, ait erűm Suetonius tántam 
mox fiautum f a i  AuguJIus ЬлЬм , ut 
thema frnrn nmlgtiverit, nummúntque 
érgentewn noufideris слргісогпі , qu* 
fiatus ejt, percujjcrit'.
Aquarius aliis Deucalion, Ampho- 
ra,Ganym edes,Cecrops. Schillero S. 
Thadaeüs. Eft uddecimum fignum ex 
ebfervatione Tychonis conftat ftellis 
4 1. ex his una primse, quatuor tertise, 
feptem quarte, viginti dúst quintse, 7 . 
fextse magnitudinis seftimantur. Hoc íi- 
gnum compleöitur 4. minores afterK- 
m os, nempe : Mantile, Aquarium 3 
Urnám ,&  Aquam effufam. Stellas í'ul- 
gidiores habét in utroque humero, al- 
tero brachio &  pede» fed fulgidiflíma 
eft ultima in termino aqua: eftufse, ac 
in őre pifcis meridionalis collocata di- 
d a  Fomahand locq arabici Phemehaut * 
id eft Os pifcis , lucidior autem in pe­
de finiftro vocatur Scheat. Putantnon- 
nulli dátum huic figno nomen Aquarii > 
qubd föle id peragrante írequentiores 
{int nives. &  aquse plurimum accrefcant,
• *  Pb
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Flfces duodecimum fígnufá, alüs fíf ctu 
gemelli, Venus &  Cupido. Schiliero
S. Mathias. Horum pifcium altér eft au* 
ftrinus, &  occupat sequatorem altér 
boreus, uterqtie gemino linó eonnefti- 
tur , quorum commilTura mdus appel- 
íatur , in quő clariffíma eft omnium hu- 
jús cOnftellationis ftella eaque proxima 
sequatori. Caeterum Tychone obfer- 
Va,tore ftellis 36. micat. Aliqúiputant 
ideb pifcium nömirie hoc ultim umZo- 
díaci fignum appellari, quia föl in eo ­
dem conftitutus, pifcium naturam hu* 
Inidam öt frigidem fuo influxu imitált5, 
atque in áere has qualitateS caufare vi* 
detdr. '3
Porro memóriás causa horum figno- 
fttrn nomina binis his verfieulis exprimi 
föl ént. ' “ a  "
Sunt A ries, Taurus, Geminí, Cancer, Leó, Virgo, 
Libráqive, ScoípiliS, Arcitenefts, Caper, Amphora,
' a ‘ ‘ 'pifces.
Manilius eadem elegantiori carmine 
cxpreílít adm odum , quo in globo cce- 
lefti depingi folent, nimirum:
Attrato PrinCCps Aries irt vellere fulgens 
*efpuit admirans adverfum furgere Taurum 
Submí®) vultu Geminos, & fronté vocantem.
QPos fequitur CanceryGancrum Leo,Vjrgfl Leone. 
■“ •Sueto tűm Lityja die cum tempore noftis 
Attrahit ardcntiTulgentem Scorpion aftro. **
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In cujns caudam contento dirigit arca 
Mixtus equo volucrem miílbi us jámque Sagittain. 
Tűin venic Augufto Gapricornus fidere fiexus. . 
Poft huncinflexam defundit Aquarius urnáin, 
Pifcibus aíuetas avidc fubeuntibus undas. 
QuosAries tangit claudentes ultima figna.
A R T I C U L U S  II.
De Tempeflatibm Anni intra Circu- 
los Sphdr& &  Zonas comprehenjis.
л.Ат ііШ ' Ercum eft Solem obliquitatemEcli- 
ptiCIE percurrendo exciture viciC 
fitudines aé'ris, unde ipfa quatuor Anní 
tempóra proveniunt , quae íunt V e r , 
iE ftas, Autumnus, hyems. Ver ad Ko­
reám habitantibus eft iílud temporis in­
tervallum j quod föl impendit curfu fuo 
abarietis iriitiö per taurum ad finem Ge* 
minorum* ideft> ab aequinöffio Verno 
ad folftitiüm teftivüm. Vernum tempus 
excipit aeftas pars апПІ * qua föl per can- 
crum Lieönem &  Virgihem defcendit 
nimirüm ab seftivo folftitio ad sequino- 
öium autumale. Autumnus anni pars 
tertia eft,hanc efticitfol Libram, Scor- 
pium &  Sagittarium peragrando ufque 
ad hybernum folftitiüm. Ex quo föl aí- 
cendendo iterum per Capricornum A* 
quarium &Pifcesuíquead vernale aequi- 
noctium hyemem nobis infert. Нгес
tem«
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tempera eveniunt hoc modo habenti- 
bús elevationem poli borealem, con- 
trarium experiuntur illi, qui fub auftrali 
degunt, his enim ver eft , quando föl 
percurrit Libram, Scorpium , &  Ságit- 
tarium , asítas quando Capricornum, A- 
quarium &  Pifces, & c.
Ex his colligitur non malb ámultis 
afleri, quod nequeat determinari, quo 
Anni tempore fit mundus conditus,pro- 
pofita quasftione ifta indcfmité tantúm, 
namfí refpe&u diverforumlocorum rém 
accipiamus , fimul exiftunt in diverfis 
plagis ver 6c aútumnus, seftas &hyems.
Ut autem hsec tempóra in globo faciliús 
dignofcantur adjuvant id tantiíper duó 
coluri altér folftitiorum , íequinoftio- 
rum altér.
Ampliús adjuvant circuli cum sequa- infpbt- 
tore paralleli, per quos terraqueum éti- r«*e'  
am in Zonas dividi fuperiús innuimus j a' 
nimirúm habitantibus fub aequatore íol 
binis vicibus quot annis verticalis eft 
adeb, út in Zóna torrida in refta nimi- 
rúm fphíerafive intratropicos degentes 
perpetuum veluti aequino&ium , quoad 
bngitudiné dierum non nimis variatam,
&  perpetuam veluti ceftatem ob exiguá 
reípeftivé folis elongationem habeant, 
ut hyemsinfolftitialibus pun&is exiften- 
E ?  te
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tc fóltquatnvis duplex exigua tamcní#: 
fpeftü noítrae debeat eíte. Pra:tereá 
Unibra meridiana horum incolarum Ш  
le borealia fígna peragranté fpargetur in 
auítrum 3 tranfeunté autem figna meri- 
dionalia in boream, uc ideb Amphifcii 
íive umbram utrinque fpargentrs dican- 
tu r, föle autem aequatorem occupante 
afcii five umbra meridiana deftituti vo- 
cantur. Et haec de degentibus fub аг- 
quatore quorum autem habitatio ab a> 
quatore ad alterutrum tropieorum exi 
tenditur, iftis quidem etiam binis vici- 
bús in acceíTu nimirúm &  receflii in- 
fra detuifum anni folverticalis évadit, 
caetera cum pr*cedentibus exigua muta  ^
tione proportiohaliter obfervaca eoin* 
cidunt. Siquidem őc illi, qui direöb 
Tropico vg.cancri fubfunt,illőd fibi ven- 
áiéanc, quod artificialem diem bfeviflt- 
mum habeant, quandö föl verfatur in 
©ppofito huic tropico , &  longiflímum 
föle per Zenith ambulánte, infupef ha- 
bítántibUs fub tropico caqcri föl perpe- 
tüo vei auílralis eífe debét vei diefolfti- 
tii verticalis tambrámque aliam in eis 
non eaufat quám feptentrionem versűs 
meridiano temporé, una «ílate , uná- 
que hyeme fruuntur.
Alitér fc habét negotium tempeílai 
tűm apud eos , quf Zonam tempera-
tam
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íam incolunt inter tropicurnv, g. cancri 
&  circulum Arfticum comprehenfi, íi- 
quidem apud hős dierum no&iúmque 
increijienta fe habenc admodűm ínaequa- 
biliter,c£?cerisparibus eb majora fiunt, 
quo föl eft aequinodtiis vicinior , eóquc 
minora, quo ab his remotior evadic,quae 
Varietas petitur gs varia folis declinatio,. 
n e , haec enim quancb propior tantb eft 
indips major , quanto remotior tantb 
refpe&ivb minor, Ubi &illud certum 
e ft , quando föl verfatur in gradibus ecli- 
ptjcae aequaliter ab jequatore in boream 
^auftrum abeuntibus, dies diebus &  
íiO$es noftibus «quari, Praeterea fol 
his incolis nunquam in meridiano fit 
verticalis, ideóque íemper funt hete- 
rofcii,binis quidem potiuntur folftitiis, 
athyeme ab aeftate admodűm diffimili.
Alia iterűm experiuntur, qui fub ы 
circulo polari ar&ico commorantur, his n* 
Col ex omnibus partibus horizontis ori- 
entalis bis in anno exoritur , & ex o- 
mnibus partibus horizontis occidenta- 
Us occidit. Quando afcendentem mc- 
dietatem eclipticae ingreditur, incipit 
oriri í’upremo margine proxime ad pia* 
gam cardinalem Auftri, & hinc indies 
í«nfim fensimque magis accedit versus 
plagam cardinalem orientis, quamcon- 
” E 4 úiv
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tingitinórtu ad gradum arietis priimim 
deveniendo & c. Contra föle dcícen- 
dencem eclipticae partém decurrente 
oppofitum accidit, in his enim locis 
dies. naturális inno&em diémque artiri- 
scialem dividi non poteft , íeftatem di* 
.eunt mitigatamhyemem, &  quoad um* 
bram perifciifive circumumbratiles funt. 
Ex his facilb colligitur quae phaenomena 
experiantur illi, qui degunt intra ipfum 
polum &  circulum polarem , aut illi, íl 
qui tamen ibi funt, quiíub ipfo polovi- 
vunt. His enim integer annus dies na­
turális e ft,  fi diem voceinus per analo- 
giam noftrorum dierimi & n o & iu m ,&  
quidem dies ifte ita illis dividitur, ut 
diem artificialem föle per borealem e- 
clipticae partém (loquendo de polo ar- 
d ico ) contendente paulo major illis e« 
veniat 6. menfibus, nox verb artificia- 
lis tantundem minor, nodis tamen tx- 
dium crepufculum &  lqngior Іцпаг pra:- 
fentia utcunque minuunt,
{^ utefíin Duplex ex his potiflímum oriri po-
% teft qu^eftio i. An nullus in terra locús ЧилЬ- J .  . . r  ■tun reperxatur, cui intra fpatium annuum
non ut* ^ urnum>*ta nofturnum cem*
u r J é  pus aequale. 'Nonnullis aflirmativa pia*
tioéiur. c e t , quatenús in horizonté parallel» >
dies durat circicer per fex menfes, őc
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ií'óx pér totidem, in horizonté reáo 
"perpetuum dominatur xquinoótium, in 
■°bliquo denique dierum exceffus , őc 
defeftus noétiüm per aeftatem compen- 
fantur cum defeftu dierum &  exceífu 
no&ium per hy emem, ac quot dies con- 
tinui occummt ultra circulum polarem 
«ftate totidem ex adverío noftescpn* 
tinuae in hyerne. Verum fi cogitemüs 
difparemfblis vélocitatem, &  ficrepu- 
fcula cenfeantur diei pars, úti commu- 
mof eft opinio , diem aperiri &  cíaudi 
föle infra horizontem pér 1 8. gradus de- 
preífo , tempus diurnum no&urno pro- 
íixius érit.
His plagarum quoad tempeftates vi- 
ciflítudinibus congrue altéra quaeítio 
ádnedi poteft quod nam fit réipfa á re- ‘ 
fpeftu fi^ftorum Zodiaci defummi foli- 
tum inifiúm anm ? IftudAftronomiuna- 
himicalculo reponunt in cardinali pun- 
&o Arietis, quia verő fimile cenfent cum 
Variis Doftoribus íoli primum creato 
hanc fedem aflígnatam eífe. Judaeis du­
plex fűit anni princípium ; ante cáptivi- 
tatem jEgyptiacam annum inchoabant
S noVilunió Menfis Tifri, five Septem* 
bris, ü captivitate in memóriám libera- 
tiofiis, Deo fie imperante Anrtum ECcle- 
fiafticum inchoaverunt á Menfe Abib íí- 
E f ve
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VC Nifitn noftro feré MartiQ rcfpondcn- 
tc nimitum 4 novilunio, quod squino- 
ftio vsmali proximum fűit. Július Cae- 
far auípicatus eft á föle novo, quando 
nimirüm föl confe&o hyemali íolftitio 
fenfibilia fűi ad nos reditus indicia prae* 
bérc incipit, quod evenit in feptimo vei 
ottavo gradu Capricorni, Unde Janu* 
L . i, Faft. Ovidiointerro^anti,curprin« 
cipium Anni non ponatur ш stquino&io 
verno,quando omnia rident, &  annu* 
eft fomofitlimus, fed in folftitio bruma- 
Ц, refpondit his verfibus: Brvma novt 
prima e ft , v e  terísque noviffm& fo lis : 
Princípium cApiunt Phtbus &  Annus i* 
dem. Attici á folftitio seftivo feu á no.,, 
viluno huic propinguo princípium anni 
fumebant. Unde colligitur plerósque 
populos unum ex punÜis cardinalibus, 
*ut aliquod his vicinü pro initio ani con- 
ftituiíTe , folis iEgyptiis fedes iniciális an- 
*ú per tocamillius feriem fűit vaga. Séd 
4e his in quarta parte fufiűs dicemus.
A R T I C U L U S  III,
De Climatibus.
QUamvis doftrina de Climaeibu* videri .poílxc magis ad Geogra- pniam, quám ad Aftronomiam pertine- 
tü»qui» camen origo eorum á folis mo-
tu defumptaeft &ignorarinonpoff?nt 
ab eo, qui notitiam fphaerSt mundanae 
proficeri defiderát eörum quoque natu* 
ram & proprietatés perftringere piacet.
Veterés Geographi Regiones tel* 
luris per parallelos <5c climata diftingue- 
bánt, cum enim iníphxra reda diesno- 
dibus perpetub aequentur, fi inde proce- 
datur versus alterutrum polum , dies ae- 
ftivi fíünt h'o&ibuslongiores, &  quo ma- 
gtá -ád polum acceditur, eo longiore* 
íünt longifíími dies, donec fub ipílsdr- 
culis polaribus nulla eft nox. Hincper 
paraüelps áequatoris, qui augmenta die- 
rum hhfae tjuadrantibus notabant tella- 
rem Geographi divilmmt. Hoc eftpa* 
ralleliilli tantúm diftabant á fe invicém t 
quantro eft opus, ut maximus dies augea- 
tur horae quadrante de parallelo ad pa- 
rallelum. Pofito igitur aequatore pro 
primo parallelo, fecundus tranfibatper 
Ша terrae loca, ubi dies longiflimus eft 
horarutft 12 . &  i. quadrant.tertius paral- 
lelus per illa, in quibus dies maximus eft 
bőrárum íz . & д . quadr. quartus ubl fu- 
pra horas 12. trés quadrantes adaequac, 
atque i^ a porrb. Duó autem ejusmo- 
di parallefi Clima conftituebant , quae 
pröinífe climata differunt augmento me- 
dife horae. Verb exceíTus diei fo-
laris
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larís fupran. horas continub augerima» 
gis ad elevamm polum accedendo , do­
nec ad polarem circulum perventum 
fuerit, &  ibi tropicus unico pun&o ho. 
rizontem tangens totus eminet, &  föl 
illum decurrendo non occidit , unde 
tandem conficitur numerus Climatum 
inter asquatorem &  Polarem non ma­
jor, quám 24. &  paaallelorum 48. 
Quidfit, Colligitur ex his clima nort eífe 
cuma. aliud quám fpatium intra duos paralle- 
ios praedictos incluíum , cűm fit velu- 
ti quoddam inclinamentum feu defle* 
xio á fitu fphxrae redae , in quo fpatio 
dies longiflimus diem pariter praeceden- 
tis climatis longiflímum femihora exce- 
dit. Glimata haec in feptentrionalia &  
Auftralia divldunt Geographi, apud ve- 
teres autem ultra fepcem in ufu nonfue* 
runt , primum horum per Merően cir- 
cumfuíam Nilo infulam duxerunt » fe- 
cundum per Syenen iEgypri urbem, 
tertium per Alexandriam etiam Jügypti* 
quartum per Iníulam Rhodum ; quin- 
tum per Romám, fextum per Euxinum, 
feptimum perBoriílhenis oftia.
Auftralia quoque totidem nume- 
rabant íine appellationepropria ob igno* 
rantiam locorum , per quae ducenda 
fflent, inde quodlibec eorum ab oppofi- 
to fepcencrionali climate denominabanc
Pri-
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primum vocando .* A ntidim eroes, id eft 
Oppofitum ei,quod tranfit per Merőén, 
fecundum Antid'ufienes őcc. Sedifte cli- 
matum ufus nunc exiguus eft, quia di- 
flantiam locorum hodie per folos latitu­
dinis gradus exprimere folemus,cüm au­
tem iitus locorum diverfimodé fint fibj[ 
óppofiti, eorü etiam incolse interfe col> 
locati diverfa forduntur nominajfúntque 
Vei Pericecij vei AntoeciveiAntipodes.
Periceci five circumhabitatoresdicun- 
túr, qui fub eodemparallelo, &  eodem tatba* 
meridiano in oppoíitis tamen meridiani 
pardbus habitant,& hiomnes сотцпеш in tel' 
«ílatem 6c hyemem habent,ac ferfefimi- l*rt- 
lemaeris temperiem, eadémque dierum 
íc nodiumtumincrementa, tumdecre- 
menta cum hoc difcrimine, quod dics &  
nox diverfo eis tempore accidant.
. Antcecifivecontrahabitatores dicun- 
túr, qui fub parallelis hinc inde ab aequa' 
toré ex aequo rcmotis, & fub eodem me­
ridiano,in eodem hemifphaerio habitant, 
lftihabent oppofitis temporibus aftatem 
&  hyemem, fed eodem fempertempore 
roeridiem, &  médiám no&em.
Antipodes dicuntur,qui cotrariis ve- 
ftigiis fibimutuo opponuntur, quod con* 
tingit,ubi in locis fecundum terra: diame» 
trü oppofitis hahitant,quare iíli habent c* 
mnja oppofita diem nimírum &  no&em, 
«ííatem &  hyemem. PAKS
PARS SECUNDA;
ASTRONOMI/E.
De PlanetarumTheoria &  Praxi.
C A P U T  P R I M U M  
Pe Sok , illius Moíib Maculis Ex- 
centricitate, ac reliquis PhaE- 
j, ,, nomenis.
A R T I C U L U S  I.f Э, 
fralim inana reqmJtM ad cognitionm
- Sí Motmm Solis &  reliquorumPla- 
. b  * * netarum. **
•t '•* -м,- : " I  ' i
Xpöfitis genericis Aítronomiae 
principiis ordo exigit, ut adpaiv 
ticularem planetarum doftri- 
nam exponendam progrediamur, ad cu- 
jus comprehenfionem ргагѵіа - kenun 
planetis omnibus communis aonnultö- 
rum notitia neceffaria eft. Et primb 
quidem certum eft planetas efíe fteilas 
erraticas, quse infra fixas fuos obeunc 
isotus &  inasquali ü tellure diftantia fúb 
ecliptica, vei circa illám feruntur motu 
adeo difformi &  inter fe invicem, & in  
ordine ad fixas, ut diftantia uniuscujul- 
.■ f- qu«
E
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que planétáé á ftellis reliquis ne quidem 
per momentum eadem maneat ,in o n ii 
tamen hic fi per fe confíderetur maximfe 
Uniformis deprehenditur, fiquidem cer- 
tiiíimis &  immutabilibus periodis jam in* 
de ab őrbe condito circumféruntur tc- 
fiibus oranium feculorum Ephemeridi- 
bus* • • •
Omnes hi planetae prater unicum ши»и- 
íolem,lumine mutuato iülgent,<5c qui*’''»* 
dem íolari reflexo, plerique omnes inse- rfntia 
quali &  fcabra fuperficie tanquam opaca «ля«. 
nec laevigata corpora pollent, apparen* 
tem quoque magnitudinem fuam vari- 
a n t , fitűs Variatione, corporis quanci- 
tate , luminis qualitate á ftellis fixis di- 
ftinfti: Ex hisplanetis aliosvocarepla* 
cuit Primarios, alios fecundarios nimi- 
rüm 4 recentioribus detedos hős &  íb- 
lum ope teleícopiicirca Jovem &  Satur- 
num inílár fatellitum circumeunt«s. Ex 
primariis duó vocantur lúminaria, Sol 
videlicet &  Luna his charaöeribus ex* 
primi foliti 0  (  reliquorum quinque 
nőm ina &  chara&eres ita habent: h  
Satumuseft, Д  Jupiter , g* Mars , Sí 
Venus, Mercurius , quos memoriac 
caufa fequentes verfus exprimunt.
Satumus prior eft: hinc Jupiter: inde Gradivus 
Q,uos fequitur Phoebus: Cypria quima Venus, ‘
. Mer*
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Mercúrius fextus: tűn* poft infimiis ordo >
Traditur i ac agmen dauditw boc numero.
Cum íipgulis horum planetarum 
ütá!** competat motus proprius ísque ad eb ir- 
motus reguláris ut jam velocior jam tardior ap- 
Ttarum Pareat veteres hanc irregularitacem per 
емр/іса- circulos éccentricos őc epyciclos cona- 
tur' ti func explanare , per eccentricum in* 
telligendo circulum , qui non ducitur 
ex centro corporis circa quod mobile 
movetur, per epicyclum autem intelli* 
gendo ejusmodí circulum, cujus cen- 
trum in alio circulo circumgyratur.Poft? 
■quam autem iníequalitas motuum plánéi 
tariorum exa&ius perpenía fűit, depre* 
benfum eft eam parte maxima tantum 
■opcicam efle , provenientem i. fallacia 
noftri visűs, parte altéra verb realem* 
nam in re ipfa planéta íecundíim leges 
naturae jam velociusjam fegnius mo? 
ventur. i
Optica irregularitas inde proma* 
nat, quod planetas non femper eandem 
k terra diftantiam fervent,fiquidem jam 
majores jam minores á nobis confpici 
fplent, parallaxim quoadmagnitudinem 
variando, undequamvis aequali tempore 
arcus asquales defcribant in fuis orbitis 
inaequaliter tamen promoveri á fpefta* 
töribus exiílimantur,
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Reális irregularitas provenít abina?- 
<quali pianetarum á terra, confequenter 
etiam á föle diítantia > nam quantb maí- 
gis remoVentur á centro fűi motűs,tan- 
tb fnajores arcüs ab illis defcribi neceP- 
íe eft ■, unde majorem vim centrifugám 
habendo tardius promoveri videntur, l>x 
fervata femper ex opinione Kepleri hac1 * t p 1(171 S-lege , ut quadrata temporum , quibus tarum, 
J)lanet£E mócus fitos abfolvurtt femper 
Ife haiieant ficut cubi diftantiarum áTőle,
Vei fűi motűs centro. ne tamen plané­
t a  á centro nimis elongentur exiftima- 
tur els’ ineffe vis quaedam centripeta, 
per quam veluti ab evagatione majoré 
íétinentur, ut adeö non circulum reipía 
tirca fuum centrum fed ellipíim defcri. 
bánt, quae tamen ellipfís cum depre- 
lienfafic non habere inter fuas diame- 
troS magnam differentiam pro circulo 
^ccéntrico accipi poteft. Unde dedu- 
titur ,* quod planéta intra tempus revo* 
hitionis fux centro feu corpori cirea 
quod circumvolvitur una vice debeafc 
appropingvare, uná itidem ab eodem 
foftgius recedere. Rcceífus ifte ac elon- 
gatio alicujus planéta: refpeftu реггаг P írig  *- 
confiderata dicitur Apogxum , p ro p in -*^  
gvitas perigaeum, relpedu folis autem 
elong^tio vocatur Aphelium, vicini- 
f  tas
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tas perihelium. Elongatio autem р Ы  
netae maxima ab ipfo univerli centro di- 
citur aux vei abfis, vicinitas oppofitum 
augis, vei abíis ima. Linea conjun- 
gens loca maximse ac minimae diftantiac 
dicitur linea Apogaeorum, Apheliorum, 
Augumvel Abíidum, in hac linea cen- 
tri orbitae planetarise diílantia á centro 
corporis, circa quod movetur planéta 
vocatur eccentricitas, &  quia planéta 
promotus in fua orbita ex centro fuse 
orbitae confpe&us videtur inalio tan- 
tifper loco, quám fi conípiciatur ex cen­
tro corporis circa quod circumvolvitur, 
prior ejus locus dicitur verus &  vifus, 
fecundus autem medius locus, &  diffe- 
rentia locorum proítaphaerefis,qu% fém* 
per u medio loco fubtrahenda eít, donec 
planéta promovetur ab apogaeo ad pe- 
rigaeum ut habeatur locus verus plané­
táé , in reliqua verő parte orbitae nimi- 
.rúm in femiperipimia inferiore veníc 
addenda. Dependet autem haec profta* 
phserefis á diílantia, quam habét pla­
néta á fuo apogsto, quse diílantia vo« 
catur Anomalia, hinc planéta exi- 
ftensin fuo vei apogxo vei pc« 
rigao nullamhabet pro- 
ftaph*reűm.
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І)е ipjtus Solis motu. Excentridtatt>
Pár a/luxi diftantia a terra СГ macdis
NOtmn eft Sölein á facris literis lú- minare május didum ortu fuo te=- so/i, fiebras fugare, corpora fibi diredC op- nílí«r* 
pofita colluftrare, tanto in fe fplendo- 
re prxditum effe, ut óculi humani eum 
intuences ferre non poflínt. Nube in- 
terpofita fplendorem amittunt corpofa,
&  ipfe föl non rarö inftar argentei difci 
per nubes cranfparet. Qua: porrö illi- 
lis natura fit ex his facile colligitur quőd 
cnim lúcet úrit, &  comburit ignemdi- 
cim us, lucere, urere , comburere fő­
iem nefcire non ,poffumus, igitur &  igne- 
emeffe negare nequimus. Figurám ejus 
quod attinet orbicukrem eífe oculis no- 
ftris adverrimus undecunque főiem con- 
fideremus ex qua visüs apparentia fphae- 
ricum eum eífe per opticam conclude- 
re debemus. Quid autem de folis mo­
tu , de illius á terra diftantia, de ma- 
gnirodine, aliifque proprietatibus non 
ita facile decidere valemus. Quare.
Sicut experimur mocu primo feu ra- 
ptüs dido per főiem diem cftici, ita* • us mo-*notu aliquo fecundo non communi all- 
*s aftris fed íoli proprio aanum efiici ra- 
F z tio-
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docinando concludimus. Eft igitur hic 
proprius folis motus ejuímodi, ut circa 
axem &  polos eclipticae föl íécundúm 
fignorumíbriem indefinenter moveatur, 
quod ipfum íme laboré cuivis experiri 
datur, fi enim quis hodie obfervet fő­
iem cum aliqua ftella fixa occidere, vi* 
debit eundem cras &  deinceps tardius 
occidere, fi hodie oriatur cum fixa fe- 
quentibus diebus poft eam orietur* idem 
evincit declinatio folis meridiana -3 quaí 
nec plus increfcere,nec minus decrefce* 
re deprehenditur, quám gradus ecii- 
pucae reípondentes.
Ex prcecedenti Articulo colligitur cir* 
culum, quem föl hoc motu defcribic 
Eccentricum eífe, feu centrum á terrae 
centro diverfum habere,colligitur iftud 
ex obfervatione folis aquinoöiorum t 
hinc enim fit manif'eítum, quöd tem­
pus, qüo íol percünk íemícirculüm bo* 
realem, fuperet id tempus, quod á fö­
le in auftrali femicircuio abfolvendo im* 
penditur per dies fere 8, nam abÁriete 
ad libram motus, infummit dies x 86. &c 
horas 14, álibraverb ad Arietem non- 
niíi dies 178, &  15-. horas.
Quantavero fit excentricitas folis* 
feu diílantia cencri orbitae, quam föl 
decurric á centro terrae, non eft una
omni-
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•otnnium opinio praeprimis ob id3quod afi- 
■qui Attronomorum doceant eam iplam 
Variari, alii evincere conantur eandem 
eíTe conftanter, uberius innotefcet haec 
eccenmcicas ex Artjcul. feq. ubi mó­
dúm eam inveniendi proponemus.
- Рагаііахіп folis diveríis anni tempó- Рлгл?- 
ribus diverfam obferyant Aftronom ijVe-^”  
.teres eam exiílimaverunt efle minuto- 
rum \z. Recentiores accuratiűs obfer- 
-vando eam deprehenderuntvixunquam 
1 z fecundorum Philippus de La Hire ait 
á fe obfervatam eífe dum fűit minima 
min. fec. f .  tertionem f 5. maximam fec.
<f>. Comjtnunicer tamen ab extremis re­
pedendő média illius quantitas retine- 
tur minutorum fecundorum 10. llnde 
patet folis á terra diftantiam non femper 
eandem eífe confequenter folis centrum 
certa quadam eccentricitate á terra tan- 
quam univeríi centro diftare, quantitas 
autem hujus eccentricitatis ex Kepleri 
calculo pfovenit 1800. ejufmodi parti- 
um , quarum iooooo continentur infe- 
midiametro ipílus excentrici circuli fíve 
orbitíB folaris. Cum autem minima pa­
rallaxis eo tempore obfervetur , quo 
föl peragrat gradum oftavum Cancri, 
fequitur hoc loco főiem eífe in apogaeo,
&  quia iítud Apogaeum fecundum ob- 
F j  fér-
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fervationes Veterum Aílronomorum in- 
tér quos praecipuus eft Hipparchus fue* 
rat in Geminis, advertere licet, quod 
&  ipfum folis Apogaeum fibi vendicet 
motum aliquem proprium, qui per caJ- 
culum deprehenditur non efle major 
per anni decurfum, quám i minuti pri- 
mi &  i. fec. ut adeo defa&b Apogaeum 
folis pro anno prafente 1741- fit in Can- 
cri gradu 18. min. prim. 7. íec. 29. 
vijhn- Diílantia folis á terra reperitur ex 
Т*егул, paralkxi, unde per calculationem Phi- 
é  üppi De La Hire diílantia ha:c in Apogaeo 
$nimd. continet femidiametros terra: 34996. in 
Perigseo In medio 34377. Ex
his colligitur ab obfervatoribus Aílrono- 
mis apparens Diameter folis , dum föl 
nobis terricoJis minimus apparet 3 1 .min, 
3 8. fec. in perigajo autem dum föl appa­
ret maximus 32. min. 43, fec. ut adeb 
pro mediocri diílantia pofiit haec appa- 
rens Diameter folis conílimi 32. min. 
io . fec. Jam verb fi cognita fit folis Dia* 
meter apparens, &  diílantia folis á terra, 
tunc per Trigonometriám &  Geometri­
ám eruicur íátis facile primo vera folis 
femidiamer continere 160, femidiame* 
tros terrae, Diameter autem vera 320. 
fecundb ipfa quoque fofiditas corporis 
folaris major terra vicibus 4000000,.
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Si folis facies aqualiter ubíque !u- 
«eret, ob uniformem ejus faciem, quas 
nullám varietatern oculis noftris objice- 
*et, non tamenrepugnaret dici folis cor, 
pus circa fuum axem rotari, quamvis 
hac rotado nobis non innotefceret, 
nunc verő cum in lucidiífímo folis glo* 
bo fapiiis nigra confpiciantur maculas 
fuperficiei folis adharentes, ex harum 
motu conftat nobis de folaris corporis 
rotatione circa íuum axem , nam ha ma- 
cu la  á m atiné folis orientali, médium 
versus progredi cernuntur, deinde ul- 
teriüs prove&a in oppofito margine oc* 
cidentali occidere videntur. Et earum ^  .
aliqua poftquam in oppofíta nobis folishtfoíL. 
fuperficie per quacuordecim circiter di* 
es delituerunt, rursíis in margine oriri 
incipiunt, Aliquando macularum aliquq? 
interje&o dieruma7. circiter fpatio poft 
digrelfum ab \mo pún&o rursus in eo­
dem confpiciuntur, tantúmque tempo- 
ris per folis fuperficiem á nobis averfam 
tranfcurrendo impendunt, quantum in 
obverfa noftro confpeftui folis facie 
eonfummunt. Macularum motus in fo- 
bris difci peripheria marginali tardiflí-
apparet, versus médium velocior, 
Pfaeterea illarum figura, circa folis mar- 
gines ar&iffima, inmedio lat*, & ple- 
F 4 ’ na
Motus
■тлси-
Mrum,
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na majeftate fefe oítenduat, &  h± ap" 
parentiae reípondenc materiis quibus' 
dam denfis, &  obfeuris folis fuperficie1 
conciguis &  íolari vertigine abreptis* 
Quidam exiftimaverunt macujas has 
non adhgerere, folari corpori, fed ab eo, 
dem ajiquantuh'im diftare, &  circa fő­
iem revolvi ad modumfatellitumjovis, 
fed hifacile refejluntur, modb in Aftro- 
nomicis verfati fint > nam fi maculs in 
fuperficie folis non exifterent, eadem 
maculanon videretur per totum tempus 
femiperiodi in fuperficie folari, conítac 
verb ex obfervationibus maculas, qua? 
integram revolutionem abfolvunt (fue- 
runt enim nonnullge, quae duas, imb &  
quae trés periodos ab(olverunt , fingu- 
las nimirüm 27. dierum fpatio ) íüíe in« 
quam 13 . őemediae dieifpatium impen- 
dunt ad hoc , ucálimbooccidentali So- 
lis ad limbum orientaleni perveniant, 
adeóque cum dimidium periodi fuae tem­
pus in percurrendo folari difeo impen^ 
dunt, ipfarum orbitae in ipía folari fuper* 
ficie debent exítare.
Plures ex his maculisinmedio folis 
difco primo incipiunt videri, цііав in eo­
dem diífolvi, &  evanefcere cernuntur, 
faspé plures in unum confluunt, fíepius 
una in plures diftuit.Primus eas helioíco-
pio
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pio fuo detexic P, ChriftQpluorus Schei- 0bfty. 
п е гщ , e S. J. Mathematicus Ingolftadii tio ma* 
Anno C. 16  i i . Menfe M ajo, qui &  ma- 
gnum volumen de iis edidic , poft eum aut. 
Galilaus aliiqúe Aftronomi, ex quibuS 
Hevelius in fixa Seienographia multas á 
fe fadas earum obíervationes recenfet,
Úti P. Scheinerus in Rofa llrfína, atta- 
mtn ab Anno 165?. uíque ad Annum 
1670 vix uná aut altéravifa eft, exinde 
íkpe plwesuná confpicuac funt. Nar- 
rgnt H.ítorici főiem per integrum An­
num aliquando pallidum apparuifle , ae 
{iné folito fulgore, calorem tenuem, de- 
bilémque emiíiííe, quod ex eo evenifle 
credibile videtur, quöd plures ingentcs 
macul'je non minimam folaris fuperficiei 
partém, tunc temporis texerunt > nam 
&  nunc aliquando videntur maculae quatí 
non tantum Aíiam , aut Africam , fed 
totius terrae fuperficiem latitudine fupe- 
rant.
Macularum harum originem Hcve- 
lius in Selenograph. hanc adducit: M a* 
euU in d'ifco folis coutenta n ih il, a it , млси- 
*U udfönt, quam compaffa aliqua &  ob- ^rum 
feurz m aterit, noftris terrenis nubibus r°^ a 
non diffm üis, ac ипл cum föle mobilts, 
fActiU his adm ijlt funt lucidiffima fo lis  
partes, quA difiin h is  locis, atque tem- 
F 5 fo n
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toribm tnagts m i?i sejtté in föle conjpi* 
(im tur, umbrA H u , qu<e eorpns facula" 
rumfequuntur, &  aum luettlis permifeen•. 
túr , variét ate, form a, (£* magnitudinv 
ѵагілШцг in fnperficte folis,injtarfum i&  
nehuU, quibtis fö l hincinde quafi obdu» 
tanquatn fpewlum , vei balittt
oris inquinatum appareat & c, Plura ŐC 
audaciora in hanc rém narrat Cofraiel 
Kircherianus in itinere per főiem, ait e* 
nim hoc loco in perfon» CofmielisPo- 
ítiílímus Athanat. Soiem poft certam 
annorum revolutionem fuos páti paro" 
sifmos, veluti chronicos quosdam mor« 
b ps, non fectjs ac terrenum corpus ter- 
rae motus, inundatiooes, atque ignivo., 
morum mantium fóvas tempeftates, fi«. 
ve maligno fiderum afpeftu, five coa- 
cervatione veluti ulceris, malignis hu- 
moribus tumentis aut febrilis cujusdam 
materise ad erumpendum matúra?, poíl 
certas annorum periodos patitur. Hu* 
jusmodi igitur, ait Kircherus, laboran- 
tis naturae paroxifmus quandoque fola- 
recorpus corripit, mox ruptis matéria; 
clauílris, apertísque occultae machina- 
tionis cataraftis, tanta fumofarum exha- 
lationum copia univerfam folis íuperfi- 
ciem perfundit, ut non immeritö tota 
lis objfufcata, triílem faciem mortalium
ocu-
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eculjs foeftandarn multo tempore ex- 
Wbeat & c, Vide, Athan. Kirchcri Ici- 
nerarium Extatieum Cap. 5. De Itine- 
re ex globo Mercuriiiu$olem$. j .  pag.
168. Edit,Rom.
lllud quoque inter folis phaenome» 
na referri meretur, qubd is non rarb in 
ortu &  occafu fuo figurám ovalem fűi 10 0 ”  
corporis oculis noftris repraefentet, id 
quod refraftioni prope horizontéin eve» 
nire folit£Eadícribendum,per hanc enim 
refractionem inferior folaris corporis 
limbus elevatur, &  figurám folis ellipti. 
cam reddit. Eadem eft caufa fubfultatio» 
nis cujusdam in föle ad oculos incurren* 
tis dum is tempore ortüs ac occaíius ad 
horizontéin veríatur, ob vaporum aeri 
admixtorum afcenfum defcensúmque, 
qui vapores cűm potiores eífe foleant 
verno tempore cűm nempe terrac pori 
aperiuntur, hoc etiam tempore plerum*
?ue fubfultatio haec obfervatur, &  quia afchalis Feftivitas femper in vernum tempus incidit. haec fubfultatio fo* 
lis dici confuevit. Tripu- 
dium Pafchale.
ARTl-
I n v in i• 
re /w/- 
jcwj föl-
H ifii,
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A R . T 1 C U L U S  III. , 
DoBrina PraÜica ex Motu Soljs per 
Problémáin deducía.
F R.udus, quem cognitio folaris mo- 
tus generac, etfi a paucis adver- 
tatur, major tamen eft, quam uc eodem 
loco exponi poffic, hinc enim omnis u^  
tilitas, quam átemporum in annos,men* 
fes, dies & c. diftindione, variationéque 
humánum genus experitur, promanau 
Uc igicur Aftronomici íludii fublimitas 1 
pluribus inqotefcat, fciendum eft,
i .  Ab Aftronomis diem folftitii in- 
veniri obfervando meridianam folis alti- 
tudinem diebus aliquoc ante folis i« can« 
erum ingreífum, icémque diebus aliquot 
poftquam didi íigni princípium föl in- 
grcífus eft, conferuncur dein inter le ab 
titudines h x , &  elucefcic eo die folfti. 
tium accidiífe ( loquendo de aeftivo fol- 
fticio ( quo fűit maxima haec meridiani 
folis altitudo eb verb folftitium hyemale, 
quo altitudo dida minima eft depre?- 
henfa. Ubi praeterea iftud notandum, 
quod fi -duíe extremae altitudines aequa- 
les fint &  tertia inter ipfas média fic 
maxima, folfticium fűit in ipfo meridie, 
fin autem fint iníEquales, &  ea, qusc 
prsécödit altiílímam five diem ipfum fol- 
ltitii fic major , indicium eft folftitium
con-
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fcontigiíTe ante meridiem ámeridie fipo-1 
flerior fit prioré major.
2. Ex hac obfervatione invemunt 
Aftronomi Eclipticíe obliquitatem hoc Qi/._ 
m odo: ab obfervata folis altitudme rae-?/«-M. 
ridiana ipfo folílitii die fubtrahunt alti-íe^  , 
tudinem aequatoris ei loco , in quo f i t ^ " '  
öbfervatio competentem, refiduum dac 
ínaximam ecliptica declinationem,quac 
eft obliquitatis mehfura»
3. Momentum, quo fit aquino- Mo- 
&ium invenire docent Aftronomi hacwew- 
ratione die in Ephemeridibus jequmo-^” ^' 
d ió deputatacapiamr altitudo folis m e -® . 
ridiana, itémque folis á vertice diftan­
tia , tűm haec diftantia á vertice fubtra* 
hatur ex 90; gradibus , qubd fi deinde 
refiduum poíl fubtradioném remanens’ 
fit aequale quoad omnia etiam minuta ipíi 
folis alcitudini meridián» hoc ipfo per ab 
titudinem meridianam repertum eft 
aequinodii momentum, őc quia diet 
hujus altitudo meridiana folis aequalis 
efie debet etiam altitudini aequatoris 
fi id eveniat judicandum eft sequinö'- 
&ium in ipfo meridie accidiife, fi mi* 
nutis quibusdam excedat meridiana fo* 
lis altitudo elevationem aequatoris Gt- 
"gnum eft sequinodium ance meridiem
eve-
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eveniífe & с» quot verő minutis altitudo 
meridiana folis differt ab eequatoris ele* 
vadoné, tót horis pronuntiandutn eft 
ante vei poft meridiem aequinodium ef* 
fe fadum»
4. Anni folaris medii quantitatem 
Й?й*'*рег obfervationem aequinodiorum ad 
^ « 7  minimum duorum exadé fadam inveni- 
fohcris re docent periti íic ; I. Eligantur duó 
mtdu' aequinodia v* g. autumnalia j longiflimo 
quam fieri poteft intervallo annorum 
plurium inter fe diftantia exadé obfer- 
vata. a. Tempus unius aequinodii ( fí 
obfervatio eorura fűit fub diverfís me- 
ridiánis perada) revocetur ad tempus 
alterius* 5» Propter emendationem 
Calendarii ab aequinodii pofterioris tem­
pore demendi funt dies decem. 4. Ad­
na tar i debet differentia dierum, quibus 
obfervatafunt sequinodia, item fumma 
intercedentium annorum * tandem per 
Auream regulám dicendum: íicut fe ha­
bét annorum folarium fumma, ad hanc 
eandem fummam acceptam eum diffe­
rentia dierum, ita fe habét annus unus fo* 
Jaris v. g. Julianus ad quartum terminum* 
Sic V. g. in obfervato Bononiae á Ricico- 
lo sequinodio öc olim ab Hipparcho. Ani 
Juliani 1800. dánt anos folares 1800- &  
dics 14. horam u min* zz. unus annusJu.
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lianusunum annum folarem quo exceffu 
íuperabit ? proveniet hinjc anni folaris 
quantitas fecundum Tychonis mentem* 
Dierum ; 6 f .  Hor. f .  min. 48.fec. 4 f .
5. Ex invento fic Anno medio ha- ш я  
betur folis motus medius annuus, mén 
ítruus , diurnus per ProportionumKe- ^ Г  
gulam fic : fi folari anno dierum
Hor. 7.48. min.40.fec»^fecund«mR-i- 
cicolum) debentur gradus }6o. feu fi- 
gna íz . Anno C ivili, Menfi, D ie i, Hó­
ra: , minuto quot gradus aut minuta e- 
cliptica: debentur ? Nimirűm in hac o- 
peratione primus terminus proportio- 
nis eft annus folaris refolutus in minuta 
fecunda, fecundus terminus eft Zodia- 
cus etiam in minuta fecunda refolutus, 
tertius terminus eft annus civilis, Mén* 
fis , vei Dies & c. pariter in íecunda mi­
nuta refolutus, &  quartus quaeritur ex 
iftis. Tempus verí) dato motui debi- 
tum fic experitur „• Sol percurrit gradus 
3^0. diebus Horis 48. min. 40. 
fec. igitur unum gradum quanto tem* 
poré?
6. Excentricitatem folis mveniunt£r«*- 
Aftronomi, quando ejus proportioem'™'4* 
ad rádium circuli eccentrici exhibent, 
requiritur adhoc obfervatio duorum se- 
quinoftiorum , fe proxime confequen*
_ БІШП;
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tium , &i nun o  loco veri folis loci á fok 
Ititio fufficienter diftantis cognicio , re- 
j>ertis dein excognitis motibus> &  moris 
folis per arcus angulos adtentiaeciipu* 
•c® &  eccentrici mcnfurantes triangu­
lum unumarte trigonometrica íefolvi- 
tur. Excentricitate cognita ejúsque an- 
gulo innotefcit etiam locus apogaeí,
Coghito loco folis verő feu ap* 
S v í-p a re n te  ad idem temporis momentüni 
romo- motus medius congmens fic invenitur* 
Locus datus folis eft ipfa ejus longicu- 
um. do , fupputandá eft deinde longitudó 
apogarivéri* haec aufferatur á longitu- 
<line folis fic habetur annomalia fi ve an- 
gulusin centro terrac ab arcú anömalix 
meníuratus, ex hoc inveniendus eft án- 
gulus prnftaphsreticus, ifte addendus 
longitudini folis, &  fic habecur locus 
medius quaefíras. Dato autem arcú a- 
nomaíiae proftráphaerelis invenitur fic : 
Ex arcú anomaliae dato innotelcit refi- 
duum femicirculi tanquam complemetv- 
tum ad gradus 180. &  hoc ipío habttur^, 
angulus ex utraque parte lineae moiüs* 
Adeóque in triangulo angulum profta- 
phaereticum continente habetur angur 
lus unus &  latéra tria inter qua; eft íoiis 
á terradiftantia, exquibüs angulus pro- 
ftaphasreticus abund é innotelcit.
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8. Graduum &  minutorum jequato* „  ,* * i *1 * r Qy'daU*ns m tempus prmii mobilis, tűm in ío- um 
lare tempus &  e contra converfio fit 
fic: $6q gradibus aequatoris debenturrt!e" ”Ul 
horae primi mobilis 24. uni gradui, U- eonvtr• 
ní minuto &c. quoc horae auc horaria^®* 
minuta ? &  viciílim, cúro horis primi 
mobilis 24. debeantur gradus 360. uni 
horae, unó minuto &c. quot gradus vei 
minuta ? Refolutio facilis eft regulám 
proportionis nofcenti. Iteium cum unO 
die folari média meridianum pertranfe* 
ant aequatoris gradus $6o. min. 8. 
fec. 20. tért. ac proinde cúm gtadibus 
360. 49. min. 8. fec. 20. tertiis debean* 
túr horae folares 24. uni minuto primo 
& c. quot debenturhora: folares vei mi­
nuta ? &  viciffim , cúm folaribus horis 
24. debeantur aequatoris gradus 360. ^9. 
min.8.fec.20,tert.uni horae íolalari quot?
5». Radicem folis motuumadquam-«%/e. 
vis Epocham conftituunt Aftronomi lic: át'
Ad noturn aliquod momentum v. g. ad 
horam j .  Maij obfervant locum folis ve- 
rum, hinc colligunt motum folis medi- 
U rti , qui eft radix ad momentum ,  q u o  
fafta eft öbfervatio. Ut autem habeant 
Epocham temporis medii fic operán* 
tUr •' ad momentum 5 quo fafta eft ope* 
ratio praecedens inveniunt folis afccn- 
fionem redtain, fi haec major eft motu 
G  me*
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rncdiojam rcperto excefíum in témpus 
folare epnvéríurn addunt tumpori ap- 
parenti ipííus epocha, dtíeclum íübtra- 
S u ffu • hunt fi élt minor.
*a,\  io. Solis motum médium feu Ion* 
rnLii gitudinum médiám ad dátum tempus 
fotis. oportet hac ratione fupputare j Detur 
tempus apparens v. g. A. C . 1741 .  Dies 
Maij horapoft mer. 5. ad quod tem­
pus oportéat motum folis médium fúp- 
putare. Numerentur anni & dies, qui 
inter dátum tempus &Epocham adlibi- 
tumaííumptam (v . g. computusáRic- 
ciolo faftus ) intcrcedunt, huic inter* 
valló competens motus medius efi re- 
periendus,quem fi dátum temporis mo­
mentum eíl epochü pofíerius oppoítéc 
addere radici ad aflumptam epocham 
conílitutse/demere fi tempus dátum art* 
terius foret, ita provenit longitudo fo­
lis média ad tempus dátum pro eo ío- 
c o ,  cujus meridiano radix epochae af- 
fixafuit. Ulud hicadnotarepiacet, quod 
in computu motuum folis addendo &  
fubtrahendo gradus 360. faepé ultroybl 
adjici vei abjici debeant.faciunt enim 12 .
. fígna &  integram folis revolutionem. 
vTin ** 1 Locus folis verus in Ecllprica
tctipt. fic fupputatur. 1 . Invenitur motus І8-. 
lis medius ad tempus dátum. 2. Repe- 
ritur motus apogaei ad tempus dátum.
j.E x
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b. Ex his invenitur anomália média fié : 
fi motus medius eft major motu apogaei 
hic ab illő auffércndus eft, fi minor huie 
adjiciendi funt gradus 36Ö. őc íubtra* 
öione fafta remanet anomália média.
4- Ex hac anomalia elicitur proftaphas4 
^íis.f.Proítaphasrefis á motumedio vei 
fubtrahatur vei eidem addatur prout fe* 
cundúm calculum ac tempus quo cal- 
culus inftituitur oportet, nabebitur fo­
lis locus verus quasíltus.
Motus autem verus in médium con- 
Vertítur hoc m odo: Quaeramr dato fo­
lis loco verő competens aequatio, fi di­
ftantia. loci veri folis ab apógaso minor 
eft gradibus iSo. aequatio inventa mo- 
tui verő addatur, fi anomalia major eft 
18o. gradibus, aequatio fubtrahatur. 
uí 0i2 . Adhibendam exiílimant Aftro- 
nomi temporis a.'quatiünem, quando ad t io tertn. 
tempus dátum fupputandus eft motus for’s' 
nae<|jus, &  ex ifto verüs, tunc enim ex- 
tremitas temporis inter momentum da- 
, Őf epöchám eft. aeqlianda. Sic in 
pe,.v íuppofitá epocha aequatá motus 
lb%mcdius &  verus fupputetur ad tertv*
PUfajtajúm apparens,motui vcro íic ob- 
t e g f o ^ t ú r  véldemátur tantundem, 
4üajpttun üebetur temporis acqüationi 
öeb’fcce\ differentia nimirum afcenfionis 
G  z tciXx
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ге^гв, &  motús medii convercatur in 
tempus folare, &  inquiratur huic debi- 
tus motus medius , qui addendus érit, 
fi afceníio folis refta eít major motu ше- 
dió, fubtrahendus autem á motu medio 
fi eft minor.
C A P U T  S E C U N D U M .  
De Luna, ejus facie , Motuum &
Meníium Insequalitate ac 
Varietate.
A R T I C U L U S  I. 
Exponitm Natúrл Luna, iX Pba* 
fes Ltwationis.
PLanetarum omnium terra: vicinifli- ma Luna, maximé confpicua, &  Natu. minima frequentiús vehementiúsqvte in 
ra  é  v i  fubje&a corpora influens ad terram no- 
CLun«. ^ ram proprie pertinet, eft enim indi- 
vulfus telluris comes , adeb femper ví- 
cinaterrae, utíi fefole fpe&aretur, nun- 
quam arcú decem minutis primis majo­
ré á tellure difeedere videretur, eftigi' 
túr Luna terra: perpetuö junfta , ipsí- 
que quaíi fatelles data in orbita fua cir- 
ca terram fpatiomenftruoperiqduipab' 
folvens. Planétáé reliqui íolem üt.cen- 
trum motus atque Reótorem refpiciunt, 
&  nunc longiffime á terra digrediuntur,
nunc
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nUnc ad eam propiús accedunt, Luna 
tanquam terrcllre corpus in noftra vid- 
ftia propria feu propenfíone, feu gravita- 
te detinetur, ejúsquc vi á motu reftili- 
ne0 continub retrahitur , &  circa tér, 
ram revolutidnem perficere cogitur, 
fpatio 2,7. dierum, horarum circicer fe- rarid 
Ptem. Varias continub fubitphafes ,ѵа- *^ е{л{ит 
rias induit formás, adeb ut multiformi narti- 
ambage femper torqueat contemplanti- 
umingenia, crefcens femper,aut fene- 
fcens, modo curvata in cornua, modo 
*qua portioné divifa, modo fmuata in 
orbem , mox őrbe pleno fulgens , ac 
deinde repente nulla; aliás pernox, 
alias fera , deficiens , öc in defe- 
£tu tamen aliqüando confpicua , jam 
verb fit humilis, jam excelía, nunc 
in aquilonem elata,nunc in Auftros 
dejefta, quae íingulaquomodo evenianc 
ek fequentibus tlucefcet.
Cum experentiadoceac, quodquo- 
tiescunque Luna in umbram, quam tér- „0, 
rá dire&é in partém á föle averfam pro- 
jicitjincurrit, omnem fuam lucernám* 
mittat &  obfcuretur, confequens eft, 
l'ünameffe debere corpus luce folis non 
^ fb  fua propria refplendens, &  ob re -, 
Anioné folaris lucis effe corpus terrae in- 
“ wfcabrum > opacum denfum ac fphas- 
' í 1 ' G  1 ricum
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jicwm} föl etenim perpetub dimídiá cor* 
p ris lunaris partém,quae ipíl obvertitur, 
illuminat,du altéra medietas á (öle averfa 
tgn^bis ubvolviturs lunae autem fuperfi- 
сіеь á terricQlis (pecVabilis eft ea}quíe ter­
ra? obvertitur, ade^q; pro vano tunae re- 
fpeótu folis terr&que íitu , variae viden- 
tur lunae illumínationes öduminis vicif- 
litudines, őc nunc major, nunc minor, 
sliquando nulla iiluftrata; faciei pars ex 
terra videtur, &  aliquando etiam tota 
terrae obvertitur.
llt  híec melius intellígantur'Lunatn 
reipfa Gc illuminari a fö le, ut nec incre- 
mentum capiat * nec decremcntum illu- 
ftrarionis, ці(І quud illuftrationis quan­
titas globum lunarem pbambulet,quam 
rém ocúlus humánus ipíe deprehende- 
ret,íiperintegram lunationis periodum 
т*Ф derítő loco Jocaretúr. Itaque luna eo- 
‘ demmodo fe habét femper dimidia fuj 
fhcAt, parte iüufy-is, fed propter oculum in ea- 
dem fede morantem accidit, ut quan- 
doque ex illuminata luna? parte nihil ob- 
vertatur oculo , quandoque plus, qu an- 
doque minus, qyas apparitiones Aftro- . 
pomi phafes vocanr,  &  in ufum hurna- 
púm quinarium tantum phafium nume- 
rujn aflumpferunt. Príma phgfis eft Lu- 
wNoyaha&c accidit in íjrnodo Гец соц,
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junfrioneluminarium, in hac luna lumen
3 íole acceptum fursiun remictic terrico* 
las reípiciente partre umbrofalunae.Teníi» 
pus quo accidit h«c folis &  lunae con* 
jundtio per incegram etiam diem Novi- 
bnium vocatur, &  Luna Vetus &  No* 
Va,atque abhinc usque dum foli oppona- 
tQr crefcens dicitur.
Ex ІОСО conjunftionis prOCedenS Oewo- 
lunafenfim ulterms &  ulteriús illumina* 
tae fua partis aliquid &  ampliús oculis 
noftris objicit, donec appareatFalcata, мт. 
Corniculata, Novacularis ob apparen- 
tem figurám, &  fic Íecundam phafim ex* 
hibet, hinc procedit luna ufque adqua- 
dracuram cujus tempore dimidium illu- 
minatae facieí confpicitur, őc dicitur efle 
primus lunae quadrans. Advertendum 
hic eft, quod in luna corniculata incre* 
fcente &  decreícente lux quiedam fe- 
cundaria lunae appareat, quápraeter lu- 
cida lunae cornua integer lunae difeus 
fatis claré conípicitur, eóque clariűs,
Яцо tenuiora funt cornua, donec tan­
dem fub quadraturam haec lux evane- 
fcat. Hujus rei ratio ftatuitur , quodi 
Ьаес lux á globo terrae noftras reflexa 
ш lünam incidat , difparet autem qua- 
d^turae tempore ob potentiüs lumen 
pnmajiüipin luna.
• G  4 Tér-
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Tertia iunae phafis eft Luna femi- 
plcna, Dimidiau, Bifefta, Medilunia, 
tunc enim luna femicirculum lucis liné 
cavitate repradcntat quadrante circuli 
feu gradibus ,90. a föle diftans,unde tem­
pus hujus phafe^s dicitur Luná crefcen- 
te  quad atura prior feu primus quadrans.
Quarta eft Luna Gibbofa fen tu- 
jnida major femicirculo quoad lucem, 
talis eft á quadrante primo per trigo- 
num,ufque in ipf.m oppofirionem Quin- 
ta demum &  ultima phafis eft Luna ple- 
na íplendens őrbe intego,  dicitúrcjue 
oppofita feu in oppofitione cum föle ab 
ifto 180. gradibus diftans interpoíitá ter- 
x&y dicitur etiam pernox, tempus hoc 
vocatur plenilunium &  oppofítio. Ab 
hoc tempore ufque ad proximum Növi- 
luniumLuna decrefcere &  fene<cere,feu 
deficere incipit& dicitur, deficiens, fe- 
nefcens , vetus, incipit autem deficere 
luna poft oppofitionem ab illa fűi parte, 
qu« primum incepit illuftrari, & inde- 
finenter fűit illuftrata , dum autem lu­
na fíc fenfím deficere pergit, expofitas 
paulb antfe phafes quidem repedt,fed or- 
dineretro.grado, ut primo fiat Gibbofa, 
dein femiplena, corniculata, &  tandem 
nova. Die verő apparirionis ultimo, 
qui á plenilunio plus minús diílat dici­
tur
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Wrluna noviíííma. Interim phafes co- 
gftomines t jusdtm lui ationií. tam iniu- 
íja decreícente , quám in crefcénte x- 
qualiter i.bfunt á Pknilunió &  Novilu- 
n|°- Tempus, quod inter lunam N0- 
Vlfíimam &  Prímám interponitur, ac per 
4uod latitat fub folaribus radiis dicicön- 
fuevit: Interlunium, Nox Uluniá, Luna 
fílens &  íitiens. Siquidem folent pla­
néta , quando abfconduntur á folis fül- 
gore ab Aftronomis vocari Hypátigi fi- 
ve combufti. Et iterúm tempuS, quod 
inter lunam Prímám & novifíímam inter- 
cedit , vocatur Menüs IlluminátiOriis, 
unde colligitur cur interlunium alias A- 
ftronomis dicatur intermenftruum.Men- 
íis ifte difparis eft magnitüdinis, quiá lu­
na renafcens &  deficiens fuas emerfio- 
nes ex radiis folaribi •>, &  imínerfiones 
ineosdem , alias accelerat, alias retar- 
dat , quare verus Menfis illuminationis 
ita definiri non poteft, fed Medius defi- 
nitur diebus praeter propter 27. ufurpa- 
tus orientalibus Populis &  Hebraeis, qui 
propter Feftum Neomenia: non tantüm 
tempus conjunftionis, verűm etiam pri- 
mx apparitionis diligentiíííme obferva- 
banti.
AKTI-
т-Ю ІС
A R T I C U L U S  II.
Cognitio Luna Phafium cum
Proprietatibus.
Ucundum seque ac utile efíe negari
Co&W- J  non pptcft quovis tempore per folum 
faré і^ипж apparentis incuitum cognoftere, 
£»»T*»an luna nova, an crefcensan decre- 
Lurtu ícens. Luna igitur nova eíl vei adtu vei 
Г^сеш. proximé aut fűit, aut érit fi fiieat, nec 
interdiu nec nodu videri pofiit. Quod 
fi verp luna compareac corniculata, aut 
inaliqua phafi alia extra conjunftionem, 
oppoíitionémque, dubitetur autem, u- 
trum crefcat, an decrefcat, ad hoc du- 
bium eximendum notare oportet: Si 
Luna confpiciatur ante folis occafum, 
aut fi parsLunx, quá deficit orientem 
refpiciat,autcorn.’um cavitas ab infpi- 
ciente lunam finiftra pofiit apprehendi 
(ignum eíl cam crefcere. Sin autem lu­
na confpiciatur fub folis ortum, aut qua 
parte deficit occafum refpiciat, aut ca­
vitas cornuum dextra pofiit apprehendi 
decrefcere dicenda eft. Hoc ültimum 
criterium exprimit fequens verfus: D ex­
tra Слѵит Veteris complebitLéva Re~ 
centis. ,i1
Pari ferb radoné ortum &  occft-, 
fűm Lunae crcfcentis facile q u ilib e D C Q -
g n o -
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gnofcet modo ad fequentia obfcrvet.
I* Luna Nova oritur cum Sole &  cum ér orca- 
eodem quam proxime occidit. 2. Luna /**£«•
л  . * » _ . 1 \ 77 л?,
cormculata crefcens oritur non longe
4 folis ortu, neque diu port occidit. J .
Luna femiplena crefcens in horizonté 
redo, ipfo meridie ( quae rés extrahune 
borizontem nonnifi prseter prcpter ac- 
Cipienda) oritur, &  média nofte occi- 
dit. 4. Luna Hbbofa crefcens ibidem 
paulu ante folis occafum oritur, &  oc­
cidit ante folis ortum. f . Luna plena 
oritur föle occidente , occidit őrien* 
te. r
Simili modo habetur Lun* decre- 
fcentis ortus &  occafus, nam quando 
decrefcere incipic, paulb poít folis oc^ 
саГищ oritur, &  circa ejus ortum oc* 
cidit. Denique , ut paucis rém com- 
pledar , reliqira ortús atque occasűs 
tempóra facilfe innotefcunt, fi quis ad- 
Vertyt Lunam íingulis diebus per 48, 
minuta horaria tardiűs oriri.
Ex his etiam colligitur, qua nodis m **  
parte luna fupra horizontem luceat, fi- 
quidem luna crefcens ante priraam qwa- «>. 
draturam lucet anteriore noftis parte, 
P°fteriore manente illuni. A tempore 
quadraturce prím# fucceffive amplius &  
^njpliús jucec etiam per polte^iorem no-
-§э?( ю8 DfeS-
öis partém, donec in plenilunio éva­
dat pernox ,deinde luna decrefcens ante 
pofteriorem quadraturam lucetaliquan- 
túm etiam per anteriorem noftis par­
tém , poft quadraturam autem iftam lu- 
cet in fola pofteriore nodis parte ma- 
nente illuni anteriore.
S1
A R . T I C I I L I I S  III.
De Maculis Luna.
1^ Lunae fuperfieies terfa &  polita ef- 
fet inftár fpeculi, non refle&e et 
undequáque lucem, fed folis imaginem 
exiguám admodum fplendidiilíme mi' 
cantem repraefentaret, verum ficut in 
corporibus terreftribus, fic inluna fuper- 
ficies afpera eft &  fcabra, qua fit ut lu- 
cem folarem in fe impingentem unde- 
quaque difFundat , Őcccfrpora terreftria 
illuminet, afperitas verő luna: tanta eft, 
ut deprehendatur altiflimis montibus,
&  profundiflímis vallibus tota obfita , 
nam fi nulla: in luna eífent eminentiae, li* 
neare&ain Dichotomia,aut lineaelli- 
2/o^  ptica in reliquis phafibus femper déter 
t s ш minaret confinia lucis &  umbraí, ve- 
X ctiti luna tub° afpiciatur optico , con- 
'aí* ' finium illud in nulla regulari linea, fed 
dcntatum 3 ferratum, muldsque anfra&i-
bus
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bus interciíum apparet. Quin etiamin 
tenebrofa iunae íacie. part.es aliqüae á 
confinio non múltúm diílantes cernun- 
tur folis luce illuítratae,&die drciter4to, 
poft novilunium in tenebrofa luna: facie 
quasdam cufpides luminoíae, tanquam 
fcopuli, aut parvae iníula: apparent,qu£e 
non múltúm diftant á confinio illuftra* 
tae partis , aliae item dantur illuminatíE 
parti adhxrentes areolae, paulatim íor~ 
mám &  figurám cum crefcente lumine 
tnutantes, donec illuítratae parti om ni­
ni) anneftantur, &  lumine prorsús inv 
buantur. Mox quam plurimas iterúm 
novas in illa tenebrofa parte orientes cei* 
nimus, &  in locum antecedentiumíuc- 
cedentes. Contrarium accidit in pha- 
fibus Lunae decrefcentis, ubi lucidíe a* 
reolae confinio illuftratíR partis adhx- 
rentes paulatim avelluntur, quod non 
fieret niíi areolíe illa forent reliquis pár* 
tibus altiores ,u t cas folis lux ílringeret. 
Punöaigitur illa extra confinium lucis 
mrcantia, íuntvertices praealtorü mon- 
tium , őcideo citiús á íole illuftrantur, 
tardiúsque ab ejus lumine fubducuntur. 
Praetere.a multae nigricantes maculae 
confpifiuntur in ipfa illuminata parte, 
b* (unt ingentes cávitates feu caverna, 
in qui bús j cum íolillas oblique irradiat,
<laver­
ve lu- 
V4.
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ejúsque lux limbum tantum externum 
atdngic proíundiores partes obfcuraí 
manent, föle autem afcendente pius lu- 
cis hauriunt, &  quo altius fuper íilas ac- 
tollitur föl , eb magis vailium harum 
Umbrje fe comprimunt, breviorésque 
evaduutí, útque dum föl pun&um ver- 
ticale attingat, quo tempore totafn ca- 
vernam illullrat, umbra evanefcente, 
ex his jam latis conftat lunae cqrpus 
praeruptis montibus &  protundis valli- 
bus fcatere, montes verb luna: multb 
altioreseífe terreítribus Ricciolus cum 
Aítronomis per menfurationem depre- 
hendit, íiquiaem S. Catharina:montem 
ada:quare novemmilliaria clarb íátís de-
Deducitur ex his , qubd qui lunté 
corpus per tellefcopiúm contemplari 
velit, vifurus fit id mirabili varietate di. 
ftinftum, quaedam enim partes lucent 
fplendidiffime , quas quidam Philofö- 
phi rupes adamantum efíe dicunt, alii 
ünionibus vei margaritis eaS aflimilant, 
quae paites videntur nlontes partésqtid 
folidas repraefentare, alias verb partéi 
ftöc paucse, nec parvse tanquam obfcü- 
riores maculae maria, paludés, Őcíacus 
efíe fufpicantur Philofophi. Veríim has 
obfeuriores partes reverá non eífe li-
•ЮіГ ш  ) ie t*
quidas, inde fit manifeitum, quod íí mer 
liori teíeicopio inlpiciantur, innumeris 
cavernis ( umbis intuscadentibus)con- 
ftare cleprehendancur,qusercsmaris fu- 
perficlei convenire non poteft , quare 
partes ha: matéria minus candicanté 
conílare dicendíe funt, nec tamen nu- 
bes in luna nec ріиѵіж admitti poííunt, 
eúm perpetua íerenitas in eadem appa- 
reat.
Lunat faciem fi maculofam , qua- 
lem exhibent meliora telefcopia depin- 
xerunt Aftronomi felenographi Langre- 
nus 3 Ricciolus} Hevelius, Grimaldus, 
őc quo meliüs partes diftinguerent eis 
impofuerunt nomina > Langrenus &  Ric­
ciolus , quos plurimi fequuntur lunares 
regiones inter Philofophos, aliósque in- 
fignes viros diftribuerunt, quaelibet pars 
nomen celebris cujusdam Philofophi vei 
Mathematici accepit. Hevelius autem 
forte veritus, ne de divifione agrorum 
lites Inter Philofophos orirentur , di- 
l *ones lunares omnibus eripuit, &  Geo. Yatlm 
Braphica terrae noftrae nomina in lunam lun* 
^anftulit л nullo refpeftu ad figurám &
Nomina macularum ab antiquis e- 
гіащ obfervatarum Hevelius ponit j fOk 
^üárum obfcuriotibus is attribuit nomr
na
I I 2  J fe ^ r
na CBfieíteittm Regibíiifm, fluviórutri &  
marium, lucidioribusnomina Infniarüm-, 
montium &  ddertomm. G imaidus &  
Rieciol^s magulas nume^nt 6cö. qü* 
viderj pofíunt vei in hotum Auftorum 
Seienographiis > vei in roappis in Ьцпс 
! nem excufis. f
Conftat ex his Lunam eiíe planétám 
refpeöu folis minüs lucidum , rqípettu 
aliöritm poft Tőlem lücidiíTímüm infíriiü 
tamen plánctamm efle Itmaítt démótí- 
ítaae parallaxis &  illud, qubd luna tatH 
főiem, quam omnes cíeteras ftellas; quae 
circa ejus vwm exiftunt' fub interventu 
obtegac. Macularum lunoe tanra ólrcéh  j 
t i tudout  etiam íme ope tubi fatis mani- 
féttfe in viíüm fe inge ránt, &jamintfe 
á prifeis feculis de vultu lúttáe máctílofo 
difputatum fit. Ex quibus deducitür 
cbnvenientia qusedam iritei1 glbbmtí lü- 
hárem ac terreftrem , illud tártén ШЫ 
cedi fana mente non poieff, qu^rfq)#* 
dam. convenientiae -huicinnixi Щ і Щ :  
terűm faciant globum terraqueum ,' 
teororum parentem , plamarum 
narium, &  neterrasulíaterras tféd 
bitaculum ahimantíujm, cum ,it2í|: 
non tantum fit finb гцоопёлѵёгйіі|;& !^№^ 
tra illám judícare, ficut c o ® l é r a ^ í ^
-*э*с т
Іипж phafes 6с revelationes divinas pá­
tere debet.
A R T I C U L U S  IV.
De Ѵагівше Motuum , Ь ' Menfmm A
L u n  m ű m *  ......... .
DUbium nüllú eftLunamterrceadebD^». vicinam eífe , utarcűs diílantiaí decem tantummodo minuta adsrquet 
etfi reipfa plús, quam fő. terrae femidia- 
raetris remota fitjhinc tametfi luna Com^ - 
pelletur alterum ex magnis luminari- 
bús, ea tamen inter minora íidera recenL 
féri dobét, cúm autem nobis proxima 
fit y luménque folis fortiús regerat, idei? 
cacteris planetis major 6c lucidior appa- 
ret. Phafes porrb, de quibus Artic. 2. 
diximus ex varietate motűs lunse oriun*
*ur, nam fi pari velocitatecum föle mo- 
veretur, eadem fempernobis appareret'. 
Itaque ad pleniorem phafium lunae co- 
gnitionem neceflarium eíl motum ejus 
diftinítius explanare.
Eft autem inter propr ios caeterorum Motus 
aftrorum motus lunae in longitudinem ^^ ' 
cuffusvelociflímus, hunc enim limaiul} 
2ocJjaco in confequentia íeu juxta fii 
gnorum feriem circa terram abfolvit 
% ?io  disrumz?. Horafum 7. min. 4$;
** S. fec. qui motus lunse periodieus vtf- 
H catur.
itur. VjLhuius igitur I b i  ngulis die-
m m .^ :íe c * í 6'* i  ^кэтото^а.1 
Quía vcro Luft* parallaxis jam raji*
пісіш jor eíftj jam minor oblervatur, leauitiff 
íuná deberc jam propinguiorem tfle té r  
rae, jam ab hac rcmoporem, confeque^ { 
ter motum lunse in eccentrico рега|І 
évadit manifeílum, exceutricitatc haja,? 
ftatuit Keplerus 436 i* taliumpamuTO, 
«jualium ratlius eccent^iqi c ir^ i^ c W v  
iQöóoOv Ob quod inasqualis доЩй 
apparct quotidiuniib luna; motus*; 
verő rnagis á terra diftans difiij^r 
‘--------- vicinior in b j|Íg *M
fona, ut ab apogso mapoga;um(qüern 
motum vocanc Aftronomi Дпопг^Щ^ 
orbis lunariQmoveamr, quámiit ojib.&p
luum fimpUcjterconficiat, unde rn»ij|f 
évadit Anomalifticus menfis pefio^Jo
meqíe, quorura q u a n tic a te ^ p ^ ^ ^ fi 
definiemus. . ^ , A
í^otum  eft qubd } intcrca> düftí Ш т
Luna fuum cutfum per eclipticám circa u<**. 
^ ^ a itt ’ abfbliit, i6fe quoque föl ultra
 *— *    ««•
^  cíonjunctione , debcf igictir ádhuc Ш- 
Яцо temporis intervallo motum íüiim 
tana continuare donec iterum cum föle 
igatur, ideö Luna ab Unó No\ í^* 
Jlqué ad aliud novilur.ium impe'n- 
i<j. dies, 1 2 .Horas min. 44. fec. 52. 
bús hoc vocatur mötus vei mcníis 
.,  — dicus.
'-^ Й э б с  de motu longitüdinís ltíh#,
— ipfa peragendo limites ccíiptic'* 
transgreditur gradibns y. min. í 8. 
^ersus tíoream, quám versiis áö- 
«.a , unde concludimus 3 quod m<3- 
$ íun& fecet écliptícam efficiendö áh- 
lum f. graduum min. 18. РйпШ Ы* 
qwibus luna eclipticam fetat, Vö- 
§í^tür N ö d i, &  quidem punéium Se- 
bötéale vocatur nodus afceh- 
' І І Ш caput Dracönis, cujus %  
aúftt-ále autem (eftiónis puá- 
íP^^Ö ittt^^duá'défcenderis &  xau- 
Щ fignum eft ^  Sicut 
^Úfem Apogaeum lunae locufn mutat íuo 
H 2, pro-
• Ш (  л б  )g e f-
proprio motugaudens, ita etiam ЬагеЙ* 
dionum pun&a, fiquidem in íingulis pt> 
riodis luna eclipticam alibi traníit&qui* 
dem occafum versus , adeúque Npdi 
versus occafum íingulis annis movenr 
túr gradibus 15» min. 19 .4 1 .fec. idquod 
pro quotidiano motu facit min. 3. fec. 
10. tertia j8 . adeoque luna íingulis die* 
bús ánodis elongatur gradibus 1 3. min. 
1$ . 4 f. fec. &c ifte dicitur motus lumcin 
latitudinem, reditus autem ad Nodos 
Draconidcus menfis.
Addunt his lunae motibus ex macu­
larum obfervationibus deductum motuní 
luna: circa luum axem áveteribua l ib i ­
dó nis appellarum, &  dicuntintraunius 
revoludonis per fuam orbitam terapul 
íunam edam femel circumrotaricirca 
fuum axem. . . . г .,111
tfciitia f;l Colligititr ex his varios, qui lunae 
motüs attribuunmr motus , дес поп &  diliéül- 
taCes in ejusdem curíú &• viis benep er­
et^- üoícendis inde potiílimum oriri, quod 
iiau imb ipfa lunae orbita, 2. ipíum excentri- 
ci ѵіж lunaris circuli centrum, 3. Apo- 
gaeum Іцпж cum abfídum ljöea , 4-Nöf‘ 
di duó motibus iibi propriis gaudeant, 
„ívd qijas motus intelligcndos accedjt |-  
ф т  obfervatio paraliaxium proíía|jJ|- 
relesj.tcpipofamediwn
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ѵсгцщ, horum aequatio, motus etíarti 
horarius luna: refpeftive ad főiem, unde 
■etiam motus lunse proprius in longitudi- 
ftem fi confideretur reípeöivfe ad főiem 
‘üciíblet tardíor, fic enim coníideratus 
ipfa differentia motíis lunce á motu 
folis per eclipticam, &  dicitur ab Aftro* 
ltomis motus Lunae á Sole.
Colligitur 2. Menfem periodicum МеФ 
•eíTe temporis intervallum, quo luna in- pce*,°dl'  
*egrúm Zodiacum percurrit revertendO 
sdidemZodiaci pundtum áquo digreíTa 
*uic quantitas hujus ftatuitur dierum 27. 
iior.- 7 .rn .4 j. 8.fec.
J . Menfem íynodicum feu lunarem *’ 
Vulgarem еіГе intervallum temporis, qúó 
luna á föle digreíTa ad eundem redit, 
quantitas hujus eft dierum 29. hor. 12. 
rn.44.iec. 12 .
4. Menfem Draconiticum efíe tem- £W0- 
$QíÍ5 intervallum, quo luna a nodo aí- щши$' 
cendente digreíTa ad eundem redit quan- 
tita$ ejus eft dierum 27. hor. f . min. 34.
A R T I C U L U S  V. 
ütiUjсіпа РгаШса Motum Lunacon-
- ' cernens.
■ Т т  Sequentium, qucc de utriusque 
V I -  luminarís ecliptibus tradere con- 
Щ Ш Щ Ш о Ш Ь  clarior évadat vilum 
H  H* 3 eft
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eft'honriulfes m ethodos m otum luöK  
te k e r i jt&tculandi-jpröjpanere. Et primo. CM- 
WGtUt culus Geom etricus veri motus lunae fic 
ív»*, iftfiittiitur- Ad dátum tem pusquseta- 
tű r motus feu longitudo Luna; Vera, 
item  motus folis medius, tűm etiam mo* 
tus a*qualis apogsei medii > dein íubtra* 
hatur motus medius folis a m otu medio 
Junac, fic obtinetur motus medius Іпігш:
5 föle. Iterum fubtrahatur m otus apo- 
gaei medii ám otuluna; medio obíínebi* 
tú r anomalia média. Tandem dupli* 
cetu r motus lunce medius á fole^ ófeti' 
nebitur anomalia cen tri, per hanem * 
-y ^ íitu r aequatio e e n M v & e ^ r i t f í t l^ s  
tém poraiiea, fi deinde centri :
'fubtraháttir ab anomalia orbis medM , 
a d d á tw , oblinetúr aftöflía* 
liá  orbis coaquata,ex hac & eccéntHci- 
; 't&retempora-neadeprehendituía;quatio 
r№Msíinöfh&Hae coaequát* debita j^quas 
fi vei addatur medio lunse motui, vei ab 
bwtw dat -qü&fitűm mo-
^  ѵегй й ^эт гішзтшр iibsir:
QUaJ ? t  ***$ Periödiííi & lynöídfci MeiíÉlm 
titm  iqüahtítas invenittii* háC ftfiibfee £&<jjpém 
Eeclípfiuirtílttriariuih lunafolí 
* ^ ^ p o n a tu r , f u p p u te tü r  in ferupulis mi*' 
intervallum düárun^eclip fium  
rt* 4tI<íögöitafótíi. a. Hoc íö^valltafe  aiVtila- 
. ( >o£«xt« цэі.іщоэйЩгйшшзэ%ір
joM un !>, Й
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*Ш . per nuflíieröm Ju n a tio n m , qwotus 
■firit quantitas (ynodigi meníis. f . .íup* 
put^sur rnocus íolismedius,.qui quanti- 
Itriraenfis pcriödici rc(pondes,.&ad<^,. 
fe*integrp cífquIp , quem' luna щсе^щ 
abfolvic. 4- E xJiis  inferatur Sicuc fe 
b^bet aggregátum modo івуепрцщ ad 
gradus 360. ita quantitas menlís íynp,
qöantitatem menfís p e r i ^ ^ , ... т 
pfcraQja opcratione Regula: auregs,
terminus dat qu«(itam, qua^gí- 
- * Ш т  регдрфеі mení%: 
ч щ Ц Ц т р ш  diui-nuafp}is,rnedius im p ’  
-Л«лйдапр., lunae
m «K U i{diurn9S.^^^|pj^ :jít^ ii 
t^Uüd fi ad mpmentum dimidiíe ecÜptís 
« j^yeniatur lpcus ío lis, eidcraqu?addan^
-іШ ,gradus 180. habeatur hoc ipfo b -  
CU6 nodi. P m e re a  íi motui luna: me« 
t dip diurpp, addatur . n?Ptus diurnus na,
ціоіЬзо Ьъ P . в ,лда.
«оод aTij, lU c-je^^a Menfis Praconitiet nitici 
medii quantitas reperiatur, ,eligantur e- 
л i% fe s  duoe ©mninb fimiles &  tales , u t ' ' 
fiJ^prim» adifecuftdarn motus latitudipis
%^ftit«at;urr  fic enim intervallum еЫЬ ■.« 
*іф%гр reíblyetur adxquatl- in certum 
Ш 0$% еш тщ еоіІцт latitudinis,per hunc 
eclj§í>ura intervallum notus 
M íet menüs Draconiticus exaftus.
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. s: 4. Motus Lun* verus laritudmii 
MtTu irtvemttir b^viffime fic : Ad dátum temí- 
d!»T, pus inveniatuHunífi diftantia vera ab ini- 
do arietis, deinde ad idem tempus in  ^
veniatur diftantia nodi etiam ab initio a- 
rietis, h sc fubtrahatur á prioré, refi* 
düum érit motus luna; verus in latitudi- 
nem ad tempus dátum, л r f  |
пфлп. * S' Extra Syzigia &  quadraturas ad 
ti a 11■ dátum tempus diftantia limitum lunae fic 
TúZT rePcrjtu r : Quícratur ad tempus datumi 
lbngitudo lunae vera á föle , hinc nofcfm! 
túr , an luna tendat á fyzigia ad qua- 
draturam , an non, fi enim motus lunaa 
á föíemihor eft gradibus 510, luna tendiép i 
á conjunclione ad quadraturam* fi fit 
diftus motus major gradibus $0. minő» 
táiföíf gradibus 18Q. luna tendit á prímád \ 
qüadi'atura ad oppofitionem feu plenilu-áít 
níum, fi eft mötus dictus major gradibus 
iSó/Sríinor tamen gradibus 2,70. Іадші* 
tendit a plenilunio five oppofitione adtí 
fecundam quadraturam, fi fit major 270» 'i 
gradibus luna tendit á fecunda quadra*u( 
tura ad conjundionem feu novilunium. 
Q$bd fi ergo luna tendat á novilunidt;/ 
ad primam quadraturam dicendum érit: <1 
Qoando luna diftat á föle gradibus 
in aúádratura prima, diftantia limitis аЬпэ 
echptica cxccdic gndus Sh diftantiam 
„ -o • ■ ■ nem*
Щ&К Ш  ѵ
n«mpe Hmiris m
30- igitur qüándo lunadiüatafolevg.^0. 
gfaclnus diftantia Hrtíitis qüöt mmutis 
excedei gradus y Íimiliteí in aliis cafibus.
Colliguurhinc veram lunae latimdi- 
nem in fyzigüs & quadraturis facile ha* 
befijnam li ad dátum tempus inquiratur 
Vcfa lunae diftantia á tiödo boreo^ ot náfc ^ . 
dtprehcndacur eíTe vei nüllius gradus vei 
graduum 180. fignum eft nullám efle lu r * 
nae lacitudinem,(i verb di&a diftantia fid 
Vei graduum 59. vei graduum z jo . fi­
gnum eft lunam eíTe in alterutro limité , 
proinde Vera íátitudq lunae érit eadem, 
qü®limicum.
Paríformicerfi ex cognitalunae diftan- 
tiaüriodo boreo,deprehendatur luna ef- 
fesístra nodos,facile cognofcitur émöju,, 
lunfe á nodö proximo diftantia, nam filu- 
íiadiftatánodo boreo gradibus I io.pro- 
ximtís lunae nodus érit auftrinus, quare 
ízbygfáduserunt fubtrahendi ex gradi- 
bús i'8o. fic habebitur quasfitü. Plura hu- 
jusftiödi ütpote folis Aftronomiam exa- 
fte ■profitén volentibus neceífaria non 
vaeatadducere,cum nonnifi fynopfin A-
ftröíi^micae doörinae tradére fitpropoü-
cüiperfeaiöné Aftronomicaefci. á
éntía Cornprehendere placeat P. Andreá, 
Tacquet eidem Iccendum fuadéinus &e.' 
*шэй H f CA-
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De Solis, 6c Luna; Eclipfibus, эі 
A R T I  C II L U S  I, Щ
“ De Eclipjibur in genere.
Stronomia, qua laté patet, nihil 
corapleftitur, quod miram In- 
td ledús huraani folertiam exerceat ma- 
ijgs t'acrémque illius psrfpicaciam oft§^ 
dat, quam eclipfium folis &  luna;-clay# 
explicatio &  praedi&io accurata , fubiji- 
lis quidem eílh sec Aftronomitf pars,cer- 
ta eamen &  indubitata, qua nihil ГцЦй 
Biius, coutemplatione dignius nihilt - 
fi&id Eclipfim idem eífe, ac defedtum,
S g J t e w i S i i  notum eft о т ф щ і Ш ф ’'' 
re tűnt) cprpus opacum lucenti foli expofic«m 
Шѵ*' д а Ь г а т projicere in plagam oppofitap, j 
jl^ d e ií i i in  terrs, quam opacam expe- 
-ТІиацг, umbram luna incurrae eam сцеді 
^ ц т maximé lucere deberet, tcnebrjs 
,obvolvi oportere quis nefcit ? terra щ - 
jb  cum fit aut íphxrica fecundúm pluq- 
IP9S, aut fph^roidica fequndwm 
mfupei mukb minor föle, umbrsja 
fpnicam , &  definicam 
, cum igicuv terraíit орасасі-апйсищр^г,
folis radiis negabit per notabile fpatium 
, um*
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umbram jaciendo, per quod ípatium fi 
luna trafií'eat eam lurnine privari neccí-
°ppoíitam projiciat, fi hacumbra in tét* 
*atn incidat, quod fieri non poteft, niii 
qüahdo luna cum föle conjungitur, féa 
inter főiem &  terram pofira á terricolis 
irHeodem figno Zodiaci cum föle vide- 
“tör, tunc incolis íllius terra partis, *m 
qeá^i lürttcumbráincidit föl deficerevi- 
debítur, quamdiu incolae ffii-intra5 4ffl> 
^ІЩШ, vél potius umbra füjjeir eorutn 
Irfüga morabitur, cum verő menfurata< ■ ’ 
■öftrónomice luna multo minor fit, quarh 
ttftffS, umbra lun« non niíi partém alí, 
quam fuperficiei terreftris tegere poté-.
nec facile prseter modicam terra: 
"portionéin tenebris totalibus obvolve- 
ге , reíiquas interim circumjacentes tei*- 
partes folis radii illuftrabunt ita , ut 
iftcolae partém tantummodo folaris dű 
Г^сі Qbícuratam videant majorem,aut mi-
• п^ е ш  , prout umbrae lunari terra: dU 
i^Wb attingenti aut propiores , aut ab 
«afuerint rímotiores, ujjde etiam, qui
fecrit , fiétque eclipíis plenilunii tempo­
re, * TT r ti f i  r  й:'а tűm  Sa- lit..í ÍJ kJ, u  ■, Л  a,
Simili modo rés accidit, in eventu 
folaris eclipíis, Cum enim &  luna opa* • 
Ca lliam umbram conicam in plagam foli
•|Э*С t 24
regiones ulceriores incolunt illi nihil ob* 
ícurati folis vídebunt.
. щ  y jBx this concladitur eclipfei lööas 
f “*ua- nunquam fieri poíTe, nifi in plenilunio ,  
íi pír luna videlicéc in oppofitione feu diftan- 
EcT/fs da femicircuH a föle conftituta, pariter 
i ln e !  folis' déliquium fieri non poíTe nifi novi- 
lunium feu luminarium in eodem (tani 
Zodiaci ^ra'da adfit prteferidáy-qíiaely- 
imdus vocatar. Qmeri jam роіеЙ‘,стщ* 
haec: fyzigia fingul» menfibus peragan- 
шкрсйг non &  cclipfes féni^er fíarit? 
nimirumfilunu femper in piano ectfpti. 
cas incedereb, cum etiam axis utírtbtfc 
terüéftris
quatritur femper evenirec radoné plertí|- 
luniorum, rioh mittüsac ridviitótfiötölíjil 
nifi luna apogasa
nimium diftaret & terra tempore fyziv- 
gia£y«ftautem certum3qiibd planam or- 
bine feu'vise lunaris fecet cclipricam fen 
viam folarem linea recb,quaE tranfit pe£ 
centrum terra:, fe&io hccc in diiö bús 
punctis accidit, quae nödl voc$htii^' 
proutex praeced. Cap.Cöiiftát 
luna nunquam fitin piano eclípTícát, n|fi 
quando in hac reda linea feu in ? 
aut prope ilíös verfatur, hlnc' fi'í^ |ik  
plenilunii tempore ih altémtro Hódéi* 
rum exiftat, ficc ecjHpfii'tctártls Д т cai-.
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tralis, eclipfis v^ro роиіі^, цап tamen 
centrális érit, quando noduSfton in axe, 
fed extra urnbram ponit-ur. floteft prav 
tetéa nodus ab umbra diftare adeo, ut 
n°n niíi pars umbra lunam fubeat, érit*' 
que partialis eclipCs, &quidem aut ma­
jor auC minor , prout diltantia nodi ab 
umbra major, minórque í’uerit. Derhtí& л» 6ч>, 
fi tempore plenilunii "vadibus íz . nodus *л л * 5
axe umbra diftet, nulla prorsus enc .,«< 
Cclipfis» if-'i &Я Í&'feldítíw
•*W Di&um eft fuperiűs , qubd etiam.fe& 
Uöibra lunje in terram incidens caüfet fcH*‘ 
cíijiiim íöKs , qűae potiűs eClipíí s t$rrsé 
.«tí^ettda eft, cúm föl ntmquam privetur 
lUd lumine , fed priecisi; terra lumen fö - 1 
lis ob interpöfitioném Innae alicubi re.- 
cjpere non pofiit, dicoálicubi, nam tói 
talltter lumine folis privári per interpoli- 
tionem luníe integrum hcmiípharium 
-Шгае non poteftób rtípedivam lunae ad 
terram exiguitarem, hinc eclipfes folis 
rarifiimaí,nec niíi pro exiguaterrsp 
Pörtíone, iníuper pro modico tantűm 
tempore totales, faepiűscencrales, fepiC 
fim^artiales fiunt,cujusverkatisutultfiH' 
no^és rationes conftent illud obíérvaxv 
imo quod prater umbram fpatiuqi1 
qu©döám penurnbrofum detur 3 ab ali- 
qüibús foíjs'radiis illuftratum ita, ucr*- 
j
’ 4
idi
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liqtű fadii per opacam fphaeram 
piantur, &  quidem penuthbra ha:c tant# 
tninus eft obfcura, quanco magis ab unt* 
brofoconorecedit hinc etfi conungat 
aliquando totalem folis eclipfim fieri, e l  
fpectari abiistion poterit, qui fub peí 
humbíae parte habitant. idő  Obferv. 
Ad calcuiandam eclipfim folis ‘mertíu* 
tandum eífe femianguíum coni pe  ^
numbrofi , qui femper sequalis eft 
midiamecro folis apparenti, unde Ш  
miangulus ifte , quando terra maxi* 
me <íiílat á föle non eft major , 
ij*m in. &  fo. fecundorum, in quo cátó 
altitudo umbrae évadit aequalis 2 17 , fe- 
midiamemsterrae, id quod per trigon# 
memam innotefcit , cum enilm 
diameter fit ad iunac diametrum fiöafc 
IOO. ad 28. érit etiam altirodo coni tfe  ^
teílris ad altitudinem coni umbroíi lu­
nae in eadem ratione, funt etenimfigö*- 
íae fimiles, adeoque haec altitudo coni 
érit aequalis 5936.  terra; femidiáffieeHs1. 
: Sciendum praeterea eft,quahtáfittö<
йае á terra diílantia,hacc fi fitmedióc'rlSví 
calculi, reperitur eífe aequalis 6ő. diartie* 
tris terra:, quü fi majorom producat eáb 
culus trigonometricus , umbrofűs IwtíáP 
icó nus ad terram non pertinget rtHififH 
fümmum apice , in quo eaíü ectipíís 
centrális , non autem totális in íöle tie-
rí
• і з г  т  л е *
r* poterit іса, ut circa luftain a 
annülus aureus eandem cingens7  unde 
fequitur, quod fi eclipfeos tempore ano­
mália luna: minor fit fignis ttjbus, aut 
majpr fignis novem , "fieri nullaienW*,
Pofi'e totalem folis eclipfim. ^
Hiscognitis inveniri etiam ope trí? 
gOnometriíK debet, quanta luperficiei 
térre ftris pars lunari umbra pro eventu 
eclipfis involvi pofiit, illő interim no-» 
t$ to , quod .minima lunae á terra diftan- 
%  fit aequalis 56. íemidiametris terra: # Й«м«/* 
4 $inde fic ratiocinandum érit, Cognita 
«juantitas altitudinis coni umbrofi,  &  nari 
•c^gnita diílantia lunae a terra maniffc?
ІЬіПС hoc ipfo in quanta &  quali parte quoml- 
*ftmbra impirigat in terram ( nimirúm fo* do, in■ 
lm s eclipfis tempore ) hoc ipfo etiam Túr.' 
íftitur angulus ad centrum terra?, quem 
.%pit diameter terrae cum latere coni 
terram contingentis, adeoque arcus tér*
Щ  hunc angulum menfurans, cujus ar- 
•*üs duplum eft pars fuperficiei terre* 
ftris quíefita. fic in prsecedenti cafu eífet 
i^cus duorum graduum, minutorum 30. 
^teoque milliaria 37. &  med. cum aur 
angulus pradi&us non pofiit eífe 
$№&>r gradibiis 70. minutis fo. fequitur 
^jVSHals.princípium , nullám eclipfim 
' illa % videri poffis
aiűi ní гіівзоэ доэзмй öoű % &й&'ініВА«
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á majori parte íuperficiei terreílris', 
quam quae fit in eircumferentia millia’ 
rjum 1062.
Sírnili ratione difcretíone tamen 
fra ea/- adhibita fentiendum de lunaribus ecli- 
cu/b/u-pfibus , nam certum efl ad harum cal' 
Im'e- Su№m requiri notitia'm femidiametrortí 
ciipfm. ttmbrac &luna:,quarum fuma fifitminor, 
quam latitudo lunae,luna in umbram tér* 
fjenoningurret, adeoque eclipfis non c* 
rit, fi praedida latitudo lunae fuma: femi* 
diametrorum umbrse &  luna fit jequalisi 
limbus lunaetánget umbram , fed non in* 
gredietur, itemm fi latitudo lunae fit mi* 
nor, quam illa femidiametrorum fumma, 
fit tamen major, quam fit difierentia í& 
midiametrorum , érit eclipfis fed partiar 
lis tantítm, fi denique latitudo luna: fic 
minor, quim difierentia prsdidarum fér 
niidiametrorum,eclipfis luna totális eric, 
fi latitudo fit aequalis yel potiíis nulla* 
quando nimirum nodus luna? coincidis 
cum centro penumbrse centrális érit e* 
elipfis, £x  his cognitis, fáda nimirúra 
figura fecundúm quantitatem inventa;* 
гцді femidiametrorum , őc latitudinis 
lunx per ícalatn geometricam facilfe in** 
noteícunt ecliptici termir.i, quibus fi mi- 
por fit lujtjae a nodo diílantia teinporí
plenilunii, íignumerit iterúm umverfa* 
bfutura, ecíipíis, é  major non iumra.
A K T I G  U L U S  II. ^
&o&rina Theorica de Solis Eclipji in 
Particul&ri.
Xpofita univerfalia eclipíium prin- 
cipiafacilfe manifeftant eclipfes So­
lis eífe tantum apparentes, eö qubd in 
his lucetp fuam íol confervet ömnihb 
quas tamen lux confpe&ui noftro 2ІСX'pfíum 
tempus per interpofítionem luna: trvpW0^ *- 
túr. Praterea ex di&is patet eclipfes 
illas totaíes dici, in quibus totum cce- 
ieíte corpus,quod eclipfatur obducitur, 
Í|quefieripoíie vei cum mora, Vei finé 
itiora, illas verő eclipfes partiales voca- 
r|4 in quibus aliqua pars éclipfati corpo- 
íís lucida manec, cujusmodi eclipfis in 
ÍQle dicitur lunularis tunc, quando paris 
jucida perfevetans portionem luna: vei 
Sjbbofae vei corniculata: imitattir, vei 
Wci^ur annularis, quando circularis fo­
lis limbus manet lucidus. Inluper ex 
praecedentibus conftare debet illas ecli­
pfes univerfales vócari, quae ubique lo-
Шт ,  in quibus eo tempore corpus e- itum cílviíibile, in eadem quanti-
•%э$(. n o  3 |с § -
rés nominari, quae cantúm in aliquibus 
locis obfervari poíTunc.
Solis eclipfis igitur aliud non eftj, 
foíisr* quám occultatio folis per diametralem 
ctipfis interpoíitionem luna; inter főiem ac ter­
ram, fiquidem luna corpus opacum &  
de fe luce deftitutum per hanc interpofi- 
tionemimpedit, qui) minus radii folis in 
terram propagentur , &  hinc folis ecli- 
pfes non reales verum apparentes vo- 
‘ cantur, quia illud, quod in eclipfato fö­
le atrum videre folemus ipfa luna eft, cu- 
jus obfcuras partes exiftimamus eífe folis 
partes*
Colligitur hinc nullám unquamjux- 
Ctír ta naturse ordinem videri aUt evemre 
710Í)Í« poífe folis eclipfim nifi no vilunii tempó- 
фП‘°аІІ r e , quia hoc folo tempore luna inter fo- 
fivfoiís lem &  terram reílá interponitur, &  qui- 
№llf s} dem diamecraliter tantúm in illis novilu- 
niis, in quibus luna prope no dós verfa- 
tu r, alias enim lünte latítudo nimia eft 
itaut noneVeniat ejus diámetralis inter 
főiem ac terram interpofitio , eft enim 
luna vei fupra boream, vei nlmis ver- 
süs auftrum. Et hinc eft, quod latitu- 
do lunae apparens tempore folaris ecli­
pfis major eíTenon pofiit, quám J j .  min. 
€. fecundorum. Cum autem parallaxis 
limeem perigíeó non íit major quám 6i .
min.
-§э?С ч 1
mio.&  a у .fecundorum, ideő vera lati­
tudo lunce major eífe non poterit, quam 
i* gradus, 34. min. fec. 3 1. adeoque ma­
xima Іипж diftantia á nodo tempore ío- 
laris eclipfis etiam pofííbilis major effe 
n°npoteft ,quám graduum 17. min; 18.
Cum autem tempore folaris eclipfis. 
föl &  luna fint in conjundione , confe- гкіягл 
^üens eft, nec főiem ultra 17. gradus á- 
nodo aliquo abeíle poíTe , ideoque cir- un: ad 
ca nodos, lunae motus ad terminos ecli- mdvs' 
pfium folarium etiam poffibilium conclu- 
ditur gradibus 34. intellígendo cis &  ul­
tra nodum, quos gradus föl fere totidem 
diebus abfolvit, &  hinc ad quemlibet 
nodum duó tantiim novilunia continge.
*e poííunt, confequenter etiam tantum 
duse folares eclipfes pofiunt evenire. Ad- 
venit autem föl ad nodos annis fingulis 
ad fummum ternis vicibus, certum fi* 
<íuidem eft, quod föl unica vice percur- 
eclipticam intra fpatium anni, fi er­
go föl fub initium anni fit prope unum 
nodum v. g. auftralem , attinget nodum 
^ndem  utpote in antecedentia moveri %u0t 
folicum adhuc una vice ante finem.an->|^« 
ni •' adeoque intra unum annum ad fűm- 
n^ Um. poííunt evenire tantúm fex ecli- per an- 
Pfes folis. Ex his eclipfibus folis raro vum' 
^tra trés obtinere poífumus vifibiles,
* í a 1 2, nirai-
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nimirum eas tantüm , quae circa nodum 
borealem &  una ante auftralem acci- 
dunt, reliquas videre poífunt illi, qui 
elevationem poli auílralis habent, un­
de colligitur plures accidere poífe íola- 
res eciipfes, quám lunares , nam úti po­
ftea dicemus luna ultra tér eclipfim pad 
non poíleít intra unius anni decurfum , 
quamvis etiam elabantur anni, quibus 
non nifi femel vei nullo modo patitur, 
negari tamen non poteft, quin in loco 
aliquo determinato frequentiores ob- 
ierventur eciipfes lunae, quam folis, ra- 
tio hujus diverfitatis innotefcit ex utrius- 
que eclipfis natura.
Ex prascedenti Articulo infertur, 
quod fi centrum lunae opponatur centro 
lolis, &  luna fit mperigaeo , föl verő in 
apogaeo, pofte á corpore luna: totum 
folis globum ad breve tempus obtegi, 
ídeb aliquando contingunt totales folis 
eciipfes cum mora, fi tamen in hac cen­
trali oppoíidone föl fit ih perigaeo, luna 
in apogaeo, difcus luna, difci folaris me- 
dicullium tantüm obteget, &  évadét fo- 
lis eclipfis annularis, in reliquis cafibus 
partialis lunularis érit.
Iterúm cúm luna fit corpus föle mi­
nus umbra luna: évadit cuípidata feu 
conica, ideö eadem umbra non poteft
totum
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totum hemifphamum terra; obumbráre, 
cűm terra major fítquám luna, unde um­
bra luntE paucaloca terra; íoiet attinge- 
re, cujusmodiloca folummodo poífurit 
cclipfim folis totáléin obfervare, dum 
reliqua tantum partialem experiuntur , 
nam fuper hxc  fola luna; perumbra cadit, 
Unde infertur nullám folis eclipíim uni- 
Verfalem elfe poífe , verum omnes par- 
ticulares.
Prxterea cíim luna in fuo curfu ab 
occafu in ortum procedat, fit ut citius 
attingat luna limbum íolis occidenta-«w. 
le m , ideoque omnes folis eclipfes inci- 
piunt ab occidentali folis limbo, &  á ter- 
ricolis ad occidentem habitantibus fem- 
per prius videntur. Denique in partia- 
libus folis eclipfibus pars folis radiís de- 
fíituta íive obfcura nunquam apparet 
atra, fed fufca, in totalibus autem nulla 
folis lux in conípeftum venit, quod inde 
f it , quia in partialibus aliqui folis radii 
reverberantur in lunam, eámque tan- 
tiíper illuminant, in totalibus autem, 
nulli folis radii terram attingunt, &  fic 
nec reflefti poflunt. Quotiescunque 
^itur evenit aliqua folis eclipfis , toties 
terra eriam aliquid ex luce, quam]á föle 
niutuatam eo tempore acciperet, am- 
I i mit-
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Jitas 
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ris І1І ebfev- 
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mittit/qua|jrivatur perinterpofitionem 
lunae. •
Igitur illi folummodo terrae tradui 
föl integer eripitui, per quem ipfe co- 
nusumbrae iunaris pertranfit, cujus dia- 
rneter vei in maxima eclipíi ad fummum 
70. milliaria germanicainvolvit, qui ve­
rő terrae traftus eft immediatfe extra cir- 
cumferentiam hujus umbrofi coni,is ver. 
fatur in penumbra , &  főiem ex parte fi1- 
bi ereptum fentit feu médium feu plús, 
feu minus , ac fit eclipfis hac eo minor,
• 6c penumbra dilutior , quo longiús á co- 
no diíceditur j unde qui extra totum co- 
num funt homines föle integro illibato 
•perfruuntur.
Ex praeccdentibus infertur eodem 
temporis momento folis eclipíes non 
ab omnibus obíervari, qui enim ad occa- 
lum habitant priús eas experiuntur,qui 
ad ortum pofterius , ita quidem, ut hi 
futuratn adhuc eclipfim exfpedent,dum 
illis pertranfiit, Ratio petenda eft á lu­
na , qua: quia föle eclipfim paífuro eft 
occidentalior, föle tamen celeriúsinor« 
tűm contendit, umbram primum mittic 
inloca terra: occidua, quceumbra pro- 
pter progrefl'um lunae in ortum, fenfirri 
orientaiior fit.
Et hinc eft, cur folaris eclipfis ini-
tium
í
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tium fummat ab occidentali folis limbo» 
qui etiam primúm vifui reftituitur •, fcili* 
cet luna pertranfitura főiem ab occafu 
in ortum fuo limbo orientali limbum fo- 
lis occidentalem primúm obtegit,&pri- 
niüm fuo tranfítu icerum detegit. In 
Partialibus tamen folis eclipfibus, íi ap­
parens lunse latitudo fueric borealis,Tol 
á borea feu fuperiore fűi corporis parte 
obfervatur deficere, fin verő fuerit au* 
íiralis deficit á parte auftrali. Demum 
maxima folaris eclipfis duratio non f'a- 
сііё fit múltúm ultra duas horas j íiqui- 
dem luna fpatio hor® dimidium gradum 
pilis minűs abfolvit , &  hujus magnitu- 
dinis circiter, eft apparens diameter fo- 
lis, adeoque luna horamrequirit ante* 
quam főiem integrum obtegere pofiit, 
&  alteram ut eum penitűs deferat. Ob- 
íervandum hic e ft, quod tempus inci- 
dentiíe feu fpatium temporis quod ab 
initio obfcurationis elabitur, ad maxit 
mám, non femper icquetur tempori e- 
nierfionis, eo quod apparens lunae mo­
tus valdfc fit inaequalis &  in horas varius, 
Чио enim luna horizonti orientali eft vi- 
cinior eb velocior apparet, quo propior 
eft occafai eb tardior.
1 4 AR.TI-
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A R T I C U L U S  III.
Doftrina Theorica de Eclipji Luna in 
Particulart.
U  Clipfim Lunae aliud non elTe, quam 
privationemluminisin luna ob dia- 
metralem interpoíitionem terra; inter 
lunam &  főiem fatis ex ha&enús di&is 
innoteícit, ratio hujus, quia cum luna 
fuum lumen á föle mutuetur, per inter- 
pofitionem terrae tempore illő, quo ma- 
ximefplendere luna deberet faftam eo­
dem lumine privatur. Unde fequitur, 
eclipfes luna: omnes reales eífe, nec pof* 
fe illas dari niíi plenilunii tempore, eum 
foiumtunc diftomodo terra interpona- 
tur. Jam verő fi luna pon haberet lati- 
tudinem ultra folis eclipdcam extenfam 
tales eclipfes fierentin omni plenilunio, 
íiquidem umbra terrae tantum fpargitur 
in &  circa eclipdcam á qua tamen lu­
na divagatur, ideöque lunam ad hoc ut 
patiatur eclipfim oportet non procul 
abeífe ab aliquo nodo ita , ut latitudo 
nonfitrmjorin luna, quam fumma femi- 
diametrorum lunae &  umbrae terra in 
loco , quem pertranfit luna, eft autem 
femidiameter terrae umbrae íecimdúm 
Keplemm ad fummum 49. min. &  40. 
fec. femidiameter verb lunae min. 16 .
&
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&  4 f. fec. confequenter fumma femi- 
diametrorum eric i .  gradus,min. 6. 6c 
2 f .  fec. adeoque latitudo lunae major 
eífe non poteft in eclipfi lunae,quámi .gr.
6. min. unde fequitur ad hoc , ut fieri 
polITt eclipfis lunae lunam á nodo non 
debere magis abeíte quám gradibus 12.
Vfcl utalii volunt gr. i i .  min. £4. extra 
hős gradus enim quotiescunque accidat 
íolis &  lunae oppoíitio ea frnfe eclipfi ab- 
folvetur.
Colligitur hinc imo , qubd nullo 
anno poílTnt dari eciipfes lunae plures , ЛѴиШ 
quám trés, fiquidem in plenilunio föl 
opponitur lunsE direfte , adeoque fi lu- 
na íitpropfe unum nedűm debet föl effe 
prope alterum, föl autem tribus tan1- 
tűm vicibus intra decurfum unius anni 
ad nodos appellit , &  habét proterminis 
eclipticis in vicinia cujusvis nodi cis &  
ultra gradus tantüm 34. fuimotüs, iatra 
Suod tempus tantüm unum plenilunium 
confequenter unica eclipfis fieri poteft, 
ergo intra decurfum anni tantüm trés 
eciipfes lunae gontingere poflimt, in* 
terdum autem contingic, ut etiam inté­
sei1 annus elabatur finfc lunari eclipfi > 
communiter tamen bis in anno íemel 
пітігцщ circa borealem nodum,femel 
verb circa nodum auftralem cclipfari fö­
lét Inna.
I ? Col-
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Colligitur 2. Eciipfes lunae omnes 
univerfales еіГс, nam in eis luna revera 
lumen fuum á föle mutuatum ammittit, 
'vtífafí- & ideo  ubique locorum , ex quibus vi- 
tas ec Л déri eo tempore luna poteft ,  eadem e- 
t/hent clipfata confpicitur. Cum autem ter- 
A’ гге umbra,per quam luna eelipfi durante 
movetur íüo motu , fit multb major, 
quam luna, fequitur non tantúm totam 
lunam immergi pofíe in umbram, verúm 
etiam notabili tempore poíTe lunam in 
'  hac umbra m orari, unde n'onnullae lu- 
narcs eciipfes (unt totales cum m ora, 
quamvis etiam accidere pofiit, ut luna 
tantúm fuperiore fűi parte, vei inferiore 
tantúm in umbram terrae incurrat, &  
quidem vei tota , vei tantúm fecundúm 
aliquam fűi partém , &  hinc vocantur 
lunares eciipfes aliquae totales fine mo­
ra , alias autem partiales, Quando igi- 
túr eclipfis luna incidit in ipfum caput 
aut caudam draconis &  lunam eífe con- 
tingat perigaam, nafeitur eclipfis lunas 
centrális cum maxima m ora, qua ta­
men variat prout luna# tunc temporis 
tardior eft, auc celerior.
Colligitur quüd cúm luna mo- 
aw veaturaboccafuinortum, femper pars 
шит orientalis luna in umbram terra incur­
rat , idei) eciipfes lunares omnes inci-
piunt
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piunt ab oríentali margine lunae &  in 
eodem deficere incipiunt, atqueabhoc 
ad occidentaíem properent, cujus ra- 
tio eft, quia í'ol tempore lunaris ecli* 
pfib eftinhemifphsmo mconfpicuo,&ad 
ішцщ coeü íive orcum properat, hinc 
-Utnbra terr» , quae fulget inhemilphae» 
no conípicuo movetur ( loquendo vul* 
gariter aiieno ab Aftronomis fermone 
pro captu hommum ftylo Aftronomico 
&  verő non aíüetorum) ab ortu in oc* 
cafum veiocitate non diípari, &  ideb 
Umbra terra: íüo margine occidentali 
marginem luna: orientaiem primüm af«. 
fequítur, &  deferit, quia luna occiden- 
talior eft , &  in motu versus occaíum 
íegnior, quam fit umbra terreftris.
Colligitur 4. Maximam moram e- D 
clipfis maximae interdum extendi ultra uTetu- 
quatuor horas per minuta etiam 1 1 .  Sae* pfi»™ 
Й  non explet quatuor horas, quae du- iun*‘ 
ratio colligi poteft ex denfitate ac am- 
phcudine umbrae terreftris eö loco , quo 
eam luna pertranfit, cujus diameter lu­
na perigíea ftatuitur e(Te unius gradíis 
CümSemiíTe, luna veri) apogaea minut.
84* quam longitudinem , ut margo lu­
nae, qui umbram primüm ingreditur, 
percutrat, requirit horas ferb tres,huic 
uc luna penitus ab umbra liberecur in-
fu-
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fiiper hóra eft addenda, nam ad médi­
um gradum percurrendum férc horam 
requirit luna.
Pbíifes Colligitur vei pbtius deducitur,aut 
lunfiín cerre obfervatur f . qubd lunapriusquam 
,l >r ' eclipíis incipiat foleat pallefcere amit* 
tendo fuam claritatem , quod fit pro- 
pter penumbram, quamvis autem tem­
pore totális eclipfis lunte nulli folis radiji 
in lunam incidant, ea tamen non évadit 
planfc atra , nifi efíet eclipfis cum maxi­
ma m ora, &  tuncluna per aliquod in­
tervallum nec videri poteft, non rarb in 
média umbra confpicitur colore rubi* 
eundo, quiquando luna eft apogaea éva­
dit intenfior &  prunae incenfae non abíi* 
milis , aliás eft fubflava , alias tetrica, 
fubcinericiavel aliter colorata, qui co- 
lores proveniunt ex refraftione rádió­
mra fada in terra: atmcfphíera. Diípa- 
rentem &  ex oculis evanefcentem tem­
pore totális eclipíis lunam obfervavit 
Tycho Anno i f88- nos ipíietiam Anno 
32. feculi prxfentis Menfe Decembri.
Colligitur 6. Durationem cujusvis 
fkürit í c ^Pfis dcíűmmi exarcu, quem centrum 
fű*™- lun* ab initio eclipíis ad fínem ufqueper, 
ш. currere debet, hujus príma pars ab ini­
tio ufque ad médium eclipfis vocatur 
fcrupula incidentise, reliquum fcrupula 
emcríionis. Col-
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Colligitur 7. Magnitudinem tűm Mer^  
1о!а|іига, tűm lunarium eclipfium aeíti- ra ma- 
mari per digitos, quorum 12. fupponun- 
túr e|fe in cujuslibec luminaris g lob o ,, 
nam íemidwmecer horum globorum in»»*' 
fex aequales partes dividi folet,digitus au- 
tem quilibecmtelligitur fubdividi in fcru- 
pula ѵеіщіпиіа 60. Unde quo diftinöms 
concipiatur, quota &  quanta pars lunae 
deficiat, eam reíolvunt Aftronomi in 
digitos i2. diametro lunae congruentes, 
digiti hí non tantűm partiales eciipfes 
lunae menfuranc, verúm etiam quasvis 
totales hac ratione, ut umbr* fupra fu- 
premum marginem exftanti üdém digiti 
tanquam communis mén fura etiam ap. 
plicentur, &  fic notant aliquando Aftro­
nomi lunam circiter tribus digitis fupra 
viginti poíTe deficere, utOedipo non 
fit opus ad folutionem fequentis asnig* 
maris .*
Tluribus en bis fex digitis quandoque la b o ro ,
Cui bis fex digiti funt m odo, D ic quis ego t
Obfervandum adhuc eft lunam ín 
partialibus eclipfibus modo á bo- 
rea , modo ab auftro deficere , ab 
auftro deficit, quando borealem habec 
latituclinem, aborea veri), quando au- 
ftraletn} quia refiduae partes lu n a e  ab e- 
cliptica adeo. deviant, ut fmt extra um­
bram
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bram terreftrem adeoque a föle poffint 
irradiari, dum aliae in umbra haerent. ,
A R. T 1 C  It L  U S IV.
Exponitur PraHicm Eclipfium Calcii-
--  ^ - ------- *----1 -----  --
particulari acceptis , jam expofitisfacb 
lem aliquam eclipfes calculandimetho- 
dumin médiumadferamus, illud, quod 
omninb certum, eft in memóriám revo- 
camus, nimirum: Si per terrae centrum 
tranfire concipi;;tur planum , ad quod 
linea re&a folis ac terrae centra con- 
jungens fitperpendicularis, planum hoc 
in terra faciet circulum, qui hemifphae- 
л /gw dumterrae folis luce illuminatum ab he- 
nietri- mifphaerio ténebrofo diftinguet, id eíl 
CMS, circulus ifte horizontem rationalem tx- 
j>fum/. prímet, adeúque area talis circuli deíi- 
gnabit difcum feu illám terrae faciem , 
quam videret homo ex luna per Ііцеат 
reftam , quae folis ac terrae centra con- 
jungeret, in hanc aream circularem pro* 
jic i, feu in eadem deícribi poíTunt circu- 
H omnes in mappis exhiberi foliti, úti x- 
quator-, paralleli, meridianus, horarii,
poli
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poli &c. regiones ipfe terreftres , civita- 
tes, oppida, &  quavis Geographia mu« 
nera. Circuli porro hujus magnitúdó 
arbitrararia non e í l , fed aftimatur ex 
angulo , lub quo terrae femidiameter ex 
lunavidetur, angulus verb iíle vocatur 
parallaxis, uc adeö talis circuli femidia- 
raeter aqualis eíl'e debeat parallaxi hori- 
zontali ipíius luna, qua ipfa parallaxis 
nihiléit aiiud , quám íémidiameter ter­
ra apparens, prout ex luna videtur, 
hanc autem tabui# Aftronomica pro 
quocunque tempore calculatam exhi- 
bent, qua fi ad manum non fint , pa­
rallaxis hac érit per trigonometriám in- 
Venienda.
Ex hoc difcurfu patet, qubd fi tota 
lunae latitudo major fit , quám fumma 
femidiametrorum folis &  lunae, itém- 
4ue parallaxis lunae horizontális, nullám 
futuram folis eclipfim , fi dida latitudo 
lunae praedi&ae fumma fit aqualis, pe- 
numbra luna terram ftringet, fi verb fic 
hac fumma minor, aliquam difci terre- 
ftris partém penumbra teget, &  qui 
fegmento illő terram reprafentantis cir­
kul* , quod fegmentum facit circulus 
luna ex via &. loco fuo delineatus, in- 
cludnluur incola folis eclipfim partia- 
lemvidebunt, denique fi latitudo luna
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minima minor fit, quám dift'erentia fe- , 
um/ű- midiametrorum folis &  luna: cum paral- 
túra laxi lunae horizoncali, fiet eclipíis folis 
vet non totális fed fine mora notabili ucfummum f 
ec ' 4,. hóra: minutis durare folita pro exigua 
infuper portioné terra:, 6c quidem in 1 
loco ,cu ifö l tunc verticalis eft. 
tocus Locus autem terra:, cui pro aliquo 
terr/E momento temporis föl verticalis eft ex •
"jtvL- ^aC0 o^co *n cc^P^ca fequenti mo- ( 
ticafís do innotefcit. Latitudo talis loci 
quowo- eft aqualis declinationi folis feu di- 
ішиг? ftantise folis ab sequatore , longi- 
tudo autem á loco pro quo tempus 
computatur, habeturvertendo tempus 
ámcridie in gradus &  minuta aequatoris, í  
fingulis horis i f .  gradus, 6c fínguliis , 
minutis horariis minuta i f .  unius gra* 
dús affignando, íic longitudo loci in cu­
jus vertice eft fol,quando CaíTovia:eft  ^
hóra 9. matutina őc média, feu minuta 
30. habetur fubtrahendo horas 9. 6c mi- 
nut. 30. ex 1 2 . ut reftenthorae 2. min. 
50. quse in iy . duda dánt gradus 37. mi, ! 
30. Locus igitur ille érit gradibus 37. 
minutis 30. orientalior , quám Calío- f 
Via-
Ex problematis hujus refolutione 
innotefcit locus terrae, ubi penumbra 
diícum terrae attingit, ex longitudine
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& latitudine geographica talis loci co- 
gnofcicur etiam locus , qui primus um- 
bra totali involvitur, &pro quocunque 
temporis momento ex inventis pluribus 
focis, per qua: centrum umbra: tranfit, 
bneísque per haec loca du6tis habetur 
femita umbrae lunaris in íuperficie terrae.
Antequam de tempore ac duratione 
^clipfeos loquamür, illud obíervandum, 
faciliús longfe futurum has phal'es deter- 
minare,fi aut unicum corpus eclipíis cal- 
culu ingrediens moveretur, aut utrumqj 
föl ‘nimirum &  luna aequaliterprocede-^f* 
rfcnt, cum autem femper utrumque lidus mot%s 
moveatur, &folvidt'licet&luna,elegáns i*»? 
ídq;árécentiöribus detedum principiu mJo!e' 
indagandi motum lunae á foleproponere 
piacet, eíl verb iílud : fi duó corpora fe- 
cundűm eandem plagam ferantur, mo­
tus eorum relativus, quo uhum ab altero 
J^cedit idem érit, ac fi corpus tardius 
procedens quiefceret,& alterum non ul­
tra proceflifíet,quám fit differentia velo- 
íitatum. .Unde velocitas centri penum- 
brae in propria femita indifcum excepta 
cüm fit aequalis velőcitati lunae, qua haec 
viam fuam á föle percurrit,erit intra ho­
ram minutorum 30. &  med. Jam verő 
cum ex praedidis mediocris orbitae luna- 
^s femidiameter fit aequalis 60. terrae fe- 
midiametris, adeoque unum minutum 
örbitaj lunaris sequale 60. minutis in fu-
K  per-
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perficie terrae fiveuniintegro gradui cir­
culi in fuperficie terrae maximi, hoc eft 
milliaribus i f. certú érit min. $o.& med» 
aequivalere plüs quam 450. milliar. quod 
fpatium umbra lunae intra horá conficit.
Fada jam eft fuperius mentio termi- 
norum eclipticorum, per hős in foJari- 
bus deliquiis nihil aliud intelligitur,quám 
diftantia lunae ánodo pro facienda ecli- 
p(i,debet autem tempore novilunii ecli- 
pticilunatápropinqua eflenodojutmul- 
tö ampliúsab eonondiftet quám 16. gr.
Quod concernitinitium, médium &  
Mti- finé eclipfis hac radoné obtinetur: Tcnr 
“Zm* Pus novilunii per tabulas Aftronomicas 
éfim cognitum in figurám circino &  őalamo 
'invmr referendum, ex quo habetur tempus 
' média: eclipfeos,praeterea ex motu lunas 
á föle habetur tempus,quod eft differen­
cia eclipfationis mediae á tempore novi­
lunii , ii haec differentia tempori novi­
lunii addatur,vei ab eo fubtrahatur, da- 
bkurfemiduratio eclipfis, &  hinc tempus 
quo penumbra difcum attinget,five ini- 
tiumi úti etiam tempus, quo illám re- 
£илк- linquet, feu finis. 
йшіт Concludi poteft haec do&rina expoíi- 
'invini- done methodi, qua inveftigatur folaris 
ru difci quantitas feu quanticas ipfíus eclipfis
id quod deducitur ex diftantia loci in quo 
ípe&ator exiftitá margine penumbra:) vi 
analógia; fequends: Ucuc le habét diftan-
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tialoci,in quo ípe&ator eftámargine pe- 
nufrvbra; ad femidiametrü penumbras, ita 
fe habét pars obfcura diametri folaris ad 
ipfam diametruiruHancauté folis diame­
trum in íblaribus,inlunaribus lunae diame 
Aftronomi (prolit jam di&um eft Ín 
partes 12. dividunc,quas digitos vocant.Kfy,7;
Exhis colligitur aut per calculum, autfiap™ 
ope tabularum pro calculanda Eclipfic^ / "  
quacunque opus eífe noticia leptem ргге-ÍWra  ^
cipuorum requiíitorum, quibus obtentis"7"^"* 
circino &  regula reliquum pro quovis 
particulari loco fine laboré intra exigu- 
ürn temporis fpatium determinari pofle,
Fúnt autemrequifitahöec, x.Tempus ve- 
rum novilunii in ecliptica. 2. Latitudo 
centri penumbrse in novilunio,&quid£m 
cum obfervatione an fit borealis, an au- 
%ális. j .  Inclinatio vix penumbrae cum 
circulo latitudinis. 4. Semidiameter ter- 
> feu parallaxis lunae horizontális, f . 
femidiameter penumbrae. 6. femidiame- 
terumbrae. 7. Horarius lunae á föle. Ex 
his pro calculo eclipfis alicujus рггерага- 
tisvel exTabulisvelper computum, fo*
Hús deinde circini, calumi &  fcalse geo* 
rnetricgeufureliqiia,,peraguntur. Ne verb 
Leftor Benevolus ha:c eademperTabu- 
>as molefte inveftigare cogatur pro ali- 
4uotannis eadern in duplici tabula tűm 
pro lunae tűm pro folis eclipfibus requifi- 
tfthic adjungere piacet. -
K  2 RE-
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Requifita pro Delineatione, &  Calculo Eclipfium 
Solis ab Anno 1742. ad An. І 750. ipclufivé.
| Tercpus verumNovilu- j Loctis Solis &Lu- 
| nii veri in Ecliptica | naeverusin 
j СаІГоѵіж. | Ecliptica.
Anni. I Dies Ы. M, S. ISig.Gr. M. S.
1742.1 i.Jun . 14 .14 .4 j./  2 . 12 . 10 .13» 
12,6". N ov.20.?í.i4 .| 8. 4.73. .47.
i743.l23.M aij. 7 .2 1 . fO .I  2. 2. 4.24. 
117. Oft. 3.44.13.1 6 .23.4676. 
[if.N o v . 15 .48 .15-l 7 .2 3 .3 1.3 3.
1744.] 1 2 .Apr. 1 1 .3 1 .  o.[ 0 .2 3 .17 4 0 . 
I y .o a .  14 .2 1. o. 1 6 .13 . y, o.
I74 Í-1 i-Apr. 16.34.75.! 0 .12.28.40. 
|2f.Sep. 6. 1.45-.j 6. 2.35». o.
1746.12 1 .Mart. 16.42.28.1 o. 1.15 .7 3 . 
1 14 .Sep. 2 2 .i6 .ia .j f . 22 18 .18 .
17 4 7 .| 5 -Feb. 4. 3 .17 .110.20.34.40. 
jiQ.Mart. i8 .f  f .fo . | 11.20 .18 .48 . 
I f.Aug. 2 1.5-2.40.j 4 .13 .22 :78 .
t748.l25.Jan . 16 .30 .35 .1 10. 5.42.36. 
124.jul. 24.31.43 -I 4. 2.43 -4g-
1745.1 i8.Jan. S.iA .f2.| 9 - 2 8 . f 6 . f O .  
114 - J ul- I.48.2O.I 3 .22 . 2 . 2 8 .
17 р .  j 7. Jan. 22.45-18./ 5. 18. 6.40. 
I 3. Jul. 8 .13. 4.I 3 .11.34 .30 . 
138 . Dec. 7 .38 .f f . I 5. 7. 1. 9-
Lati.
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Latitudo ceiuri | lnclinatio 
penumbrae in j viae penu m- 
N o y i lu n io .  | brse c. cir.la.
Seraidi-
ameter
terrse.
Anni. M .S. | Gr. M. S.j M. S.
Щ г . 18. f. 
3 7 - f  0 .
B. c. 
M. c.
8 4 . 3 9 . 4 0 . 1 6 0 . 4 2 .  
3 1 . 2 6 .  I f 4. 6 .
174í> |7 ? * i ^  
j 87.26'.
B. c. 
B.d. 
M.c.
4 6 .  o . | 6 i .  3 .  
4 f . f 0 . l f 6 . 3 2 . 
4 1 . 2 5 . l f f . 1 4 .
J 744 - 3 2 - 8-
46. *3 •
M.d.
B.d.
| 3 7 ^ 4-1 f ^ 4 í *  
| 4 0 .  o . | f 9 . i 2 .
Í 74 Í-
•
3 . 3 1 .  
2. 6.
B .c.
B.d.
32 .19 .lf4 .42 . 
37.48.161.20.
1746. 4 2 . 4 4 .  
4 2 .  i f .
B .c .|84.3j . f f . / y 4. i f .  
M.c. | 4 0 . 1 4 . j 5 9 . 4 f .
•
ÍN
-
'Ф 
1
ír 81. 0. 
8 2 . 2 4 .  
7 1. 2.
M.d. 
B. c. 
B.d.
4 f .3 3 .j f7 .16 .
4 4 -4 ° - 1 f f - f ° *  
42.10.] f 5.44.
>748. 4 0 . 2 0 .
28-48.
M.d.
B.d.
39-Í2 .
33-57-
6o.I2.
5 4 . I O .
*749- I . 4 0 .13.51.
B .c .l 36 .57 .16 1 .10. 
M .c.| 33. 4 -|54.50.
17$Q. 43-10.
57.30 .
B .c .l 38-17-158.46. 
M.c.l 4 1 . 1 7 . 156.56.
T> Л  1 Л “* ггл
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■ M C  150 D te*-
| Semidia- 
j méter Pe- 
| numbrse.
Semidiamer 
limbrae vei 
lucis.
\ Horarius 
[ Penum-
[ Ь гяе,
Anni, I M .  S, | M . S. f M ,  s.
1742. I32. 24. | 
( 3b  3- 1
44.
93.
Vm ,f 35. 16. 
L. | 26. 55.
1743. }32. 31. l 47.
3b  35’ 43- 
І31. 20. 1 72.
V .  | 35, 32* 
L. | 30. 10, 
L. f 28. 22.
1744. 1.3b 32, |
{32. 16.
32.
4.
L.
V.
30. 0. 
Зэ* 42*
*745- [30. 52. j 62. 
132. 46. / 40.
L.
V .|
27. 47. 
35* 4°*
1746, (?o. 56. 
132. 2 1.
80.
19.
L.
V .
27. 5. 
34- 23.
* 747* 13 1 . JO, I 46.
31. 25. j 75. 
(31. 4 , | 40.
L.
L.
L.
31* 24-
1 29. 34. 
29 . IQ.
1748. j 32. 44* 
130. 36, 1 * •  1 6 4 .
V .
L,
i 34. 40. 
27. 5.
1749, / 3 3 ^  0 .  
I 30- 46.
| 20- 
152,
V .
L,
35 ' 30* 
28. 0.
175:0. 31. 2 1. 
3 1, 19. 
3b 55*
118.
U9 .
|65.
L.
L.
L.
33- 0 .  
3 1. 20. 
29. 20. 
Re-
■SöSC l S i
Requifita pro Ddineatione, &  Calculo
Eclipfium Lunae ab Anno 1743* ad Annum 
17 5 0 . inclufivé.
| Tem pus verum Pleni- 
| lunii veri inEclipti- 
I ca CaíTuviae.
I
LocusLunse v e ' 
rus in Ecliptica 
oppofitus loco 
Solis.
Anni. |Dics. H .M .S . |Sig.Gr.M .S
1742- 19 .Maij. 3, 
I 2 . N o v .  i .
18-33-1 7*28-20.22 
3 1 .5 6 .1 1.19 .58-25
1743* . 8-Maij, 5. 
| i.N ov. 16.
*744- Ігб.Арг. io. 
f2 i.O d . 3
3-58-1 7 
29.16. j
.17.32,38
9.17.46
1746,
*747-
, 7-Mart, 4. 
|30.Aug. 1 3
4 -Ч-! 7
5, 2 .| p
. 6 .52Д5 
,28-27.24
52.52.I 5. 
15 . 2*1 II
16.58-43 
7 .2 1 .17
24. Feb. 17.57.38.I 5 
i9,Aug. 21.49. 8-| io-
. 6 .17 .27  
26.50.40
J7p .
ji4-Feb. 1. 
| 8*Aug. 12.
I29.junij.22, 
I23.D ec. 8.
15.28.
53-S3-
4,
10.
25,15 .42  
16 .38 . 4
,12 .2 1.
4 2 .2a
9 '
3-
8-33-
2.14 .
j i9.Junij. 10 
| i 2 .Dec. 19 .
,16. 5,| 8 
46.40.I 2
.28-18*23
.2 1 . 13-29
K 4  In-
-feSC *5* ) jc g .
1 Inclinatio orbitse 
|Lq$ae ad circu- 
jlpm latitudinis.
Latitudo Lunae 
ѵегз.
Anni. J Gr. M. S- M. s...- ' I' —.■..—...щг.иціііі. >1— 1 . «■■■■ ■ I и.іііі . I I ....... .
1742. I 84* Í 5 - 54- I 48- 34- в - d- 
I 40. 35. 1 44. 52 М. d.
*743- I 32‘ 28- 1 6. 49. В. d.
I 36, о, | 2. 27. M.d.
1744. 37. 10. 1 36. 0. M. c. 
36. 0. 1 39. 12. B. c.
1746. j 45, 4. | 37. 0. B. d.
36. 10. | 40. 28- M. d.
1747. 84. 35- 2. 1 5. 28* M. c. 
36. 1 1 . | 3. 4 B. c.
*74S- J 35- 29. | 45- ff- M- c. 
| 41. 57. | 48. 13 . B. c,;
I749- 43- 3°- 
36. 28.
60. 30. M. d.
44- 57- B. d.
175°. 35-. 24. 
36. 2. ,
15. 44. M. d. 
4. 22. B. d.
Sémi
Semidiame- j Semidiarne- 
ter Umbrae | tér Lunae 
terrae, j horizontális
Hoíarius 
Ltma> á Sole 
verus.
A n n i. M. s. M. S. 1 M. S.
1 7 4 2 .
■ ' . J
39 . 2 2 . 1 1 4 . 48 . | 
46 . 4 . | ló. 4 3 .
2 7 .
3 5 -
1 3 -
37-
17 4 3 . | 39 . 4 3 . 1 1 4 - 54- 
1 4 3 -  4 ? -  1 l6 t  4*
2 7 .
33-
4 2 .
2 6 .
174 4 . 4 1 * 4 3 -  
40 . 5 2 .
1 5 . 2 7 . 
1 5 . 1 8 .
30 .
2 9 .
5 ° *
50 .
174 6 . 4 5 . 36 . 
40 . 4 2 .
[ 16 . 3 7 . 
1 1 5 . 10 .
35*
2 9 .
13 *
4*
17 4 7 . 4 2 . 1 8 . | 
4 3 -  6 - 1
1 5 . 4 2 . I 
1 5 . 4 7 . 1
32 .
3 2 .
0 .
36 .
174 8 . 1 4 0 . 4 . 
46 . 1 1 .
1 5 . 6.
1 6 . 4 0 .
2 8 . 
1 35 -
3 5 -
2 8 .
17 4 9 -  j 4 4- 43* 
1 4 1 . 7 .
1 6 . 1 6 . j 34 . 
2 5 . 2 5 . 1 30 .
0 .
2 0 .
* 7 5 0 . I 4 1 . 36 . j 1 5 . 2 5 . j 3° -  
! 44 . 1 2 . 1 1 6 . 15-. 1 3 3 -
3 °*
Г5-
K  f  Ex
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Ex his prserequiíitis perfcalampro 
hoc ufu adaptatam, qucc nimirum in 60. 
dtnti- particulas tanquam príma minuta fit di- 
ш і* ' V^ a a^)un^ 0 *°1° calamo &  circino cum 
rum, adjumento arithmcticse integer eclipfis 
cujuscunque calculus geometrlce abfol* 
vi poteft,phasésque omnes determinatas 
in figura exhiberi , cujus figura quoad 
circularem magnitudinem eft femidia- 
meter umbrts terrae in defignatione luna* 
rium eclipfium, pro folaribus autem ecli- 
pfibus eft femidiameter terrae,figura; por- 
rb iftiusmodiulterior delineatio, &  exa- 
fta omnium ac fingulorum ad calcuium 
eclipfis pertinentium dcterminatio fine 
fchemate repr&fentari ucut aliqualiter 
portét ulterius, tamen fuper ѵасапеищ 
putamus mukis de caufis* iftud enim fu- 
íiús expoíitum Ageometris vix prodeíTe 
poterit, Geomctris verb di&a haftenüs 
debent fufficere. Quare confultiús vi- 
fum eft pro h is, quibus Geometria non 
innotuitjdummodo illi aliquam arithme- 
trica? notitiam habeant, methodum fpe- 
cialem fundamentaiiter ex clariilimo De 
la Hire defumptam eciipfes omnes pofii- 
biles calculandi proponerc, ut &  hi fuo 
marté dignofceré pofíint quodcunque 
futurum quandolibet, vei iminens tűm 
novilunium, tűm plenilunium, an illud 
eclipcicum fit. Igitur. PR.Ü-
4 ® t )  ( t®§ *
PRO GNO SIS UNIVERZÁLIS,
Et omnium facillima Eclipíium Solis &  
Lungs, per quam prgevideri á quolibec 
Arithmetico poteft > An aliqua Neo, 
menia vei Pleomenia futura fit 
Ecliptica nec ne ?
QUoad Novilunia operatio fit fic : сліеи-i . computa, quotnam lunatio- 1“^ '  nes Integra fint evoluta juxta Calendar ptr A. 
rium Gregorianurn ádie 8. Januarii Anni 
170 1. ufque ad Noviluniumpropoíitum, п^т 
de quo quaeritur, anfiteclipticum. adb.j> vo fo-  
Inventum lunationum numerum múl- ілггЬиі 
tiplica per hunc numerum 736^1. jtib  
Produdto ex hac multiplicatione prode- 
unti adde numerum 3 3 850. 4x0. Sum- 
mám hinc enatam divide per numerum 
hunc: 43 200. Demúm ftb. Divifione 
peraftá quotiente neglefto,confidera re- 
fiduum?itémque differentiam>qu£e eft in­
ter diviforem &  refiduum. Sialterum 
ex his fuerit minus numero : 4060. tunc 
Novilunium propofitum, &in quaftio- 
nem aífumptum eft eclipticű?confequen- 
ter in eo föl eclipfim pro certo patietur.
Quoad Plenilunia pro lunaribus ecli* 
pfibus operatio fit fic ,• 1. Iterum inquire 
quot lunationes praeteriverint ab 8. die 
]anuarii An: 170 1. ftylo novo úfque ad uu 
n°vilunmm > quod proximfe praeceífit
hanc
• і э і г  15 6  )ge§-
hanc in quaeílionem vocatam &  aflúm- 
ptam plenomeniam five oppofitionem. 
idb. Sic inventam fummam lunadonum 
multiplica per numerum hunc : 7361. üt 
priús. 3tib. Numero exmultiplicatione 
produfto adde hunc numerum : 37 j аб-. 
Deinde 4to. Ex his colleftam fumam di- 
vide per numerum 143 200. Dernum fto. 
Abfolutadiviíione coníídera, utrum aut 
refiduum, aut diíFerentia inter hoc refi­
duum &  diviPorem fit minus numero 
a 800. in quo cafu plenilunium aflumptú 
érit eclipticum, fi nimirum vei refiduum 
vei praedifta diíFerentia numerum 2 800. 
non exsequet, nec excedat. llbi notan- 
dum eq majorem futuram eclipfim cum 
folis cum lunse, quo minus fueric refidu- 
um vei diíFerentia inter refiduum &  divi- 
forem.
Rés in exemplo clarior évadét, fit igi- 
turExemplum Novilunii. 1. Uc experia* 
ris, anNeomeniadieÍ22.Maij An. 1705-, 
fuerit ecliptica, fic operare: Ab 8. die 
Januar. An. 170 1. ad 22. Maij An. 170?, 
funt integra: lunationes ^4. Hae multi* 
plicataeper numerum: 7j6"i. dánt pro­
duktum : 397494. addito deinde numer, 
53890. provenit fumma: 431384. Ite- 
rum hac fumm£ divisá per 43 200. manet 
refiduus numerus 42 j  84. DiíFejrentia in.
■ § э | (  1 5 7  } ! © § ■
tér hoc refiduum ac diviforem 45 2Q0.fa- 
cit numerum iftum: 616. hic autem nu- 
№erus longe minőt eft numero ifto.‘4ó6o 
cum quo debet comparari, fecure igitur 
i'niertur die 22. Maij 1707. cclipíim íolis 
nott>bilem contigiíle*
Exemplum fecundum Plenilunü. In- 
dagaturus num pleomenia diei 27. April. 
An. 1706. ftylo novo,fuerit ecliptica. 
Ab 8. die Jan. An. 170 1. ufque ad Neo- 
meniam, qua 27. diem Április A. 1706". 
immediatepraeceflít eífluxerunt lunatio- 
nes 67. His per 756*. muitiplicads, na- 
Icitur produftum: 478467, cuiíiaddan- 
tur : 57^26. habebituríiimma: 71779*• 
fumma hac d i v i f a p e r :  43200. dat reli- 
duum numerum hunc: 40791. qui nu­
merus ex divifore 43200. fubtra&ns re- 
^nquit differentiam hanc: 2609. quas 
cűm fit minor quam numerus: 2800. le­
gitimé infertur die 27. Április An. 1706. 
fuiíTe lunam utcunque á terra umbra ob- 
fcuratam.
Obfervandum. Ut igitur unusquis- 
4ue hujusmodi computum pro Annis 
SUibusvis futuris Marté proprio confice- 
*e Valeat,piacúit fecjuentes Tabulas ad- 
jungere , qua laborem notabiliter allé-
viabutvt.
TABU-
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TABULA PRÍMA.
Anni Solares. |Lunatio-
1 nes,
Díes. |Hó-
jr x .
I> 1 12. 1 X . 1 7 j 5
2. 1 24. 1 X X L 1 6.
a- 1 37 - 1 II. 1 9l
BiíText. 4. 1 49. 1 X IV . 1 Ov
í - 1 6 1. 1 X X IV , 1 *5 -
6i 1 7 4 -  1 V . 1 i 8 ‘
7- 1 8 6 . | X V I. 1 9 k
BiíText. 8 . 1 98- | Х ХѴ Ш . 1 0 *
9- 1 n i*  1 IX. 1 2 .
10. 1 1 2 3 . 1 X IX . | i 8 ‘
1 1 . 1 136* | 0 . |20*
BííTeXt. 12. 1 148. 1 XII. / і ь
13. | 160. I XXIII. 1 3-
14. 1 173- 1 IV. 1 5*
*5 ‘ 1 185* 1 XIV . | 20.
BiíText* 16. f *97- 1
>XX[
1 1 1 .
17. 1 210 . | VIL 1 14.
18. 1 222. | XVIII. 1
19. 1 234. 1 XXVIII. 1 20.
~  TA-
-іэЗГ U 9 0 fe § “
TABULA II. TABULA III.
Mentes, Dies
Anno
cóm-
mun.
Dies j^jLuna- 
A n n o ^  tio- 
Bif- ?fnes. 
fext.
Dies. Horse.
Ja n u á r , j o.l o>& 1. ! 29.I XII.
b b r. | 3I.I 3 1 . #  II. f 59. j I.
Mart. j 5 9 -1 6 0 .®  III. 1 88-1 X IV .
i 90.I 9 1 . ®  IV. j 1 18 . 1 III.
Mai. |120.I 2 2 1 .#  V . í 147.1 X V I.
június. 1 1 5 1 . 1 1 5 2 .®  VI. U 774 IV.
Július. | i S i . | i 8 i .@VII. |áo6.| XVII.
A uguft.|ai2.[2i3 ^ V III.1236 .1 VI.
Sept, 1243.12 4 4 .$  IX. |2б$.[XVIII.
y£tob> 1274 .12 7 4 .®  X , 1295.I VII.
jHoV. 1304.1305. ®  XI. 1324.1 X X .
£e c . 13 3 4 .13 3 5 .^ 1 1 . 1 3 5 4 .1 IX.
____  1 1 # X III.| 383.I X X II.
Ufus
•ЮЗС Ібо
Ufus harum trium Tabularum fic 
ujus habec: i . Subtrahe ex Anno propofit# 
Neomeniae Annum 170 1. remanebitnu- 
иттл- merus annorum interea elapforum,quo- 
Ьиілгп rum lunationes cum annexis diebus & 
horis epagomenis proponic primaTabu- 
la.
2. PropofitumNeoméniae menfero 
&  diem exíabula fecunda converte in 
meras dies, ut fcias quotnam dies anno 
propofito á prima Januarii ufque ad diern 
iűnationisptopofitae fuerint еІарГге.
3. Subtrahe ex his connumeratis die- 
bús propter Svam Januarii dies S, reíidii- 
um dabit tempus eo anno praeterlapfum 
ufque ad lunationem propofitam.
4. Huic fummse adde dies paulö an­
te numero primo infinuatos, &  fimúl Vi- 
de inTabula tertia, quot íunas illi dies 
conficiant numeris' romanis in hujus 
Tabulae coíumna príma ánnotatas.
7. Addepaaker iíti calculo lun&s 
numero 1. repertas nimirum annuas, &  
fic habebis omnes lunationes ab 8. Jan.- 
170X. ufque ad Neomeniampropoíitam 
evolutas.
6. Eodemmodoprocedas cumple- 
niluniis ab 8. Januarii computandö uíque 
ad Neomeniam, quae illud ihaximé ante- 
ceflít, a qua nimirum ufqúe ad plétíiíu- 
nium interponuntur dies vei 1 f . Vei 14-
і б і  L í ­
biáé ratione calculatum fű it, dum 
adhuc in feverioribusTheologiae ítudiie 
Veríaremur, cum bono fucceífu praeter 
aliaNovilunium revera edipticum,quod 
accidic Anno ISLrae vulg. 1733. die 13 .
■Maij. Nimirum ab 8. Jan. An. 170 1. uí«
4«e ad 13-Maij An. 173 3. íimtLunae 400. 
qu® multiplicatae per numerum 7361. 
faciunt produftum: 2944*00. cui fi ad­
datur numerus 3 3890. provenit fumma 
2978290. haec fumma fi dividatur per 
43200. refiduum eft 40590. DiíFerentia 
bnjus refidui á divifore eft .* 25 Ю. quse 
quia minor eft numero: 4060. fignum 
fűit eclipfeos futurae, quam dein etiam 
ípe&are nobis licuit.
Eodem Annopraediftam Neomeni- 
fequens plenilunium pariter cum fuc*^5^ .  
ceífu fűit calculatum niroiruum еѵепіе^»л 
plenilunium An. 1 7 3 3 .  die 28. M a ij.^ £ : 
Quare ab Anni 170 1. 8. Januar. ufque«. 
ad 28. Maij 1733. deprehenfa: funt lunae 
4°0. qua per 7 36 r. multiplicatae faciunc 
produ&um: 29444ОО. utfuprá. huic ad- 
dendo numerum 3732,6. provenit fum- 
ma1 haec: 298i726.quae divifa per 43200. 
felinquit pro refiduo qui numerus 
cÚm longé minor fit 2800. fignum erac 
proüt reipfa evenit eclipfeos lunaris iá* 
tis magnse. Reeula Ьгес ex clarillímo 
L  Phl-
іб з  )§ ef-
Philippo De la Hire Parifieníi Regio Ma* 
thefeos ProfeíTore , &  R eg i®  ícientia* 
rum Academiae Socio,qui eam compeir 
diofius abfque Omni fublidio tabularum 
úti etiam fine demonftrationeprcpofuit 
in fuisTabulis Aílronomicis mihi pag. 
23. defumpta eft.
Satis fuse doftrina eclipfium éxpo- 
»««- efle videri poteft,adhuc tamen aliqua
in hanc rém conferentia proponi polfe 
ггсо/лі, videntur, ü t, fi quis expetat noffe, tui- 
9V ech nam terricolae obfervare poffint eandem 
v/de- eclipfim Lunae hinc edam juvetur , nam 
і я ш . afiequetur id quod expetit beneficio 
globi terreftris: Locum folis juxta cuia 
ejus declineatione inveftigetad diem e- 
clipfeos confpiciendae, dein polum bo- 
realem fi declinatio folis fuerit auftri- 
n a , aut fi fuerit borealis polum auftri- 
num elevet ad alcitudinem declinatío* 
nis inventae, dein locum fuse habitatio- 
nis applicet meridiano , &  videat, quá 
bora juxta hunc meridianum média e- 
clipfis luna fic fucura. Si futura eft hó­
ra antemeridiana globum volvat in or­
tum per tót horas, quot horis illa ante­
meridiana hóra diftat á fua média no* 
f t e , aut fi futura eft eclipfis hóra pome* 
ridiana , volvat globum per tót horas in 
occafum, quot abeft á média no&e im-
■ m c  1 6 3  ) $ e &
minente, atque in hacpofitura fifirmet 
globum, Luna érit in pun&o Zenith, föl 
Ь  Nadir. Adeoque loca > quaí exftant 
fapra horizontem globi confpicuum, 
poífunt lunam in fua eclipfí confpicere, 
cujus obfervatio locis infra horizontén» 
delitefcerttibus denegatur.
Ex hoc íitu manifeftum fit , omnes 
Sérricolas horizontis confpicui eandem 
ecHpfimlunse, &  quidem eodem tcmpo- 
íis momento confpicere, íed tamen &  
illud eft certum, quod hoc tempus e- 
clipfeos ab omnibus his terricolis non 
compelletur eademratíone, nam qui ha­
bitant fub meridiano fuperioris hemi- 
fphaerii, dicent (fi á meridie nümerant 
boras ) médiám eclipfim luníe fibi vi­
heti hóra duodeeima nodurna, qui ha­
bitant in horizonté ortivo eandem fierí 
alferenc cum folis ortu, qui in occiduo 
affirmabunt eam cum folis occaí'u obfer* 
v»ri, qui denique inter meridianum &  
horizontem occiduumcoilocantur eam 
főtant horis ortum folarem plús, minüs 
atitecedentibus; úti, qui inlerjacentm- 
te t ttieridianum &  horizontem occidu- 
Urn , eam vident horis folis occafum plús 
№*Oüs confequentibus.
\  Ex his diverfts horis, quibus Incoi* 
°rietjt!aies őc occidentales eandem ecLi- 
L x  pfim
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píim lunx confpiciunt, eruitur facile, 
utiiitas qUanta differencia longitudinis, feu quot 
‘оУег- gradus ex íequatore inter eorum loca 
vntio• intercedant, fi modo difcrimenhoraruni 
in gfadus modo jam afíígnato commu- 
pfium. tetur. Pro exemplo fit eclipfis Anno 
1733. tűm Parifiis in Gallia, tűm Regio* 
mond in Bofuílxa die 13 . Maij in föle ac- 
curatb obfervata dedit Meridianorunl 
Regiomontani &Parifini diff’erendam H.
i.m in .ii.fe c . 30. Siquidemverumno- 
vilunium Lutetiae contigerat H. f . min. 
26, fec. 30. Regiomonti autem H. 6. 
min. 39. Ex qua eadem Eclipfi etiam Vi-* 
tebergse Saxonum obfervata prodit dif- 
ferenda Meridianorum Parifini &  Vite- 
bergeníls min. 42. fec. 20. Regiomon­
tani autem &  Vitebergenfis min. 30, fec.
10. Similiter etiam ex obfervatione Li- 
pfix facla provenit diíFerentia Meridian- 
Parifin. &  Lipfien. min. 36. fec. 30. Re- 
giomont. &  Lipfien. min. 36. Denique 
cum hege eadem eclipfis etiam Ratisbo- 
n£e,atque lngolftadii obfervata fuerit, 
proüt nobis paulö poft peraftam ecli* 
píim comniunicaverat hasobfervationes 
ріж memória R. P. Nicafius Gramadcí
S. J. Profeífor Math. quondam Fribur- 
genf. edufta eft etiam diíFerentia Meri- 
dianor. Ingolftad. &  Régióm. 35. min.
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& $0. fec. Ingolíl. &  Ratisb. min. 2. &  
3. fec.
Eft autem obfervatio Eclipfium ac- 
curata médium optimum indagandi dif- 
ferentiam longitudinis , dummodo di- 
verforum locorum incclas, princípium 
ac fi nem eclipfeos, punfta item imrner- 
fionis &  emerfionis finé vitio obfervent, 
^  tempus hujus obfervationis ex ftella* 
fűm ditnenfione, úti oportet hauriant, 
&  fic facilé poífet haberi fincera omni- 
Um terreftrium locorum mutua diftan- 
, fi ubivis homines AftronomiíE peri- 
ti, &  obfervatores aeque ac calculato- 
*es ехаШ reperirentur, quorum nume­
rus vix aliquis utinam augeatur in Hun­
gária, ut &  haec locorum luorum latitu* 
dines &  longitudines cognofcat ad a- 
^uílím ut ita íuimetipfius magnitudi- 
nem deprehendat, seftimet, & prodi- 
Enitate excolerepergat. Piacet interim 
^obiliorum aliquot Hungaria: Urbium 
,Рго ea, in qua nunc ícftimatur eífe men- 
latitudinis &  longitudinis Geogra- 
phicse adnotare, ut fi quis hoc judicio 
contentus non fic, exa&iorem 
dare conecur.
L 3  Ta-
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Tabuk Latitudiaurc.&LongitudmumNobiliorurn 
Locorum in Hungaria, eíque annexis l'rovinciis.
Latitudo Longit. a
Loci feli PrimoMe-
Noraina Locorum, Elevat. rídian .
poli. Teneriffa.
Gr. Min, Gr. Min.
Agria. - 47- 42. 38 0.
AlbaCarol, Tranfyl. 46. 13' 42 49*
AlbaRegalis. - - 47. Ч - 31 1.
Belgradum. - 45* 3- 40 20.
Buda. - - - 47- 20 . 37 Л9*
CaíTovia. - 48. 53- 40 37-
Cibinium Hung 48. 55- 39 56,
Cibinium Tranfyl. 46. 12. 43 26.
Claudiopolis. 46. 53- 4 1 55*
Colocza. | - 4 • 10. 37 30.
Comaromium. m 47 . 57- 37 40.
Corona. 1 4y* 25. 43" 53>
Cremnicziüm. «9 48. j ° . 37 58.
Debreczinum. m 47 . a t. 39 0.
Eperjeffinum. - Ш 48. 54- 40 3,8.
Efzekinum. m 4*. 50. 3^ 58.
Giníium, m 47 . 39* 35 56-
Gy6ny6flinum. » 47 . 42. 38 0.
Jaurinum. ' m 47 . 50. W 0.
> •Kéfmarkinum. . «* 4?. 0. 39
Kifmartonium. , m 48; 10. 36 40.
Leopoldópolis. j- 48. JO. 37 >
Leutfchovía. - 
Modrá. 1 - -
]. 49- 5 - 38 59.- “ 48. 20.1 j6 . 40.
Munkatfínum. - 48- 25.I40. 5l>
Horni*
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Nomina Locorum.
Nagy-Banya. 
Neoíolium.
| Latit. I oc. | Long. Lo. 
| Gr. Min. | Gr. Min.
Nitria. - -
Ovarinum. - * 
Patakinum, - 4 
Petro-Varadinum, 
Pofonium, - - 
Pofega. - - - 
Quinque Eccleíi*. 
R-ofnavia. - - 
Scepufium, - - 
Schemniezium. - 
Sopronium, - - 
Strigonium, - - 
Szakolcza. - - 
Szatmarinutn. 
|Teniefvarinurn. *
\ Thuroczium. - - 
Threncfinium. 
Tyrnavia. * - 
Vaczia.
Vallis Dominor, • 
^aradinum. - - 
^'arafdinum- - - 
Vaíarhelinum Tranf. 
lldvarhelin. Tranf. 
J^nguarinum. 
~ agrabia. - - 
Zolna. - - -
47 ’ 58.141* 5o-
48 . jo . І38- 2.
48 ' l i . 37- 40,
47- 58. 35- 55 .
48- 25. 39. 55-
45 ’ p . 38. 5 .
48, 15- 36. 20.
45- 3 6. 5 .
46. J 2 . 36. 10.
48- 3 1 - 38. 40.
48* 59- 39- 20.
4$. 3 2 . 38. ?.
48. O, 35- 20.
47- 50. 37- 30.
48. 4° . 36. 40.
47- 5° . 3°. 53.
45- 42. 39- 30.
48. 49. 37. 53.
48. 35. 37- 10.
48. 5° . 37. 40.
47. 40. 30.
48. 34. 38. 5*
46. 40. 39. 50.
46. 4 1. 35. 5-
47- 20. 4  • 50.
47- 0. 42. 10.
48. yí* 41. 0.46. 6. 35- 5°-
49 . 0. 37- 0.At-
Conje- 
ііигл  
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tus int- 
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Atque hac funt, qua occafíonC 
doaerinae de Eclipfibus tradenda occur- 
rerunt, quibus &  illudexArteMagna 
Lucis &  tlmbrse celeberrimie S .J. l'a- 
trisAthanafii Kircheri adjungere piacúit 
quod is refert inEditioneRomanaTomi 
praedifti pag. 405». fic :
Regula;, quarum direftione Aílro- 
logi ex Eclipfibus divinare folent , ex 
Pcolemaeo Cardano, aliísque deprom-
ptíE. ,
Magnam habent ( aic I*. Kircherus) 
in anni mutationibus virtutem utriusque 
luminaris eciipfes: ideb antequam de 
anni qualitate judicium proferatur, con- 
Íiderandaí íünc eciipfes: nec tantüm e- 
jusdem anni earum inquiritur natura,vé­
rűm etiam pEaeteritomm annorum, quia 
fitpé eclipfium efteftus ad aliud tempus 
difíertur; ut igitur benb cognofcantur 
eclipfium effedus regula; fequences ob- 
ferventur.
1. Eciipfes Solismukűmrefrigerant, 
ideoque non debuerunceífe univerfales, 
cum fint qualicatis deftru&ivae, quám 
natura refugit.
2. Ecliples Luna: per fe femper e*» 
ficcant, &  parűm refrigerant.
3. Dum Eciipfes rnagnx multiplican*^ 
túr neceflarib ílerilicas íuccedic fequen?
« ii I* I  tibüs
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tibus annis, quia terra refrigeratur, &  
exfíccatur.
4. Si cum Eclipfibus imbres copiofi* 
aut inundaciones fucceíferint, quse ni- 
núrum au&ofrigore folenc evenire,tune 
fames dira &  maxima rerumpenuria fuc*
cedit.
Eclipfes eres virtutes habent: Poten- 
tem ratione conjunftionis, vei oppoíl- 
tionis : generalem, quoniam lentS re- 
frigerant, acque ideo in multos incen- 
duntur dics: &propriam, quaehabecur 
a loci denominatione.
ff.DominusEclipíís magnapi habét in 
Cclipfi potenciám, ideo illiusnatura at- 
tendenda, ita Ptolcm-
7, Stellae fixae locum eclipfis comi- 
tantes, &  iliius tempore vei oriuntur, 
Vel médium coelum tenent, plurimütn 
Jelene, ideo fummoperfe confideranda 
•unt eorum loca.
8. Saturnus eclipfis Dominus caufat 
cormptionem á frigore; efficit morbos 
‘ °ngos, tabes, confummationes ortas 
e*catharris, fluxus &febres quartanas i 
adducit exilia, pavores, &  animalium 
Penuriam, brutorum morbos,frigushor- 
j^ndum , glaciem, nebulam, denfas nu-
tenebras copiofas, nives, naufra-
ttiorcem pifeium, fluviorum inunda- 
L  j  tio-
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tioncs, aquarum depravationcs, fruttu- 
um putredinem, erucas, locuftas &  id 
genus alia.
9. Jupiter dum prsedominatur ecli- 
pfi, databundantiam utilium,interitum, 
noxiorum aé'ris temperiem falubrem, 
ventoíam , humidam , mediocria flu- 
minum incrementa, ferocium animali- 
um interitum, &  manfuetorum abun- 
dantiam» qua falubritate fubigic perni- 
eiem lunaris qualitatis.
10. Marsmorbosbiliofos, fanguinis 
eruptioncs, infirmitates acutas, fsbrcs 
tertianas „ventos calidos, peftiferos, ta- 
bificos, fulmma, turbines, ficcitatem , 
maris xítum , frugum fterrilitatem , &  
conflagrationes eftlcit.
1 1 .  Venus foecunditatem, ventos 
temperatos, humiditatem, tempcftivas 
pluvias, utiles aquarum exundationes, 
&  auimalium copiam.
13 . Mercurius morbos ficcos, febres 
quotidianas, phtifes, tufies, anhelatio- 
nes, ventos validos, inordinatos, &  in* 
ftabiles, tonitrua ignita,
13 . Signa Zodiaci pro diverfis, quali* 
tatibus, quibus dominantur putant vA- 
ftrplogi eclipfis tempore infli^re íic exi- 
flimanc «cíipfiumdommosj pro variét a-
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te domorum , in quibus vei fiunt ecii­
pfes , vei ipfi reíidentin agendo váriari.
14. Sic dicunt, qubd niger &  fubli- 
vidus color luminanum eclipíis tempó­
dé , Saturninos effe&us indicet; candi- 
dus Joviales; rutilus martios •, flavus Ve- 
nereos-, variusMercuriales, per tota lu- 
гоіпагіцш corpora diffuíi ad plures pro* 
Vinciasfe fe extendunt. Ptolemajus.
i f ,  CrinitíK ftella* tempore eClipfi- 
um de natura Martis, &  Mercurii bitem 
accendunt, unde &  bella provocant. Ita 
Albumazar.
16. Eclipíis Solis, aut Lunae in flo- 
rentem arborem incidens,anno eamfte- 
tilem reddit. Cardanus.
17. Eclipfis Solis in florentem mef- 
fem incidens, fterllitatem adfert. Idem.
18. Solent Eciipfes pluvias adduce- 
re э maximb íi adjuventur á Saturno , &  
Venere, ficcitatem verő, fi á Jő ve , 5c 
Marté.
Eciipfes in fignis terreis exfclcant &  
fterílitatem adferunt; in aqueis hume- 
&ant, &  peftes cum fterilitatibus cau- 
fant; in aereis ventos &  feditiones cum 
peftilentia •, in igneis incendia &  aeftus, 
bella &  mortem plurimam.
A 10. Hasc omnia his praecipufe acci- 
dunc regionibus, quaevel fub figno ecli-
pfis,
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píis, vei eidem quovis modo concilian- 
tur, &  illis hominibus, quorum locorum 
hatura cum iisdem fignis convenít.
2 1 . Quot horzs íequino&iales ela- 
buntur tempore alicujus eclipfis, tót an­
nis in folari deliquio &  tót menfibus in 
íunari duraturos effeclus, ait Cardanus.
22. Eclipfis incidens in orientalem 
finitorem , fignificat eíFedum futurum 
quatuor proxime Futuris menfibus, quo- 
ad exordium.- at quoad perfeftionem 
vehementiores futuros in primo trien- 
t e , totius durationis. Ita Avanragel. 
Si in medio codi, vehementia efí’eűuum 
érit in mecíio triente totius durationis: 
fi in occidentali cardine in ultimo tri­
ente. Cardan.
Et hl funt effe&us quos Aftrologi in 
Eclipfibus conliderare folent , quibus 
múlta véra &  ín natura fundata infunc, 
nonnulla tamen vanitatem olent, ego 
non femper planetarum influxibus di- 
ftos effe&us adfcribendos ccnfco, fed 
ab Altiore ipíorum Aftrorum 
Dominatore proficifci 
credo.
CA-
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CAPUT QUARTUM 
De Motibus, & Phaenomenis Pia- 
netarum Reliquorum.
A R T I  C U L U S  I.
De Planetis Soli proximis Mevcurio*
&  Vénére.
CUm Reliquorum poftSolem &  Lu- nam , qúmque planetarum divifio communiter fiac in lnferiores &  Supe- divijto. 
Íiorcs , lnferiores autem vocentur, qui 
Soli funt propinguiores, &  motum fuum 
abfolvunt Solem circumeundo incra ter­
ram , nimirum fuis orbitis terram nulla- 
tenus vi proprii motűs compleftentes, 
hi autem (unt Venus &  Mercurius, &  iftc 
quidem inter eos, qui oculo inermivi- 
deri poífunt, minimus eft, mirificb ta­
nkén micat fplendidior ipfaVenere,fae. 
pius tamen delitefcit fub folaribus ra* 
diis, nam in perihelio non digreditur á fa. 
Sole ultra gradus i8. in aphelio autem 
fíve in maxiina fűi elongatione a Sole 
per gradus circiter 28. in qua diftantia 
ponftitutus nec facile alias videri poteft 
in aliqua ab horizonté diftantia, & per 
telefcopium confpeftus vix unquarn ro- 
tundus obfervatur, fed vei biífeítus ve- 
«и» Luna in quadraturis, vei gibbofus,
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Vclin cornua curvatus , qua ratione ípfa 
etiam Venus inftar Luna; crefcit &  de- 
crefck quoad lucem, íiquidem uterque 
illorum phafes lunares fubit ut jam fal- 
catus, jam femicircularis jam őrbe ple- 
no fulgens confpiciatur prout nimirum 
velSolí funtviciniores, vei ab tó  remo- 
tiores, unde concluditur eos propria lu- 
ce deftítui, atque folum per refiexionem 
mutuato á föle lumine fulgere.
Duó iíti planetae falcati veníunt in 
cönípedum > quando vei brevi ante or- 
Vtnms tum íolis mane vei paulö poít occafum 
folis vefpere confpiciuntur, in hoc enim 
cafufol exfacieilla, quae nobis obverti- 
turminimam partém illuílrat. Bifidi ad- 
vertuntur quando vei mane vei vefpere 
ádvertuntur maximé á föle remoti, tunc 
enim dimidium partis nobis obverfas il- 
luminatur. Denique őrbe pleno fulgent, 
quando iterum mane paulö ante ortum 
íolis, aut vefpere citb poft occafum fo­
lis confpici polfunt, qutK phafes demon- 
ftranthosplanetas eífe figurás fphasrieae, 
&  Venus quidem per tubum 16. pedum 
fpe&ata május repraefentat corpus,quám 
lunaplena nudis oculis vifa, prsetereain 
corpore Veneris per tubum videntur 
inaqualis claritatis maculae, proüt in lu- 
«a* ut concludi debeat eam eífeopacum
&
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& folidum corpusinfta? lunae3quodidem 
de ig fentiendum. Infuper cúm Vene- 
ris maculíe úti &  Mercurii íitum íüüm 
Varient poft 24. horas ad priftinum lo« 
cum rédeundo fignum élt Venerem in- 
tfa 24. horas femel circa fuüm aXem re- 
volvi, quantö autem tempore Mercuti- 
Us hunc motum peragat calculari non- 
dum potuit,ob illius exiguitatem , &  
nimiam viciniam folis* Periodum iá­
mén íúam circa főiem ex mente cele- 
berimi Aftronomi Kepleri abíolvjt Mer- 
curius inter trés fere menfes, nimifúm 
diebus: 87. H. 2 j .  min. 14. fec 24. Ve- 
nus intra dies 224. H. 17 . min. 44. fec.
Ideoque Mercuriusjnhpc motu pe- 
tiodico promovetut qüotídie gtadibus 
4* min. f. fec. 32. Venus autem unico 
gfadú, min. fec. 8.
Obfervatur in utriusque hujus pla- 
^tse motu prsediöo periodico magna Varie\  
irregularitas, aliquando enim Velociús, 
aliquando tardiús moveri videnttír, ali- vtnnit 
quando pláne in eodem loco confiftere, 
fton raro etiam retrogradb moVeri ad- 
v«ítutttur fecundúmiallaciam vhüs ex 
°ptica &  excentricitate íalvandam , a- 
deuque planéta: hi jam direíti. jam fta- 
cionarii, jam retrogradi compellantur, 
futit ^utem direüi tam diu, quam diu
* "  ........ ’ • iixtér
catio
d iü i
matűí-
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inter cos &  terram fői intercedit neitl' 
pe ín apogseo, retrogradi evadunc in pe- 
rigaeo, ftationarii, quando cum főiem 
diftantia aquali á tellure abfunt, unde 
tantö fxpiús fiunt retrogradi quanto ve- 
lociús moventur, cum lic tantö faspius 
intra főiem ac terram interponamur, 
quare Mercurius femper poft dies 115 . 
fic iterúm retrogradus,Venus poíl unum 
annum &juo. dies, &  iterum plánét# 
tanti) diutiús manent retrogradi, quan- 
tb ’tardiorem habenc motum, fic Venus 
manet retrograda diebus 42. MercuriuS 
tantúm zz. diebus.
Ut falvetur hsec motús irregulari- 
tas ftatuitur planétás hős iri circulis ex- 
centricis moveri, &  Veneris quidem 
excentricitatem computavit Keplerus 
f  oo.Mercurii 841 ^ .ejusmodi partiüm ef- 
fe,cujufmodi partes radius orbita; folaris 
habét 1 ooooö. Et quia Uterqj horüm pla­
netarum foli eft vicinior, quam terra, fit 
ut maxima diftantia Veneris áSoleju- 
dicetur major non eífe, quám grad. 47. 
Mercuriigr.28. tantúm,qua; folis vicinia 
in caufa eft, ut hi planetae videri nőn pof­
ont , nifi vei mane vei veípere, nec val- 
<le remoti ab horizonté, máne vifus pla- 
netaVenus vocaturPhofphorus &Lucí-
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fér, vefpere confpedus dicitur Heípc-ч 
tus &  Vefperugo.
Iníuper motus horum planetarum 
non fit parallelé ad eclipticam,fed obli- 
que, fiquidem Venus aliquando ad 9. 
gradus, Mercuriusad f. gradus extra e- 
clipticam boream vei auftrum versüs e* 
Vagatur, nec fedio feu tranfitus horum 
planetarum extra eclipticam fit femper 
in eodem pundo, nam hae fediones tan- 
quam no dipromo ven túr ortum versus, 
&  quidem nodiveneris intra decurfum 
ünius anni conficiunt minuta fecunda 
46. Nodi Mercurii autem min. 1. fec.
Cúm igitur hi planétáé tam pariim 
á föle removeantur, nec latitudinem ha­
tvant exceffivam fic , ut rarö tempore 
&аг conjundionis cum föle, id eft velu­
ti in folis corpore videantur nimirum in- 
tfa nos &  intra főiem direde interpofiti, 
fic Venus obfervata eft prioré fseculo vi­
ce unica in hoc fitu, praefente tamen 
feculo poterit obfervari Anno 176 1. die 
if.M a ij Hor. 18 .rn .13 . &iterum 1769. 
die 23. MaijHor. 1 1 .  prout Hallejus cal- 
^ulavitj&exTabulis Aftronomicis com- 
Putatur.
Mercurius autem &  vifus fűit Anno 
*?$©. úti etiam 1736. &  1740. videbitur 
M adhuc
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adhucfeculipraefentis annis43- ^3. f i ,
69. 76. 82. 86. 89- 99* quamvis non >. 
femper in horizonté noítro hsec omnia 
poterunt obfervari. Dtmúm quod at- 
tinet planetarum horum duorum á föle 
diftantiam niediam, colligitur illa quo- 
bijtun* adfuam mediocritatem ex diftantia eo- 
ш  ve- rujp maxima á föle, & folis á terra, eft 
m ZIu autem diftantia maxima Veneris á íole 
ma/ó. 2 ff0 0 . Mercurii 163co. femidiametro- 
ntrt rum terríe > unde provenit mediocrisdi- 
a" ítantia fic , quod minima diftantia maxi­
mat addita in fűi dimidio exhibeat me- 
diocrem , eft autem minima Veneris á 
föle diftantia hxc : 2^16%. Mercurii ve­
rő minima haec: 10643. femid. terrae. 
Unde fi addatur maxima diftantia plane- 
tae á föle admaximam diftantiam хе.щде 
á fo le , qu£e eft femidiametrorum terrae 
34996. habebitur ma:dma planetae dk 
m%ni• ftáptia á terra,quae in Venere eft: 60496, 
tudó. in Mercurio 5 f 1296. femid. terrae. De- 
nique magnitúdó planetarum deprehen- 
ditur ex apparente magnitudine ac Шо- 
rum á terra diftantia, unde provenit V e­
nerem eífe 2 .&i.quint.vicibus majoréra 
terra, Mercurium fere telluris corppri 
aequalem. • n ,, i fir
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A R T I C U L U S  II.
De Tribus Planeti? h Sok remotiori- 
bús, M arté, Jő v e , ac Saturno, 
Eerúmque Szte limbus.
Sllperiores Planetae dicuntur Mars, Jupiter, &  Saturnns, eo quod ab aliis fubtercurrentibus tegantur, prout 
&  ipfiordine propoíito Jupiter nimirum 
á Marté, Saturnus etiamá Jőve occul- 
tantur, &  finguli eorum tegunt fixas, ut 
dubitari non pofiit de ordine ac altitudi-Kamra 
ne ftatuta, qua fe invicem fuperant. Ztum 
Omnes ap finguli funt corpora fphaeri-faperi». 
ca folida prout luna lumen á föle mutu- rum' 
antes ■, cum phafes lunaribus fimiles eos 
perperi telefeopia teftentur , per quae 
ipfae quoque illorum maculse videntur,
&  Mars quidem tanquam horum trium 
foli proximus oculo etiam nudo confpe­
dus apparet rubicundi quidem coloris 
fed fubobfeuri &  quodammodo fcintil- 
lans potius rutilans, quando folí conjun- 
gitur integro fplendet őrbe,hinc in prio­
réin quadraturam lumine imminuitur,
“ inc ad oppofitionem iterum increfcit, 
ab hac iterum imminuitur,donec iterum 
fuccefiívfe plenus évadat etiam increfcic 
4uoadlumen, lllud in Marté obfervatio- 
M 3 ne
Motus
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ne dignum eft, qubd, qui alias ftellam 
fecundae magnitudinis vix Eequat, dum 
eft Acronychus, &  in folis oppoíitione, 
de magnitudine cum Jő ve, ac Venere- 
contendat, quia tunc nobis multö eft 
propinguiőr, quam quando foíi conjun- 
gitur.
Moventur hi etiam planetac circa 
fuos axes id quod eorum maculae mani- 
feftant, á quibus etiam quantitas hujus 
motus defummitur, porró in Marté á 
margine orientali versús óccidentalem 
ita promoveri obfervantur uc ad locum 
priorem redeant poft horas 24. min. 40, 
quod tempus etiam ftatuitur,eífe men- 
fura martis circa fuum axem, in Jőve 
autem poft horas 9, min. 56. ín Saturno > 
verő poft 4. horas. Praster hunc motum 
praecipuus ille planetis his competit, j 
qui vocatur in longitudinem fe- 
cundum feriem fignorum , &  dicitur 
periodicus circa főiem, quantitas pe- 
riodici hujus motus ea in ipfís eft,utMars 
periodum abfolvat intra annum &  dies 
32 1. H. 23. m. 3 1 . Jupiter intra annos , 
j  l. dies 3 14 . H. 14. min. 49. SaturnuS 
denique poft annos 29. dies 174. H. 4* 
min. f8 . Unde concluditur Saturnum 
fingulis annis moveri gradibus 12. min. j 
13 . fec. i f .  Jovem gradibus 30. min,
20.
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10 . fe c .ji .  Marcem gradibus 19. min.
17. fec. 8. adeoque ftngulis diebus coh- 
ficiec Saturnus min. 2. fec. O. tere. $6» 
Jupiter min. 4. fec. 78. Mars min. $ 1. 
fec. 26. tert. ,’ 9- In hoc motu adver- 
tuntur eadem irregularitates , quíe in 
motu planetarum inferiorum, nempe 
hi etiam fuperiores evaduqt jam Dire- 
ö i ,  jam Retrogradi, jam Stadonarii, 
fiunt autem direed toties, quoues inter 
iHos &  terram föl interponitur; Retro­
gradi , quoties terra inter eos &  Solem 
intercedit j Stationarii, quando ultra 
főiem ad gradus 90. elongantur. Satur­
nus poft 12. menfes &  x. tere. fit retro- 
gradus, Jupiter poft menfes i jv  Mars 
poftduos annos. Manet autem Saturnus 
tetrogradus diebus 140. Jupiter diebus 
Д20. Mars 73.
Moventur praeterea &  ifti planétáé 
in circülis excentricis, ftatuta verb eft 
per calculumSaturni excentricitas J7OO.
Jovis 4822. MartiS92Őj. talium parti­
am ,qualiupi íemidianjer orbitae cüjus- 
vis eft 100000.
Competic infuper his quoque pia- Motus 
netis motus in latitudinem, lecant eniщ ’пШи 
«clipticam in duobus punftis, &  Satura 
pusquidem faciendo angulum graduum 
*>min. Jupiter gradus unius, m. 20.
M j  Mars
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Mars quoque unius gradűs min. jO. fec,
30. &  hinc evenit, uc ifti planéta: ali- 
quando fupra eclipticam , alias infra il­
lám confpiciantur. Séd etiam feátiq- 
num pundta moventur, Saturni quidem 
per anni fpatium min. 1. íec. 12 . Jovjs 
per min. 14. fec. Martis etiam per fec, 
min. 40. 3S 0(
biJiAw Diílantia horum planetarum á föle 
гілл/с- habé túr ex celeritate motűs eorum in s 
longitudinem fic inferendo: fiqut fe h?.- 
bet quadratum temporis, quo föl (emel 
movetur cirpa terram , ad quadratum , 
temporis, quo unus ex planetis datus 
abfolvit fuam periodum, ita íe habét 
cubus diílantia: mediae folis a terra ad 
cubum mediae diftantiae planetae a föle* 
Ex quo calculo provenit média Saturni 
á föle diílantia 32692$:. Jovis autem 
*78640. Martis verő 5 2326. femidiame- 
trorum terrae, cui diílantiae fi addatur 
cxcentricitas habebitur maxima cujus­
vis á föle diílantia , íi eadem excentrici.. 
tas fubtrahatur minima. r o- a>, лип 
Prseterea fi maximae di&antia? jU'o- 
f/aT~lc alicujus planéta, addatur diílan-; 
tiá terrae á föle, obtinebitur maxima dk? 
ftantia planetae á terra j fimiliter fia mi* 
nima diílantia planéta: á föle fubcv^a^ 
túr maxima diílantia terra: á.fole,  habé-?
túr
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turinrefiduo minima planétáé áterra dk 
ítancia. Si denique minima diftantia ad-, 
datur maximse, in hujus fummse dimidio 
habebitur diftantia média. Hac rado­
né inventa eft maxima Saturni á terra di­
ftantia Jovis 222250. Martis
92221. Minima verő Satumi 274*32. 
jovis 136268. Martis 13668* .Denique 
média diftantia Saturni 327*44. Jovis 
1792 f9 - Mards *2944. femidiametro- 
rum terrae.
Ex hac diftantia fic reperta inveni- 
tur per apparentem eorum diametrum 
facile vera diameter eorundem, itauc 
maguitudo Saturni deprehenfa fit 220O. 
vicibus, Jovis autem *832. vicibus ter- 
rae molem fuperare, cum interea Mars 
nec terram aequet.
Praeter haec & illud relatu dignum Exter- 
eft,Jovem poft Venerem inter planetas 
т а х іт ё  radiare , eíféque infigniter al- plant- 
bicantem, utpoté qui externa magnitu- tar*m' 
diné fixas primae claffis ipfum etiam Ca- 
nem majorem fuperet. Saturnus verő 
yd ex planetis remotiflimus eft á terra 
Ka &  quoad apparentiam minimus colo- 
fts albicantis verum fubobfcuri &  plum- 
bei, oculo nudo afpeftus,faciem exhibet 
r°tundam, tubo autem viíus varia for- 
^ co m p a re t jam elliptica, jam rotun- 
M 4 da,
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d a, globuljs corpori íerme contiguis an* 
nexus , fafciis &  annulo ceu anfulis jam 
revulíis jam connexis inftrudtus, unde 
conduditur eum eífe figura? fphaericae, 
fed circulo latiore lucente, veluti annu­
lo circumdatum intervallo aequali ab 
jpfo diftante, ut non abfimilis fit artifi- 
ciali fphaerse, quam ligneus horizon cir* 
cumdat.
uteia- Advertendum hic eft, quod ufus 
%ité telefcopiorum feculi praecedends initio 
Utur. in Aftronomica obfervatoria illatus fere 
podím tempore in pluribus locis manü 
feftaverit novos quatuoc,planetas ciica 
Jovem quinque alias circa Saturnum cir. 
cum volvi, &  hi vocantur vulgo Sacelli-. 
tes priores illi Joviales , reliqui Satur* 
nales. Joviales Galilseus vocavit fidera 
J^edicaeaj hi enim feruntur circa Jovem 
ficut luna circa terram juxta fucceílío- 
nem ftgnorum insequali tamen á Jőve ac 
jnvicem diftantia úti &  velocitate. Pri- 
musenim Satelles Jovis , qui &  Mercu­
rius Joviális dicitur, diftat á Jőve per 
tria minuta &  omnium celerrimc fuum 
circulum peragit intra unum videlicefc 
diem Horas 18. min. 29. Secundus V e-^ 
uus Joviális diftus quinque minutis>prk t 
mis á jove diftans orbitam fuam conftcic? 
diebus tribus,h<íris í j .  mm. 19. Tep*rf
- ѵоэз eimbfc ítgitfí
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tius.Jupiter joviális compellatus diftati 
Joveminutis 8- periodum peragrat die» 
bus^horis 4. lllcimus, qui &  Saturnus 
Joviális vocatur ájove removetur ргорё 
H.minutis,viam íuam perficit diebus 16. 
horis 18. min. f . Guriüs horum Satelli- 
tutn circa Jovem quamvis quoad inte* 
gras periodos conftans perfeveret, non 
tamen eíl undique uniformis, fnodbe* 
nim longius modo brevius ájove abfunt, 
propiores moventur velocius, magísre*' 
moci tardius , phafes quoque fuas caéte- 
ris planetis non abfímiles patiuntur mo- 
db enim íplendent magis, modb funt ob- 
fcuriores &  maculas ollenianc, imb eti­
am eclipfantur, ut dubicari non pofiit,  
eos lucem á föle mucuare.
Per Satellites hős exiftimatur ge- 
wuinalocorum longitudo inveftigari pof- щипЛ, 
fe , patiuntur enim frequentes eclipfes y fer va- 
Undeíi circuitus eorum exa&e obfervatil  , • Satefftt,habeantur, ut etiam fi notarentur,quan- j ovís. 
do deprehendantur in linea re& a, aut 
quando fubeant Jovis corpus aut iílud 
deferantjpoífentconfici ephemerides ad 
cognitum quemdam meridianum , cum 
^ibus ephemeridibus alii in diflítis lo- 
exiílentes fuas etiam obfervationes 
confi£rrent, ut inde manifeílaretur dift’e* 
p^tia temporis inter meridianos,& hinc 
bngitudinis geographicae diíFerdntia ac 
M  f ex
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ex hacipfalocorumlongitudo. Saturni 
Satellites quod attinet cűm rarius ob- 
fervari portínc eorúmque phafes noft* 
dum omnimode innotuerint рггесегіге 
licebit.
A R T I C U L U S  III.
De Reliquir Phcemmenis Planetarum,
Dlífn Planetae fub Zodiaco fuo mo- tus proprios inftituunt, &  difpari jeno- velocitate , ut diximus, procedunt, ne- 
ceífarium eft, uc diverfos in fe invicem 
Яиит. aípedus &  configurationes aquirant. Eft 
aucem afpedus planetarum mutua qux- 
dam habitudo, qua fe invicem refpici- 
unc , dum in diveríis Zodiaci partibus 
collocantur,quae per arcus Zodiaci cer- 
tae planetarum diftantiae determinantur 
ica ut veluti quidam anguli eíformentur 
in terra á radiis luminoíis binorum plane­
tarum inter fecomparatorum. Quamvis 
autem haec habitudo multifariam variét, 
expenduntur tamen certae tantúm fpe- 
cies illius, veluti per has folas diverfas 
infublunaribus operationes per fuos in­
fluxus caufarent. Sunt autem afpedus 
ifti i. Conjundio , cujus eft hoc fignum 
<f Sextilis feu Quadratus □  Trigo- 
nus Д  &  oppoficio <?.
Ex his Conjundio accidere dicitur 
quando duó vei plures planetae confi-
ftunc
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«öntfub eodem gradu Zodi ic i, in quo 
афейц judicantur planetae v, unita po- ExP/‘- 
fentiflime in inferioribus operari. Sexei- с^ ш % 
^  ^fpectus eft , quando planéta: fe relpi- 
ciünt incervallo 60. graduu.n Zodiaci,
‘eu duorum íignorum. Quadratus eve- 
*},c > quando gradibus 50. ab invicem di- 
ftanc; Trigonus , quando gradibus iao. 
^moventur; Oppoíicio , dum per 6. 
figna feu gradibus 180. diffident.
Dividuncur Afpedus praterea in Paiv^.. 
tiles &  Platicos. Partiles func , quando л/>е> 
diftantia planetarum ultra medietatem^í» 
°cbis planetarii, requiíitum numerum 
ad afpe&um non fuperat, item quando 
eXquifite ab invicem abfunt prout de» 
^ominatus afpeftus exigit. Platicum 
aípeftum vocant, quando diftanua pla- 
netarum requiíitos ad afpeftum numeros 
feperat,vel etiam quando deficit. Ргж- 
terea quando planéta procedit ad con-1 
.^Surationem cum alio vocatur Applica- 
> quando recedic, dicitur Dcjiexus, 
^militeraípedus dicitur D exter, quo 
ldus contra íignorum feriem aliamftel- 
irradiar,. S'tmfter, dum fecundum 
‘Seprűm feriem id ágit. Vulgo afpeftus 
^SW dicjintur fextilis &  Trigonus} 
’Tíaligni^uadratus &oppofitio; indiffe- 
rens eonjimftio.
ünn* -t: ,is'n 1 múltúm
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_ Múltúm mfüper loquuntur Aílro* 
Ъиит logi de magnis &  maximis conjundioni* 
фысіа bus  ^ Maxima conjundio, alias Totális 
&  Climaderíca dicitur ab aliis, quando 
primuminigneatriplicitate planéta; íu* 
periores copulantur, aliitunc, dum Sá' 
turnus &  Jupiter conjunguntur circ^ 
principium Z odiaci, poftquam отні* 
íigna fuis conjundionibus percurrerunt* 
Poft hanc conjundionem íingulis fér 
viginti annis conjundiones magnae fuc* 
cedunt, Saturni nempe &  Jo v is , quiri 
plerumque trium fuperiorum planéta* 
rum, fed tertia Zodiaci parte á priori 
conjundione abeuntes, a d e b  , ut fuc- 
ceflive íingulas Zodiaci criplicitates perA 
tranfeant. Appellatur autem triplicitaS 
prima ignea fígnorum videlicee calido* 
rum Arietis, Leonis &  Sagitarii. EtenitO 
quando conjundio magna accididn ári- 
ete poft io . fere annos eadem accídít ifl 
Sagittario, poft alios 20. annos in L eo ­
ne, tunc denuo poft novos 20. annos ій 
ariete itaut unius triplicitatis revolutio 
compjedatur annos prope 200. quibu* 
tranfadis traníitur ad novam triplicita* 
Terream , quam conftituunt íigna frigi' 
da 8c íícca Taurus, V irgo , Caprícof' 
nus, in qua per idem fpatiüm tempori5 
commorantur, Hinc progrediuhtur 
ш Ч  ’ ♦ té t'
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tcrtiam triplicitatem Aé'ream in qua col- 
bcantur figna calida &  humidaGemini, 
LibraŐc Aquarius, quos quando intra di* 
ftum tempus trajecerunt conferunt fe 
adultimam triplicitatem Aqueam,quam 
faciunt figuahumida &  frigida Cancer, 
Scorpius, &  PifceSj his confeftis novam 
denuo conjunftionem maximamin Z o­
diaci principio inftituunt, elapfo inter 
hanc &  proxime praecedentem conjun. 
ftionem maximam annorum ferme o- 
dingentorum intervallo. De his ica fcri- 
bit P, Joan. Bap. Riccioli e Soc. JESU.
ígnea Triplicitas, Conjunftio maxima diéta 
Saturníque.Jovisque annis redic oftingentis.
Príma habét Adami lapfum, ac primordia mundi, 
Sacva latrocinia,hinc urbésque,artésque fecunda, 
Ter;ia Diluvíbm, renovatae ac femina gentis, 
Qtiarta vocatMoíen,fcribítque in marmore legem, 
Q»mtaq; Olympiades, Romá,Babylonis &  Л2гат. 
SextaDEUM Chriftumftupet, Augufiűmque Mo« 
narcham.
Translato Imperio Carolum dat Septima Magnű. 
Sacra Calendarii.Cyclósque Oítava reformat, 
Gregotio fubdens Japonas,regna ultima terra?, 
Térque novis portén ta aftris inftaurat О іутрпш . 
Quid fj nona minax tér triplex atdeat orbem. 
Accen(am reftinguens fupremam lampada vitae, 
feptem Decades Seclorum, &  Sabbttha ma­
i i  8nac^ebdomadis,revocétque növi primordia regnr 
^  pia petpetuum mereantur fecula Solem, 
*mpiáque aetemaedamnentur Icculanofti ?
Por.
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Porroíiqua: fidesiítisadhíbendaíko- 
»omus ftava: triplicitatis finem fuiííe dicuntAn* 
cvhjies. tercj0 (ecuii pracedentis. Iníüper vo- 
lunt Aítrologi planecas proút in hac vei 
illa coeli parte veríantur efficacesaut de- 
biles reddi, unde calum  diftribuunt ad 
analogiam 12. íignorum Zodiaci in 12- 
aqualia ípatia, qua domos vocant ( de 
Ыь aliquid in Prima parte diximus ) &  á 
fe invicem dirimunt per fex Circulos 
PoíIdonum,quí dividunt in partes aqua- 
les juxta veteres Zodiacum, juxta Re* 
ctntiores sequatorem , vei Verdcalem 
primarium. Initium cujusque doműs 
coéíeítis ducunt ab illő Есііргісаг punfto 
quod circulus Pofitionum fuo traníituíi- 
gnac. Ordo domorum incipit ab őri' 
ente orcivo, progreditúrque juxta fuc* 
ceílíonem íignorum per inferius hemi- 
fphaerium, atque ex eo per fuperius, do­
nec ad fuum princípium revertatur. N0- 
biliífimas harum domorum cenfent prí­
mám, quartam, feptimam &  Decimam , 
proximum ab his locum tenent, quae iílis 
imthediatb fuccedunt nempe fecunda, f . 
7. &  1 1 .  reliquae 3 .6 .5 . &  12. ѵосапшг 
cadentes. Summa virium per hős ycrfi- 
culos domibus adí’cribitur fíngulis vocí-, 
bús ordine domum íignificantíbus: Vi­
ta, lucrum ,fra tres , Génitor, N ati, var
letudó
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letudó, U xor,M ors, P ietas,lm s, ficlus 
«rncus O 'bojlis. Domus has Aftrologi 
in figurám conformant, quam fi facianc 
pro punfto nativitatis vocan t: Thema 
hatalmúm, Genefim &  Genicuram item 
Hoíofcopum. Quia tamen in ulteriori- 
büs fuis regulis ріапё non confentiunt, 
nec probare poilunt virtutem planéta- 
fum, quam eis falsb &  ex vano attribu* 
Unt ideö tanquam vaniffimum commen- 
tűm modus iíle divinandi rejiciendus 
eft, nam &  Cicero hanc judiciariam A* 
ftrologiam delirationem incredibilem 
compeilat,quin L. 2. de Divinat. Quam 
rnultti, inquit, ego Pnmpcjo , quam muU 
*a Crajfo , quam múlta huh iffi Cafari a 
Chalclítis d iíla  memint, neminem eorum 
Hifi feueftute, nifi dom i, ni(t cum cla- 
ritate eJJe moríturum ? ut mihi permi- 
rum vidcatur quemquam exjlare , qui 
'tiam nunc credat íis  , quorum prxdictA 
J1»otidie vtdeat re &  eventis refell't.
Dum autem Judiciariam Aitrologi- 
am profcribimus non ideo negamus o- 
í^nes corporum cceleftium in fublunaria 
lnfluxus, neque omnes omninö ex aftris 
praediftiones.Siquidem inf’allibiliter ргаг- 
dicuntur: dierum &  no&ium quantitas 
lntoto terrarum őrbe, crepufculorum 
d^ratio, ortus &  occaíus iplá etiam cul- 
, ' ' !  ' mina-
Gteeno-
m ix  re-
grtltts ex 
fljtrit.
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minatio fiderum, Phafes Lunae, utrius» 
que Luminaris eclipfes &  plura id genus 
proüt conílderanti patet. Séd etiam 
probabiliter atque cum conje&ura dicí 
ргаеѵіё ex aftris aliquid poteft de aeris 
mutationibus modo plagae conftitudo 
íitperfpe&a, imb etiam de terrae adfae- 
cunditatem majoré minoréve aptitudi' 
ne* deniqueattentio fierifolet edam ifl 
coníervadone, recuperationéque vale- 
tudinis corporum humanorum ex aftris 
proüt de his aliqua ex R. P. Athanafio 
Kirchero adnotamus. Ex Arte Magn» 
Lucis &  Umbrae Lib. 6. P. 3. Edit. Ront'
Pag- í 94-
Ganones Qeorgici-Oeconomicí
Agriculturam concernentes. 1. Lun»
crefcente omnes humores augentuf»
decrefcente minuuntur in quibuscünque
temporibus. 2. Luna in íignis aquei*
conftituta,omnis plantatio ob vim quan'
dam humorum fuftbcadvamomitcenda-
5 .In íignis terreis ob humoris beneficaU1
vim eadem opportune aufpicanda. 4-
In igneis afpe&űs habenda ratio eft-
qubd ii quadratus fuerit, ele&io omit'
tenda eft : fecűs íi trinus , vei oppolí'
tus fuerit: tunc enim nocivam figni fiC'
citatem calore temperabit. In aéreis de*
nique fernper opportune auípicandatft'
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f- Sole Capricornum fubeunte,&Luna 
infra terram conitituta, ob virtum ex- 
ceííu b humedantis abíentiam , in ufum 
fabricarum ligna nulla carie obnoxiafu- 
türacaedere potens. 6. Plantaturus ar- 
bores, vei vincas elige lunam in Tauro 
üna cum Yenere conftitutam, cum enim 
Venüs calida fit &  humida, ejus lumen 
lunare frigidum calore temperabit, &  fe- 
minatiombusjplantationibúsque maximé 
apcumin aptiliimo íigno reddet. Si verő 
luna in Taufo non reperiatur, idem pra;- 
ftabit in aquario conftituta úti etiam in 
pifcibus &  Virgine. Cavcndum tamen 
in ícminum jadu, ut eledio fiat crefcen- 
te lumine > non decrefcente, aliás enim 
lemen , practerquám qubd humiditate 
fiaccefcat, etiam vermibus obnoxiam 
Partém fufcipiet*
Canones Jatrici five de eledionibus 
^erum medicináimra. De quartis Luriae ‘ ,c* 
Phlebotomiíe conducentibus. Príma 
Quadratura Lunae phlebotomise oppor- 
t^na adhibenda eft juvenibus , durante 
videlicet vere lunaru Secunda quadratu- 
ftílas videlicet lunaris juyenili, virul­
s z  ftatui competet. Tertia quadratura 
pcvynnus videlicet lunaris viris &  feni- 
ЧЦ8 conferet. jQuarta quadratura hyeras 
^Jelicecinnari* decrepiuis proderit.
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De fignis idoneis phlebotomite idern
J™ , Kircherusfic loquitur Loc. fup. Phle-Weto- . . r r  ■ * - At min. gmaticis proíunt íigna ignea Aries &  Ar- 
citenens, omnes enim veriíe hoc tem­
pore aperiri poterunt, prscter Gephali- 
cam i InSagittario quoque omnes pra> 
ter coxas; ratio é lt , quia' préprium hu- 
jusmodi fignorum eft exficare aqueam 
íanguinis in phlegmaticis humidicatem, 
&  reftaurare ejusdem naturalem calo- 
rém. Qubd verő in ariete omnes ven* 
aperiri poflínt exceptis capitis venis,hu* 
jus caufa eft,qubd cum crebrum fit humí- 
dae &fr:gidae complexionis, fignum zuté 
arietis maximé huic complexioni contra' 
riü, fedione hoc figno fada capitis tem- 
periem ob contrariarum qualitatum effr 
caciam deftrui potiüs,quám juvari expe- 
rientia rerum magiftra docuit. Atque haí 
radoné reliquaquoq; fignaparallela qua' 
dam ratione applicanda funt} eft enirfl 
fanguis nofter mirealterationibus obno- 
xius, nam prxter cibos, maximé ad aéiri* 
alterationem &  fanguis alteraturjíeftuaf 
aeftivo aere, lenteícitautumno, hyem* 
craffefcit, calet vere, út &  rnanfc calet» 
aeftuat meridie, vefpere lentefcit, medií* 
nodte craífefcit, ita utperpecuá quadatf 
vicidícudin^ rarefadionem &  condentá' 
tionem fubeat, cum enim fanguis fupp6' 
»ditcc fpiritus, fpiritus motus anim álj
uni'
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unícum inftrumentum fic , mirura non 
eíl hominem tam ѵагіё diveríis tempori- 
busaiterari. Melancholicis atírea íigna 
Libra &  Acjuar. conferunt, his enim vé­
na tutóaperiri poterunt , praeter venas 
coxarum inLibra &  tibiarum & crurium 
in Aquar. qui dida membra refpiciunt. 
Cholerieis íigna aquea Cancer, V irgo ,
Pifces conferunt, his enim venae aperi- 
Untur,pra:ter venas pedoris &  pulmonis 
in Cancro, prteter pedum in pifcibus. 
Sanguineis bona &  mediocriafignaquas- 
libet apta funt, praeter Leonem, ob ejus- 
dem calores exceílívos, &  geminos, qui 
ob aduítivam quandam vim nocent píu- 
srimum fanguinem mittentibus ex bra- 
chiis. Luna in Д . cum 4 - сЛ Ѳ- 9  ö* 
juxta Medicorum Aftrologorum regu­
lás íanguinem mittere poteris.
ri| in .£ cholera. finnirmdanchol. ГОpor«
^паіпДJ c? inttH’phleg. / in X phleg. »mna
» Ѳ i[1 ПЦ5phkc>, | in K phleg.cü pituit.j eva- 
(. ? inrtjt’choiera. fin K cholera. fcuatio,
Luna verőin </. &  & . h- d *• Й* 5 * 
phlebotomiam duobus auttribus diebus 
a4te &  poít ommittet. Hi tamen Apho- 
rifrni Medicorum univerfales non func, 
utide prudens Medicus non ita eis fidet, 
ut eo,s non comparet cum particulari 
locorum uatura, fiquidem prsprimis de- 
neceffiuti Jaborantis confulere.
•i. N a  PARS
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PARS TERTIA
a s t r o n o m i a .
De Theoria &  Praxi Stellamm* 
& Cometarum. 
C A P U T  P R I M U M  
Exponitur Generális Doöriná dö 
Stellis fixis.
A R T I C t l L U S  I.
De Natura, Dijferentia, CJ Numero 
StelUnmfix árum in Communi.
QUemadmodűm fex planetarum fo- /le nimirunj excepto , cum terra j]tij"ra cognationem ex prsecedentibtis agriovi- 
rum. mus in eo , qubd telluris inftár fint cor- 
^ ^ p o r a  opaca, íphaerica 3 folísque lüceH- 
luftria5íic etiam cútn tol &  reliqua omnia 
fidera j ftellíe nimirűm fix se propria iuce 
íplendeant, pro covporibus ejusdem na' 
turaehaberi poíTunt. Qubd enim föl ргэе 
' leliquis omnibus ílellis tantus nobis ter- 
ri(fp)li5 appareat, &qubd tantaluce'.íul* 
, ut ejus prsefentia omnes ítellarum 
íiammas fplendore luo extinguat, in
caufa
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caufa eft nimia teme á fideribus reli-' 
quis diftantia, nam, qui fixám aiiquam 
ftellam ex eodem intervalio, quo nos fő­
iem ufpiceret, fe (ölem noftro foli per o~ 
ttinia íimilem incueri crederet > ípeda- 
tor etiam á noftro föle scqué rqmotus, ac 
nos defado á fixis, ipíum főiem fixis an- 
numeraret, proúc loquitur Kircheranus 
Coímiel ad Theodidadum in ltinerario 
Excaticó, &  alfi dorent, ipsáque ratio 
évinek. Sunt igicxir ftella: fixae corpora 
nacuráfuaigneainftár íolis noftri, quem 
ecfi magnitudine non fuperent, haberi 
tamen pro totidem folibus poftimt.Gon- 
cipiendum autem eft foles hős non in 
ttna eadémque fuperficie hjerere, adeo- 
ЯЧе non sequaliter á terra diftare, íed 
Per immeníá univerfi fpatia undique dií- 
íbrninari.
Colligitur hinc ratió , cur fixa di- 
фагі magnitudine appareant, quianimi- 
rüm non omnes pari intervalio a nobis 
diftant, ideb qua; propius abfunt reliquis 
^ m lu ce , tűm magnitudine praccellers 
^dentur, illse interea, quae longius di- 
minőre &  mole &  íplendore con* d#-* 
•рісіцпгаг. Hinc oritur illa ftellarum in г*міл 
cb(Tes diftributio, quarum claflium pri- 
continecftellas ргітж magnitudinis, •étirum 
ecUnda fecunda:, tertia tertiae, &  tic 
8c.-. N 3 dein-
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deineeps ufque ad feptimum ordinem, 
in quo ponuntur nebuloías , &  obícura, t 
in fexto autem illae, qua; minima: (unt 
omnium oculo nudo vilibilium, narn re- 
liquae ftellae, quas telefcopii ope decegi- 
mus his claflíbus non contincntur. Li- 
cet veri) anciquum &  vulgb receptum 
fit fex tantum efté fixarum claíles feu dif- 
ferentias in magnitudine, non tamen 
exiftimandum eft unamqiftunque ft Jlam  
ad harum aliquam prcecise reíerri pníFe, 
quinpotius tót conftituendi eííenc ma- 
gnitudinum ordines y quot ferfe funt ftel, 
)ге,патгагй admodűm dua: fixíecernun- 
tur ejusdem fplendoris 5 & illarum ftel- 
larum, quas inter primas numérant A- 
ftronomi, apparet magnitudinis diveHí- * 
tas, clarior enim eft Syrius aut Arfturús* 
quam Aldebaran, aut Spica, omnes tá- 
men hae magnitudinis prims habentur 3i 
fiint etiam nonnullae magnitudinis inter* 
mediae adeb } ut alii hujus, alii illius a*- 
flimentv. g. canicula,quceTychoni eft 
magnitudinis fecundae , Ptolemso fűit 
primae, quod indicio eft,nec efl’e ргітаг, 
nec fecundte, fed ordinis iutermedii. In- 
terea tamen Veteres ad fingulas claíícá 
definitum ftellarum numerum retulc-' 
runt, &  quidem ІтШ magnitudinis di- 
xerunt efle: í j .  fécundaa, 45ч tertía?* 
i  2,08*
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a©8v quarta:. 474. quincae: 2 17 . fextit ;
49. Nebulofas 5. obícuras 9. unde con- 
chi ditur notas illis f uiíTe liellas univerfim 
iQ iz.
Verúm ftellas non tantúm fua ma­
gnitudine deíígnant Aftronöm i,fedquoЛ[,л 
mcliúseas in ordinem reférant, perfiturny/?// >-. 
&oppofitionem easdem diftinguunt , &  
in Altenimos íeu conílellationes diftri-№(,„" 
buuot, piures ftellas uni Afteriímo afíi-сШиг* 
gnando , uc conltellatio íive Aílerifmus 
aliud non fit, quam plurium ftellarum 
juxta jacentium fyftema. Praeterea uc 
ftellas omnes faciiius in coelo notarent,"
&  obfervarent Veteres, conftellationes 
ad certas figurás}, úti ad formás animan- 
tium, &  rerum quarundam imagines re- 
duxerunt, plerásque has imagines ex 
^bulisin coelum tranftulerunt Veteres, 
R-ecentioribus tamen Aftronomis eas re- 
tinere piacúit ad evitandum perturba- 
tionis pcriculum, dum antiqua: obferva- 
dones cum noftris conferuntur. Fuic 
haec ftellarum diítinftio in imagines an- 
tiquiílíma &  Philofophise coseva, nam in 
VetuftiflimoLibroJobmemoraturOrion, 
Arfturus, atque Plejades, &  múlta con* 
ftellationum nomina occurrunt apud 
«omerum &  HeíiodumPoécarurti anti- 
S^iflimos,
: N 4 In-
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|f)fuper С ceium ft clíatum in trés Re- 
w T  S *°°es partiuntur Aftronomi, quarum 
j í l ’nj: média eas continet ftellas > quse circW 
’»«’* plana qrbitarum , in quibus deieruntur 
рЩ Й £ Ійс.епс, &  hop сфіі fpatium Z o - : 
diád nomine iniignitur ob conftellatio- 
nes ibi poíicas animaüa referentes , ‘ &  
extra quod nunquam videntur evagari 
. plánét;® ■, Zonam hanc ex utroque late­
re dauduni dua; rdiquae cceli Regiones, 
quorum una comprehendit Borealem 
eoeii plagam, Auftralem altéra,
Veteres ccelum fíbi vifibile, trés n ú ; 
' mirüm di&as plagas 48, imaginibus di- 
ííinxerunt, harum íz , occupant Zo- 
diaeum, de quibus in príma parte locu- 
ti fumus. In Septentrionali Régióné nu- i 
meráruntimagines z i. Ad Auftralem 1 
Zadiaci partémdenique Aftcifinos j f .  ! 
cbnftituerunt, qua? omnia expnraunt fe- : 
quentes Vetfus. *
Ad Вогеж partes terfeptem fidera fulgent.
Siguifer itide iubflft, bis í'ex , qui fid éra vtrfafc, 
Dcni^ i converti tér(juinque notanturad Auftrum. <»i
P rteierea Vetercs ipfi extra iftarum 
conftellationum limites obfervaverurit 
Stellas quasdam ad pr^cedentes imagi. j  
ne§ írreducibiíes * quas ideo Sporades , 
feujnformes vocaverunt, ex quibus re- 
centiojes Aftronomi novos aliquando
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Afteriftnos tonficiunt, Ad Aílerifmos 
etiam pertinere videtur G 4 axia feu Via 
Uctea, quseeft circulus latus, candóre 
perfufus, nonnunquam duplici tramite, 
plerumpue fimplki totum coelum am- 
biens. Hunc coeli ambiturn innumeris 
uiiuutiffimis fteiiis referturn eífe cum 
plu.imis alüs reperit Galikus,
Imaginum ope,úti di&um eft,ftel- 
las omuesd ítuiguercac in coelo notare ajíy* 
conati funt Veteres Aftronomi, qui éti- nom*’ 
am catalogos earum míra íolertia &  cu- rp“ ™ ". 
*a inde condiderunt, hős tamen catalo- *«>»*«• 
gos üecentiorum obfervationes auxe- 
runt &í correxerunt, nam in horum fyi- ,»'» oh- 
Ubo ftellae omnesvifu perceptibilescon- Ісгѵл‘ 
tinentu imö &  earum nomiullíe, quse fi- jualr- 
TeleG. opio videri non poíftmt, Hi- 
í a ehus Hhodius Annis circiter 120. an- 
je Cnriftum natum primus e Graeeis ftel- 
*as fixas in Catalogumreduxit earum lo­
vaik mag íitudines coníignando ad nu- 
j^erum utque 1022. cum longicudine ac 
•acitudine ftngulis eo tempore compe- 
^nte. Gatalogum hunc Ptolemíeus 4 . 
uellis adauxit, conatus horum úti &  Re* 
Előfontam atque Copernici (uperavit л 
^bilüjtm us Aftronomus Danicus Ty- 
cuo Brahe, quem semulatus eftKeple- 
íüs > hujus tamen Catalogum R. P. Joan.
N f  Bap.
itl/l1-
rum
ѵи*п‘ -
ru>-
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Bap. Ricciolus ё S.J; cumSocio GrimaP 
do 307 íteilis locupletavit, ex quibus 
videmr Bajerus in füa Hranometria 
1725. ftellas delineavifíe. Denique pra:- 
teralios Hevelius &  Flamftediusnume. 
rum ftellar.ad 3000. deduxerunt fuis la- 
boriofis obfervationibus,ut jam í’erene 
minima quidem confpiciatur fteüa, cu­
jus locus incoelis nonmeliíisinnoteíce- 
rec, quam plurimarum urbium &  civita- 
tum licus- &  pofítiones, per quas quoti- 
die viatores itinerantur. Nec mirum eft, 
qubd Aftronomi tót pertinaces vigiHas- 
tarft infignes labores in íteilis obíérvan^ 
dis fuftinuerint, cűm non alio modo 
poílínt inveftigari Planetarum in caelo 
ѵіаг ac orbitae, nifi per cognita priusfír 
xarum loca, quibus tanquam columnis 
firmifíímis omiiis innititur Aftronomia. 
Qnid qúod notiti'a ftellarum defeiviat 
nonmedicinaE modo &  AgriculturiE fed 
Navigatorig potiffimum ut Nautae di- 
verfis fe in regionibus efíe diveriitate 
aftrorum evidentiús agnofcant. '
Obfervandum hic eft ex 3000- ftel* 
lis áRecentioribus in catalogumrelatis 
plurimasefíe, qu« finb telefcopio v i- 1 
déri non pofíuntadeüut videanrar ocu-
lo inerminon plures in unó h«mifph»rio 
confpici pofíe,quám ioöo.iila enim appa-
ren*
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, per quam hyemis praeíertim tem« ■{ 
poré ferena no£te unó intuitu innuipera- 
biles vifuinoftro Itellas offerri exiftima* - 
mus, illa inquam apparentia eft hallur <• 
cinatio visüsnoítri ex vehemente ftel- > 
larum micatjoneprofe&a, dum oculus 
confusfe ac (íné ordine omnes intuetur 
firóul, nam Speótator , qui diftinftfe ad 
fingulas attendit, nullás inveniet ftellas, 
íib Aftronomis non notentur. In- 
terim fatendum reipfa eft ftellarum nu- 
tafc'nim eíTe immenfum &  ánobisindefi- 
^ibilem , nam qui celefcopio ccelum in« 
t’-iecür ingentem ubique fixarum multi- 
ludinem invenit,quae nudisoculis fe mi­
dimé prodic. His in genere prasmiffis, 
conftellationes ip particulariref erre pia*
ct*.
URfa minor,feu Plaiíftrum minus цгга Feraminor, Cynofura Sch il-7 *er°  S. Michad Arcbang. eft Aíterifmus 
b°realiflíirms , trés habét celebres ргж 
reJi.qu|sftella? unam in extremitatecau.
Ptóo mundi viciniííímam , qua; PoU- 
rts appellatur, Nautarum direárix, du-
A R. T 1 C U L  U S II.
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aa.tn anteriore parte corporis Vigiles di­
étás. U niver fim ítellas continet 7. qua- 
ШЩ duse (unt 2da; magnitud. una tertiae, 
quatuorquarts. Poláris inter has illa di­
citur , quse occupat excremum locum 
caudíe, hanc ait Tycho quqt annis 20. 
fec. min, ad Polum mundi accedere, 
qtyod ipfum &Ricciolus confirmat, Al- 
mag. Nov. L. 6. C , 4.
Ii, Urfa major, feu Plauftrum, ma jus, 
цу/л Fera major. Helice, Arcfcos major,Ca* 
iifto, Shillero Navicula S, Petri. Afterífc 
mus ifte habét contrariam urfe minori 
pofituram. Ineofeptem clariores ftellae 
obfervancurin formám plauftri &  in ea- 
dem figura diípoíícae, qúá feptem urf* 
minoris. Dicuntur hae 7. ftellae feptem 
Triones quafi Teriones, á terendo femi- 
tam circa polum eundo ac redeundo cir­
ca ilium irrequieta, &  nobis femper con- 
ipicua converíione. Quatuor ftella,quae 
in corpore fub figura quadrilatera con- 
fpiciuntur currum exprimunt, 3. reliqua; 
in cauda equo$, Univerlim accenífencur 
Conftellationi huic ftella; 27. ex quibus 
ponuntur 6. fecundse magnit, tertiae 8. 
quartae 8. quintae y. Bujerus eidem ad- 
fcribic ftellas 32. Kepkrus j6 . íitum , 
quem ha; duae conftellationes ad invi- 
ccra habent capite unius ad alterius гаіь
■#»§( *°5 D ícS-
dam vergente Manilius exprimit his ver* 
fibus: Nec paribus pofit a Jtintfront ibus, 
iiíraque caudam <vergit in dtcrius ra­
j it  шп , fcquitúrqub (equentem.
III. Draco, ieu anguis , ferpens, He- 
íperidum cufios. Schiller. SS. Innocen- ürrtM‘ 
tes. Eft Afterifmus borealis inter utram- 
que urfam interjacens , atque ultra 30. 
iielias, quarum una tantum, qua fkxu- 
ramproxime íequimr, fecundsc magni- 
tudinis eft, comprehendens. Tertiüc ma* 
gnimdinis exiftímantur 8. quartse 16. 
quintae f. fextae 2. Manilius de Urfis &
í Dm coneitacanit: Has m tcrfufus, cir-
• cimque amplexus utrinque D iv id it , &  
dngit Jlc/lis ardcntibtís Angtiis > Ne coe- 
m t , abeántque Juis a fedtbus unquant.
IV. Bootes,feuVociícratorjBubuU 
c u s , Ardophylax, Plauftri dudor, C &  
ftos Erimantidos Urfa*. Schillero S. Syl. 
Vefter Eft Afterifmus Borealis &Conftat 
apudPtolcmxum 23. apud Tychonem 
18- apudKepletum 28- ftellis: Intra ejus 
femora confpicitur ftella infígnis &  ad- 
íttodúm rutilans didaArílurus. Ex reli- 
44ÍsterfciaB magnit.funt4. quartae 9. úti
j etiam quintae. Una informis prima: nu- 
gnitudinis, quam ipfam utpoee circa 
yeftis fimbriam conftitutam communiter 
)*№ Artfurum  vocant ,quod latinbíigni-
hca-
C <ma 
fit re» .
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ficatm fa caudam.Hacc ip a ftella oh co* 
lorem maj-dalem Őc effektus, quos Aítro- 
logi ei tvibuunt, vulgb dicicur horren- 
da. Plautus in Rudenti Arfturum in- 
troducit fequentia tonantem : ArStu- 
rtts fignum fim  omnium accrrimum \ ve­
hemens (hm exoriens , cum occido vehe- 
mentior. Ec Plinius L. 2. c. 39. Arciurt 
//dús nonferme fi né proce/loja, grxndine 
emergit. Credibiie eft reípexilfe veteres 
ad anni tempeftatem , quce ohtinet Ar- 
fturo cofmicé oriente , &  plerumque 
hominibus adverfa élt, in autumno enim 
cofmicé oriebatur veteribus Romanis,
' nuncaicRicciol oririin NovembrnPro- 
pé fidus in globis minoribus exprimun- 
tur duó canes, quorum pofterior lucu- 
lentarn fteilam continet, prior obfcu- I 
ram , íítas inter caudam urísc majoris 
adboream, & Софаіп Berenicesadau- 
ítrum, hős Bootes mediantibus fhenis 
moderatur.
V . Goma Berenices alias manipulu* 
fpicatum. Schillero. flagellum Chrifti* 
Eft Aíterifmus borealis in quo Longmon- 
tan. numeratftellas 14. unam gtiitmag- 
íz . quart. i. quintae. hoc tamen aftrum 
Ptiniusinter auftraüa collocatL. 2. cap- 
72. Apud Ptőlema.um porrb trés ftella 
diétáé crines extra Leonis aftrum ad eju*
cau*
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caudam versus Septentrionem una cum. 
aliis 4. áConone obfervacis (цпс coma 
Berenices, cui recentiores alias 8. addi- 
derunt. Ita.Ricciol. qui etiam inter ^e- 
ptentrionales Afteriímos comam hanc 
receníet,
v  VI. Corona Borealis feu Gnoífia &с<п-впл
• Septentrionalis. Schiller. Corona ípinea Bor‘ 
Chrifti. Sidus eft inter Coeli celeberri- 
m a, quamquam exiguum, oöo  ftellis á 
Tycho ne obfervacis micans. Lucidior, 
quas eft fecundae magnitudinis Gnoflía 
Vocatur, eandémque ad fationis legid- 
mum tempus obfervabant Veteres. Re- 
liquarum, y. func magnit. quartae, una 
y tae, una icidem fextas.
VII. Hercules, feu Ingeniculator, In- 
geniculus á fitu. Schiller.TrigaRegum 
íeu Magorom. Inftru&us eft clava , &  
exuviis Lconis, variásque oftendic lu- 
culentiores ftellas, quarum, quae fron­
téin occupat eft clarillíma, &  dicitur 
caput Herculis. Inter reliquas 6. funt 
magnit. Jtiae, j6 . quartae, 2. f t a : , 3. 
fextae, una informis, diftinguendum eft 
hoc Cdus ab altero geminoium, qui 
pollux dicitur.
ѴШ. Lyra, feu lyra Apoliinis, Ario- fyr*. 
n is, Cithara, Vultur cadens. Schiller. 
Praefepe Salvatoris. Eft Aíteriímus bo- 
’ • . , ím -
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teah's , Ігі quo Longomont exTycbone 
I i .  ftellas numerát, inter quas unaprae 
reliquis confpicua eft primse magnitud. 
LuctdaLyra &  FidicuU tiiíta.
IX» CygnuS) item Oior> Ptolemíeo 
Cy&ius GallinajOvidio Milvus* Schiller. Grux 
cum S. Helena eft Afterifmus borealis
18. ftellis ordinariisáTychone obferva- 
tis cööftanS) inter quas ea > qúae in cauda 
confpickur eít fecundae magnit. reliquse 
omnes minores. Inhoc Afteriíhmpirea 
peftus Cygni Anno ібоо. apparuit no­
va ftella ttrtiaí magnitud. quam ufque ad 
An. 162I. conipicuam fuifferefert R.ic- 
ciolus nolter. r JO
X . Cepheus, alias Dominus Solis>
Cepbt. Flaifiiger. Schiller. S* Stephanus eft A- 
*"• fteriímus borealis exiguis eonftans ftel­
lis, clariílímac funt in humero, lumbis 
fem ore, adfcribuntur ei ftellíE r i .  inter 
hasunica teftia:mag. 7. quartae}. quin* 
tae> informes 2. > /шп!
XI. СаіПореа) Sella, GathedraThro- 
Сф . nus Schiller. S. Maria Magdalena. Eft 
р('л. Conftellatio inftár Gathedrije*cui homo
incumbit brachia tollens ad lidera eft bp' 
reális Afterifmus 45-. fteüarum>exquib*i* 
f.illuftriüsqoruícant. Celebriseft con* 
ftellatio hsec ab Anno 15-72. ad f.Idd* 
Novemb. quo tempore apparuit m Gat-
Copeí
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йореа ftella nova sequalis &  luce Se 
quantitate viíibili > Veneri , per Decem- 
brem autem semulabatur Jovem , Janua- 
írio autem 177 $. ftellis príma; magnitu­
dinis pauU> major femper dein immi- 
nuta donec Ann. 1 774. Menfe Martio 
tandem evanuerit.
XII. Auriga, item Erichtonius, He- Auríst 
hiochüs, &  Cuftos Сареііаг. Schiller.
S . Hieronymus. Eft Aíterifmus,borealis, 
in quo tantúm 9. ftellaS Tycho numerát, 
alii pftires, Keplerus 27. BajerUs jz . ful- 
jgentiflimam eamque primi honoris gerit 
inhumerofiniftro , quae dicitur Сареііл 
0 1 enia,Amalthea & c. Sub hac oeettr- 
íűr»tduo híEdi>pra;terhas in deXtro hu- 
ínefö &  pede etiam duas notabilioíes ö- > 
ftendit. Capella ftella cum duobus hat. 
distrianguli Ifőfcclis acutangult &  ob- 
longi figurám imitatur. Dicitur pr&te- 
tea Capella eífe fidus procellofum , &  
inimicum Nautis.
•XIIL Perfeus. ínachídes. Cylleüiui 
Schiller. S, Paulus, hujus 29. ftella* ob- 
fervavit Tycho, quarum una eft 2 dae ma. 
gftifcudinie. Gerit in manufiniftra Gtptk 
■Mi’dufk communirer Algol. di£tum, cu. 
jus lucidiífimam idtc magnit. a:ftimayit 
Ptolem. Tycho autem «ScRicciol.
Hatcautem eft una ex primarm ftellis,
Q qtísfe
f e * * ®quas nonnulh divinatores obfcrvant m 
Judiciis natiyitatüm Őc qÜíe ab infaüfti 
íignificatione illis dicitur Cacodamori, 
vei caput damonis, ajunt enim caín tni- 
nitari fufpendium, aut óbtrimCatiöfífefíi 
capitis j  aut manüs, prout habét Ptölew. 
in Centil. verbo 75.
X IV . Triangulum , aliis Triqüemim 
uu &D eltoton. Eítlfofceles. Schiller. Mi- 
traS. Petri. Eft Afterifmüs borealis, ín 
quo 4. ftellas obfervavit Longomoftt. 
t r é s  funt 5 tise magn. 1 .  q u artSE .
Andvo- X V , Andromeda, quse &  Perífea,Mö- 
/мЫл. lier catenata. Schiller. Sepulchrum 
Chriíli eft Afterifmüs boreal. 27. fttllfs 
áTychone obfervatis fulgens inter qtias 
trés Гцпс idac magn. &  príma qüldém 
exftat in capite atque cumPegaioeam 
Andromeda commúncm habét,  unde 
dicitur &  Caput Androwedát &  timbffl- 
cufc Pegafi, álterain parte auftiali cingti-
li eft confpicua, tertia in auítrali pede. 
Ptctfut X V I. l ’cgafus alias Eqüus Alatlis. Ma*1 
jo r, Gorgoneus , Meduíaetis, BeHt‘ft>- 
phonteus. Schiller. S. Gábriel Artftang. 
eft Afterif. bor. 20. infigriioiibus т к а в *  
ftellis | inter quas quatuor funt bdar hiiig,
Suadratum exhibentcs. Sunt autthíha? ellae clariores , in őre collo , дЫ &erűre.
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X yjl.E ^uu feus, icem'lííjuiculus Se'-
f io equi, Hinnius, equus minor S chili. 
pj^my-ftica. Щ  Afterif. bor. 4. !uu 
.«mftáns ómnibus 4ta: magn. eft fidus 
mucii um non repratentans nifi caput e« 
<$uiTe&üih.
XVííí. Delphinüs. Ve&or Arionis, t>,if n. 
^homboides. Schiller. Hydriae Cana'- is»s- 
cUjus 4. (plthdidiores ftelte Kitöm- 
))uiö cönftituurit, infra quem & altéra «• 
ju.sdtm fulgoris obíervatur ftella: iffius 
univerfim fant 10. .tere. magn. f. quartae 
л ф х с *
Л  Sagitta, alias telulti, arundo, 
canna, temo meridianus. Schillero Lan- ' - 
jp<a, quabalvator nöfter trahsfixus eft 
AíWrilmus borcal. cüi Tycho& Longo- 
.mont. M lás attribuunt j. quartff,
.unam quiritte , & unam fexcíe mag. De 
Iiqc Afterifm, Manil. ira canic : H im  
mm'ltatA niteht ycürjtimqttc habitnmqne 
fugittA f i  dér a &c.
X X . Aquila. Jovis ales, vultur vo- 
lans. Schiller. S.Catharina eft Afteriíift. M*n»' 
boreaL: ín quo 12. ftellas Tycho &  Lón- 
:4pmont. numerám, unam in fcapulis fe* 
„cundsfc mágn. nirhirum intet utrámque 
І В Д ,  4- térti* magn. } . quatt*je> r«li- 
fexta;.
Obfcrvündum eircá Aqitilam íbtVe-
O i  ЛіР: térí-
НЩ С )% $ -
teribus informes eíTe Ítelíáf , quae nunc 
vocaticur Antinous, cujus Afteriími ílel- 
l^.tres ponuntur Ín Unta re& a, qUarum 
média dicitur eíTe in aquatore, trés re - 
liquaetrianguhmicomjjonunc. Inter has !
4. funt magn. jtiae, 1, quartae. Schiller» 
Áfieriíipum hunc vocat partém §. Ca- 
tharinae.
X X I. Ophíuchus, aliás Serpentarius* 
?husU'  Anguitenens.Schiller. S. Ber.edi&usirt-» 
tér fpinas eft After. bor. in quo Tycho 
jnumeravit ftellas i f .  aíiiplures, íntér 
prascipuas funt fulgehs in capite * сощ. 
muniter: C aput.Serpw tm i, Ьіше.іа 
dextro humero, altéra in manu 
la  dextro pede ferpentarii An/io іф ^ . 
Á f a # O&obr. extraordinaria q u ^ f i  
magtiitudinem appaímrem Veneris ex- 
«qüánsyilaíuit ítella r quxpen-natiíit ul­
ti a annum, Huic AíLeriímo adjungí^ur 
jfcquens j quem teaec івдпіЬи^ рг^ еЬ^ Ѵж- 
Шщ& éli. . ■ . ,Ѵг» ф
strfem Serpens Ophicuchi, alias coíuber j 
Anguis, Anguilla eft Afteriímus bof, in 
quo ftellas í j .  obfervavitTycho , i^ter 
quas ea,quau in medionexukcoJ|» con- 
fpicitur 2 d a: magn. *ftimaca,reliqu?e (unt [ 
minores corrufcantes tamen vari L  Hpr 
rum omnium Afteriftnorumitó^i^a 
morisu juvandae sauíi ftquentes; vexfus 
«primunt. Ser-
A R T I C U L U S  III.
ConfteHationer Hemijpbarii Auflralis 
cum Numero Stellm im  eas compo* 
nentium.
Г horum Afterifmorum numerum
recenfeamus ordinem á conftei- 
Jationeinitio (Igni Arietis adhsrentefa- 
cietnus procedendo in orbem juxta fi- 
gnorum fucceflionem fit igitur
í, Cetus alias Balaena, Bellua, Mo.n-c«*f- 
ffrum maximum, Schiller. SS. Joachim 
$c Anna. Eft Afterifmus auílralis compu- 
tante Tychone 22. ftellis micans; eft va. 
fta conftellatio , cujus praccipuae ftellae 
fúnt circa o s, inmedio corpore , &  cau- 
da inter quas 10. funt magn. tertiaE/4, 
qttintat.
Ц. O rion, aliás Gigas. Schiller. S .Jo- Orion 
fephus Sponfus MARL/E Virginis Deipa- 
r* . Si quod aliud incceloilluítre fidus 
eft, atque mirabili ftellarum Varié tat e &  
elegante poíitura concinum. Fulgentio- 
rés funt binae in humeris,quarum qua; in 
finiftro eft> fiiét minor fit corpore, pr*-
ü  j cél»
■ ■ .;im1 ffift • 3 14 ? : uuy
céflÉ Éükta ftibore. &аф«ѵ5^ ^ : * л'“ Гі1^ . лд xíalth.90. feu сщ-
a difpofité^quarum prí.
„k  acquatorij &  vulgo trir
um Mago rum fidus nuíjcupantur, ln 'Éu
fe clarimmum eít manubrium. ín finiftro
pede ftella eft admodűm corufcans Ara,.
b ic V i% ^  vei Regei comnwnis O rioni
&  Jrndano, feutum componicur ex mi.
mitis ftellis. Afterifmo huic adf<;n{mp,
túr facile vifibiles ftellae 39. prímás má|.
a. fecunda^. tertise 8. quartae if.qú ltb
tse j.ftxcae y. Nebulofa 1. Oríonis con-
ftellatiapluviofa v o c a m r, qubd eo mén-
fe No.v. O’ iente frequenter pluviae deci-»
danc, atque alias ineonftantem tempe-
ftatem plerúmque exp érj amur.
ІІ. Canis minor. Dicitur etiam Pro* 
«  Q-yon &  Antecanis. Schillero AgnusPa, 
Шіног. /eft Afterifmus auílralis tantum 
duabus, lucidíoribus micans ftellis , quae 
maximé iucet &  in femore conípícitür 
anpipine totius Afterifmi Procyori dicí, 
túr;, atftimatur a Ptolemao &  Bayero 
ртітж та^. áTychonezdce Unde hanc 
vai’ietatem Ricciolus his verbis refölvit:
• Siconfci'tur Procyon cum Syrio, Lyra J 
&  Arfturo habetur pro ftella fecunda: 
magnitudinis , fi cumcauda Leon'ísjjro 
ftella primae magn, Cscterum an Pro-
- ' cyon
cyon ftella Illa (it, quafli eommuniter 
cant u lm  vocant, an verb Syriub, dtfpu- 
f f l  Ricciolus &  pro utraque íeqpentia 
atyegat Audores. Procyonem tamem 
canicutae nomine yenifle f^epiús dubium 
non eft, huic enim aeftus dierum сапіаь 
larium ab Horat. adfcribicur L. } . ode 
15 . jam  Procyon fa r it , f j  jlella ѵ ф я і  
JLeonis, Sole dies referente jiccos Ec paf- 
(imapud Veteres obfer^are licet^utrius- 
que canis lucidam ftellam canicuíamvo- 
?atameft$.
IV . Hydra, aliás Serpeqs aquaticnis?&  
Coluber, Schillero Jordán. eftAfterifm. y r*' 
auílralis fulgens juxta Tychoem unaftel-
la magnicudinis primae, quae lucida &  
cbr hydraevocatur, 10. quartae,7*quih- 
r.fextíE. Eftconftellacio f<? longlfli- 
іщё extendens,
V. Crater, Item Scyphus, poculum, CyAttYt 
patera, Ürna, calix. Sphillero Arca fce- 
4$ris, Ponitur fupra corpus hydr# nul.
lashabét eximias ftellas, nutnerantur o- 
culo liberó 7. ftella; omnes quartae mag.
У і. C orvus, alias Ales Phccbi. Schi- Corvus 
Cai;do Corvus Éli*, vei Noé, IníidetHy* 
dr$ , &  duas fplendidiores gerit in alis,
Шат enim, quse eft in extremo pede 
cömmuném habét cum Hydra. Univer-
ш а yideri oculo liberó poffunt in hoc
. íüf m r  O 4  Aftc-
2 l 6  )|С§>
térti* magn. f. quar»
ta^&qifnWM- 
Ctntau V ll, Centaurus, dicitur etiam Chii 
rus, ron, Minocaurus, Semivir, Schillero A- 
braham &  Ifac eít Aíterifmus auftr, 37, 
ftellis i . príma? magn. 5. fec* 7. tere. 1 f . 
quarts, quinta? magn. Nobiliores ha*, 
bet inhumeris, equino corpore, atque. 
inprimis in binis anterioribus pedibus, 
Tychoni nullám narum obfervare ücuic.
VIII, Lupus, item Fera &  Beftia Cen, 
Lppm, tauri. Schiller. S. Jacobus. ftellis conftae
19. ex his tertias magnit. 2■ quarta: t u
Зиіпсге 6, claram monftratin fummo pe* e pofteriore ad mamim centauri.Nobia de hoc fidere nihil videre licet practer 
capitis aliquam partém.
IX . Á ra, L ar, alias Thuribulum.S chil­
id . leró Ara Thimiamatis, Eft afteriímus au-
ftralis 7, ftellis obfeurioribus, quarum
5. quartae, &  dusequintse magn, asftiman- 
túr iníignes, omnes igitur cum qua; aram; 
tűm quae flammam componunt func ob- 
feurjpres,
сог»у,л X . Gorona Meridionaüs, vei Notia. 
merid. Schillero Diadema Salomonis. eft afte­
riímus auftr, í j .  ftellis quarum 5. quar- 
tae, 4  quintae, &  funt íextas magn. corun; 
ícaqs. Nobis nullo tempore apparec.
X t  P fic is Auftrinus vei Notius, cog*- 
\ ч n  nomi- г
« с  « 7
fiorainatur etiam magnus &  pifcis Ca- . 
f’ficorni Schikardo pifcis cum fiatért. 
Hullám ftellam poífídet, quaecomparari 
poflic cum fulgentiffima in ő re , de quá 
jam in prima parte lub verbo Fomahand 
diximus, dum de fignis ecliptica> agere- 
№Us, conílat univeríim ftellis 1 1 . quartae 
magn. 9. quint* 2. Noftrqm horizon- 
tem confteUatio haec veriűs ítringic, 
quám qubd fupra eundém elevetur.
' X ll, Eridanus, aliis. N ilus , & ftuvius 
fimpliciter. Schillero Tranfitus lírád р е г”*,‘ 
Шаге rubrum. Sinuofa eft & maximfe 
Coaíufa conítellatio, varias habét ftellas, 
Omnes tamen claritate Vincit , qiía;au- 
ftrinam ejus extremitatem occupat A ^  
bic ё Acarnal íive Acarn a h a t dicta, £ft a- 
fteriímus auftralis, in quo cum integer 
wobis appareat Tycho 10, tantűm  ftellas 
obíervare potuit 4. jtiae, 4 ,quart*, 2. 
quincae mag. caeteras inter quas eft i.prí­
mái magn- om ifit, alii enim 14. ftelhtó 
buic attribuunt,
XIII. Lepus, aliás Levipes Schill. Vel- 
tos Gedeonis, eft elegáns conftellatio. t^ fi 
Stelláé quatuor quas geftat in auribus 
conftituunt quadrilaterüm,fulgentiores 
tamen funt, quae locantur in corporeu- 
^iverfim ei. u .  attribuuntur tertiae mag. 
quartae 6. quintae 4. Ad pedem Orio- 
adiacet.
O s XIV.
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. X IV . Canis major, aliis dexter, 
ъщог. *aPs> Schiller. Dávid. Vertit ccmftellatio 
hac etiam nomine caniculae, &  dicitur 
non rarb canis Qrionis, atque Sirii, eft 
autem Syrius ftella in őre canis,non tah' 
tűm hujus,verúm omnium fixarum fplen- 
didiílíma. Tycho illi accenfet ftellas 
tantúm 13. prima magn. 1. fecunda f« 
térti* 2, quarta f . alii numerant in eo 
ftellas 18, Lúcidillíma illa ftella feu Syk 
rius dicitur etiam exficcatrix, quod fölé 
cum eadem conjúndo ut plurimúm fic 
magnus aftus, folet &  canicúla vocari t 
quod eadem cum föle unka canes rabié 
corripiantur, fequkur immediate orio- 
ném. Stella hac fyrius diéta ex calculo 
Petavii R,oma olim oriebatur ig. Ju lii, 
anno autem Chriíti 1644. Bononi* ex 
Riccloli calculo oriebatur die 2 }. Julii, 
ftyfo veteri accommodatis calculis.í; '
• “  X V . Atgo N avis, qu* &  navis Jafö- 
rtis, &  Arca Noé vocari folet, eít exma- 
jirpn ximis cocli conftellationibus, váiiasque 
Nav>s. luculentiores hic illic oftendit, Verúm 
longé clariffima eft, qu{e rcperitur in gu* 
bernaculo vúlgb Canobus vei Canopus. 
Numerát in hoc afteritmo Ptolem. 47» 
íltll t s , primae magn. 1. fecimdg&^/t'ér- 
tix  8- fjuarta 22. quinta 7, fexta i. Et 
h a  func vtteribus etiam cognita eon-
ítel-
Ж  i t ?
ВДщогцш ftellarum in his ad unam íum- 
ínam redigentes antiqui plúres oculoli* 
bero fpeétabiles exiítimarunc non efle,
4Üám j i 6\ inter quas primas magnicud.
7. fécundáe 1 §. tertiae 60. quarta; *63, 
qúinc» fj.fcxtie9 .N eb . i.quemadmo- 
«um in hemifphxrio boreali pofitis ufte- 
Hlmis attribuerunt univerfim ftellas }6o, 
inter eas primae magn. 3. fecundae 18* 
tértiig 84, quartae 17 4 .quintai f8. fextas 
*3- Nebulof. 1. obfcür. 9. Nomina me- 
íidionalium Afterifmorum hoc Articulo 
rtlata comple&untur fequentes vcrfus,
Sllat B3laena,Gigas,Procyon,Golubérqi,Scyphúsqf 
C(jryus,Centautus,Lupus,Ara, Coronáque, Pifcis, 
fcrídanus,Lepus, atquc Canicula, áenique Navist
Adjicere his piacet diftinctiorem 
áotitiam veteribus etiam cognitae gala- Gxf^ UA 
Xia; feu vise lafteae, quae eft tra&uscce- i;s tra- 
lipaüidi feu laftei coloris ? traníiens per- űui> 
petuo fine minimaimmutatione per haec 
figna&conftellatíones: Ex Septentrio- 
versus meridiem per Caífiopeam,ca- 
PVíf Cepheij-Olorem, ő{ infra Olorem 
trPpicum cancri variis in locis interfe- 
eandoper Aquilam,ac ( fuperatisaequa* 
toread Antinoum, &  caudamferpentis 
^phiuchi, atque Ecliptica, &  Tropico
Ca-
Cipricórni ultra ac citra fa gittam )  par 
líevam fagittarii, íagíttam &  caudam 
Scorpii,porro per Lupum, ac pedes ceti- 
taüri contendit, atque hinc in Septen* 
trionem reverticur per Argó Navem, 
Tropicum Caprieorni} afquatorem, in- 
terórionemőc Canem minorem, fupre* 
mrnn dextrum brachium, Se caput Orio- 
n isp e d e s  Geminorum , atque htc Sí 
ftipra caput Orionis trajeélá iterum ecli* 
p tic !,&  tropico Canci per Heniochum, 
íi ve Amigám, Perfeum, donec iteruro 
inCaffiopeam incidat. Qucmadmodiim 
hic curfus Galaxisé ad ocuíum obfervarj 
potell, fi glóbus cocleílis in fubfidiuni 
vocetur. ’!| " 5
Vifum eft ё re Vetetum AíterifmiS 
tfcrím cos adjicere,quilaboribusRecentiorum 
Ajtnif- acceűerunt, quorum conatustantp ma* 
"*'• jori admiratione digni funt, qubd non 
fubftiterint in Hemifphaerio coelefti Ец? 
горог yifibiíi pernofcendo, yerúm etiam 
ad RcgionesPoloAntardico vicinas ve- 
teribus incognitas fe extenderunt, ubj 
etiam confpe&asáfeftellas maftgriftnol 
n ovos&  quidem prscipuos i4,retul<?« 
runt, quorum quia nulla nobis eft.vjdfiíH 
dorum occafio , paucis nomina infínua* 
re Hifiiciet, íiauidem ea etiam in globo 
artificMi ccelefti fígnantur. i.Cruxnau*
ta*
$ S 4 C W
■Цгцр) ad Auftrum navigantium cynofu* 
га. д, Sagitiferfive Indus j .  Grus Phani- 
Sopherus. 4. Phocnix. 6, Cokimba olivi- 
fera. 6. Mufca Indic;t. 7. Triangulum 
Auttrinum. 8. Pavo. 9. Pica Indica five 
Touqan. ló. Hydrus. n ,  Dorado feu 
Xjphias. 12 . Pilcis volans. ij.Chamae- 
Ьоп. 14I Apous feuApis Indicaj&  avis 
paradiíi: His accedic nubecüla minor 
Hydrum attingens, őc Nubecula major 
confinis polo eclipticse, &  conftellatio- 
ІРІ Poradq, De his memória caUfa ie- 
quentes cxítanc veríiis i
Quatuor atque dccem num erárm t circiter Auftrú 
Sjdera Nuperius N aut» vquibus utraque nubec 
Jungitür, Antiquis, quae nunquam vifafqeront. , 
Crux,Indus,Geranos, Fhotnix &  N oé Cohimfcá'. 
Mtífcáque cum Ttiqlietro, Pavo Brafilica Pica, 
^yoltus,D orado, Vaííer.Chamaeleon, A p c m .
Pattét ex recfcnfitis conítelletioratm 
ftóminibus diverfa uöl eidtmque afteriC. 
trió átiiveríis irnpomftomina, inter h at 
támeh noviffima eít illa Julii Schillefi ? 
qui Chritiiana eis attribuit nomina ecli- 
t>ticam aílígnando 12. Apoítolis Hemi- 
fphserium borealeSanítis noviTeftamcn- 
tiÁuftrale veteris legisperfonis,ledhunv 
nullus eít, qui íequaiur.
% ш п і  sfliccfoa гЬш
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C Á P U T  S E C U N D U M .
De Varietate Ortűs &  Occasüs*
Diftantia &  Magnitudirte Fixarumi
A R T I C U L U S  I.
De Varktato Ortüs &  Occams " 
Steilarum.
Gtlm ín vetere RomanortimR epubli* ca perturbata fuerit Anni conftituí tio adeb uc fap'c á folaribus longifKjnjfe 
differrec incidente JanUario illorum jafö 
in aeftatem , jam in aütümnum, nec^l# 
füic, ut tempóra rebus agcndis dcftiná* 
ta per varios ftellarutn ortusoccasúsque 
determinarencur, &  hunc illi tripücep* 
coníideraverunt, qui Poticicus dici con‘ 
fuevit &  vulgáris propter obfervarione* 
Nautarum &  Agricolarum, uterque híc 
diflinguendus eft ab Aftronomico, prior 
enina obfervabatur reípedtu horizonqsir 
pofterior re la te adsequatorero. Щ  igi' 
túr ortus Aftronomicus aliás Afcenílo > 
arcus atqaatorisáprincipio Arietis^qu* 
ad medietatem horizontis orientalis, iu 
quo pun&um Coeli, quod oriri dicityf 
exiftit, numeratus, & pro diverfo íph^ 
rae poíituAfcenno hsec reda vei obbquí' 
Occafus verő Aftronomicus aliás áf1 
ítcnfio eft arcus scquatoris á princjpi^
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Áríetis ufque ad medietatemhóriíontis 
O^dentaliSjin quo pundum Coeli quod 
occidere dicitur, exiftit, nurneratns.
Ortus &  occaíüs poecicus in quan- 
tumhorízorrtem refpiclt, eft vei Coíini- 
cus v d  Acronichus, in quantumad foA 
lem refertur Heliacuseft. Örtus matuti- 
nus verus eft pundi ccdeftis uná cum fo 
b  órientis alcenfio, accidic igitur pro* 
p rit , quando ftella una cum lole íbprá 
nörizüntem aíTurgit, improprié verő, 
quando aftúrgit de die. Occafus Cofl 
ttiicus , aliás occaíüs matutinus vetiis eft 
£unÖi ca?léftis e!x adverfo folis órientis 
iittrafrorteontem defceníio,cujus exemv 
рШ ¥ «xhibet luna plenikmii tempore* 
n'am proprib accidic, quando ftella tem*- 
ptíre maiutino fole oriente infrahori* 
tűntem delabimr.
Oríu& Actonichtis » qui &  ortus Ve* 
fpfertinús'Verus appellarar,eft pundi coe- 
leftis ex adverfo foüs occidentis íupra 
hoifüroiitem afcenfio, cujus exemplum 
denuóLuna ortu íüovefpercino tempo^ 
H  <plthiiunií exhibec, contingit enim 
ргоргіё , quando ftella ѵефегі lóle ittfta 
^ni^ticttVdeícendence ex parte őrien* 
tis fíípVa hórizontem afcendit. Occafus 
^cronichusevenitproprit, quando fttl. 
*a Wiacum foleíub horizontéin defcen*
ditj
Poe'ci- 
cus Cof- 
■HlictiS*
AeYoni'
cbut.
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dit, hujus exemplum eft luna tempore 
povilunii. In fignisEclipticae, &  ímgulis 
corum gradibus perpetuum eft, quod fi- 
gnum íeu gradus, qui oritur cofmice 
ftri&fe loquendo Acronyche occidat, ŐC 
quod Acronychfc oritur, cofmice occi­
dat j quod exprimunt fequentes veríiculi 
triti; Cofmice defcendtt fignm n , quod 
(hronict fu rg it , chronice acfcendit fi- 
gnum , quod cofmice furgit. Idem acci- 
dit in fixis, quae collocantur in Ecliptica 
in quocunque horizonté, item in qrnbus- 
vis fixis in horizonté re&o. Séd aliudcx- 
perimur in horizonté obliquo, quando 
ftella: conílituuntur extra eclipticam, 
quas enim ab ecliptica in boream abeyat 
&  elevato polo boreali соітісё qriun- 
tur i non occidunt primo acronyche fed 
pofterius plus minus pro varia fiia latitu- 
dine &  horizontis obliquitate. Stella ve­
rő , quae ab ecliptica defle&unt in au- 
ítrum t &  oriuntur cofmice occafum a- 
cronychum proportionaliter antever- 
tunt. #
Dies ille > quo fignum íeu gradus f*
■ clipticae cofmicé oritur, &  acronychk 
. occidit ex Calendario horizontis illicb 
intelligitur i quo autem tempore ftella 
fixa extra eclipticam collocata oriatuí 
coímicb &  occidat acronyche ex glo-
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fcö cccleíli fic obfervatím Habita t*olÍ 
tlevatiöneapplicetur ftella propoíitaad 
horizontem ortivum, &  obím etürgra­
dus ecliptica;, qui juxtacum ftella hori­
zontem perftringit, ex quo íiquseratuc 
dies menüs, patec, quando talis ftella 
cofmicl* oriatuf, cum proportione d& 
occafu acronycho. Si atítem fcire qths 
Velic: quando ftella determinata oriatür 
acronyche &  Occidac coímicfe, ftellam 
dátam conílituat ad ortum, &  globo 
érmato notet gradum eclipticíe, qui eft 
‘.^d horizontem occiduum.
Ortus Heliacus íive apparens eft e- 
trierfio ftellue ex radiis folaribus, fit igi- 
túr hic.ortus generalittr löquendo,quan- cas'or". 
tta ftella, quae ad folis in Hemifphimo 
confpicuo commorantis praefentiam de- 
litu it, ad ejufdem abfentiam feii occa- 
fűm in vifum fe ingerit. Hoc fenfu íingu- 
Jis diebus heliace oriüntur omnes ftella;, 
cucc á folis occafu per univerfum hemi- 
fphaerium obfervantur , ftriftiús autem 
loquendo Heliacus ortus eft, quando 
ítella, quse ob parvam íólis diftantiam 
antea difparebat , nunc ob majorem dc- 
i nüp incipit apparere; Accidit autem he- 
íiácus’ ortus & occafusaut mane aut ve- 
ípert. Unde ortu heiiaco matutiirö di- 
{ cuutur öriii &  otcaiii heiiaco veíperti-
I» , no
Jtivn- 
tio He- 
ігаг> 
ertüs.
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no dicuntur occidere trés fuperiores 
plánét* , ac omnes íixae, quae horizon­
téin fubeunt, &  ex quibus varias ltelbs 
radoné hujus ortűs &  occasus celebrá- 
runt Poetae, inprimis caniculam &  dies 
30.40. imö fo. qui ortum ipfius confe- 
quun ur , ideo caniculares dixerunt, ra- 
tio hujus eftfegnior fixarum, quam folis 
motus.
Quantum verő flella debcat főiem 
aut praxedere, autfubíequi, uthcliace 
oriátur aut occidat tűm quoad planétás, 
tűm quoad fixas ita determinarunt per 
oblervationes edodi Aftronomi habita 
tantum lucis radoné, lol nimirúm in cir- 
culo verticali fub horizonté debec eífe 
conftiiutus gradibus f . ut appareat vei 
difpareat Venus, ut Mercur. gradibus 
10. ut Jupiter iterűm 10. ut Saturnus 1 1 .  
ut Mars 1 1 .  őc med. ut ftella* ima? magn- 
ix . &  fec. 1$ . uttert. 14. ut quarfseif* 
ut*. 16. utfextae 17. Undein globo fa- 
cilbrcperitur, quando hícc auc illa ftel­
la heliace oriatur 6c occidat. Nam ad 
reperiendum ortum ftella advolvatur ad 
horizontom ortivum, &  circulus verd, 
calis (uo Zenith ab occidentali latere 
Meridiani applicetur,tumvertatur gló­
bus in ortum,ufque dum inveniatur gra­
dus eclipticae, qui per gradus 12 . (íjilel-
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1а Пс ігпге m agn.) fupra horizontem ос* 
ciduum elevatus eft, huic oppofitus,qui 
ex ordine íignorum facilé fe manifeftat, 
eodem tempore infra horizontem orti* 
vum tantundem depreifus eft, quem 
quando föl occupat ftella data heliace 
oritur. Proportionaliter de occaiu he* 
liaco fentiendum.
A R T 1 C Ü L  U S  II.
De Dijlantia, Motu &  Magnitudinű 
Fixarutn,
Stlpra Coelos in fyftemate Mundi fe­ptem planetis ailígnari folitos , infi- gni ab ipfo Saturno diílantia firmamen- 
tum eífe cuivis conftat, in hoc ileiia: fűi* 
locis difjpoíitae rutilanc, &  fixát dicuntur, 
non quafi nullatenűs moverentur, nam 
motu raptüs ab ortu in occaíum eas mo- 
veri &  experimur, &  varietas ortűs at- 
que occasűs jam expofica demonílrat, 
qui etiam motus primus * diurnus, &  pri- 
mi mobilis vocatur. Easdem qtioque 
ftellas motu proprio ab occafu ín ortum 
tardo licet grefíu promoveri obfervave- 
runt Veteres etiam Aftronomi.; Tycho 
Brahe ftellas fixas f i . léc. min. intra fpa* 
tium anni unius promoveri putat, annis
70, &  diebus 3.1 f . unum conficeregra.
P x dum
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^um , tantúm videlicet fer'c quantüm 
$ил«- Гоі unó die. Copernicani motum hunc 
ftellis adimunt,putántquenonnulIi inde 
fy'érü iHum apparere, qubd communis eclipti- 
JUUar, ex  cum aequatore Seftiomoveatur,quiá 
tamen quantitatem anuUam hujus mo- 
tűs determinare non poíTunt, Sectatores 
opinionis füas perpaucos jam habentj 
Veteres igitur in eo cum plurimis Re- 
centioribus confentiunt motum proprí- 
tim fixarum annuum eíTe fo.minut. fec. 
ita u-t ílellae omnes ad illud cocli pun­
ktum rediturae fint, in quo fucrunt á Deo 
соііосагж tempore primae creatíonis 
poft annos fecundum aliquos 27920. íe- 
eundűm alios poft 360. íecula, vei fe- 
cundum Alphonfinos poft fecula 450. 
quod tempus Macrobius vocat Annum 
Mundanum, alii magnum annum íide- 
rum, vei magnum annum (implicitéi, 
f j J J T  item magnum annum platonicum, quo 
tranfaéto Religionis Chriftiana: ignari 
Platonici maximo errore docuerunt nu­
merum completumfore, résque omnes 
in priftinum ftatum redituras. Sedni- 
mirűm ignorabant hi DELIM, facras lite-. 
ras nefeiebant, qua: docenthanc mundi 
totius compagem nunquam penkús in* 
terlturam, utpote cum permanfuri íint 
i0 Regno DEI Sau&i &  ЕІсШ in perpe-
tUáS
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tuas aeternitates, etil terrae molem tem­
pore íoliDEQ cognito igne purgandam 
&  renovandam fide divina credere te- Cur 
neamur. Ratio igicur cur ftellae hte fixas-^^,. 
dicantur eft, qubd eandem á fe invicem túr fi- 
diftantiam fervent conftanter, motu 
quali ab occafu in ortumpromoveri íoli- 
tse, quantum eft ad motum proprium, 
nam quod attinet motum ftelíarum diur- 
numpateteum eífe certuminde, qubd 
(I ftellas notemus, quae in eaca li parte 
confpiciuntur, ubi föl nobis occidit, ob* 
fervationbus per plures dies continuatis 
deprehendemus, qubd eae ftella, quae 
prioribus diebus vertici noílro propio* 
rés erant, pofterioribus nodibus, occa- 
fui fint proxirase, donec tandem annuo 
Ipatio elapfo idem Coeli fitus redeac, 
porrb conftat etiam vi motus diurni ftel­
las intra 24. horas ad idem fpatium C a l i  
redire, unde concluditur eas tanta cele- 
ritate in fua orbita magna moveri 3 utin- Ce/erü 
tra horam unam conficiant ípatium : ^ ^  
18 32*. femidiametrorum terrae, intra 
minutum temporis autem fpatium 30$ 
femid. terra:.
Diílantiae, quám ü nobis habent 
ftellae, determinata menfura videri po- 
tefteognitu impoílibilis, cümnemo fit 
hominum, qui experimentali áterris ad 
P j  illas
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illas ufque peregrination.; notitiam ejtw 
alticudinis dimeníus ío ret, &  infuper di- 
catur Eccleíialtici Cap. i .  Alütudinem  
C trli, &  Imtudtnem terra , CT profun. 
dum Abyffi, cjuis d'menjus eft ? Tamen 
íuis oblervationibus &  ratiocinio adju- 
ti Aftronomi certas habent Regulás in- 
veftigandi ítellarum vifibiiium á terra di- 
ftanriam , cum quibus definiri poteft e- 
bifláz am е(Ге majoréin, quám юоооо, femi- 
tíajtet. djametrorum terrae, ita nempe, ut fí 
Túrra,,tcrrae í'emidiameter fupponacur efíe 
'3 2 6<;, mi-liarum , diftamia fteHarum 
fixarum fic major, quam $2,6, mii- 
Jionum milliarium , id quod fic próba-* 
túr. Ex coníenfu Aftronomorum, Ш- 
ftantia Saturni á terra eft minimum de. 
cies tánca , quanta eft Solis a terra, fed 
folis á terra diftantia utpote pro certQ 
menfurabilis &menfurata, quando mi- 
jiima iümitur eft 7000. femid, іеггаз feu 
milliarium: nSfyOQO. quibus per TÓ* 
rnultiplicatis habetur primo diftantia S ^  
túrni á terra* atqui fixae funt adhuc mub, 
to altiores Saturno, quia per hunc ob-* 
teguntur, ergo. Praeterea certum eft 
nullám parallaxim fixaruin obíervari pofc 
fe,ergo earum diftantia major eft quám 
lOQOQO, femid. cerrse, namcanta eltet Л 
parallaxis earum faltem 2. minutorum 
fec, foret, Eft itaciue certa fixarum di«
ílan-
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ftantia in eo , qubd шіпог еіГе non pofc 
fit, quantb autem lit major humano in- 
genio explorari nequit, fortaífis’ reüe 
tanta élt earum á Saturno diftantia,quan- 
ta Saturni á terra.
Quod attinet realem ftellarum ma-/». * 
gnitudinem iníimo calculo uIíe , quas^‘ *^r- 
primae magnitudinis ex apparentiavoca- 
m u s  , judieantur eífe 107. vicibus majo- 
res globo terra:, alias verb etiam fextae 
magnitud. exiftimantur terram decies 
ofties (uperare, caeterúm dici gencri-. 
ee poterit fecundüm ea, qua: praceden* 
ti capite attulimus, eífe fixas mole cor- 
poris í'oli aequales.
C A P U T  T E R T I U M .  
Exponitur Utilitas Pra&ica ex N0-
A R T I C U L U S  I.
D e H óra N.oSir ex Stellir f ix i i  cogno* 
fccnda.
Arietas illa Fixarum aliarum &  alia-
rú per diverfas annipartes deno&c 
vifibilium exlento ipfaruproprio motu, 
&  folis multb velociore orta, quá prarc. 
Cap. Art. 2. expofuimus occafionem de- 
dic Aftronomis in facie coelefti omnes
titia Fixarum.
1 4 con-
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tonílellationes orientes &  occidentcs 
cogfiofcendl Si enim föl vei immotus 
haverét in eodem gradu ecliptica;, vei 
fixae motu proprio рац velocitate cum, 
foleprogrederentur, nunquam nobis li- 
ce"et varietatem fíxarum intueri* nunc 
verb cum occidentaliores fixas tol dere- 
linquat, &  ad orientaliores fe conferaf, 
fit , uc fuo difceífu alias aliásque íubinde 
aperiat, &  annuo fpatio qu&cunque in 
cceio Ipedatoris oriuncur <St occiduntr, 
Cum enim föl motu proprio quocidie 
circiter per gradum juxta fuccefíionetr* 
íígnorum promoveatur, &  fixa vix quid- 
quam, fit , ut fi hodie fimul otintur fői 
&  aliquafixa, híec die craftino, feré per 
gradum prxgedet főiem огсц fuo, hoc 
eft per 4. minuta horae, perendie per 
Auo.s (ive 8. mmutahoraria, poft dies 1 f. 
per 15. fere gradus ideft per horam inte- 
gram. , &  fic deinceps, qua,ntvim autem, 
praecedit in ortu, tancundem pr*ced.e$ 
in meridiano, horizonté occiduo., Öc 
circulo médiás noclis.
Unde non érit laboriofum quavis 
Rodte, acfingulis ipíius partibus ex nu-. 
do fixarum intuitu horas noftis praeter 
propter determinare, ti ad hanc sequa  ^
bilem fixarum anticipationem debke at- 
tendatur., Нидс ід finem aíTumpíerunc
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qnldam has 12. ttellas tűm cópfteflatfo* 
resordinelíto* Plejades, Hűmen Üria* 
pis, Canis minor, Cor Hydra , Cauda 
Leonis, Spica Virginis, Corona Borea­
lis ? Caput Ophiychi, Aquila , Os Pe- 
g;ifi, Magnnrn Quadriangulum, &  prí­
mám in Ariete Stellám, H a funt pro 
numero Menfium AnniTropici ficjuidem, 
juxta Meridianum Caílovienfcm l ’lcjades 
jnitio Januarii ítylo novo fe applicant ad 
Meridianum hóra nona ѵеГрегсіпа., poíí 
duas horas Hűmért Orlonis, poit alias, 
di:as horas C&nis minor , &  fic perpft- 
tiii poítidem temporis intervallum po, 
íitó prius ordine. Infuper circa, initium 
Februarii Menfis eadem hóra vefpcrtina. 
Meridiano fe applicant Humer/ Orionis, 
circa Calendas Mártii Canis m inorJsprU , 
lis Cor Hydr<e, atque ita porro íccundiun 
hanc Tabellam,
Ttcjad. Hűm. Orion. Canis ww* 
]anuarius. Februarius, Martius. 
Cor Hyd, CaudaLcon, Sfu a Virg^
Április, Május, Junius,
Coron. Bor. Caput Obhiuch. Acpála  ^
julius. Anguílus. Septemb* 
Os Pegaf Quadriang. Príma slyet* 
ОфоЬег. November. December*
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Ex his quota fit hóra per integram 
сіоьёглп°йеш  cujusvis menfis facile inotefcit, 
Yu*n nam fi obfervecur príma Arietis initio 
Jánuarii fub meridiano, judicari debec 
hs. eífe horam fepcimam veípertinam , fi 
Humeri Orionis eífe horam undecimam, 
fi Canis minor ,efte primam nocturam, 
fi advertatur Meridianus intercedere in­
ter Canem minorem &  cor Hydra: eífe 
undecimam horam, atque ita porró. Ut 
verő ufusifte horas inveniendi fitperpe- 
tuus, advercendum eíl ad id , quomodo 
agnofei pofiit meridianus ipfc, in hunc 
finé linea re<fta per ccejum ftellis iiluftre a 
ftella polari ducenda eft ad ftella,qua:in­
ter poftremum equum, urfa: feu plauftri 
majoris Őc viciniílimam ejus rotam,&m 
hac linea fumatur á ftella polari tanta 
ferme diftantia, quantam habent duae 
ftella: rotarunwmteriorum urfa: feu plau­
ftri minoris, utfic circiter habeatur pó­
lus borealis mundi, ex hinc per Zenith 
produ&us circulus dabit meridianum, 
qui etiam féquenti modo haberi poteft.
Erigatur baculus ad angulos redős 
&a be o  verfús meridiem recedatur per 
aliquotpaífus,ubi altér erigatur fitgilijfr 
baculus illő fitu ,u t oculus per utriűfqué 
extremitatem dire&us in polum incidácj 
íic habebitur meridianus. Et h ac ad »
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fűm etiam jucundum furHeere*pŐíTunt, 
Ногге tamen nodurnae fequenti etiam 
radoné habentur.
bi attentio fiat ad meridianorum difi 
ferentiam an hi orientaliores an íint oc­
cidentaliores ab eo , pro quo ftellam all- 
quam certo ad meridianum appellere 
quis novit,  facileper hanc difierentiarn 
additam vei fubtradam hóra innotefcet. 
Fieri etiam poteft ut cognito lo c i, in 
quo quis veríatur meridiano &  fixa ftella 
obfervata, inquiracur praecisfe in afcen- 
fionem redam talis ftellse, á qua fi fub* 
trahaturafcenfio reda folis, &  refiduum 
vertatur in horas &  minuta hoc ipfo ha­
betur quEefita hóra nodis,Quod fi afcen- 
fío reda folis excedat afcenlionem ftel- 
ІЗЕ, huic in horas verfas addi debebunt 
integrae 24, horsc, &  operatio ut didum 
eftperagenda. Haec omnia globo adhi- 
bitó etiam haberi poífunt,
A R T I C U L U S  II.
Afodur fa c ilir , qua Afíerifwi Cockjiet
recen feri &  cognofcl pojfunt,
MFmorise juvand» caufa nötitia conftellacionum ex repetita ccc- Hfereno tempore infpedione fic haberi 
poteft. i . Inidum fiat ab urfa minőre, 
! quia
Vicini-
tas mtt,
tU'tfi-
varr},
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quia gyras ejusdem breviílímus eft &  act* , 
vertiuur ftella poláris. 2. llrfa major fe- 
ptem ftellis inftgnibus fplendens facilfc 
cogofcitur. j.Inccrutramqueurfamgy- 
ros íuos ágitDraco, capite adversus pe1- ! 
des Herculis porredo conípicuus. 4: 
Supra extremam ftellam cauda: in urfa 
majoré conlpicitur tíootis manus, in quo
&  Ar&urus notacur, *, Hunc antecedit 
comaBerenices, cujus locum linea ab 
extrema caud# urf* majoris ad lucidam 
leonis caudaE perípicu uíacit. 6. Ab alté* 
raBootis parte apparentCoronaGnoffia. 
7. hanc excipit Hercules capite , quod 
obvertitferpentario notabilis. 8. Her- 
culem fequitur Lyra confpicua per íüam 
primaemagnitudinis ftellam. 5. Hancex- 
cipit cygnus cruce, quam ejusdem fteí- 
lae quodammodo repreí'entant lucidus. 
IQ. Inde fequitur sechiopici Regis famí­
lia &  Rexipfe Cepheus, tribusin urfa 
minőre ftellis caudam exhibentibus in- 
íiftens quafi, cujus caput quarendum 
eft in extremitate viae ІаЛеж. n .  llxor 
Cephei Caífíopea ab eodem parum di- 
ftat, &  refert figurám ftella:. 12 . Huic 
fuccedit gener Perfeus ( proűt fabuláé 
loquuntur) cum capite Medufse. 1 ; .  
eundem antecedit Anromeda 14. Stel­
la , qu* in capite reperitur fecundse ma-
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gnitudinie bit cum Pegafo Andromedat 
communis &  una ex quadrato Pegaíi.
I f . Inde á quadrato Pegafi per ridum G 
ducatur linea equlei obfcurum lidus in­
notefcit. 1 6. Ab hoc parum ab eft Del* 
phinus quinque inprimis corufcans ítel- 
lis. 17. Hunc antecedit Aquila cum An* 
tinoo&Sagitca. Denique 18. feofierc 
Ophiuchus cum ferpente, Ophiuchi ca­
put non procul ab Htrcule conípicitur, 
ferpentis verő caput mordet coronam.
19. Hinc fit regrefí'us ad Andromedam, 
fub cujus latere finiftro Auftrum versus 
Deltotonfive Triangulum apparet indi- 
cans 20. Arietis lignuxn, cujus cornua 
inpirimis íplendent. 2 1 . Auriga non múl­
túm diftat áPerfeo, Capellam cum hoe* 
dis gerens & pede auílrino. 22. Tauro 
iníiiiens , qui &  Hyades &  Plejades ciri 
cumducit. ij.IndefequvntírG em ini, 
eum vicino cancro figno fcilicet, quod 
nubecula facit infigne. 24. &  Cane mi­
nőre , qui non procul á geminis abeít- 
HuicfucceditLeo , in quo Regulus
&  fplendens cauda. 26. Huic Virgo cum 
SpicaŐc Vindemiatrice. 27. Hancexci- 
pit U bra, quam oítendit reda á polari 
Per Coronam duda. a8. Scorpius fe* 
quitui- Libram, cujus cor eft lucidum &  
fcurtiali colore íplendet. 39. Caudac
Scor-
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Scorpii arcú íüo imminet Sagittarius 
propfe viam ladteam, ucrique íere inter* 
médiám, ad cujus pcdes eíl auftralis co* 
róna , nobis abícondita. 50. Sub Aquila
&  Delphino poft Sagittarjum apparet 
Capricornus notabüi utroque cornu.
3 1. Sub Pegafo Aquarius urnám eíiundic 
manubrium obvertens Capricorno, ur­
nám Pegafo, aquam ipfamPifcis Auftri- 
nus excipit cujus quae in őre ftella don- 
ípicitur Fomahand eft. 32. Sub Pegafo
&  Andromeda Pifces videmus proximo 
linó connexos. 3 3. Sub Pifcibus &  Arie- 
te oritur Cetus, cui Perfeus obvertítca- 
put Medufse. 54. Ceto funt cootiguae 
ftellx Eridani, quarum ordo ufque adlu- 
cidum gcnu Qrionis eft illultris. 3 y. Ipfc 
Orion humeris őc cingulo fulget pedi- 
bus iníiftens Lepcri. 36. Leporem ab or- 
tu Canis major iíifequitur, inde ortum 
versúsMonoceros eft, versűsmeridiem 
Gallus &  Navis nobis maxima parte in- 
conípicua. 37. Non procul ab hinc fub 
C3ne.r0, Leone &  Virgine Hydra cum 
Cratere Se Corvus prolixo omnes cor- 
pere. 38. Hosíéquitur Centaurus cum' 
fera  in linea per Polum &Arcturum lon- 
giffime in Auftrum protenfa. His cogni- 
tis afterifmi nobis confpicui ihotefcuíít,1 
úti etiam per globum Ártificialem.
ARTÍ-
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M odm  cognofcendi Planétát, eésquc 
a F ix is , &  inter fe difctrnendi, 
ubi etiam de Cometis,
CUrnPlanéta fint errantes ftella, íi- dem Globo artificiali non in- feribuntur , in eo tamen poíTunt ad 
tempus notari hac radoné: Ex Epheme* 
ridibus excerpantur planetarum lotigi- 
tudines &  latitudines ad meddiem ejus venié* 
diei,quo eorum obfervationem inftitue- tur *+ 
te piacet, hiscognitisglóbus elevetur, °ріап,и 
Ut per Zenich ecliptica pólus tranfeat, 
atque ita verticalis afh'gatur, qui íimul 
érit circulus Jatitudinis, hoc fa&o fi cir­
culus ifte verticalis ad gradum longitu- 
dinis cujusvis planéta cognitum adjun- 
gatur, &  in lamina ejusdem numeren- 
tur gradus latitudinis atque in horum 
termino glóbus nóta quadam fignetur, 
Videbitur quem locum &  inter quas fi- 
Jcas planéta pro dato tempore obtineat.
Hac rationeloco cujuscunque pla­
néta Ephemeridum ope invento íacilö 
nyfeitur őc a fixis difeernitur quiscun- 
planetarum,quod fi tamen Epheme- 
Hdes abfint id ipfum fic aíTequi licebit.
^ria fimt ftellis fixis propria , per qua á 
i -t pl»-*
pknetís,& hi ab illis difcernüntur. t. 
ScinCillatio acre pacato folis fixis fteílis
rentia , ■ . . • • 1ріаппл cömpetit, quamvis enim planetae еш ш  
rum a aliquando íub ortum őcoccafum fú m , 
№'*• fcintillent ídqüeaereimpuro* id canen 
diü acciderenon folet, éftq e planeta­
rum fcintiilatio non corüfcationi fed 
tfuicationi íimilis* 2. Proprium eíl ftellis 
fixis, ut invariatamá fe invicem diftai- 
tiam»fervent. $> Quodnullum apog cum 
habeant, nullúmque periga;um.
Cognitis rationibus, quibus рідпе* 
tse á fixis difcernuntur, utipfos etiam in* 
rtnti/t tef ^  difcernamus indagare methodum 
fUmta oportet, petendum verő eíl hoc eorum 
rum jnCef fe diferimen tűm á lucis copia tűm 
.uttr e  ^ cojore ac apparente diftan.ia. Soiem
&  lunam ignorare nemo poteft. Venus 
poft hős fplendore fuo aureo in cando- 
rem diffufo * &  magnicudine apparenté 
ab aliis dilcernitur facile prsefertim,qubd 
femper vicina maneat foli ante hunc őri.» 
ens vei óccidens poft eum. Jupii er de* 
inde Veneri íimillimus eft, minor tamert 
apparec,& fplendet minús, colore in­
ter aureum &  argenteum medio fapb re- 
motiílímus á föle. Mars út plurimüm 
rubeus micat, á Venere &  Joveparvi- 
tate, rubore, ac exilitate luminis ma- 
hilefü; diílcrens. Sacurnus Marti íequa'
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iís apparente quantitate colorís eft 
p.lumbei &  fi conjunfti fint ad oculum 
eft Marté altior. Mercurius perpetua fo­
lis vicinitate notabilis, quando apparec 
nobis parvitate fua &  luce fplendidiorc 
fed pariim candida difcernitur. Itaque 
noíte ferena ccelo ftellis rutilante (i 
paulbpoft occafum folis planetarn ortui^ ,** 
quám occafui viciniorem aliquis videat, ntndi 
inde colligere debet,nec Venerem r\zceiautt* 
Mercürium eífe, cúm hi duó femper finc 
ргорё főiem, adeoque paulo poft folis 
occafum aut jam occiderunt, aut occa­
fui funt viciniores, quam ortui. Cűm 
itaque folum dubitare pofiit, an vifus á 
fe brevipoft occafum folis in parte ori- 
entali planéta fit Saturnus, an Jupiter an 
Mars ,dubium ex luce ac magnitudine 
plánét* paulb ante defcripta refolvet. 
Poííto jam , quod trés iftos fuperiore^ 
planetas quis ita cognofcat, Venerem 
quoque ex lumine, tűm őc Mercurium 
diftinguet inde,quod proculáfole abef- 
fe non poílint, mane quidem in parte 
orientali, vefpere in occidentali folúrn 
plaga vifibiles.
Certum eft p m e r  planétás ordi- 
narios , qui femper invicinia noftra di- 
fcurrunt, dari etiam aliud quoddam pla­
netarum genus, qui temporanei appei-
b ri
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lari merentur, utpote aliquando in coő- 
lonoílro confpicui, &  poft aliquod ap- 
paritionis tempus iterűm á noftro vifu 
Cnmua íubduci foliti comecae didi. Hősin cos- 
yum leíli régióné collocabancveteres Philo- 
lacus. f0phj} &  Jonge tupra Lunam evehebant, 
Italica enim feclatefte ipfo Ariftotele aC- 
ferebat comecam efte de ftellis erranti- 
bús, fedlongis poft temporum intervat- 
lis apparere. Idem fenik Hippöcrates 
Chius &  plures alii cum Seneca : Non 
exijfimo, inquicifte, Cometcm [ubitane* 
um ejfe ignem , fe d  inter Aternx opera 
n&ttir&. Cometes habét fuam fedem , &  
ideo non cito expe/litttr , fe d  emetitur 
fpatium fm m , ntc éxflinguitur fed ex- 
ced it. Si erratica , inquic ^fieíla effet, 
in fignifero ejfet * led qttis umm ftellis 
limitem ponit ? qttis in anvujiúm divina 
eompellit ? nempe hac tv f i  , qu& fola 
moveri credis , altos &  altos circulos ha- 
bent, qttare ergo non aliqtiAfunt, qtuin  
proprium ite r , &  ab ifhs remottim fe- 
cejferint? Ut verő cognojcantur necef- 
farium effe, dicit, veteres ortus come- 
tarum habere co lledos, deprehendi é- 
nim propter raritatem eorum curfus ad- 
huc non poteft, nec explorari anvices 
fervant, &  illos ad fuum diem certus 
ordo producat* Tandem fic vaticina-
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fcürSeneca: Veniet tempus, quo ipfa,quÁ 
nunc latént, dies extrahat, &  longioris 
á v i diligentia. Ad inquifitionem tanto- 
rum xtas una non Jufficit &c. Erit qui de- 
monftret, aliquando, inquibus cotnet£8 
partibus errant, curtamíéducti fe caete- 
teris eunt, quanti qualésque funt. Ita Se- 
neca. Quibüsnon obftantibusíeófcaquse* 
dam metuéns j ne generationes &  cor* 
ruptiones in coelis admitterentur,come- 
tas inter fublunaria corporapoíuit, illos 
genus meteoron eífe contendens^ fed 
ne hic locus cometis concedatur eorum 
phxnomena repügnant, nam non in ae- 
re rioftro illos generari exinde patet^ 
quod longe fupra aé'rem evehantur, in 
íocis enim telluris maximé diílitis eo­
dem temporis momento videntur, quod 
bb humilem aéris locum, nulli corpori 
áereo contingere poteft.
Veríim non tantúm fupra aferem, 
fed etiam íüprá Lunam afcendere come- Рго,,л}' 
tas inde conftat, quöd ex diverfis locis ^  
viíi, eandem ferfe obfervantur habere di- тшг. 
ftantiam ab aliqűa vicina ftella. Exem -^ ,;' 
f>lum fit Cömetesiíle,quem Tycho Ura- 
noburgi, Ilagecius autem Prágáé ed. 
tíem tempore obfervarunt, quíe duó ІО" 
ta  quoad latitudinemö'. gradibus feú 90. 
ínilliaribus difí’erunt, funt tamen fub eö-
z dero
Motus
Come
tAYUtn
diurn. 
& pro- 
frius.
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dem meridiano. llterque hic Aftrono. 
mus obfervabat, quantum diftaret co- 
meca á ftella , qua vultur appellatur, id 
eft, quot gradibus infra hanc eílet, eb 
quod fuerit in eodem verticali cum hac 
ftella , qua vultur dicitur > reperit ob- 
fervatioue fada uterque Aftronomus 
eandem diftantiam, confequenter uter­
que infpexit cometam in eodem coeli 
pundo, quod fieri non potuit, nifi co- 
metaeílet fupra Lunam, quod ex opd> 
cis demonftratur, quod ipfűm &  inde 
probatur, quod raro aliqua in cometis 
parallaxis obfervetur, ex cujus defedu 
Aftronomis certumefteos debereinre- 
gionibusfuperlunaribus commorari.
Cum igitur Com eta tam longe á 
terra diftent motum illum raptűs ab ori- 
ente in occidentem fideribus omnibus 
comunem &ipfifuftinent, praterquem 
alium íibi proprium habent, vi cujus non 
in eodem coeli locoh aren t, fedabeo, 
in quo primúm effúlferunt hominibüs 
conípicui L d i quoddie recedunt, &  fic 
perfpatia cceleftia evagantur. Fűit íic 
motus etiam veteribus cognitus tefte 
SenecaL. 7. Natúr. Quaft. c. 8. fed eun­
dem pofteritati non transmiferunt, uc 
adeo novo laboré detedus fit áclarrfíí- 
jmo Caffino., qui curfum cometa pratef
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alias faciles methodos eciam hoc modo 
dtfígnari pofte docet : obfervetur di­
ftantia cometa pluribus diebus á ftellis Motul 
fixis duabus ej'usraodi, quarum longicu- oéfir- 
do & latitudo íic nóta, ex his enim dabi- 
túr pro quoübet obfervationis die lo- Com*u 
cus cometa in coelo ,atque ficpmralica- 
te locorum in globo cceleíti notatorum 
manifefte oftendetur curíüs cometa in 
portioné ci culi maximi, in qua praxi 
diftantia pradidla cometa á ftellis vici- 
nis accipienda érit aut per quadrantem, 
aut per fextantem ita íitum, ut ejuspla- 
num fimul per cometam &  ftellam tran- 
feat, dioptra verő una ftellam, altéra co­
meta afpiciens, gradus in circumferentia 
inter utrumque aftrum interceptos ma* 
nifeftabunt.
Quamvis autem cometa cutfusple- 
rumque videatur in circulo maximo, fe- Qyí!tft 
mita tamen ejus á circulo diverfa ftatui coTvet* 
debet,nimirúm aliquorum linea reda, 
aliorum figura ellipticaparabolicanonul-'^* 
lormn &  hac nonraro in hyperbolá defi- 
nens,fiquidem ha figura cometarú pha- 
nomenis conveniunt^nam cometa, qui 
per ellipticas feruntur orbitas, cum ha 
maximé fint excentrica, fequitur eos- 
dem á planetis múltúm efíe diverfos, 
cüm hi fokaim  unó ellipfeosfoco con-
ffteutum refpicere dcmonítrencur, quart« 
do igiturcotnetasviam ellipticam gradi- 
entes ir> inferioribus orbitarum fuarutn 
partibus verfantur, id eít quando verfus 
főiem defcendunt, ac ab eodem afcen- 
dunt, confpicui nobis redduntur,deinde 
yerq á ible recedentes in longinquas re- 
gionesabeunt& ex noftro confpeftu íe 
íubducunt, fíquidem propter eorum á 
föle receíTum lux minuitur, quam á fö­
le recipiunt,ac ob nimiam diftandam 
minuuntur etiam apparentes diametri, 
donec tandem infenlibiles evadant, id 
quod in apheliis contingit, in quibus 
tanquam in remodffitnis á terra regioni- 
bus ob ingentem excentricitatem orbi- 
tx  tardiíHme gradiuntur,cüm k concra 
in periheliis dnm foli funt vicini motu 
incitatifíímo feruntur.
Si jam alicui placeat ex cognito mo- 
tu cometae anteaftis atyiis vifi reditum 
bocAeu ejusdem computere , \ac praedicere,af- 
’devdi- faromat cáiculandam ellipfím in foco* 
rum diftantia parabolicac figura; fimilitu- 
dinem repraefentantem deprehendet efc 
illis, quorum haöenus viforum curfuá 
notatus habetur f.adhuc praefend fecu-
lo videndos proximum 47. alterum f i .  
tertium ?8, quartum 8$ • poftremum 90. 
anno, Plurain hanc rém facientia dicere 
jji$fl:emus,nififynopíinmos dare velle ré­
ti or--
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cordaremur. itlud certum eft varias eífe 
Cometarum figurás alii crines undique in 
orbem vibranc criniti &  cincinati didi, 
alii ad partém coeli foli oppoíitam bar- 
bam autcaudam radiofamemittunt,bar- 
Ъасі &  caudati vocati. Plerique cometae 
fed usД coma interioris fűi nucleimagni- 
tudinc ftellam imíp mag. ^aequant. Ap* 
parent verő cum coma prout Neronis 
tempore foli etiam 2equales,&ille,quem 
1 2. Hevelius obfervavitlunte pár fűit, 
catfda illa cometarum conftare videtur 
matéria lucida,rara &  fubtili,cujus caufa 
non diílímilis eft iili, qua nuper A. 17 \7. 
jmenfe Dcc. ex terra vapores lucidiru- 
beo potiflimum colore tindiadiníigné 
altitudinem ejedi fuerunt per magnam 
Európai partém confpedi. Poífent hic 
adhuc binx cometarum proprietates ad- 
ducialtéra exhibitio fchematis videndo- 
rum hoc feculo cometarum fed ab hoc 
Opere liberat nos ratio in 1 ma parte pro- 
pofita figurarum undique adducibílium 
deliberata etfi non voluntaria omiflio, al­
téra proprietas eífeduum cometicorum 
hanc praeterimus,quod ex cometologiis 
haberi pofiínc effedus multiplices hade- 
nus confpedorum planetarum conjun- 
íli cum pofitione reliquorum eo tempo- 
rcíidcrum.
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ШPARS QUARTA
De praxipuo Fru&u Aftronomiaí, 
Cognitione Temporum. 
C A P J I T  P R I M U M
De ufitatis Temporis partibus, & 
Epochis.
A R T I C U L U S  I.
J}e Horn, JDie, Hebdomade5 Menji~ 
bús &  Amis.
PArtes temporis omnibus nóta funt; H óra, D ies, Hebdomas, Menfis, &  Annus. Ex his Dies ab Aftronomis di- 
ftinguitur in Naturalem &  Artifícialem. 
Artificialis dicitur tempus, quo Solfu- 
pra horizontem verfatur, &  opponitup 
noíli. Naturalis dies eft integra folis re» 
volucio ab ortu in occafum, qua föl ad 
idem coeli punciura,unde profeftus erar, 
revertituiv H ac revolurio vulgo in 24. 
partes aquales diftribuicur> quas horas 
m™. appellant. Judai camen &  T u rca , cúm 
rum di diem ac nodem feoríunin r a .  horas di- 
verjitAs vid-mc, non. femper eas aquales habent, 
nam apud hős hóra no&urna funt bre- 
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viores diurnis ídtivo tempore , longio* 
rés hyberno. Iníuper apud Judao-s 4. 
praeíertim horas diei f'uiíte orationi de- 
ítinatas fcilicet: Prímám, Tertiam, Sex- 
tam , &Nonam certum eft j Primainci* 
piebat ab ortu folis. Tertia reípondebat 
hóra noítrae circiter nonae matutinar, 
Sexta meridiei. Nona hóra: noftra: ter- 
tiae pomerkíianae. Quin etiam integrum 
triUm ordinaHarum horarum fpatium, 
quod inter duas hu jusmodi orationis ho­
ras comprehendebatur, prioris hóra ap- 
pellationem confervabat, ut cum Ev. 
M arcus C. i f . v .  x y  de Chriíto íic lo- 
quitur Érát autem bora tértia  , &  cruci• 
fixerunt Eam. Joannes autem C. 15 . v, 
14. &  і(э. Chriftum dicit hóra quaíi íex- 
ta Judoeis traditum, uc crucifigeretur, 
ha:c duó loca, qua minimé inter fe pu- 
gnant, ita funt concilianda, ut rtvera 
labence hóra tertia pro ípatio , quod in­
ter eam &  fextam intercedebat ufurpa* 
t a , &  jam accedente hóra <>ta, fub me« 
ridiem videlicet Chriílus Dominus fit 
Cruci affixus,
Certum ргагсегеа eft non idem ini- 
tium Diei obíervari ab omnibus Genti- 
bus* Nam Babylonii diem auí'picaban- 
tur ab ortu folis•> Judoéi &  Athenienfes 
ab occafu, quod cti.im hodie Itali faci-
s unt
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Imii. unt» &  f° le occidente numerant horam 
um mi z4tam, proxime autem fequentem poit 
occa u^rn 'f°^ s horam diei primam vo- 
bor.tr. canc, habenc ifti hoc incommodum , 
f/iver- qubd per hanc horarum numeracio'nem 
,um' illis meridies non iiíotefcat, niíi aliqucm 
calculum faciant,diverfís enim anni tem- 
peftatibus diverfa horameridié indicat, 
iEgyptii diem naturalem á média node 
inchoabant, quem morém Hipparchus, 
Ptolemseus &  Copernicus in Aftrona- 
micis calculis fervaverunt, alii e contra 
prasfertim moderni Aftronomi commo* 
dius fudicárunt diem á meridie aufpicari, 
Nunc pars Európáé maxima exordium 
dieifummit á média node ita tamen, uc 
hoVarum numerationem rurfus u meri- 
die incipiac, diem nacuralem in duas ho­
rarum duodenas dividendo.
 ^w Certum etiam eft hebdomadam e£ 
fe dierum feptem continuam fucceílio- 
•jUiAjiti nem á Deo Ipfo mftitucam, qui die 7 т o 
ácreatione mundi requievit. Hincjudxi 
die ymo nempe Sabbacho quiefcebant. 
Chriftiani autem propter Refurreítio- 
nem. Domini feriantur Dominico die. 
Nomen tamen Sabbathi apud Judaeos 
etiam feptimanse tríbuebatur,unde illud 
Pharifaei apud Ev. Luc. C. 18. v. 12. Je* 
juno bis in Sabbacho, &apudMath. C. 
v. i. Prima Sabbathi} id eft, prima
die
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Шб feptímanae. Dies feptem hefcdémtf- 
dae variis appellationibus diftingmmtur: 
Ecclefia Catholica diem primum feriam 
primam & Dominicum vocac. Diem fé- 
cundum feriam fecundam &  ita dein- 
ccps, ut d.em feptimum Sabbathum di-
Certum iterum eft Menfem pro- 
prie eífe fpatium temporis,quod luna fuo 
motumenfurat, decurrendo per omnia ‘p, 
12. 2$pdiaci figna, id quod Luna 12. ví- 
cibus in anno abfolvit. Menfis alius eft 
folaris, illud nimirúm fpatium temporis, 
quo főt fignum unum eclipticae регсиг- D-Vfy 
rit, fed hi duó menfes Aftronomici funtt jkas 
£ quibus differt Menfis Civilis, qui pro m,n№°. 
Regnialicujus, autReip. inftitUto plu- 
ribus, aut paucioribus conftat diebus 
proximeaccedendo ad menfem,veilu- 
narem j vei folarem , cum itaque föl Zo- 
d’íicum percurrat intervalloDierum 36?
Hor. 5, min, 4.9. quantitas unius menfis 
Civilis ad motum folis accomodati érit 
dierüm 30. quoniam tamen y. dies refi- 
dui funt, menfes quinque $ 1. diebus 
Conftare debent. iÉgyptii olim unum- 
quemque menfem 50. diebus conftare 
Volébant, dies verb illos f . refiduos e- 
pagomenos dicebant.
Certum eft denique, Annum eíTe
IIÜÜl
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aliquot menlium fyftema &  fígnificare 
duid//tempus iliudjpuo íol Zodiacum percur- 
ISivtr- г*с > lu(jque ac* alcerutrum ex tropicis ac-
>  san ceíTu &  receftu annuam tempeftatum, 
niár veris aeftatis, autumni &  hyemis varie- 
^  7 tatem efticit. Dicitur fixus, fi ejus ini- 
tium eidem anni parti affixum, VaguS 
fi ejus princípium per omnes anni partes 
vagatur. Quantitas anni definita eft a 
GregorioXIII. P. M. dierum 36?. bőrá­
rum f. min. 49. adeö ut unoquoque die 
föl f9- min.unius gradüs, &  8- fecunda 
percurrat,& ifte vocatur annus tropicus, 
quo major eft Annus Julianus, qui apud 
nosCivilis dicitur, qubd eoin civilibus 
negotiis utamur, &  quidem vocatur 
coinmunis fi ex integris diebus tantüm 
36 j.  conftet, fi verb ex 366. dicitur bif- 
fextilis, eft hic annus minutis 1 1 .  majof 
tropico; quae minuta cíim olimnegle&a 
fuifient poft 1300. ferb annos in decem 
dies excreverunt.
Obfervandum hic eft imb. Cum 
quodvis eclipticae pundum dici pofiit 
initium &  finis periodi folaris, hinc eft, 
quodquovismomento reipfaincipiat an­
nus , &  deíinat. Quoniam verb nihil eft 
in praxileviterimmutandum, earetineo- 
da funt anni primordia, quae apud quas- 
libcc nationes funt coaftituta. Romanis
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initium anni fűit á menfe Martio, Arabi- 
bus ab aftivo folftitio , Hebraeis anteriw" 
M tyftm  ab autumnali jÉquinoftio, fed”^'*„. 
poitea DEO Moyfi pra:cipiente Exad.»**
12. v. 2. ab cequinodtio verno. Nobis 
Chriftianis omnibus á Menfc Januario, 
quia balvator nobis natus eft ad folftiti- 
um hyemale. Quare niíi habita fuiíTet 
ratio confticud ájulio Cafare Calenda- 
Tii, jam dies Natalis Chrifti foret primus 
anni.
Notum eft hodie annum conftare 
menfibus i2.hebdomadibis verő f2 .cu m ^ ,y 
unó die, Horis f.m . 49. Totidem m en-ílm  
fes íingulis annis tribuiíTe videcur Moy-#''"; 
fes in Patriarcharum longasvitate dtCi-”ar,u 
gnanda, üt colligitur ex defcriptione 
Diluvii C .7 . &  8- Annus tamen Civilis 
ob varietatem Gentium alius eft Luna- 
ris, alius fo'aris proüt Lunae vei folis mo­
tibus conforniatur. Lunaris iterum vei 
vagus , vei fixus eft. Lunaris vagus con- 
ílat 12. menfibus fynodicis feu lunatio- 
nibus, cjuae abfolvuntur diebus 3 y4. mi­
nor igitur eft anno folari diebus 1 1 .  hinc 
fit, ut annorum initia per omnes anni 
tempeftates vagentur (patio 32. anno­
rum j hac anni forma utuntur Mahume- 
tani,qui tamen populi (cientts dtfedum 
anni lunaris á folari, uc retineantmeníes
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in íisdem anni folaris cardinibusj árihcí 
cuiiibet tertio menfem integrum fuper- 
adduric ( hoc niíi íácercnt j~m 33. die- bús ab anno folan deviarent ) atqueitá 
iretinent midiim anni in eadem tempefu- 
te , menfem verb hunc fuperaddicum 
femboliímcum feu intercalareín vocanü 
Jnannis 19. hujusmodi mentés interca- 
lares funtíéptem,talianno uii lunt Grúz­
éi,&  ufque ad Julium Cíefarem Romani; 
Annus Alius ab hac anni forma fűit Annus 
iEgypticus feu Nubönaífar«us, is enim 
лшо. eíl annus folaris dierüm in menfeS 
ficus. 12,. dierüm 30, &  y. dies epagomenos 
diftributus. Annus Áthiopicus eft etiam 
íolaris &  idem cumAdiaco in Aigyptum
fioft Vidoriarn ab üdaviano ibi relatam ndudus initio diftindus á prioré * quyd incipiat 29. Aügufti noftratis. Annus Sy- íiacus idem eft cum noftrate princípium 
habens initio noftri Odobris. Annusi’ er- fícus idem eft ac ^Egyptiacus. Annus 
‘YeZdegerdicus idem cum NabonaíTa-
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Annus Romanorum ad ufque Julii 
Cafaris tempóra varius reipfa fűit &  in- 
conftans imí> magnitudinis incértse,cűm 
enim ejusintercaTatio pontificibuscom- 
miíTafuerit, hivel corrupti, vei concí- 
tatí pro arbítrio definiebanti Hinc Juli-
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US Cafar advocavitexiEgypto infignem 
Aftronomum Sofígenem, uc fupplerec 
defe&um 67. dierum per negligentiam 
plurium annorum invedum , &  mitium соф ,  
anni prope folftitium hyemale fixumfta-Aow, 
biliret,annum reformationis ex 1 y.mén' 
fibus feu diebus 44^. compofuit> qui an­
nus confufionis appellari folet, dedít- 
que annoaftronomico quantitatem die* 
rum i 6 f . Hor. 6. quas horas ut compen- 
faret, quarto cuilibet anno diem inter- 
talaremadjecit,ut conftarst diebus j 66.
&  dies addebaturmenfi Februario , un­
de cűm in anno vulgari dies 24. dicere- 
íur Textus Calendas Mártii, ftatuit Julius 
Csefar, ut anno biflextili bis ita dicatur.
Errorem in hac anni Juliani forma 
Jjon levem pofteri Catholici deprehen- 
derunt, tempus enim anno folari á ju - j uiíx- 
lio Casfare dátum nimium eft, nam föl 
curfum füum in Ecliptica abfolvit d ebus 
jő f .H . f.m in.45. adeoque minutis u> 
citiüs föl annum redintegrat, quam incí- 
piat annus Julianus ,quare fUolinaliquo 
anno die 20. Mártii fignum arietis sequi- 
nodiale ingrediatur, proximo anno mi- 
mitis 1 1 .  ante meridiem ad a;quinodia- 
lem circulum perveniet, anno fequenci 
roinutis 22. atq; ita finguiis ahisfol m.otu 
fuo minutis 1 1 .  annum civilem antever-
tendo
tehdo intra ánnos 1 j i, die integro atl* 
num Julianum anticipabit, adeoque cce- 
lefte equino&ium non h&rebit femper 
in eodem anni Civilis die, fed feníim ver­
sus initium anni f'cretur, regreflu-tam 
manifelto , ut dubitari non poiítt.
Cum itaque tempore Concilii №* 
cseni, quando á 318. Epifcopis ex mente 
Сл-re- Romani Pontificis contra quartadecima- 
hostermini catholicfecelebrandiPaícha- 
Anni tis initituti funt , cum inquam hoc tem* 
^ ‘.^  pore lutrit ivquinoclium vernale in die 
r‘“,IJ"2 1 . Mártii, Ec< leiia verő perexerit anno 
Juliano úti, factum eit,ut lapfu annorum 
plurium fecuio nimirum i6to deprehén* 
iüm fit tequinoftium per affiduam 11 .  mi- 
nutorum anticipationem per incegros 
10. dies in diem Mártii 1 1 .  abivifle. De- 
prehenfum errorem Gregorius XIII. e- 
jus temporis P. M. emendare cupiens 
convocatis Mathematicis Calendarium 
Julianum correxit opera prseprimis R. 
P. Chriftophori Clavii e S. J. &quidem 
•hac ratibne : Anno Chriíli 1582. Menfe 
Oftobridies 10. expunxit imperans nu­
merán loco f tx  diei Oftobt. íjtam  juf- 
fis obfequente toto Catholico őrbe, cu­
jus veítigia ipfi etiam ftatus proreftanti- 
um Hollandi &  reliqui Lutheri afíecli# 
fcculi hujus inicio ante annos 4 1. fecuti
* lunc
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Hint. Nontamen confiftit haec reforma* 
tio Julianianni infola 10. dierüm expun- MoAhi 
<ftione ,fed& illü d  providfe caucum eft ,/J/Z ' 
be amplius rationé 1 1 .  minutorum ё fe- c<>rre. 
tle fua moveri pofiit sequinö&ium, in űm" s' 
quem finem ftátutum eft ab ejus tempo­
ris Aftronomis y ut quartus quilibet an­
nus biíTextilis eíTeCjfi non fit fecularis feu 
centefimus , nam anni fcentefimi ab eo 
tempore biílextiles fieri non poíftmt, et- ü 
fi vi juliáni fyftematis eífe deberent,quis- 
que tamen quartus centefimus eífet b it 
fextilis nempe ratiöne eadem fervatá in 
tencenariis quce habetur in fingulis.No- 
Va hac anni forma ab auftore fuo Gre- 
gorio XIII. P. M. Gregoriana dicitur , 
quam fequitur omnis Európa praeter Bri- 
tannos,& inHungaria lnclyta NatioRo* 
Xolana Graéci Ritűs unitorum.
Notandum eft, nec annum Grego* 
rianum, etfi múltúm laboratum fit in e- 
jusdem conftitutione adhuc omni ex 
parte refpondere curíui folis, error ta­
men , quia notus eft, facilé fuo tempore 
(modo dentur exa&iMathematici) evi- 
tabitur,cüm enim intra 4. fecula íeu cen- 
teíimos annos excedat annus Julianus 
curfum folis diebus 3. Hóra una, &  20. 
min. foli autem dies correfti fint per 
ommiffionem inter calariumtriumcen- 
R  eeíi*
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teíimorum annorum, annus Gregoriá­
nus adhuc peccat intra 4. fecula hpra i f 
min. 20, adeoque intra fecula 72. unq 
integro die,atque tunc ab iis, qui ѵіѵепё 
eruditis érit corrigendus diei unius ad- 
ditione.
A R T I C U L U S  II.
De Epochir.
NOn folumper annos, verűm etiam per colledtiones plurium anno­rum tempóra diftinguebant veteres, ta* 
les fueruntjubilaeum poíl annös 49-nem- 
pe fomus annus ,feculum colledio ári- 
yadim norum ICCX &  aPU£* Grxcos Olympiaá 
nmpo. continens fpatium annorum 4. ficut au- 
ri,it _tem Ín ccÉlo funt certa pun&a, áquibua 
Aftronomi in fupputandis motibus íniri- 
um capiunt, ita etiam funt certa tempo- 
ris pun&a, á quibust tanqúam radicibus 
incipiunt calculi, &  rés gefta; fecundüm 
feriem annorum, qui radicem illám fe- 
quuntur in Hiftoriis difponuntuf. Haé 
radices dicuntur ЕросЪзе fcU .Дігае, á 
quibus anni numerantur & tempora.Cé- 
leberrima &  nobis maximfc familiáris eft 
e a , quae á Nativitate Domini noftri JEÍll 
Chrifti denominatur, quse incipit á Ca« 
íendis Januarii Chrifti Nativitatem pro-* \ r -i *xime fequenubus*
Ve*
Vcrúm quamvis Ьагс Epöcha íkfctf 
tiíüvulgari ftabilita,& ubigue apud Chrb *сьгОН 
ílianos recepta, ea tamen apud Eruditos <*'- 
dicitur vei veranimirúm ámomento Na- ѵщГл' 
tivitatis Chrifti D. habens initium, dé 
quo inter Chronoiogos non converiit,
Vei vulgáris nominatur, quíEcommuni- 
tér poft Dionyfium Extguum Jirae hujus 
Auaoremnatione Scy tam ufurpatur,in- 
cipit hcec á primo die meníls Januarii Án“ 
ni Juliáni g ,  nempe áreí'ormatione Ca* 
lendarii per Julium Caefarem fad a , an» 
nus ifte congruit cum Anno 4714. perio- 
di Juliance, adeo,ut in hac fententia Na- 
fcivitas Domini referatur ad diem z f.  De* 
Ccmbris Anni JulianÍ4f.periodiJulianae
♦7* І \
l lt  autem oftendant accuratiores 
Chronologi cum Lancelloto Chriftum 
Pominum quadrienio antejianc Epo* 
cliam Dionyfianam eíTe natum, fcilicec 
die i f .  Decembris Anni juliani 4 1. pe- 
tiodi Juliana: 4709. Anni mundi 4000*. 
Olympiadis 19}.  ab űrbe cc>ndita479. 
Anno Itnperii Augufti á morte Julii Cae- 
bris40. Ab AchaiaVidoria 27. Anno 
tíérodis j éT. fic ratiocinantur.
Nátívf&s Domini Noftri antfecedifc 
tnottemHerodis Magni feu infanticíd*. 
it fo o fta t  moítum autem
eft
f * K t * 6 ó  Díef-
t  Ьл eft Herodes, cum regnaflct annos 37* 
chrijti poftquam Rex a Romanis f'uit lalutatus, 
Erudi- xel poftquam e medio füftulic Anti* 
*frohZ gonum ex Jofepho L, 17. Antiq. Judaic. 
túr. C . 10. & L .  1. Belli Judaici Gap. ultinió 
Accepic verb Regnum á Romanis circa 
autumnum anni 6. Juliani, Antigonüm» 
que interfecic Anno Julián0 9. Porra 
Annus fextus Julianus idem eft, ac an» 
nus mundi $964. Periodi Julianae 4674. 
Imperii Augufti á morcé Julii C&lariis-, 
&  condudo éxercitu quintusy ab inito 
primo coAfulatu quartus. Quippe An* 
no adó JulianoIdibus Martiis július Gae- 
far a j .  plágisin Cúriaconfbftüs eít^to» 
démque anno , meníe Septeifibri O da- 
yianus annos 19. natus exercitum priva- 
co cohíilio, expeníis privatis compara-t 
vit. Idem anno Juliano setatis fua vi« 
geíimö primúm iniit'co n fu 1 aturn, di e i 9* 
Meníis Textilis. Herodem autem á Ro­
manis appellatum fuifte Regem Anno 
€. Juliano confentiuncGhronologi,adeo 
ttt poftquam regno pocirus eflec per an­
nos ?7-ab eo tempore diem obierit fu- 
premum anno 4:1. Juliano circa diem ay. 
Novemb. Id quod confirmari poteft tűm 
est collatione cemporum, quibus regná- 
puntipfius fucceílores , tűm etiam ex e- 
clipíi lunas, quam ante mortem Hero- 
\*jí dis
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dis ingravefcente jam illius morbo evet- 
nifíe narrat Joeph . L. 17 . Antiq. Jud. c.
8. n„m ex Tabulis Aítronomicis patet 
lunam eciipfim fuiífe pafíam anno 42. 
Juliano, die 13 . Mártii hóra ante folis 
ortum cirpicer tertia, á quo tempore 
languidamadhuc per menfes aliquot vi­
tám traxttHerodes.
Itaque cum Chriftus Dominus na- 
tus fit média circiter no&e aperiente 
diem 25. Decemb. út conftans Eccleűae f , ’
traditio deciarat, nonpotelt Illius Nati- ebriju 
Vitás ulterius differri, quam in exeun-ű<w,‘ 
$em annum 4 1. Julianum, qui eft 40. lm. 
perii Auguiti, periodi Julianae 4709. á 
mundo condito 4000. Atque ita Nativi.
$as Domini noftri toto quadriennio an- 
tevertit aeram vulgarem. Iterúm cúm á 
morte Auguiti, qute contigit 19. Menfis 
fextilis Anni Juliani yo. periodi Julián*
4727. mundi 4017. Chrifti Domini 18. 
ser* communis 14. repetendum fit ini- 
tiumlmperii Tiberii Csefaris,confequens 
e ft , ut annus Imperii Tiberii 1 f . initium 
habuerit á Menfe Augufto feu fextili an- 
ní Juliani 7 j . Chrifti 3 2. ara; vulgáris 28, 
periodi Juliana: 4741. mundi 4051. Quo 
quidem anno vocatuS á Deo Prascuríor 
Domini Joannes pracdicare coepit Bar 
ptilmum poenitentiae, ídque probabilif 
Ш  R-? fimb
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ítml' Menfe feptimo, qui fűit apud Ju- 
daeos pcenitentialis , &  majori ex parte 
Odobri noftro refpondet. Cűm autem 
Dominus nofter baptifatus fuerit die 6. 
Januarii, &  S. Joannes antequam Do- 
minus nofter illum accederet baptifmi 
recipiendi eausá , longiorem ex A d . 
Apóitól. c. 13 . v. 2?. curjum im plevity 
qui certe non videtur minor annuo $ 
quandoquidem tantam fibi comparave- 
rat audoritatem , ut Publicani &  niflb 
tes iptum adirenc,& ab eo baptiíarentur, 
ac exifthnarct poputus , &  cog/tareHt 0- 
ntnes in cordibus Jm s , ne for te ipfe efi 
Je t  Chrijhts, Luc. C . j .  v . i f .  ideonofl 
videtur baptifmus Domini noftri referri 
debere ad proximfe fequentis eam S. Jo- 
annis vocationem Anni Juliani 74. аегэй 
vulgáris 29. fed ad alterius anni fcilicec 
juliani7^. aerae vulgáris 50. diem6. Jan. 
quo Dominus nofter annum aetatis j j :  
compleverat, &  inchoaverat 34. Nam 
cúm Luc. C. 3. v. 2$. dicitur Dominus 
nofter minifterium íüum incipiens poft; 
acceptum baptifmum fuiíTe qunfi m ii0- 
runt $o. haec parricula e/u/tfi, quae in Seri* 
pturis praefertim faeris quandam ex íe fe 
relinquit libercrtem. hsec inquam eorun* 
do numero tricennario adjeda pátfcö- 
rum annorum vei exccílum vei déíe-
► dum
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dum , fed hoc loco expeflum permid 
tit.
Prseterea Dominus nofter poft ba« ^ r]jH 
ptifmum 4. Palchtc folemnitates ce!eTUom.
bravit, quarum príma vendentes ejecit 
ele cemplo, Jo. 2. v. 14, fecunda languú 
dum jé . annorum fanavit. Jo. c, y, TeFr 
tia y.panibus f.millia hpmínum fadavit,
Jo . c .6. llidma demúm, qua; juxca la- 
bulas Aftronomicas contigit die 3. Apr,
Feria 6. Anni Juliani 78. аегаг vulgáris $ $,
Jpfe Dominus Nofter adus eft in Cru* 
cein á Judads annum ágens íetatis fuac 
non 34. ut vulgáris fért opinio , fed 17., 
adeö , us fi accurate loquamur, vixerit 
Dominus nofter inter homines Annos 
36 . cum tribus mcnfibuSj 9. diebus, &
Л f.  horis, &  haec omnia falvo meliori ju- 
dicio funt accipienda, quamvisferb o- 
jnniura modemorum Chronologorum 
ifte űt fenfus ulteriűs fi locus foret &  per 
Paíchata &  per eciipfes demonftrari fo-. 
litus. r  -*
Celebris eft etiam Epocha mundi 
conditi prítprimis numerando a creatio* 
ne ufque ad Nadvitatem Domini annos, mundi 
qua in*re inter plurimas opiniones du« 
pmcipuae funt, altéra, quxtextús he* 
bísaici audoritate, quam vulgata noftra 
veriio Latina fequitur, innixa eft , nu­
ll  4 mc-
O/jw-
fiadit.
Jtomt
КЛо-
najf,
Hi/pa.
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sncíat annos inter mundum condkum 
&  Natalem Domíni circiter4000. altéra 
tűm ex 72. Interpretum , ram ex Jofe- 
phi Judxorum Hiftorici computatione 
deducit.mundi duradonem á príma ipfi­
ús creatione ad Natalem Dominí Anno­
rum У97І. inter quas fencendas diílidi^ 
u m  eftfcrfe bis nylle annorum, quod ha*, 
öenűs componi non potuit. Nos priori 
fententisc tanquam probabiliori ad h se re-, 
mus, difcrimen autem inter utramquc 
computandi rationem intercedens, ad 
Vetus Teftamentumpertinet,nec habét 
locum quando agitur de Chrifti Domint 
«rá.
Sunt &  alias percelebres Epochae, 
taliseft 01ympiadum,quaerefertur quo* 
ad fuum initium ad annum Periodi julia-r 
na? js>38- mundi J 228. anteChriftumna- 
tűm 776. eft autem Olympias ludus poft 
4. annos completos ineunte quinto ce- 
lebrari folitus ablphito Elidis Rege in- 
ftíiutus.
Non multb pofterior eft Epocha 
Romae five urbis conditae, quae duplex 
eft Varoniana, &  Capitolina, prior po- 
nic u*-bem conditam Anno ante natum
Chriftum7f $. Period. Jul. 396:1. mundi 
$ r. altéra eft anno unó tardior. Sequi- 
turhanc Epocha Nabonaflari Aftrono-
'*A3  * mis
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mis celebris incipic ad diem 2C. Februá­
ri* anno ante Chriftum 747. &  cűm hic 
diesf'uerit prirnus Anni iEgyptiaci Pto- 
lemaeus &  Copernicus aftrorum motus 
per .A'.gypriacos annos, calculárunt. No- 
minari etiam meretur sera íive Epocha 
Hiípanica, nam Hiípanis praecipuo quo- 
dam uíu serae yocabulum celebratum eft, 
Cflm enim illi annos numerare coepiífenc 
Ab exordio Regni Augufti, ídque in fuis 
Calendariis per prímás horum vocabu* 
lörum literas: A. E. R. A. fcripíiífent, 
hinc аггж nomen formátum perhibecur. 
Dein eft etiam azra Abyflinorum, qux e. 
tiam aera Martyrum &c Diocletiani diei* 
túr. Praetereaeft аггаArabum íive Tur- 
carum Hegira d id a , ini^ium capiens á 
Mahumetis fuga. Prae onmibus his com- 
modiflima eft Juliana periódus fere 0- 
mnes Epochas in fe compledens, eft au­
tem periódus annorum 7280. qui nume* 
rus componitur ex multiplicatione nu- 
merorum iftorum: 1 f . 19. 28. quorum 
primus eft cyelus Indidionum,fecundus 
Metonicus lunae, tertius cyclus folis, 
primus hujus periodi annus fűit ille, 
in quo hi trés cycli íimul in- 
cipiebant.
4 э8( 2 6 6  )ge|i 
C A P U T  S E C U N D U M .  
D e Calendario, Cyciis» E p a d is  * 
&  Pafchate.
A R T I C U L l l S  I. 
jDe Calendario, Litera Dominicaliy Ь" 
Cyclo Solti.
CAlendarium eíl dierum ín anno ci* vili difpofitio fecundúm proprios Menfes, &  eorundem in hebdomades 
diftributio cum Feftis, diebúsque fqria* 
libus annexis. Diftributio in hebcioma» 
desfic perliteras Alphabeti feptem : A,
B. C. D. E. F. G. indptendo á primo dia 
Januarii, euj lemper apponitur litera A, 
íecundoB. &  ita deinceps ufque ad G , 
quae diei íeptimo afh'gitur, &  inde rur- 
süs incipiendo, oftavo diei rursűs appo* 
nicur A. nano B. & c. Sic continuó ?epe  ^
tita literarum ferie, finguli arnii dies obi 
tment aiiquam literam &  ultimo diei 
Decembris infcribitur A. Nam..fi jő j*  
dies dividantur per 7.proveniunt hebdp- 
mades 5:2. &  unusdies. Qubd fi nullus 
fuperefíec dies, Anni omnes ab eodem; 
feptittwna: die femper inciperenc, &qui«f 
libcc menüs dies m determinacum & ila- 
tűm hebdomadis diem femper incide- 
r e t , nunc veró quoniam in anno, pr«-
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tér hebdomades complet&s eft unus di­
e s , fadum eft, ut in quocunque fepti- 
nunae die, incipiat annus, in eodem fi- 
niatur, proximusque annus á proximo 
die incipiat,v. g. in anno communi j6 f .  
dierum, fi is incipiat die Dommica, ul- 
timusanni dies etiam ericDominica, &  
primus anni fequentis feria fecunda five 
lunae.
Literis hac ratione difpofitis in anno ne/»«• 
communi illa, quae primae Januarii Do- £***,' 
minicaerdpondet, per totum illum an- pcfms. 
mim Dominicas indicabit,& quibuscun- 
qüe diebusperaliosmenfes ariígitur[illa 
littera, Dies illi omnes erunt Dominicae, 
ideoque litera illa iftius anniDominica- 
Hs vocatur; fimiliter quíecunque litera 
apponimr diei Ідіпж primae in Januario, 
eadem in Calendario repetira omnes lu­
nae dics per totum annum monftrabit, &  
fic tleinceps de reliquis diebus &  literis 
jüdicandum. Igitur fiprimaJanuarii dies 
fit Dominica, cuirefpondet litera A. ul­
tima, üt didum eft, dies érit etiam Do- 
ininica , adeóque annus fequens dielu. 
na: incipiet, &Dominica cadet in diem 
feptimum, cui refpondit litera G . haec 
itaque Domiríicaliserit per totum illum 
annum, &  cum annus die lunae incipiat, 
terminabitur etiam die luna:, &  in fe-
quen-
lnttr-
ruptio  
Liter a 
ru m  
T)orní- 
кіса/. 
unde ?
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quentc anno príma Januarii dies érit fe? 
ria certia feu dies Martis, &  íic Domini- 
ráca prima cadec infextam anni diem , 
cui rcfpondet licera F. atque eodem mo­
do anno iterum fequencelkera Domini- 
calis foret E. ut hac radoné liter* domir 
nicales ordine femper retrogradoferren* 
tú r, G. F. E, D. C. B. A. Unde fi omnes 
anni eífent prascise dierum |6 f . poft 
exa&um 7. annorum intervallum üdém 
menfium dies ad eosdem hebdomadis 
dies redirent. Verum quoniam quilibet 
quartus annus eft BiíTexdlis dierum vide* 
licet 366. in quo ultra Septimanas p ,  
fuperfunt 2. dies, fi annus ifte incipiac 
die Dominica terminabkur in feria fe- 
cunda, &  proximus poft hunc biffextű 
lem annus á feria tertia incipiet, &  fic 
prima eju dam anni Dominica in diem 
fextam Menfis cadet, cui refpondet li-» 
tera F. pro fequentis anni Dominicali# 
Atque ita per Annum Biífextilem, qui 
fingulis 4. annis recurrit, interrumpituc 
literarumDominicalium ordo , qui noa 
rcdit, nifi poft abfolutos annos quater 7
feu 28-
Ex hoc oritur cyclus ille annorum 
aS.'qui dicitur SoUtis, quo completo, 
íedeunt dies Anni ad eafdem hebdoma* 
d *  dies, in hoa cyclo anni omnes bifTex*
tiles, j
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tiles, duas obtinenc literas Dominicales, 
quarum príma ufque ad diem februárii cytius 
24. autaf.Intercalarem inferuic, altéra^"* 
perreliquum omneanni tempus. Siqui- 
’demanno biíTextili Februárii dies24. &  
tus, pro eodem habentur die,őc uter- 
que eadem literaF. infígnitur, &  hinc in- 
terrümpitur literarum oi-do» quo dies 
Hebdomádis commohftrantur v. g; fitli- 
tera Dominicalis initio anniE. vigeíimus 
'quartus Februárii cadet in feriam fecun- 
dam, &  vigeftmus quintus in feriam ter- 
tiam 5 quorum utrique apponitur litera 
F; unde fequens litera Gi qu.á prius fe* 
riam tertiam indicabatj, пішс appor/etur 
adfe'riáfn quarhm y& prexima Dcmini- 
ca incidee in prímám Mártii, cui adhae- 
rét in Calendario litera D. quae hac ra- 
titme per tempus reHquum Dominicalis 
érit. Certum eft apud Chtonologos 
Cycli folaris fpatium totum 28- ánno- 
mmmTabulasá Computatöribus redi* 
gi cum omni variatione literarum Dő­
lni ni c alium tam fecundum vetus feu Ju« 
Eanuiü, quám fecundum nóvum Grego* 
rianum Calendarium ,in quibus Tabulis 
üt litera Dominicalis reperiaturquarere 
oportet numerum cycli folaris talianno 
coropetentem, & fe régióné illiusnume- 
fí occurret íiccra Dominicalis. Séd uc
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inveniatur illius cycli numerus ípeftan* 
Mám da eft inftitutio cycli, fecundüm quam 
TnüTcy. primus annus жгж communis íncidic in 
ciüm annum decimum cycli íoJaris, quare í* 
&llt' annis аггж communis ádjicianmr 9. 
fumma dividatur per 28. refiduum ex 
diviíione cyclum folis Calianno compe- 
tentem denotabit, fi nihil íit refiduum 
annus datuserit iSvus cycli, exprimunc 
hoc (equentes versus.*
Junge annis Domini tér ternos, pérqUft 
viginti
0 £ lo  fecafummam, cyclus folarishabé»
túr. A • i
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Eft haec methodus inveniendi cyclunt 
folarem pro veteri aeque ac novo Calgni 
dario accomodata , nam in utroque cy* 
eíl íolis eoincidunt, non tamen liter* 
Dominicalispropter difíímulatos in cor« 
jreftione Juliani Calendarii decem dies, 
quare in gratiam növi Calendarii Tabel­
lám toto prasfente íéculo fervituram ad 
cognofcendatn literam Dominicalem ex 
habito cyclo folari adjungimus.
Cyclus l l ite r a
Soli*. Domi.
1. D .C .
2. B.
Í-
4-
A.
G.Г F. E.
I . D.
7 - C .
8. B.
$b
Ю.
A. G. 
F.
M -12.
E.
D.
4 - G .B .
14.
I C .
A.
G.
F.
j & íi E. D.18. C.
19. B.
20. A.
2 1 . G .F .
22. E.
23. D.
24. C.
25. B. A.
26. G.
Ш F.
28. £.
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lltilitas Cycli folaris „  
praster anni cognitionem ^ ііГі- 
utrúm fit biíTextilis, an liu 
yulgaris, &  quo tus á bit 
íexüli in eo eft permagna, 
quod lumen tribuat Hi- 
ííorise Ecclefiafticce,qu® 
perfepfe tantúm mentes,
&  dies hujus, aut illius e- 
vcntűs merainit, non td- 
men ferias, atqui haberi 
poíl'unt feria: Feftorü an- 
niverTariorum feu immo- 
bilium j qui a femper eun- 
dem menfis diem in anno 
retinent, licfet in alios at­
que alios hebdomadis di­
es illabantur.
ARTICULUS II.
De Pafcbate, Cyclo Lu« 
пл, In diói ioné &
Epatfis.
|~)RíEter Fefta ftabili*
*- certis quibusdam an­
ni diebus aíh'xa, dantur &  
alii dies Fefti mutabiles, 
qui divevfis annis diverfi? 
diebus contingunt, pro- 
inde non ex folis m otu,
fed
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fed exlunari dependent. TaleeftáD ed 
nfp* '  jam apud Judaeos inftitutum Falcba* 
/eb*, tis Feílum, cui fucceffit Pafcha Chriftia- 
hűm in memóriám Refurreöiohis Dömi* 
hi noftri receptüm. Ihftituit autem DE- 
US Pafcha celebrandum elíe meníe Pri­
mo decima qüarta die Menüs ad Veípe- 
fram Levit. C . 1 j .  Annus autem Judaeo- 
rum lunaris fűit &  Embolifmicus ita tem* 
peratus, utis menfis diceretür primus* 
Cujus decima quarta, hoc eft pleniluni- 
um , vei in diem aeqüinodtii Verbális ea* 
deret, vei eum proxime íequeretur. Ё о  
clefia Chriftiana eandem ferfc Regulám 
obfervare voluit vetuit tamen Pafcha 
in ipfa decima quarta celebrari, fed die 
Dominica proximfe iníequcnti, eoquod 
Dominus nofter die Dominica poft; Pa* 
fcha JudíKorum refurrexerit.
Primo igitur ad determinandum 
Pafchatis ctlebratidi tempus, coníticu- 
endum eft íEquino&ium, quod Diei 2 1. 
Mártii affixum eífe crediderunt Antiqui, 
nec ab ea lede unquam dimovendum, 
ideoque fuum Calendarium ad hanc lup- 
pofitionem aptárunt. Deinde Meníem 
illum voluerunt elfe Primum feu Pafcha* 
lem , cujus decima quarta aut in ipíürfl 
aquinoótium nempein diem 2 1 .  Mártii 
taderet, aut in diem proxiipe fequcn"
tem i
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itérrt; ítem Dominicam qu& huic plehl- 
ftmio proxime fuectderent pro dit Pa- ЪоЪгі- 
cbatis y quin (i forte Luhá decima tjuamj£^££ 
ftu pleniiunium incidat iníp.am Domini­
kám , voluerunt Patrfis Gonciln Nicae* 
ni, quo evitaretur concuríus inter Pa» 
fca Chriftiartum &  Judaicum non hanc 
Dóminícam fed proxímfe íequentem ela- 
pfa hebdomade Pafchalefn efle. Unde 
Kquet in obfervatione Pafcatis rationem 
habendam eífe motus lunaris &  novilu- 
nia &  plenilunia eífe invenienda , qüae 
rés per cyclum Lunarem computatur.
Igitur cyclus Luna: élt intervallum Cyrltn 
І9. annórum in perpetuum revolubile á íu»^ 
Metone Athenieníi excogitatüs ■, ut lu­
naris motus cum folari ad iequalitatem 
perdücéretur, hunc cyclum tanti fedc 
antiquitas, ut aureum appeliaret. Seduc 
is intelligatur advertendum éft ad men« 
ítrüum luna motum &  varietatcm luna- 
iis meníis, eft enim meníis Lunae perio- 
dicus ille,quo Luna ab unó Zodiaci puh­
ító digreíTa ád idem révertifctií, íynodi- 
cüs autem ille, quo abunaconjun&ioné 
cum föle adalteram redit, prior diebu* 
i j .  H. 7. min. 4?. abfolvitur, pofterior 
tíiebus^g. H. 12. m. 44. S'ed &  ipfely- 
nodicus Meníis duplex eít Aftronomicus 
nimirum j qui in Aftronomicis calculis 
% Ut
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ut novüunia &  plenilunia inveniantur е- 
tiam quoad horas &  minuta in ufu eft,al­
tér eft Civilis, quo vulgus utitur &  ífte 
neglectisminutiis, non ex diebus 29, Se 
horis 12. fed ex diebus tantűm lic com- 
ponitur, ut alternis vicibus conftet 29* 
$o. diebus,quamobrem eae 12. hóra; 
in qualibet lunatione reíiduse intra duas 
і и„л. lunationes diem efficiunt, harum una 
Uon6s dicitur plena fcilicet dierum jo. altéra 
t/tn*. cava dierum 29. amba: componunt 9^» 
dies. ,
Cűm autem 44. minuta feu trés ferfe 
quadranteshorann íingulis lunationibus 
fuperfint, ita poterunt colligi, ut intra 
J2 . lunationes diem efficiant, quem ca* 
vae lunationi adjicere licebit, atque itt 
lunationes civiles cum Aftronomicis 
confentiunt. Quare poterunt ex taii- 
bús lunationibus fieri anni тегё lunares, 
vei poterunt іііж cum folaribus annis 
componi proűt ab Aftronomis Graecis 
diu mukúmque tentatum fuerat, &  tan* 
dem á Metone pro illius temporis ufu fe­
lteker prseftitum , cujus hypotheíis fic 
habét*
цхрц. Ani 15. fi fingUÍis . duntaxat tribu- 
eatur antUt*,continent diet. 69,’ f .fed cűm intfci 
Mcto-1 19* aíioS occurrant faltem 4. ani biíiíext, 
Sí tér 6. horae dicendum hoc anorumia-
; \  T ■ ■ < Л.іЬСШІІэЬ tW-
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'tervallo comprehendi 693.9. diescüho' 
risi8.(aiiunde 12. faltemmenfes lunares 
íingulis annis folaribus effliVunt, quorum 
6. pleni funt, &  fex cavi, faciéntque an- 
nis íingulis dies ^ 4 .  itaut quclibetanno 
luperíint dies 1 i . pro integricate anni fo-^  
laris, &qüidem hi i i .  dies annui poft 
«innos trés producunt dies 33 efficiendo 
mentem dierum 30. cum tribus ditbus 
reliduis > unde tali 3U0 ano infunt lüna- 
tiones ijw una fcilicet embolíítnica, &  
12. communes ) Itaque fi J54. accipian- 
kur >19. Vicibus dabunt dies 6726. ítem 
19. vicibus ib  dabunt dies 209. inlüper 
adí’unc 4; diesbiíTextiles& 18. horas qua: 
íumma;6726. + 2051.+4. dics +18- bors, 
Fimül addita:fariuntíummam6939. die- 
rüm j &  i-8. horaíum , quot teperiuntüt 
in folaribus 19. annis. Unde colligitur 
ipi annorum ípario prasterire 2 j f .  luna- 
tiottes > qüae tót dies continent, quoc 
funt in annis folaribus 29. Fecündum Ju-*' 
lianam hypothefin &  ieqüáliónem Me* 
tonicam.
Quanquam autem cyclus metoni- 
fcus duininventus eftíatisaptb cum do- 
£trina Uempönam viíüsfuerit сопГоПаге,
| ac ideifeo veteri Calendario poft Gon- 
tifcum Nícanunl ad Novilurtia & pleni- 
Uinía deíignanda fueric aureis literi*
S X in-
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infcriptus, illum tamen ertore non care- 
líílnure ac emendatione indigere poftea de- 
nnici prehenfum eft, nam expleco cyclo ifto 
cycli. lunari Novilunia eodem quidem die, fed 
non eadem hóra revertuntur, priftinam 
enim fedem antevertuntHora 1 .min.2,7.
&  f’ere з^.Геc.quse anticipatio ípatio an- 
nor. 3 ia . &  femi colleda integrumfere 
diem conílituit, unde mirum non eftf 
quod Gregorius P.M. Calendarium cor- 
redurus deprehenderic hanc anticipa- 
tionem lunarem á tempore fynodiNice- 
nae ad fuam a:tatem ( quod intervallum 
Enneadecaéterides paulo plus 66. com- 
pleditur ) per quatriduum circiter in- 
crevifle, hodiéque cyclicae ha;lunatio- 
nes longius abierunt á coeleftibus, ideo- 
que loco aurei numeri fubftitutuseft in 
Calendario cyclus Epadamm rém omné 
non minüs ingeniose, quám facile ex- 
pediens.
Eft verő Epada nomen Graecum* 
quod dies fuperindudos vei additos fi- 
pA ‘' gnificat eos videlicet 1 1 .  dies , quibus 
annus folaris lunarem excedit, ex cu­
jus cognitione defado anni totius no' 
vilunia poífunt defummi, fi cogitetur á 
Novilunio ,quod Calendas Januarii pro­
xime antecedit ad proximum Noviluni- 
um numerandos elíe dies 30. ab hoc ac*
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proximum dies 25. Atque fic plenas Se 
cavas lunadones alternando. Continua- 
tifr hic numerusEpadarum ad 30. ufque, 
quibus ad fingulos anni dies nullo prae- 
termiffo appoíkis jam promptum eft ubi 
sfquado vei luna: vei folis acciderec cy« 
clurei commutare, fi enim novilunia fe­
dem fuam anticipent ob Proemptoíim 
afcendic cyclus ad Epaótam proxime fu- 
periorem , qua unitate jfuperat eam, 
qua citra proemptoíim úti opportuiflet. 
Siverb Novilunia tardius unó die acci- 
dant, quam cyclus inetonicus five nu­
merus aureus indicet, numerus epada- 
lis ob metemptofim defcendit ad fedem 
proxime inferiorem, qua: unitate minor 
eft, quám e a , qua: fuiffet in ufu, fi nul­
la fuiífet metempcoűs. Quin fi contin- 
gat unquam ut differentia fit duorum vei 
plurium dierum, tót gradibus afeendet, 
defeendétve cyclus ad initium vei finem 
meníium.
Ex his colligitur relíquus Calendarii 
lifus in eo potiflimiim fitus, ut fefta mo- 
biliaad fuaquaque tempóra fmgulis an- 
nis referantur, in quo negotio pracipua 
Pafchatis habenda eft ratio, á quo alia 
pendent, Paícha petendum eft á Luna 
:l4- ptimi menfis, hujus luna: notitia ex 
% a 4la currente deducenda , exhibet
S ) fe-
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fequens Tabella ufum Epaftarum ab An­
no 1700, ufque rd Annum 1900,
Aureu> I I ,  12, I >• 14, I f .  l6,
tiume- IX , xx. I. XII. XXIII. í v ,  W ,
™  17. 18, 19. 1.
/ X X V I, VII, XVIII, %
4 - r- 5 - 7- 8- 9- .
Ш, X IV , X V , VI, XVII, X XV III,
Siquidem anni cujusvis Epafta indicat 
jfmgulos anni dies, quibus novilunia^on- 
lingent, unde pienilunia &c quadratuíaí 
innotefcunt, quamvis non feeunduht 
calculum Aftronomicuin , quem Epa&St 
fapius fubfequitur, raro antevertit:,non- 
nunquam attingif. Deinde invento Pa- 
fchatis die fex hebdomadibus reeedcn- 
do versus initium habetur dies Prima? 
Dominica facra: Quadragefima , ideo* 
feria quarta hanc Dominicam antece- 
dens eft Dies Cinerum , cui pravia eft 
Dominica íexageíims3&  Septuagefimaj 
ex ifta colligenduin eft, quot Dominica: 
Intercedant inter Septuagefimam &  Fe- 
ftum Epiphania. Iterum poft Pafcha nu- 
merando 7. hebdomadas, feu dies 4 9 ,  
habetur Dominica Pentecoftes, ab hoc 
fcfto ad diem . Dccembris feu Nata- 
lcm Domini noftri videndum , quot in- 
terfint hebdomad» , ac dies Dominica 
t quarta
XI, t
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quarta ante Natalem Domini noftri eft 
Príma Dominica Advencüs, fic inotefcit 
numerus Dominicarum, inter Penceco- 
ften & Dominicam Prímám Adventűe. 
Dominicarum poft Pentecoften Prima 
vocatur Sb. Trmitatis,hebdomada hanc 
fequente feria quinta eít Feltum SS. 
Corporis Chrifti, licut feria quinta poft- 
Dominicam Rogate , feu Dominicam 
quintam poft Paícha eft Afcenlio Domi­
ni, Quare cum ex Inftitutione divina 
primus lunaris menfis ile íit, cujus Luna 
14. cadit in aequinodium Vernum , vei 
ab eo prima eft, fequentia funt diligen- 
terpro Pafchate obfarvanda : i. Ver.
3. Novilunium, Luna 14. 4-DiesDo- 
minicus proxime fequens hanc i4tam 
lunam. Unde patet Pafchalia novilunia 
eífe 29. nempe á die 8- Mártii incluíive, 
ad diem ftam Április etiam inclufive, 
adeoque Pafcha qer 3 y. dies á 22. Mart. 
incluíive ad 25ч Aprilisiterúm inclufivfe 
celebrari poteft,
A R T I C U L U S  III.
De pracipuií Peri odú, qnce deducun- 
tur (x  CycHs Solis &  Ltw*.
U  X  Cyclis folis &  Lunae invicem múl- PtYÍ°-.
tiplicatis cor.flaturPeriódus anno- 
rum f 32. quae dicitur Vidoriana& Dió- «л.
S 4 ny-
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unum
hujus
periodi
inveni-
in d !.
J/ter
Iftodus,
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íiyfiana á DionyfioExigim Inventore 1% 
Jiu s, &  élt tycius annorum, quibus áfa. 
folutis non tancum novilunia ad eosdem 
circiter menfium dies redeuntj led &  di­
es omnes menlium in eosdem hebdoma- 
das dies reci,clunt, adeoque litera: Do* 
jninic ales, &Fcftarnobilia eodem ordi- 
ne recummt Unde dicitur hic cyclus,: 
Magnus Cyclus Pafchalis.
Ut invcniatur dato anno a r a  vul­
gáris annus Periodi Dionyíiana;, ad an­
num currentem dátum addenduseft nu« 
merus 45^7. &  fumma dividenda eft per 
f i 2. numerus, qui reftat negleöoquo* 
U^nte dat annum periodi quíclitum- 
Quod fi quaeratur annus Periodi, Dio- 
nyfianae ex dutis annis cyclorum íoftsiá^ 
lunae operatio fequenti modo. eft infti* 
tuenda v. g. fit cycli lunaris annus 17, 
íb larisii. quaerendus eft numerus., quj 
fi per 19. dividaíur relinquentur 17. fi 
jjutem dividatjur per 28- relinquentur 
2 1 .  u,t igitur ifte numeru- invenia u r, 
quarantuj duq numeri , quorum unum 
meníurat numerus 2%. feu qui adaiquaic 
dwidi poffit per 2$. per 15. autem divi- 
fus relinquat 18. altér verő numerus 
quaratur quem ada-qu^te dividat 
quem tamen, dividendo per 2$. relin- 
quantur z \ ‘, horum numerorum fumma
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farisfacíet propoíipo, funt autem in prac- 
fenti exemplo per computum analyti- 
cum five algtbraicum hi numeriquaíkis 
476 .&-f7, Et quoniam numero, 476. 
divisoper Г9. reílat 1. П 476. per nume- 
riun quemlibet minorem,quám 1,9. mul- 
tiplicetur, &produ&um per 19. divida­
tur , reftabit prseter quodentem nume. 
Mis, qui 476, multiplicat. Similiter, 
quonium 57. divifusperiS. datpro refi- 
duó i. (i nnmer, ^7. per numerum quem- 
hbet minorem quam 28, multiplicecur,
&  produftum per 28 dividatur, relin* 
quetur numerus mukipiicans. Ex his 
elititur univerfalis Regula pro inveni* 
endo anno periodi Dionyfian* h ^ c; 
Multiplicetur numerus cycli folaris per 
57. &  numerus cycli lunaris per 476'. 
Productorum fumma dividatur per 732. 
quireftat prseter quotientem numerus, 
érit is annus qu&’fitus periodi.
Prseter cyclos Solis & Luna:, eft &  
slius cyclus, qui dicitur Indiftionum 
apud Romanos receptus, qui nullám ha, 
bet connexionem cum motibus cceleítk 
bús,  eílrevolutio annorum if.qui* 
bús expletis iterúm incipit. Frequens 
ejus occurrit mentio in Piplomatibus 
Caefareis, &  Pontificiis. Anno ante 
Chriftum natum lndiftionis numerus
S f ívűt
IndiHio
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főit j .  adeoque fi ad annum dátum serx 
Modus vulgáris a d d a n t u r &  fumma dividatur 
v™ién- Per 1 Í* feíiduum oftendet Indidionis 
di. дппит, id quod exprimunt fequenpes 
veríüs :
Si tribus adjunítis Domini divifecis ann o s ,
T é r  tibiper ternos Indictio cerca patebit.
Nomen Indidionis quod attinet, vul- 
go creditur á peníkatione quorimdam 
cributorum , quorum Canon &c modus 
quot annis mdicebamrConftantinitem- 
poribus, profedum, tametíi h«c origó 
multis dubia videatur, tűm quia nulia 
fatis conftanti audoritate firmatur, tűm 
etiam quia IndidioValentiacanonCon- 
varia ftantiniana appellatur, Codice Theodo- 
forma. f]ano Lege 9■ fit. De Indulg. Debitor. 
etiomu fec und um Petavium Prima Parte Ra- 
tionarii Temporum L. 6. C. i, triplex 
eft Indidionis f o r m a : Alia eft Conftan. 
tinopolitana feuGr«ca,qua: a Príma die 
Stptemb. Menüs initium fumit,út colli- 
gitur exS, AmbrofiiEpiftola adEpifcopos 
per jEmiliam conftitutos de celebritate 
PafchíE. AliadiciturCíEfarea,quíE incipic 
8. Calendas Odobris, Tcrtia , cujus 
nunc eft aliquisufus, dicitur Ponrificia 
feu Romana , qua? adhibetur in Pontifi* 
ciis Diplomatibus, &  á Calendis Janua- 
riis habét exordium.
283Extribus cyclis Solis, LunSE & Indir dionis' per multiplicauontm confiafw ^ /o' Periódus Julim fic dicla, quod ab Au- tlore fuo Jofepho Scaligero Julii Filio ad methodum , &cyclös anni Juiiani fit ac- commodata ; fi enim cyclum folarem 28, per cyclum luna feu numerum au, reym 19. quis mulciplicet evemet pro, dudum 5-32, & hax eft Periódus Vido- fiána feu Dionyfiana , quam Pionyíius ExfottúsScytha tanquam prirniciae con- vewoi-um ex Gentilitate Hunnorum S,Rom, Eccleíiss Abbas circa initium fexti 
fecúli adconciliandam Aíexandrinos in- 
te^&r Romanos defefti  Pafthatjis cele- 
bratione cóneordiam adhibuit, &  qua; 
omnium' Chriftiano'rum confenfu ufque 
ad refonnationem Calendarii per Gre- 
gorium P. M, fadam in ufu fűit, Quod 
fi jamperiodum hancPionyfianam f32, 
iterum quis mültiplicet per cycflűm In- 
di dión is if. prodibunt: 7980. adeoque 
diviso hoc numero > five per 1,9; five per 
iy, nihilomninb reíidui eft poft divifio,nem.JHud pcculiare habét hac periódus, ri9 quod intra annos 7980. ne unus qui- dem occurrat annus, qui tresillos cy, ried* elos prorsus eosdem habeat, ac alius, Ju л Incccpit hac periódus 705». annis ante
mun-
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mundum conditum, &  nondum eíl ab- 
folucaj adeoque in fe complediturom- 
nés rés geftas, omnémque hiftoriam, 
Unde fi Hiíioricinűtafienc in fuis Anna- 
libus cujuseunque anni cyclos, nuikex- 
ftaret ambiguitas iq Chronologia, cum 
nunc inextricabiles in ea occurrant 
ambages.
Séd cum ante natum Chriftum igno* 
VtíXtat tifuerínt hi cycli, nec proinde ufurpati, 
*»>«- hinc fit, ut periódus Juliana non páriát 
dtm' ea commoda,qua? ab ipía exfpe&aripo- 
tuiífent,imö videtur id tantum emoiu- 
menti habere ,u t fitmenfura communis 
minimé controverfa , qua ex aequo ab 
omnibus Chronologis cujuseunque fint 
opinionis adhiberi poteft. Rés exemplo 
fit maniíefta: Chronologi f'erme omnes 
circa mundi primordia diflentiunt; alii 
quippe 4000. alii pluribus, alii pauciorr 
bús ante Natalem Domini N. aftis eum 
conditum volunt j unde etíamfi ih íub« 
fequentium annorum numeratione con- 
veniant, diflídium tamen, quod ab ini- 
tio profiuit, in confequentia heceftarii) 
producitur,nec ullatenus componi po­
teft, quare meritb adhibita eft ea perió­
dus, qua: cum nullis iliigata fit circvim* 
ftantiis, cuilibet ChronologMtmi h^po- 
ihefí íeu íyftcmati accommodítur. Si-
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militer omnes in numerandis annisChri* 
fti potius ser* vulgáris conveniunt,, cum 
fatentibus omnibus annus reformationis 
Gregoriana: fit i f 82. xrx  vulgáris 5 fed 
an primus aerae Chriftian;*: annus Nata* 
lem annum Chrifti proximfe fit fubíecu- 
tus, non tantúm certum non eft , fed 
multb probabiliús eft eum elfequintum 
poft Chriftum Natum.
Ulud etiam retrograda nurrteratione 
conftat, primo aerae Chriftianae anno de- 
cimum cycli folaris, fecundúm cycli 1ц- 
naris feu aurei numeri, &  quartum indi- 
ílionis annum attribui oportere. Itaque 
fi in periodo Juliana7^8ű. quaeratur an­
nus, cui conveniat cyclus folaris 10. nu­
merus aüreus 1 .  & indiftio 4.nullusalíus 
annus occurret,quam 4714. nam iíle fo- 
lus numerus in tota periodo diftributus 
per 28. negle&o quodenterelinquit 10, 
divifusper 19. dat2.divifus per i f .  dac 
4. Anous igitur ante Chriftum fűit pe­
riodi Julianae 8715- adeoque ex dato an­
no aera- Chriftianae annus periodi Julianae 
refpondens invenitur ei addendo 471 j .
&  fumma eft annus Julianae periodi, fc 
contra ab annp periodi Julianae aufferen- 
do47i j .  reíiduum oftendit annum aerae 
Chriftianx.
Quod fi jam quaeratur, quomodo
Moiu*
invffli
tvdi
(l7lU*n
j>eriodi
Júlia-
fitt.
Alius
wodus
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inveniri debeat annus, peripdi julianat* 
datis i'.n'riis cycli föl ári s ■, íunaris Oc Iiuli- 
ftiönis 3 opératio fimili modo inílituen- 
da eritj quem diximus pauíó ante dtpe- 
fiodo'Dionyíiana nimirum: inveniantur 
trés numeri tales, ut primus fit multi­
plex numeiorüm 19. &  i f .  íeu eorum 
produ&i i8y.per 28- aütem divifus re­
linquat numerum cycli folarjs i fecunclus 
fit multiplex numerorum 28. &  15. feU 
éorum produéti, quod eft 420. per 
autem divifus rélínquát numerum cy­
cli lunaris. Tertius numerus deniqüe fit 
multiplex numerorum 28. & 1$, per 1 54 
autem divifus relinquat numerum cycli 
Indidionis, Hörum nümerprum fumtq^ 
fi minor íic 7,980. érit annüs periodi Ju- 
liante qü&fitus. Sin autem ftierit major» 
dividatur per 7980. &  tefiduus numerus 
érit annus periodi Jülian*.
H el-с tamen quaeftió refolvi pofeíl 
etiam aliaratione per trés detemiinatos
&  conftantes muitiplicatores, quorum 
primus fit multiplex numeri z8bf?,$ per 
a8- divilusrelincjüat 1. fecúndus fit mul­
tiplex numeri 420. fed per 1,9. divifus re­
linquat 1. Tertius fit multiplex numeri 
^] i .  fed per 1 f . divifus relinquat i*  Hi 
numeri per calculum Algebrtiicum invq-! 
hiriíolent, de b e n t f a t f r e  políunt á
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peritis algebra; &  íunt iíti; 4845”. 4200. 
6.916. Quibus inventfs Regula pro inve- 
niendo anno periodi Julianae , ex datis 
cyclorum .annis eft fequens: Annus cy­
cli íolaris multiplitet numerum : 484^ 
cycli lunaris anus multiplicet numerum 
42,00. & lndidionis annus numeaum: 
6916. produftorum fumma dividatur 
per 7980* quotiente negledo , reíidu- 
Um érit annus. periodi Julianae.
Ex his, quae de cyclis difta funt > /«»?«• 
facile colligitur>quomodo cyclusluna-” " ^ ' 
ris inveniri pro anno aliquo determinato narisx 
pofiit, cűm enim Cycli lunaris initiutn 
arbitrarium fuerit, fi rettocedendo fin* 
gulas decémnovenales periodos nume- 
remus, primum arrae vulgáris annum in 
íu m , qui cyclideccmnovennalis eftfe- 
cundus incidete compedemus, qüare fi 
annis serse chriftianas vulgáris addatur 
unitas, &  fumma dividatur per 1.9. refi- 
duüm oftendet cyclum anni propofiti, 
fi nihil fittefiduum , annus cycli érit 19. 
quod ipfum lequentes verfus expdmunt:
Vln«m addes annis D om ini, íum ám quenovenis 
Ec denis tribues s numerus tibi ut auíeus adíit.
Ex cognito cyclo Lunari ad annum 
propofitüm etiam facilfe inveftigantur 
ejusdem anni Epadae juXta vetus Calen- 
daríum, nam repertus cyclus hmw tan*
tűm
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tümmulcipliceciirper í i .  &  produ&uitt 
Epati* dividacur per 30. reíiduum á diviiione 
dac epa&as anni propofitn Quod íi Cy* 
clus lunae pel undeeim mukiplicatus mi- 
nur íic, quám uc dividi pollit per jOi is 
iple éxhibec Epaftas qua-íitas;
Anni Non abs re futurum videcurjfi quafc 
ítjjcxt. dam ad praecedencia conducéntes levio- 
rés praxes adjungamus рГойс eas in luis 
Joco-Seaiis P. Schoccus referc* &  qui«> 
dem 1. Si quis nőtte defiderac, ucrurrt 
annus aliquis vei praefenS эегзе vulgAris 
quiscunque íic billexcilis * dacum afiuni 
dividac per 4, fi nihil remaneat annus eft 
biífexcilis, íiremaneac ь  eft primus poft 
biífexcilem, fi д» eft feeundcs j, ti cer* 
cius, quocus aucem divifione fafta indl- 
cac numerum annorum biííeXtilium poft 
NativicacemChrifti fecundum aeram vul- 
garem elapforum.
2. Epadtam novam qtióvls anno invej 
wv** n‘re ^cct *  ^ Epa& a veceri decrahan- 
cur dies , quibus Calendarium Vecus fu* 
perac Nóvum,nempe jam ab Anno 1700 
undeeim dies. 
xtfltis' i • -Жсасет lunae invenirequilibet pó- 
Luna. teft, íi numerum Epadlx currentis anni 
addac in unam fumam cum numero die* 
rum currencis menfis, &  numero mén* 
fiúm á Martio elapforum,, quod fi hac
{uram*
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fn'mma minor eít quam 30. mdicatacta- 
temlunae illő die , ti eít m ajor, abjician- 
túr 30. &reíiduum indicat aetatem lun*.
In Januario tamen &  Februario aut non 
eít addendus numerus Meníium üMartio 
dapforum, aut aífummenda ера&аргаг- 
cedentis anni.
4. Novilunium fequend ratione 
Venicur. In Januario fubtrahitur e p a d a ^ ” ’ 
currentis afíi ex jo .in  Februario &  Mar- 
tio addendaeít epa&ae unitas, inAprili
2. in Majo 3. in Junio 4. &.c. &  fumma 
fubtrahenda eít ex $0. quod fi fúrna fub- 
trahendafit major quám jű . fubtrahatur 
ex 6o.refiduus numerusindicat diem no- 
vilunii menfis praeíentis.
« 4 .  Litera Dominicalis invenitur 
AftisGhriíti propoíitis addantur f . &  nu- Domi- 
merus biífextorum pr&teritorum ( habé. »»«»/*• 
túr ifte in quotiente fi quaeratur quotus 
fttpropofitus Aftus á biífextili) fuAa di­
vidatur per 7. reíiduum íubtrahatur ex 8. 
nam remanens dein unitas fignificat lite- 
ram primam A. remanens 2. B atque ita 
deinceps.Facilius autem habebitur litera 
Domi.ab An. i700.incluíive ufq; adafíum 
*8oo.exTabellahac:D.B.A.C.F.D.C.B.
C . E.
A. F. E. D. C . A. G. F. E. C. B. A. G. E.
G . B. D. . F.
D. C. B. G. F. E. Nempc Anno 1700.
A. T tri-
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tribuendaeítprima! ceüulae litera C,A»» 
no feculi hujus ejusdem primo litera B* 
Ano fecundo litera A, tertio G . quarto 
utpotfe biíTextili F. &  E. atque fic dein* 
Exm - cePs‘ Hac ratione ex di&is adjicerepla» 
ріл. cet computatosNumeros aureos, Epa* 
ftas &  litetas Martyrologii.pro fequenti- 
bus aliqúot annis,ut ipfe Lector ulterius 
easdem continuarepoflít , nimirum ano 
Í742. Aur. Num. eft 14. Epa&a XXIII. 
Litera Martyr. D. Ano 1743, A. N* 15 . 
Ep. IV , L» M. d. Anno. 44. A. N. 16, Ep, 
X V . L. M. q. A n.4f.A i N .17. Ep.XXVI^ 
L , M. G . An. 46. A, N. 18. Ép. VII, L.JyL| 
g. An.47, A. N. 19 .E p .X V U l.L.
An. 48. A. N. 1. Ep. •&. L. M. P. An. 45». 
A*'N. 2. Ep.XI, L .M .l. An, fO, A t N»,
3. Ep. X X II, Lit* Mart, C , ,3
Pro Coronide breviflimum,qui ha* 
Modui ben poreft modum perpetuo Pafcha in» 
í r t v íf -  veniendi per infpetnonemTabula: noi*\ 
roagnae adjungimus. Trés in ea Tabula 
tuo pa- coluinnas diftinguimus ,  prima exhibec 
'vmim- kpa&as> quarum ufus eft in Novo Calen- 
di. dario loco Aurei Numeri, (ecundaco- 
lumna exhibec literasDominicales, ter- 
tia dies mertíium quibus celebrandum eíl 
Pafcha. Cognofci autem ex praceden* 
tibus prttvie ad u(üm Tabula dtbet tűm 
Epa& a, tűm litera jDomiijicalis anni il-
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lilis , pro quo Pafcha inveftigare alicui 
p iacét, tűm fequentia erunt obfervan- 
da, Cogníta F.pa&a in príma Tabui* co- 
lurhnainípiciaturuti &  litera Dominica­
lis , in fecunda columna ргохітё poft 
Epaftam anno refpondentem collocata, 
tunc hoc ipfo in tertia coHimna ё regio­
né dies meníis habetur, quo Pafcha illő 
anno eveniet, Nimirum in exemplo rés 
elucefcet Anni currentis 1741,  Epafta 
eft* XII, Litera Dominicalis autem eft A* 
proxime in fua columna Epadam XII» 
íeqüens,oftenditurillico dies 2, Április 
pro Pafchate, bimiliter Anno fequente 
17^.2, Epafta eft XXIII, Litera Domini» 
calis áutem eft G . Unde per Tabulam 
innotefcit Pafca celebrandum efle 24r 
Marttii. Denique Anno 1743. Epafta 
eft IV, Litera Dominiealis eft F, Pafcha 
Igitur, prout T^bul» docec , érit 14, 
Április, <3cc, 
suíidiu v .
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Atque his expofitis Hungáriám cce« 
lettem concjudimus, Cum aUtem ulcimo 
''Joco de Glorioí'o Pafchatié Eefto locuti 
íiinius, ut iilud incolumis, &■ ad vbtafua 
rcpetitüm Le&or Bénevolus celebreti 
dum vovenius, volumus etiam ,j|uc exi* 
ftimtit noSuifle nos plenitudinem ómnem 
fed fynopfim tűm AÍtronomia: hiftoricfe 
p’opofitae , tűm Chronologias dare,
' <|i*are íi ad haeetum Theoricas démon, 
ftrationes, tűm varietatem fublimium 
probiematum defideret, eadem űmili» 
plura vei ex his utMarceprqprio deducac 
iuadcmus, vei apud eos in vett igét, qui-
• büs &  longior mora his inhaeréndi, 6c 
rátio mediorum ad excudenda tűm fche- 
mata tűm grandia vplumina íuppctit,in* 
térim valeat, &  pauéulis his fruendo no* 
ftri apud Aftrorumac Temporis Domi- 
num Coelitésque meminifle nón inter- 
Biittac , nam Se nos piis eundem, quis- 
quis fuerit intentionibus inclufimus, 
dum hsec feripfimus
O. A. M. D. G.
T i D.O.
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KORNÉLT,:
Е SQC. JESU АА. LL. &  Philof, gc 
SSí Theologiae Dodore Almae Ерь 
fcopalis Univerfitacis S.J. CaíTovieníis
C A N C E L L A R I O
h part a Salute M . DCC, X L L  
Menfe Julio Die 1 1 . Hóra oíUva МаіпЩ  
пл fttb pttlfu Слтѵлпл Major is
REVERENDI, N O BIIES, EXIMII* 
Ac tam Eruditione, quam Virtuce 
Confpicui.DD.AA. LL. &  PWlo.
fo pilise Baccalaurei
In Aula Academica Univerfítatis S. J. 
Caííovienfis ad SupremamPhilofophia
Lauream confequendam per Eundem 
Licentia Donáti funt,
Deinde P R 0 M 0 T 0  R E  A  TAT RE
M i c h a e l e  L I P S I C Z
E Soc. JtS . A A. LL. & Philof. Doftore» 
Eufdémque Profetfore Emerito, nec 
non Faculcatis Philpfophica: p. t. Senio- 
re Supremá Magiílerii &  Philofo- 
рЫ сі Doktorátus Laureacondecorati Tűnt
NOMINA DOMINORÚ.VI
NEO-DOCTORUM.
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ftX  Gregorius DESKO Nobilis Hunganis» 
j Munkactieníis ex Comitatu Beregieníü 
| Defen dit Univerfinu 
t -^D, Jofcphus G b E L O w SK Í Nobillslíung»
; GniazdenfisexComicatü.Scxípuíiénfi. 
Bcfcndii Uni-verftim* ■
D. Mekhíor ANDREA N SZKI de Szent* 
András Nobilis Hupgarus ехСоткасѵі 
Liptovienfi, Defendit Univerftm .
R„ D, Geofgius R 1C H W A LSZK I Ne 
Hungarus Bartffenfis ex Com k. Sáaro- 
I íieníi Semin> Krsd* S» C  R* Н» A. Dioec*
li Agr, -Defendit Umverfaw» . í*
a^D ,' Simon M A lC H RO V lCS Nob, Polo*
I rtus Rokiteníis ex Páíatifiacu Cracóvi* 
t  eníl^ ' D e fe n d it  U n ix ierf^w .
R . D,\ Marcipu  ^ F.NDRiíSZ Nob, Hungarus 
Agfieníis ex Comk». Heveit, Sem, Kild. S» 
L , R, H, A, Dioee» A gr, Dcfendit tln iverf. 
D»,A|ejíander SZA RV A S Nobilis Hungarus 
GyóngyóíTíenlis ex Comic» HeveíT. Dejen* 
<fyt Univerfwh
. ' •  R . D*
R . D. Jofephus RÉDEI Nob.Hungar, Gy6n- 
gyóf. Püfpekien. ex Comit. HeveíT, Sem, 
Kifd. S. L , R .H , A. Dioec. Agr.
R , D. Joannes BÚD AI Nob. Hungarus Cfécfi. 
eníis ex Comic. Abaujvar. Sem. Kifd, S. L. 
R , H. A. Dioec. Agr.
* D. Blafíus HORONSI Nobil. Polonus Szi- 
deczinienfis ex Palatinam Cracovieníi. 
Defenáit Univ.
D. Martinus FO LTIN Nob. Hungarus Szí- 
lokienfis ex Coro. Sákrofienfi.
Probléma ín Adu decifum.
A
An ex Aftris praedici pofiit ccrtitudo 
cventuum futurorum?



